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A g r a d e c i m i e n t o s :
En p r i m e r  l u g a r  q u i e r o  e x p r e s a r  mi a g r a d e c i m i e n t o  
al  P r o f e s o r  D r .  S a l v a d o r  V.  P e r i s ,  d i r e c t o r  de e s t a  t e s i s ,  
s i n  cuya  o r i e n t a c i ( 5 n ,  ayuda y d e d i c a c i d n ,  no h u b i e r a  pod ido  
r e a l i z a r s e  mi t r a b a j o .
A D.  F r a n c i s c o  E s p a n o ! , p o r  haberme f a c i l i t a d o  l a  
c o n s u l t a  de l a  C o l e c c i d n  de Carab i  dae del  Museo M u n i c i p a l  
de Z o o l o g f a  de B a r c e l o n a  y sobre  t odo por  sus c o n s e j o s  y 
s u g e r e n c i a s .
A Me C l au d e  Je a nn e ,  de Bu rdeos ,  por  I os da t os  que  
me s u m i n i s t r d  y l a s  i deas  que me d i d  sob re  los  a ep ec t os  
b i o g e o g r d f i c o s  de mi t r a b a j o *
Al P r o f e s o r  VW/ lhelm K u h n e l t ,  de V i e n a ,  por  sus su­
g e r e n c i a s  en c u a n t o  a l a  e c o l o g f a .
A D« Juan V i v e s ,  de T a r r a s a ,  por  f a c i  l i t a r m e  l a  
c o n s u l t a  de su c o l e c c i d n  y por  l a  ayuda que me p r e s t o  en 
l a  i d e n t i f i c a c i d n  de a l gunos  e j e m p l a r e s *
A Dona R e g i n a  C a r b a l l a l  y D.  Manuel  C o s t a  por  sus 
e ns enanz as  y c o n s e j o s  en l a  p a r t e  b o t d n i c a .
A Of José  Sdnchez Egea en c u a n t o  a l a  c I i m a t o I o g f a ;  
a D» Josd L u i s  Goy en c u a n to  a l a  g e o l og  f a ;  a D» Tomds Ba-  
d o r r e y  en c u a nt o  a l a  e d a f o l o g f a ;  a D* Josd A n t o n i o  P e r e i r o  
en c u a n t o  a c i e r t o s  a s p e c t o s  de l a  e c o l o g f a .
A D.  C a r l o s  H e r r a n z ,  i n g e n i e r o  de Montes del  P i n a r  
de Va I s a f n , ' por  haberme f a c i l i t a d o  e l  acceso a d i c h o  l u g a r ;  
a mis companeros de C d t e d r a  Raimundo O u t e r e l o  y R i c a r d o  Ana-  
ddn y a mi hermano Juan,  por  haberme ayudado i n e s t i m a b i e m e n -  
t e  en l a  r e c o l e c c i d n  de m a t e r i a l .
A Dha.  N i e v e s  R u i z  Pa dfn ,  que m e c a n o g r a f i d  e l  o r i ­
g i n a l  de e s t e  t r a b a j o .
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INTRODUCCION
INTRODUCCION
La p r e s e n t e  memor ia  d o c t o r a l  t i e n e  como f i n a l i d a d  
l a  c o n t r i b u c i d n  a I c o n o c i m i e n t o  de l a  f a u n a  de C a r a b i  dae 
( Co I e o p t e  r a ) de l a  S i e r r a  de Guadar rama .  La f a u n a  entomo-  
I d g i c a  de l os  s i s t e m a s  montanosos i b e r i c o s  ha si  do e s c a s a -  
mente e s t u d i a d a ,  como pone de r e l i e v e  MANI ( 1 9 6 8 ) ,  especia j_  
mente en el  caso del  c e n t r o  y s u r  de l a  P e n f n s u l a .  R e f i r i d j n  
dose c o n c r e t a m e n t e  a C o I e o p t e r a  se pueden c i t a r ,  e n t r e  o t r o s  
los t r a b a j o s  de JEANNEL ( 1 9 1 9 ,  1921 ,  1952 )  y BERTRAND( 1 9 5 7 )  
sobre  los P i r i n e o s ;  los de ESPAROL ( 1 9 5 4 ) ,  JARRIGE ( 1 9 5 4 ) ,  
COBOS ( 1 9 5 4 )  y MATED ( 1 9 5 4 )  sobre  S i e r r a  Nevada ,  e I  u l t i m o  
de e l l o s  sobre  C a ra b i  d a e . Sobre e I  S i s t e m a  C e n t r a l  l os  t r ^  
b a j o s  son e s c a s f s i m o s ,  aunque ya a p r i n c i p i o s  de e s t e  s i g l o  
G . C .  CHAMPION ( 1 9 0 2 ) ,  r e a l i z d  una e x c u r s i d n  e n t o m o i d g i c a  a
i
l a  S i e r r a  de B e j a r  ( S a l a ma nc a )  d e s c r i b i e n d o  l a  v e g e t a c i d n  
e i n v e n t a r i a n d o  Ios c o I e d p t e r o s .
De t od as  maneras no e x i s t e  n ingun t r a b a j o  g e n e r a l  
sobre  l a  f a u n a  de C a r a b i  dae de l a  S i e r r a  de G u a da r ra m a,  a 
p e s a r  de su p r o x i m i d a d  a l a  c a p i t a l  de n u e s t r o  p a f s .  La f a -  
mi l i a  que a c a p a r a  n u e s t r a  a t e n c i d n  es muy i n t e r e s a n t e  ade -  
mds porque sus e s p e c i e s  r e p r e s e n t a n  el  mayor  c o n t i n g e n t e  de 
l a  f a u n a  de c o l e d p t e r o s  de l as  mont ahas .
Aunque como se expone a c o n t i n u a c i d n  n u e s t r o  t r a b ^  
j o  se basa p r i n c i p a l  mente en r e c o g i d a s  p r o p i  as ,  l a s  c i t a s
p r e v i a s  de o t r o s  a u t o r e s  e r a n  i m p r e s c i n d i b l e s • En e s t e  sen­
t i  do han r e v e s t i d o  l a  mayor  i m p o r t a n c i a  e l  c a t l l o g o  de DE 
LA FUENTE ( 1 9 1 8 , 1 9 1 9 ,  1 9 2 0 ,  1921)  y los  t r a b a j o s ,  ya  a c t u a -  
l e s ,  de C,  JEANNE ( 1 9 6 5 ,  196 6 ,  1 9 6 7 a , b  y c ,  1 9 6 8a ,  b y c ,  
1 9 6 9 a ,  1 9 7 1 b y c ,  1972a  y b,  1 9 7 5 & ) *
Ademds de n u e s t r o  i n t e r d s  sob re  e l  a s p e c t o  s i s t emd-  
t i c o - f a u n f s t i c o ,  y t a l  como se v e r d  en l a  d l t i m a  p a r t e  de 
e s t e ^ t r a b a j o ,  se e s t u d i a  l a  r e l a c i d n  de l a s  comunidades de 
C a r a b i  dae con l os  t i p o s  de v e g e t a c i d n  y c i e r t o s  a s p e c t o s  de 
l a  z o n a c i d n  a l t i t u d i n a l .  En e s t e  s e n t i d o  t i e n e n  e s p e c i a l  
i n t e r d s  a l gu no s  t r a b a j o s  de FRANZ ( 1 9 5 7 ) ,
MATERIAL Y METODOS
i
M a t e r  i a l El  m a t e r i a l  bds ico  u t i l i z a d o  p a r a  n u e s t r o  
t r a b a j o  es el  que hemos r e c o g i d o  d u r a n t e  los  m u e s t r e o s  
e f e c t u a d o s  en l a  S i e r r a  de Guadar rama en numerosas e x c u r -  
s i o n e s  r e a l i z a d a s  desde s e p t i e m b r e  de 1971 h a s t a  e ne r o  de 
1 9 7 4 , Se r e c o g i e r o n  5 , 0 0 0  e j e m p l a r e s  a p r o x i m a d a m e n t e ,  que  
se d e p o s i t a r o n  en l a  c o l e c c i d n  de l a  C d t e d r a  de Z o o l o g f a  
de A r t r d p o d o s  de l a  U n i v e r s i d a d  Complut ense  de M a d r i d ,
Se d i s pu s o  t am bi d n  deI  m a t e r i a l  de C a r a b i d a e  que e s t a  co­
l e c c i d n  pos ee ,  f r u t o  de r e c o g i d a s  de d i v e r s o s  z o d l o g o s ,  
como se podrd  a p r e c i a r  en l a  p a r t e  d e d i c a d a  al  i n v e n t e r i o .
De e x t r a o r d î n a r i o  i n t e r e s  f u d  el  poder  c o n s u l t e r  
l a s  c o l e c c i o n e s  de C a r a b i d a e  de I Museo M u n i c i p a l  de Zoo­
l o g f a  de B a r c e l o n a  y l a  c o l e c c i d n  p a r t i c u l a r  de J .  VIVES  
de T a r r a s a .  Ademis de p r o p o r c i o n a r n o s  mas i n f o r m a c i d n , nos 
s i r v i e r o n  como c o l e c c i d n  de comparac idn  p a r a  poder  c o r r o ­
b o r e r  0 c o r r e g i r  n u e s t r a s  d e t e r m i n a c i o n e s . Es de h a c er  no­
t e r  que ambas c o l e c c i o n e s  es t dn  d e t e r m i n a d a s  por e l  e n t o -  
mdlogo f r a n c e s  C.  JEANNE.
Mdtodos de m u e s t r o . -  Los C a r a b i d a e  son en g r an  p a r t e  
l a p i d f c o l a s  y e l  c i d s i c o  mdtodo de l e v a n t a r  p i e d r a s  d id  
buenos r e s u l t a d o s .  Pa ra  l a  f a u n e  humf co l a  se u t i l i z a r o n  
c e r n e d o r e s  de h o j a r a s c a  de I t i p o  REITTER.  La h o j a r a s c a  
c e r n i d a  se i n t r o d u c f a ,  ya en e l  l a b o r a t o r i o , e n  a p a r a t o s  de 
WINKLER. P ar a  l a  f a u n a  enddgena o subenddgena se usaron  
a p a r a t o s  de BERLESE, cubn iendo  los  t amices con un pano de 
t u  I y s i n  c o l o c a r  n i n g u n a  b om bi I I  a e l d c t r i c a  enc ima de I 
t à m i z .  Pa ra  e l  mismo t i p o  de f a u n e  tambidn  se u t i l i z d  el  
l av ad o  de t i e r r a , s i g u i e n d o  el  mdtodo que e x p l i c a  KUHNELT 
( 1 9 5 7 ,  pdg.  8 ) .
Pa ra  e s p e c i e s  de tamaho grande-como a l g u n a s  de los  
gdn er os  Car  abus L . ,  E u c r y p t o t r i c h u s  JEAN. ,  S t e r o p u s  S T EP . ,  
Zab ru s  C L A I R . ,  e t c . ,  se u t i l i z d  e l  t r a m p e o .  El t i p o  de 
t r a mp a  mds u t i l i z a d o  f u d  aquel  donde se empled c e r v e z a  co­
mo c eb o ,  d e p o s i t a n d o  el  I f q u i d o  en el  f ondo de un bot e  que 
se e n t e r r a b a  a r as  del  s u e l o .
El c r f t e r î o  p a r a  d e l i m i t e r  l as  zonas de muest reo  
f u d  el  t i p o  de v e g e t a c i d n  por ser  e s t a  un buen i n d i c a d o r  
de I medio y ademds por  i n t e r e s a r n o s  e s t u d i a r  l a  r e l a c i d n  
de l a  f a u n a  con I as u n i d a d e s  v e g e t a l  e s ,
Mdtodos de c o n s e r v a c i d n  de I m a t e r i a l  y de e s t u d i o  de 
g é n i t a l i a s , -  Pa ra  aquel  m a t e r i a l  que no se p o d r f a  mont ar  
en seco i n m e d i a t a m e n t e  o por  i n t e r e s a r n o s  no h a c e r l o  para  
f a c î l i t a r  l a  e x t r a c c i d n  y el  e s t u d i o  de l a  g e n i t a l i a ,  d i d  
e x c e l  e n t e  r e s u l t a d o  c o n s e r v e r l o  en una m e z c l a  compuesta  por  
6 0 ^  de a l c o h o l  e t f l i c o ,  3 9 ^ de agua d e s t i l a d a  y de dc i do  
a c d t i c o  g l a c i a l  ( M e z c l a  de SCHEERPELTZ), Pa ra  e l  e s t u d i o  
de g e n i t a l i a s  nos r e s u l t d  muy e f i c a z ,  i n m e d i a t a m e n t e  des -  
puds de su e x t r a c c i d n ,  sumerg i das  d u r a n t e  una o dos horas  
en d c i do  a c d t i c o  p a r a  su a c i a r a m i e n t o  y l i m p i e z a ,  l a v d n d o -  
I as l uego en agua p a r a  su m on t a j e  d e f i n i t i v e #  Para  c o n s e g u i r  
d i b u j o s  de mucha f i d e l i d a d  se u t i l i z d  l a  cdmara c l  a r a .
DESCRIPCION GENERAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
7O R O G R A F I A
La zona c e n t r a l  de l a  p e n f n s u l a  I ber  I c a  es una 
inmensa I I anura  conoc i da por  el  nombre de M e s e t a ,  que e_s 
t â  a t r a v e s a d a  por  una cadena  montanosa ,  e l  S i s t e m a  C e n t r a l  
o Lu s oc as t e  I I a n o , que l a  d i v i d e  en dos p a r t e s :  Submeseta  
S e p t e n t r i o n a l  o N o r t e  y Submeseta M e r i d i o n a l  o S u r .
El S i s t e m a  C e n t r a l  comienza  en l a  S i e r r a  de l a  
P e l a  ( 1 5 2 6  m . ) y  s i g u i e n d o  un rumbo ENE y.*WSW se c o n t i n u a  
por  una s e r i e  de t ramos o b l oques  montanosos h a s t a  aden-  
t r a r s e  en P o r t u g a l  t e r m i n a n d o  en l a  S i e r r a  da E s t r e l a .  La 
c o n s t ( t u e i d n  g e o i d g i c a  y l i t o i d g i c a  del  S i s t e m a  es muy 
u n i f o r m e  y e s t d  formado por  m a t e r i a l  es g r a n f t i c o s ,  g n e i s  
y p i z a r r a s  c r i s t a l  i n a s ,  p r e s e n t a n d o  en; a l gunos  t ramos pj_ 
z a r r a s  y c u a r c i t a s  del  P a l e o z o i c o  i n f e r i o r .  Su c a r a c t e r  
o r o g e n i c o  es el  de l as  v i e j a s  montahas re  j u v e n e c i d a s  por  
l a  o r o g e n i a  h e r c f n i c a .  La a l t i t u d  mdxima se da en l a  S i e ­
r r a  de G r e do s ,  en el  P i co  A l ma nz or ,  de 2661 m* de a l t i t u d .  
Del  S i s t e m a  C e n t r a l  es una p a r t e  l a  S i e r r a  de Guadar rama ,  
que en g e n e r a l ,  se c o n s i d é r a  que comi enz a  en el  p u e r t o  
de S o m o s i e r r a  y s i g u i e n d o  el  rumbo p r o p i o  del  S i s t e m a  pa -  
sa al  W de Êl E s c o r i a l  h a s t a  A l menara  ( I . 26O m . ) .
Las c o t a s  mas d e s t a c a d a s  de Guadar rama ,  c i t a d a s  
de N a S son l a s  s i g u i e n t e s :  el  v e r t i c e  de l a  Penota
8( 1 . 7 9 8 )  y Lome Gordo ( 2 , 0 7 5 )  nue de Jan e n t r e  s f  e l  P u e r t o  
de L f n e r o j  l os  v e r t i c e s  de 2 . 0 4 0  y 2 . 2 0 9  m, e n t r e  los que 
se haüa el  P u e r t o  de N a v a f r f a î  los  v e r t i c e s  de 2 * 0 8 0  m.y  
Penal  a r a  de 2 * 4 3 0  m. ( p u n t o  c u l m i n a n t e  de l a  S i e r r a )  e n t r e  
l os  c u a i e s  c s t &  el  P u e r t o  de! Re v en t on ;  e n t r e  P e R a l a r a  y 
Cabezas de H i e r r o  de 2 * 3 8 3  m. se i n t e r c a l a  e l  p u e r t o  de 
l os  Cotos 0 del  P a u l a r  a 1 . 8 3 0  m; e n t r e  Cabezas de H i e r r o  
y S i e t e  P I c o s ,  de 2 * 1 3 8  m* es t & el  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a ;  
e n t r e  S i e t e  P i c os  y e! v e r t i c e  de C e r r o  Pe not a  de 1 * 49 4  n .  
se s i t u a  el  p u e r t o  de F u e n f r f a ;  e n t r e  el  u l t i m o  v e r t i c e  
y C a b e z a L f J a r  de 1 . 8 5 3  m. e s t a  el  p u e r t o  de los Leones  
de C a s t i l l a ;  e n t r e  Cabeza  L i j a r  y A b an t os ,  de 1754 m, se 
s i t d a  eI  P u e r t o  de A b a n t o s .
Ademis ,  e n t r e  o t r o s ,  d e s t a c a  el  a l i n e a m i e n t o  de 
l a  Cuerda  L a r g a ,  que p a r t i e n d o  de! p u e r t o  de N a v a c e r r a d a  
y con rumbo WSW-ENE t i e n e  l es  si  gui  e n t e s  v e r t i c e s :  e l  A l t o  
de i as  G u a r r a m i l l a s  de 2 . 2 4 6  m*,  el  C e r r o  de V a l d e m a r t f n  
de 2 * 2 7 8 ,  i a s  ya c i t a d a s  Cabezas de H i e r r o ,  d on d e H  a Cuer  
da se c o n t i n u a  por una s e r i e  de col  I ados h a s t a  aca bar  en 
el  p u e r t o  de l a  M or cuer a  de 1 * 7 3 0  m.
F i n a l  mente en el  t ramo mis o c c i d e n t a l  de G u a d a r r a  
ma, a l  W del  E s c o r t a !  de s t ac  an el  v t ^ r t i c e  de 1 . 8 6 0  m c e r c a  
no al  Bor ranco de l a  Ca b ez a ,  el  v e r t i c e  de S a n t a  C a t a l i ­
na de 1 .3 8 3  3 I N de Va ldemaqueda y por  u l t i m o  el  ya c i t ^
do de A l m e n a r a .
H I D R O G R A F I A A
La S i e r r a  de Guadar rama s i r v e  p a r c i a l m e n t e  de d i -  
v i s o r i a  e n t r e  l a s  cuencas  del  Duero y del  Ta j o .  En l a  c a -  
r a  n o r t e  de l a  S i e r r a  se o r i g i nan r i o s  que son a f l u e n t e s  
del  Duero por  l a  i z q u i e r d a  y los  m^s i m p o r t a n t e s  son;
El r f o  C e q a , o r i g i n a d o  en l as  c e r c a n f a s  del  p u e r t o  de Na-  
v a f r f a  y su a f l u e n t e  p r i n c i p a l  el  r f o  P i r d n  o r i g i n a d o  en 
I as p r o x i m i d a d e s  del  p u e r t o  de M a l a g o s t o ,  que r e c o r r e n  en 
d i r e c c i ( 5 n  N W l a s  zonas b a j a s  de l a  p r o v i n c i a  demSegovi a ,  
se unen c e r c a  de C u e l l a r ,  desembocando p o s t e r i o r m e n t e  en 
el  D u e r o ,  a I sur  de V a l l a d o l i d ,
El r f o  E r e s m a ; Recoge l a s  aguas del  P i n a r  de Val  s a i n ,  s i e n  
do su p r i m e r a  f u e n t e  e l  a r r o y o  del  Pu e r t o  d e ? los C o t e s ,  
pasando por  V a l s a f n  y S e g o v i a .  A e s t e  r f o  c o n t r i b u y e  el  
Mi I a n i l l o s , cuyo o r f g e n  es el  p u e r t o  de Pasap&n,  en l as  
c e r c a n f a s  de Peha del  Oso.  Despues de S e g o v i a  se une al  
Eresma e l . r f o  M o r o s , o r i g i n a d o  en el  p u e r t o  de l a  F u e n f r f a  
y que pasa por  el  E s p i n a r .  El : Eresma desemboca en el  Du£ 
ro a 15 Km. de T o r d e s i l l a s .
En l a  c a r a  sur  se o r i g i nan los r f o s  que son t r i ­
b u t a r i e s  del  Ta jo  y e n t r e  los que c i  tamos:
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El r f o  L o z o y a , que en su p r i m e r  t ramo se l l a m a  r f o  de l a  
A n g o s t u r a , t i e n e  su o r f g e n  en l a  Laguna de P e h a l a r a  y en 
d i r e c c i d n  NE r e c o r r e  e l  v a ! l e  que l l e v a  su mismo nombre,  
e nc a j o n a d o  e n t r e  los  montes C a r p e t a n o s  y l a  Cuerda  L a r g a .  
Mas a i l  6 de B u i t r a g o  e l  r f o  cambia  de d i r e c c i d n ,  o r i e n t â r i  
dose al  S - SE ,  luego al  E h a s t a  que desemboca en e l  r f o  
Jar a ma ,  a f l u e n t e  d i r e c t e  de I T a j o .
El r f o  M i r a f l o r e s , o r i g i n a d o  en el  P u e r t o  de l a  
M o r c u e r a ,  pasa por  l a s  c e r c a n f a s  de M i r a f l o r e s  y despu^s  
por  G u a d a l i x ,  donde toma el  nombre de e s t a  l î l t î m a  l o c a l  i -  
dad,  p a r a  desembocar  c e r c a  de P e s a d i l l a  en e l  Ja r a ma ,
El r f o  Manzanares  se o r i g i n a  en el  V e n t i s q u e r o  de 
l a  Condesa,  en l a s  p r o x i m i d a d e s  del  A l t o  de l a s  G u a r r a m i ­
l l a s ,  La Cuer da  La r ga  s é p a r a  su cuenca  de l a  del  L o zo y a ,  
Su c u r s o ,  o r i e n t a d o  al  SE,  pasa por  l a  P e d r i z a  y Manzana­
r e s  el  R e a l ,  formando Junto con el  r f o  N a v a c e r r a d a  el  em-  
b a l s e  de S a n t i l l a n a ,  P o s t e r i o r m e n t e  pasa p o r e e l  Pardo y 
M a d r i d  y desemboca t a m bi d n  en el  Ja r a ma ,  en V a c i a m a d r i d ,
Por u l t i m o  el  r f o  Guadar rama o r i g i n a d o  en el  puer  
t o  de l a  F u e n f r f a ,  pasa por  C e r c e d i l l a ,  donde r e c i b e  al  
r  i o Pr adi  I I o , por  los Mol i n o s ,  Guadar rama y V i l l a l b a ,  Lu_e 
go se o r i e n t a  h a c i a  el  sur  y desemboca en el  T a j o ,  ya en 
l a  p r o v i n c i a  de T o l ed o*
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G E O M O R F O L O G I A
E s t a  p a r t e  se basa en su t o t a l f d a d  en el  e s t u d i o  
de SOLE SABARIS ( 1 9 5 2 ,  p^g .  1 7 4 - 1 9 4 )  de l a  g e o m o r f o I o g f a  
del  S i s t e m a  C e n t r a l *
Como ya se ha i n d i c a d o  l a  S i e r r a  de Guadar rama  
p e r t c n e c e  al  S i s t e m a  C e n t r a l ,  que es un b l oque  de montahas  
a l a r g a d o  l i g e r a m e n t e  de N o ro e s t e  a Suhoes t e  e i n t e r r u m p i d o  
por  f a l l  as t r a n s v e r s a l e s  que lo s u b d i v i d e n  en b l o q ue s  me-  
noreSé A l gunas  de e s t a s  d i s I o c a c i ones t r a n s v e r s a l e s  d e l i -  
m i t a n  l a  S i e r r a  de G u ad ar r am a,  y son el  n o r e s t e  el  p u e r t o  
de S o m o s i e r r a ,  de 1 . 4 5 0  m. de a l t i t u d ,  que l a  s é p a r a  de 
S o m o s i e r r a  y a! s u r o e s t e  l a  p ar ame ra  de A v i l a ,  p l a t a f o r m a  
e n t r e  1 . 4 0 0  y 1 . 4 5 0  m* de a l t i t u d ,  que l a  s é p a r a  de l a  
S i e r r a  de G r e d o s .
Es muy c a r a c t e r f s t i c o  el  a s p e c t o  del  s i s t e m a  Cen­
t r a l  y en p a r t i c u l a r  d e H a  s i e r r a  que nos i n t e r e s a ,  Gua­
d a r r a m a ,  t a n t o  por  l a  brusquedad de como se e l e v a n  sobre  
l a s  mesetas  que l a  r o d e a n ,  como por  l a  s u a v i d a d  de l a s  
cumbr es ,  muy poco a c c i d e n t a d a s , a c c i d e n t e s  que en Guada­
r r a ma  se I imi  t a n  cas !  al  macizo de P e h a l a r a  punto culminajn  
t e  de l a  s i e r r a .
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[ s t r u c t u r a : Guadar rama e s t i  c o n s t i t u f d a  per  l e s  m a t e r i a l  es 
mis p r o f u n d o s  deI  z l c a l o  p a l e o z o i c o  de l a  M e s e t a .  E s t o s  
m a t e r i a l  es son el  q r a n i t o  y l as  a u r e o l a s  c r i s t a l  i n a s  que 
l e  r o d e a n ,  f o r ma das  p r i n c i p a l m e n t e  por  g n e i s , que domina  
gr an  p a r t e  de G ua da r r a m a,  p a r a  dar  paso a p i z a r r a s  c r i s t a -  
l i n a s  ( m i c a c i t a s ,  c u a r c i t a s ) ,  mis p r o p i  as de S o m o s i e r r a .
Al p a r e c e r  es una c a r a c t e r f s t i c a  de todo el  s i s t e m a  Cen­
t r a l  que l a  a n t i g ü e d a d  de los m a t e r i a ) es p a l e o z o i c o s  va 
d i smi nuyendo  h a c i a  L e v a n t e .
E I m m a t e r i a l  que r odea  l a  s i e r r a  y que f or ma  l a s  
l l a n u r a s  c a s t e  I I  anas e s t i  formado p r i n e i p a I  mente por  ma-  
t e r i a l e s  m i o c e n i c o s  que c o n t a c t a n  de manera p e c u l i a r  con 
l os  m a t e r i a l  es t i p i c a m e n t e  s e r r a n o s »  Es te  c o n t a c t e  se rfe^ 
l i z a  de manera muy b r u s c a  y es muy con o c i d o  el  e j e m p l o  de 
una I f n e a  que pasa por  T o r r e l o d o n e s  y Co lmenar  V i e j o  y va 
h a c i a  el  M o l a r ,  donde s i n  c a s i  n i n gu n  d e s n i v e l  se pasa de 
un m a t e r i a l  al  o t r o .  Pero el  d e s n i v e l  t o p o g r I f i c o q q u e  ma£ 
ca l a  brusca  e l e v a c i l n  de l a s  mural  l as  de l a  S i e r r a  se 
r e a l i z e  mis al  I n t e r i o r ,  desde pocos c e n t e n a r e s  de met ro s  
a v a r i e s  k i l l m e t r o s *
En a l g u n a s  zonas de l a  S i e r r a ,  por  e j e m p l o  e l  v a -  
I I e  del  Lo zo y a ,  l i m i t a d o  al  Es te  por  l a  Cuer da  La r ga  y al  
Gest e  por  el  mac i zo  de Pénal  a r a  y los  Montes C a r p e t a n o s ,  
e x i s t e  un h u n d i m i e n t o  donde se c o n s e r v a  una banda de mar-  
qas y c a l i z a s  c r e t i c i c a s  p e r t e n e c i e n t e s  al  P a l e o g e n e .
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El caso de que en el  b rusco  c o n t a c t e  e n t r e  e l  ma­
t e r i a l  m i o c i n i c o  y el  p a l e o z o i c o  no e x i s t a  d e s n i v e l  t o p o -  
g r i f i c o  se debe a que una p r i m e r a  f a l l  a f u é  a r r a s a d a  pos -  
t e r i o r m e n t e  y e l  d e s n i v e l  es deb ido  a o t r a  f a l l  a de o r f ­
gen t e c t o n i c o .  El caso de I val  l e  del  Lozoya d e n u n c i a  a 
o t r a  f a l l  a l o n g i t u d i n a l  en e l  c e n t r o  de l a  S i e r r a ,  que 
hundio  dove l a s  i m p o r t a n t e s *  En resumen,  en e s t e  s e c t o r  l a  
s i e r r a  de G u ad ar r am a,  e s t l i f o r m a d a  por  c i n c o  b l o q u e s :  
dos dove I as h u n d i d a s ,  c o r r e s p o n d ) e n t e s  a l a s  peanas o ram 
pas de l a s  dos C a s t i l l a s ,  dos h o r s t  e l e v a d o s ,  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s  a los  Montes C a r p e t a n o s  y a l a  Cuer da  L a r ga  y una 
dove I a h un d îd a  en el  Val  l e  de Lozoya*
Ademis de l as  f a l l  as l o n g i t u d i n a l e s ,  e x i s t e n  o t r a s  
di s I ocac i cnes  menos i m p o r t a n t e s  en d i recc i<5n p e r p e n d i c u l a r  
0 c a s i  p e r p e n d i c u l a r  a e l l a s  ( p o r  e j e m p l o  el  p u e r t o  de 
S o m o s i e r r a )  y que se r e p i  t e n  en o t r a s  zonas de I S i s t e m a  
C e n t r a l  y dan ai  c o n j u n t o  e l  a s p e c t o  de montahas en b l o ­
ques*
Ademis en Guadar rama e x i s t e n  unas s u p e r f i c i e s  de 
e r o s l d n  de cumbr es ,  de edad i n t r a m i o c i n i c a ,  que d i e r o n  l a  
f o r ma  a p l a n a d a  t a n  c a r a c t e r f s t i c a  de l as  mismas*  Como e jem  
p l o s  tenemos l a  Cuerda  L a r g a  y los  Montes C a r p e t a n o s  cuya  
s e n s a c i l n  de a p l a n a m i e n t o  es é v i d e n t e *
Las o t r a s  s u p e r f i c i e s  de é r o s i o n  i m p o r t a n t e s  de 
l a  S i e r r a  son l a s  de l a s  rampas del  p i i  de l a  misma cuyo
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e j e m p l o  mis c o m p l e t e  es l a m p l a n i c i e  que al  borde de l a  
S i e r r a  se o b s e r v a  en l a  zona de T o r r e l aguna  y El M o l a r ,
E v o l u c i o n  mor fo  I og i c a î La  o r o g e n i a  del  S i s t e m a  Ce_n 
t r a l ,  que n a t u r a l  mente i n c l u y e  l a  de Guadar rama ,  se produ  
jo en t r è s  e t a p a s .
La p r i m e r a  f u e  d u r a n t e  e l  par ox ismo s l v i c o ,  inme-  
d i a t a m e n t e  a n t e s  de I mioceno que o r i g i n i  el  S i s t e m a  I b l -  
r i c o  y p r o d u j o  una s e r i e  de p l e g a m i e n t o s  o r l e n t a d o s  de 
N o r o e s t e  a S u r o e s t e  en e l  ex t remo  o r i e n t a l  de S o m o s i e r r a  
que se c o n t i n u a r o n  de f orma  muy suave h a s t a  Gua da r ra ma .
La segunda se s i t u a  en e l  Mioceno medi o ,  c o r r e s ­
pond! endo a l a  f a s e  e s t f r i c a  del  p l e g a m i e n t o  al  pi  no.  Se 
p r o d u j e r o n  un f u e r t e  abombamiento y l as  f a l l  as e x t e r i o r e s  
que d e ! i m i t a n  l a  C o r d i l l e r a  C e n t r a l .  A c o n t i n u a c i d n  y has­
t a  despues del  P o n t i e n s e  l a  e r o s i d n  a t a c d  los r e l i e v e s  
f ormados h a s t a  dar  l u g a r  a una p e n i I I a n u r a  con pocos r e l f e  
ves i m p o r t a n t e s ,
El t e r c e r  m o v i m i en t o  o r o g e n i c o ,  f u d  t r a s  e l  Pon­
t i e n s e ,  el  r o d d n i c o .  E s t e  m o v i m i en t o  f ue  e l  que d i d  l a  
f o r ma  a c t u a l  a l a  s i e r r a :  e l e v d  l a  p e n i I I a n u r a  a l a  a l ­
t i t u d  a c t u a l ,  fo rmd l a s  f a l l a s  i n t e r n a s  p a r a i e l a s  a l a s  
e x t e r i o r e s ,  engendr d  l a s  f o s a  t e c t d n i c a s  y r em ov i d  todos  
l os  b l o q u e s .  La e r o s i d n  se a c e n t u d  despues de e s t a  f a s e  
y se p r o d u j e r o n  los d e p d s i t o s  de l a s  a c t u a l  es rampas de
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l a  s i  e r r a ,
Los g l ac  t a r e s . La i n f l u e n c i a  de los  g l a c i a r e s  c ua -  
t e r n a r i o s  en l a  f i s i o n o m f a  del  S i s t e m a  C e n t r a l  f u d  mfnima  
y su a s p e c t o  mondtono y s e n i I  es t f p i c o  de los  m ac i zos  
h e r c i n i a n o s .  La escasa  i n f l u e n c i a  g l a c i a r  se de b id  a l a  
s i t u a c i d n  m é r i d i o n a l  de! m a c i z o ,  que impi  d i d  que e l  n i v e l  
de n i e v e s  p e r p é t u a s  d e s c e n d ! e r a  de 2 . 0 0 0  met ro s  a p r o x i m a ­
damente •
El c e n t r o  de g l a c i a c i d n  mas i m p o r t a n t e  de Guada­
r rama se s i t u d  a i r e d e d o r  de l a  cumbre de P e h a l a r a  ( 2 . 4 3 0  m. )  
en cuya v e r t ! e n t e  sur  se i n s t a l a r o n  c u a t r o  g l a c i a r e s  de 
c i r c o ,  cuyo mayor e j e m p l o  es el  Hoyo de P e h a l a r a ,  en cu­
yo c i r c o  se haya l a  Laguna Grande ( 2 . 0 0 5  m . ) .  O t r o  e j e m p l o  
es el  de l a  c o n o c i d a  Laguna de los  P a j a r o s .  En t odos  e s t o s  
c i r c o s  se o b s e r v a n  dos f r e n t e s  m o r r d n i c o s  b i e n  d i f e r e n c i a -  
dos que c o r r e s p o n d e r f a n  a dos p é r i o d e s  g l a c i a r e s ,  e l  R i s s  
y el  Wurm. Tambidn e x i s t e n  o t r o s  c i r c o s  mis pequehos al  
p i e  de I p i c o  de Guadar rama y en los  Montes C a r p e t a n o s .
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L A  V E G E T A C I O N
La v e g e t a c i d n  de l a  S i e r r a  de Guadar rama ,  como l a  
de todo mac i zo  montahoso,  se d i spone  en f a j a s  mds o menos 
h o r i z o n t a l e s ,  que se e s c a l o n a n  a d i s t i n t o s  n i v e l e s .  Es 
por  t a n t o  una s u c e s i d n  v e r t i c a l ,  l l am ad a  c l i s e r i e  a l t i t j j  
d i n a l  o c a t e n a  a l t i t u d i n a l .  E s t a  s u c e s i d n  de v e g e t a c i o n e s  
se debe a l a m o d i f i c a c i d n  que por  l a  a l t i t u d  s u f r e n  d i v e r ­
sos f a c t u r e s  e c o i d g i c o s ,  f u n d a m e n t a I m e n t e  l a  t e m p e r a t u r a ,  
p r e c i p i t a c i d n  yt I u m i n o s i d a d ,  Ademds de los  f a c t o r e s  modi -  
f i c a d o s  por  l a  a l t i t u d ,  hay o t r o s  que se m o d i f i c a n  por  l a  
t o p o g r a f f a ,  como o c u r r e  por  e j e m p l o  en los  s u e l o s ,  sobre  
l os  que es f u nd a m e n t a l  el  f a c t o r  p e n d i e n t e  por l a  e r o s i d n  
y el  l avado o b l i c u o  l a t e r a l ,
A cada  una de l a s  f r a n j a s  de v e g e t a c i d n  se l e  I l £  
ma pi  6 0 , y eh G e o b o t i n i c a  c i d s i c a  se ad mi te n  como t a i e s  
I 06 d e s c r i t o s  p a r a  los  A l p e s ,  que son los s i g u i e n t e s ;
Un pi  so basal  o montano c a d u c i f o l i o
Un pi  so montano a c i e u  I i f o I i o , p r e s i d i d o  por  Pi nus s i l v e s t r i s
Un pi  so s u b a l p i n e ,  c o n s t i t u f d o  t ambidn  por  g i mnospe rmas .
Un pi  so al pi  no,  d e s p r o v i s t o  de f a n e r o f i t o s ,  donde dorninan
J u n i p e r u s  nana y un p a s t i z a i  de g r amf neas  de h o j a  
d u r a .
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S i n  embargo e s t e  esquema no es g e n e r a l i z a b l e  p a r a  
t o d as  l a s  montahas del  G l o b o ,  ni  aun p a r a  t od as  l a s  de 
E u r o p a ,  pues hay que t e n e r  en c u e n t a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
de l a  v e g e t a c i d n  b a s a l ,  deb idas  a l a  l a t i t u d .  Pues a s f  co­
mo en l a  Europa  e u r o s i b e r i a n a ,  l a  v e g e t a c i d n  basal  c o r r e s ­
ponde a l a  f o r m a c i d n - A e s t i I i g n o s a ,  en l a  Europa m e d i t e r r d -  
nea c o r r e s p o n d e  a l a  D u r i l i g n o s a .  En c u a nt o  al  c o n t e n i d o  
f I  o r f s t i c o ,  l o g i c a m e n t e  es muy d i f e r e n t e  e l  de l a  montaha  
m e d i t e r r d n e a  al  de l a  montaha c e n t r o e u r o p e a • Por c o n s t g u i e n  
t e  e l  esquema de l a  c l i s e r i e  a l p i n a  s d i o  es a p l i c a b l e ,  en 
c u a n t o  a I c on c e p t o  f i s i o g n d m i c o , es d e c i r  a un pi  so c a d u-  
c i f o l i o  s i g u e  en a l t i t u d  ;uno a c i c u M f o l i o  y a e s t e  una  
p r a d e r a  de gr a mf ne as  de h o j a  d u r a .
Basdndose en e s t a s  c o n s i d é r a s  tones y en que l a  
v e g e t a c i d n  de Guadar rama es el  r e s u l t a d o  de t r è s  i n f l u e n -  
c l a s ,  l a  b o r e a l  (poco a c e n t u a d a )  y l a  a t l d n t i c a  y l a  me-  
d i t e r r d n e a ,  e l  P r o f .  RIVAS MARTINEZ hace l a s  s i g u i e n t e s  
c o r r e s p o n d e n c i e s  e n t r e  los p i s o s  c i d s i c o s  y los de l a s  
s i e r r a s  c e n t r a l e s  e s p a h o l a s ,  r e f e r ido a Guadar rama:
Pi so basal  . . . . . .  Pi so m e d i t e r r d n e o  . . .  Bosque e s c l e r d f i l o
de meseta
P i so  m o n t a n o . . . . . .  Pi so montano . . . . . . . .  Bosque c a d u c i f o l i o
c a d u c i f o l i o  i b e r o a t I d n t i c o
Piso s u b a l p i n o  . . .  P i so  oromedi  t e r r  d ne o . Bosque a c i c u M f o l i o
de f a n e r o f i t o s
Pi so a Ip i no . . . . . .  P i s o  o r o m e d i t e r r d n e o . P a s t i z a i  p s i c r o x e -
cesp i toso r d f  i I o
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En cada  uno de e s t o s  p i s o s ,  hay una comunidad ve­
g e t a l  que e j e r c e  l a  f u n c i d n  de c l i m a x  c l i m d t i c a *  E s t a s  
comunidades a n i v e l  de a s o c i a c i d n  son l as  s i g u i e n t e s :
En el  p i s o  b a s a i ,  el  domi n io  c M m d c i c o  c o r r e s p o n d e  al  
Jun i  p e r o - Q u e r c e turn r o t u n d i f o l i a e *
En el  p i so  montano i b e r o a t I d n t i c o ,  el  domi n i o  c l i m d c i c o  
lo e j e r c e  l a  a s o c i a c i d n  L u z u I o - Q u e r c e t u m  p y r e n a i c a e .
En el  p i s o  o r o m e d i t e r f d n e o  de f a n e r o f i t o s ,  Juni  p e r o -  
C y t i s e t u m  p u r q a n t i s .
En el  p i so  o r o m e d i t e r r d n e o  c e s p i t o s o .  Hi e r a c  i o - F e s t u c e turn 
i n d i q e s t a e .
El p i s o  m e d i t e r r d n e o  de meseta
Se e x t i e n d e  por  l a  zona basai  de l a  S i e r r a ,  a I -  
canzando apr ox imada me nte  los 1 . 2 0 0  m* de a l t i t u d ,  aunque  
en l a  P e d r i z a ,  l a d e r a  Sur  y por  t a n t o  mds t e r m i c a ,  a l c a n -  
z a ,  en f a s e  de j a r a l ,  l os  1 . 5 0 0  m. La v e g e t a c i d n  c M r n d c i c a  
en e s t a  zona es un e n c l n a r  con e n e b r o s ,  que se a s i e n t a  
sobre  s ue l os  pobres  en bas es .  E s t a  t i p o  de e n c l n a r  p r é s e n ­
t a  n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  e c o i d g i c a s  y f l o r f s t i c a s  con el  
Quercet um r o t u n d i f o l i a e  c a s t e ) l a n u m , que se e n c u e n t r a  en 
el  Sur  de l a  p r o v i n c i a  de M a d r i d  y en ampl i  as zonas de l a  
m e s e t a .  D i cho  e n c i n a r  con e n e b r o s ,  p r e s e n t s  una c i e r t a  in4  
f l u e n c i a  s u b o c e d n i c a ,  a p a r e c i e n d o  en d I , t d xone s  e x t r e m a -
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d u r e n s e s ,  como son;  P i r u s  communis v a r .  mart  ana ,  Quer cus  
s u b e r ,  P i s t a c i a  t e r e b l n t h u s , e t c *
Las d i f e r e n c i a s  son t a n  n o t a b l e s  que e s t e  e n c i n a r ,  
no se i n c l u y e  en el  Q u e r c i o n  r o t u n d i f o l i a e , s i n o  en l a  
a l i a n z a  Q u e r c i o n  f  aq i nea»3, de c a r a c t e r  s ub o c e d n i c o*
Los e n c i n a r e s  basal  es de l a  S i e r r a  de Guadar rama  
p e r t e n e c e n  a l a  a s o c i a c i d n  Juni  p e r o -Q uer ce t ur n  r o t u n d i f o l i a e * 
G e n e r a l m e n t e  se a s i e n t a n  sobre  t i e r r a s  p a r da s  m é r i d i o n a l e s *
S o c i o I d g i c a m e n t e  e s t o s  e n c i n a r e s  se a d s c r i b e n  a
c l *  Q u e r c e t e a  i l  i d s  BR*BL.  1936
o r *  Q u e r c e t a l i a  i l i c i s  BR.BL*  1936
a l * Q u e r c i o n  f a q i n e a e  BR*BL* ,  P* SILVA e t  ROZEIRA
1 9 5 T
a s * J u n i p e r o - Q u e r c e t u m  r o t u n d i f o l i a e  ( RI  VAS GOD * 
1959)  RIVAS MART.
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i cas de e s t a  a s o c i a c i d n :
Quercus i l e x  ssp .  r o t u n d i f o l i a  (LAM.)3CHWARZ 
J u n i p e r u s  o xy c e d r u s  L*
P h y l l i r e a  a n q u s t i f o l i a  L*
Doron lcum p l a n t a q i n e u m  L*
Paeoni  a b r o t e r  i i  BSS* e t  REUT.
Cardami  ne h i r s u t a  L*
G a l i u m  apa r  i ne I I a LANGE
Se c o n s e r v a n  buenos e j e m pl o s  de e s t e  t i p o  de e n c i ­
n ar  en e l  Pardo y l a  N a v a t a ,  pero  en g e n e r a l  se p r e s e n t a n
degradados  en d i f e r e n t e s  e t a p a s  de s u s t i t u c i d n *
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Of chas e t a p a s  de s u s t i t u c i d n  son muy c a r a c t e r f s t i -  
cas y lo s e p a r a n  t a j a n t e m e n t e  de l os  e n c i n a r e s  sobre  s u e -  
I os r i c o s  en bases*  La p r i m e r a  e t a p a  es un e n c i n a r  de pO£ 
t e  b a j o ,  n a n o f a n e r d f i t o , de a h f  e l  nombre que r e c i b e  de 
c h a p a r r a l .  Si  l a  d e g r a d a c i d n  c o n t i n u a ,  el  c h a p a r r a l  es su£  
t i t u f d o  por  l os  j a r a l e s ,  i n t e g r a d o s  f u n da m en t a l  mente por  
C i s t u s  l a d a n i f e r u s  y Rosmar inus  o f f i c i n a l i s , que se i ne Iju 
yen s o c i o I d g i c a m e n t e  én l a  c l a s e  Ci s t o - L a v a n d u l e t e a . La 
s i g u i e n t e  e t a p a  de s u s t i t u c i d n  l a  c o n s t i t u y e n  los c a n t u e -  
s a l e s ,  es d e c i r  l as  f o r m a c i o n e s  donde domina l a  LavanduI  a 
pe duncuI  a t a , pero s o c i o I d g i c a m e n t e  se i n c l u y e  en l a  misma 
a s o c i a c i d n  que el  j a r a l ,  d i f e r e n c i a n d o  s i mp le m en te  una 
f a c i è s .  Si  l a  d e g r a d a c i d n  c o n t i n u a  se a l c a n z a  una f a s e  de 
p a s t i z a i  o l i g d t r o f o ,  i n c l u i b l e  en l a  a l i a n z a  He I i  anthemi  on »
S i n t a x o n d m i c a m e n t e  e s t o s  j a r a l e s  de l a  zona basai  
de l a  S i e r r a ,  se i n c l u y e n
c l .  C i s t o - L a v a n d u I e t e a  BR.BL.  1940
o . L a v a n d u I e t a I i a  s t o e c h i d i s  B R . B L . ( 1 9 3 4 )  1940
a l • C 15t o - Lavandu l i o n  p e d u n c u l a t a e  (RIVAS GOD/  1955)  
RIVAS MART. 1 9 6 3 " ^
a s .  R o s m a r i n o - C i s t e t u m  l a d a n i f e r i  RIVAS MART.1968
E s t a  a s o c i a c i d n  Rosmar i no - C i  steturn l a d a n i f e r i , se 
s u b d i v i d e  en t r è s  s u b a s o c i a c i ones ;
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La t y p i c a , que es l a  mâs e x t e n d i  da en l a  zona ba­
s a i ,  sobre  s u e l o s  de t i e r r a s  pa r d as  m é r i d i o n a l e s  mis o 
menos a r e n o s o s .
La s . a s .  C y t i s e t o s u m  s c o p a r i a e , que se p r é s e n t a  
en l a s  zonas de mis a l t i t u d  d e n t r o  del  pi  so b a s a l .
La s . a s *  q e n i s t e t o s u m  h i r s u t a e , que ap a re c e  en zo­
nas muy l o c a l i z a d a s ,  cuenca  del  r f o  A u l e n c i a ,  Guadar rama  
y P e r a l e s ,  que m u e s t r a  un marcado c a r a c t e r  s u b o c e i n i c o ,  
por  l a  p r e s e n c i a  de G e n i s t a  h i r s u t a  y P i r u s  m a r i a n a  y que 
e n l a z a  e s t o s  j a r a l e s  con I os de U I i c  i - C i  s t  i on  de E x t r e m a ­
d u r a .
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de e s t a  a s o c i a c i o n :
C i s t u s  l a d a n i f e r u s  L.
Rosmar inus o f f i c i n a l i s  L.
Daphne g n i d i u m  L.
Thymus m a s t ( c h i n a  L.
L a v a n d u l a  s t o echas L .  s s p . p e d u n c u l a t a
( m i l l e r ) s a m p .
J u n i p e r u s  o xy c e d r u s  L.
H e l i c h r y s u m  s t o e c h a s  ( L . )  D C . ,  ê t e s
D e n t r o  del  pi  so basa l  de l a  S i e r r a ,  e x i s t e  una co- 
munidad a r b i r e a  permanente  t f p i c a  del  pi  so m e d i t e r r i n e o  
de m e s e t a .  Se t r a t a  de l a s  cho p er a s  de borde de r f o ,  que 
se pueden c o n s i d e r a r  una c l i m a x  e d a f f c a  donde el  f a c t o r  
deter rni  n an et e  es l a  e l e v a d a  humedad del  s u e l o .
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En l a  v e g e t a c i d n  s î t u a d a  al  borde de I os r f o s ,  t e -  
nemos en p r i m e r  t d r m i n o ,  es d e c i r  mis c e r c a n a  al agua,  una 
v e g e t a c i d n  a r b u s t i v a ,  compuesta  f u n da me n ta l  mente por  e s p e -  
c i e s  de 8 a I i  x , que c o r r e s p o n d e  a l a  a s o c i a c i d n  S a I i c e t u m  
s a l v i f o l i u m ~ p u r p u r a e . En segundo t d r m i n o  a pa r e c e n  I os cho-  
pos y o lmos,  que c o n s t i t u y e n  una comunidad de f a n e r d f i t o s ,  
que en Guadar rama c o r r e s p o n d e  a l a  as*  R u b i o - P o p u I e t u m * 
Ambas comunidades se e n t r e m e z c l a n  y por  ser  mis e x t e n s a  î a  
banda de c h o p e r a s ,  es e s t a  l a  que vamos a d e s c r i b i r *
S o c i o I d g i c a m e n t e  c o r r e s p o n d e  a :
c l *  Q u e r c o - F a q e t e a  BR*BL.  e t  VIEGL*  1937
o*  PopuIe t a  I 1 a a Ibae  BR.BL*  1931
al * P o p u I I o n  a I b a e  BR.BL,  1931
a s , R u b i o - P o p u I e t u m  a l b a e  BR.BL.  e t  0 *  de 60L0S  
1957
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s  en e s t a  comunidad:
PopuI us a l b a  L»
CI emat  i s  v i t a l b a  L.
SambucLis n i q r a  L,
Rubi a pereq  r i na L *
Hedera  h e l i x  L.
Ulmus m i n o r  MILLER 
T o r i  I i s  a r v e n s i s  GREN,
V i o l a  a l b a  BESS*
B r y o n i a  d i o i c a  L . ,  e t c .
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Pi so montano i b e r o a t I I n t l c o
Se e x t i e n d e  a Io l a r g o  de l a  S i e r r a  en a l t u r a s  
que o s c i l a n  e n t r e  1 * 2 0 0  m - 1 * 7 0 0 m , en s i t u a c i o n e s  n or m a l e s *  
E s t I  l i m i t a d o  en su p a r t e  i n f e r i o r  por  e l  Jun i p e r o - Q u e r c e -  
turn r o t u n d  i f o I i a e  y en l a  s u p e r i o r  por  el  pi  so o r o m e d i t e -  
r r l n e o  de f a n e r d f i t o s *  E s t a  i n t e g r a d o  por  un bosque semi -  
c a d u c i f o l i o  de m a t f z  a t l l n t i c o ,  en el  que e n t r a n  a f o r m a r  
p a r t e  b a s t a n t e s  e l e m e n t o s  e u r o s i b e r i a n o s , y en e l  que el  
f a n e r d f i t o  mis i m p o r t a n t e  es el  Quercus p y r e n a i c a e , de 
o r f g e n  c a r p e t a n o - I e o n d s  y de c a r a c t e r  s u b o c e i n i c o *
Es tos  bosques de r o b l e  m e l o j o  se a s i e n t a n  p r e f e -  
r e n t e m e n t e  sobre  t i e r r a s  par das  subhumedas*
La e x i s t e n c i a  de un humus c a s i  n e u t r o ,  e x p l i c a  
l a  p r e s e n c i a  en e s t o s  r o b l e d a l e s  de p l a n t a s  p r op i  as de ha-  
yedos*  Aunque h a s t a  hace poco,  deb i do  a Io que acabamos 
de e x p o n e r ,  se i n c l u f a n  I os r o b l e d a l e s  de Quercus p y r e n a i c a  
en el  Orden F a q e t a I i  a , j u n t o  a I os hay edos ,  a c t u a l  mente  
se p i e n s a  que es mayor su r e l a c i d n  con I os r o b l e d a l e s  a t -  
l l n t i c o s  de Quercus  r o b u r  pof  Io que se i n c l u y e n  e n - el  
mismo or den  que e s t o s ,  Q u e r c e t a l i a  o r b o r i - p e t r a e a  const  de -  
r i n d o l o s  como una i n c l u s i d n  a t l l n t i c a  a n i v e l  mont ano ,  
d e n t r o  de l a  r e g i d n  m e d i t e r r I n e a *
La a s o c i a c i d n  que e j e r c e  el  d omi n i o  c l i m l c l c o  en 
e s t e  pi  so montano de Guadar rama es e l ,  L u z u I o - Q u e r c e  turn 
p y r e n a I c a e  *
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S i n t axon dmf ca me nt e  I os r o b l e d a l e s  de l a  S i e r r a  se e n c u a -  
d r a n :
c l *  Q u e r c e t e a  r o b o r i - p e t r a e a e  BR* e t  TX* 1943
0 * Q u e r c e t a l i a  r o b o r i - p e t r a e a e  TX* 1931
a I * Q u e r c i o n  p y r e n a i c a e  (RIVAS GOD* 1956 )  RIVAS 
MART *" '19^2
as*  L u z u l o - Q u e r c e t u m  p y r e n a i c a e  RIVAS MART* 1962
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s J
Quercus  p y r e n a i c a  WILLD*
L u z u l a  f o r s t e r i  ( SM* )  DC.
A r e n a r i a  montana L#
A s t r a g a l u s  q l y c i p h y l l o s  L*
Pul r nonar ia  long!  f o l i a  BAST /
S a t u r e  la v u l g a r i s  ( L . )  FRISCHT  
P r i m u l a  o f f i c i n a l i s  JACQ*
Geum s i I  v a t  i cum POURR*
P t e r i d i u m  e q u i l i n u m  ( L . )  KUHN
D e n t r o  de e s t a  a s o c i a c i d n  se pueden d i s t i n g u i r  dos 
s e c t o r e s ,  L u z u I o - Q u e r c e t u m  q u e rc e to s um  r o t u n d i f o l i a e , en las  
p a r t e s  de menor a l t i t u d  y que c o n t a c t a  con el  Juni  p e r o -  
Quer ce t um r o t u n d i f o l i a e  y eI  L u z u I c - Q u e r c e t u m  q a i i e t o s u m  
r o t u n d i  f o l i a e , p r o p i o  de I as zonas mis umbrosas y f r e s c a s  
del  r o b l e d a l  y en donde e n t r a n  b a s t a n t e s  p l a n t a s  p r o p i  as 
del  hayedo*
!
En l a  a c t u a l i d a d  el  r o b l e d a l  se e n c u e n t r a  r e d u c i d o  
de sus I ( m i t e s  o r i g i n a l e s  por  l a  a c c i d n  del  p a s t o r e o  y del
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hombre,  que ha f a v o r e c i d o  l a  i m p I a n t a c i d n  de p i n a r e s .  Es 
p or  eso que en buena p a r t e  del  domf ni o  c M m l c i c o  de r o ­
b l e d a l ,  enc on t ra mo s  a c t u a l  mente f o r m a c l o n e s  de P I nus  s 1 I -  
v e s t r i s , que pueden s e r  I m p l a n t a d o s  por  el  hombre o p a r a -  
c l i m l c i c o s ,  por  d e g r a d a c l d n  del  s u e l o  p r o p i o  de I os r o b l e ­
d a l e s *  E s t a s  zonas se pueden d i f e r e n c i a r  del  v e r d a d e r o  
d omi n i o  del  pi  so o r o m e d i t e r r I n e o  de f a n e r d f i t o s  por  I a 
p r e s e n c i a  de a l g u n a s  p l a n t a s  p r op i  as del  r o b l e d a l ,  e n t r e  
I as que es una e x c e l  e n t e  i n d i c a d o r a  el  P t e r i d i u m  a g u i l i n u m *
En c u a n t o  a l a s  e t a p a s  de s u s t i t u c i d n  del  L u z u I o -  
Quer ce t ur n , es de d e s t a c a r  l a  a u s e n c i a  o e s c a s e z  de b r e z a -  
I es t a n  c a r a c t e r f s t i c o s  en l as  e t a p a s  de s u s t i t u c i d n  de 
o t r a s  f o r m a c i o n e s  de Quercus  p y r e n a i c a  de c a r a c t e r  mis a t -  
l l n t i c o *  La p r i m e r a  e t a p a  de s u s t i t u c i d n  e s t a  r e p r e s e n t a d a  
por un j a r  a I - p i o r n a ! , en el  cual  a b a j a  a l t i t u d  domlnan  
l a s  j a r a s ,  mi e n t r a s  que en l as  a l t i t u d e s  I f m i t e  dominan  
I os p i o r n o s ,  formando comunidades y a i n e c l u i b l e s  en el  
pi  so o r o m e d i t e r r I n e o *
En e s t a s  f o r m a c i o n e s  de p o r t e  m e s o f a n e r d f i t o  doml­
nan ademis del  p i o r n o ,  C y t i s u s npu r qa n s , G e n i s t a  c i n e r e a s -  
cens y C i s t u s  l a u r i f o l i u s , que s u s t i t u y e  al  Ci  s t u s  I a d a -  
n i f e r u s  de I os j a r a l e s  del  pi  so de mese ta *  Al i g u a l  que 
en e s t o s  u l t i m o s  s i g ue  s i e n d o  a b u n d a n t e ,  L a v a n d u l a  s t o e c h a s  
s s p * p e d u n c u I a t a * S o c i o I d g i c a m e n t e  se i n c l u y e n  t a m b i e n  en 
l a  a l i a n z a  C i s t o - L a v a n d u I i o n  p e d u n c u I a t a e , r e p r e s e n t a d a  
e s t a  zona por  t r e s  a s o c i a c i o n e s  *
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G e n f s t o - C f s t e t u m  l a u r f f o l f a e , es l a  a s o c i a c i d n  
t f p i c a  y l a  mis e x t e n d i  da e n t r e  I os 1 * 2 0 0  m -  1 * 5 0 0  m* 
de a l t i t u d *  L l e v a  como p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i cas Geni  s t a  
c i ne re a ssp*  c i n e r e a s c e n s  y C i s t u s  l a u r i f o l i u s *
H a l i  mi o - C i s t e tu m l a u r i f o l i  a e , r e p r e s e n t s  l a  e t a p a  
de s u s t i t u c i d n  de I os r o b l e d a l e s  as e n t a do s  sobre  p i z a r r a s  
y c u a r c l t a s  s i l u r i c a s ,  que se e n c u e n t r a n  en l a  p a r t e  n o r -  
o r i e n t a l  de l a  p r o v i n c i a  de M a d r i d *  En e s t a s  zonas sobre  
s u e l o s  muy pob re s  y c a s i  e s q u e l d t i c o s  se empobrece el  j a -  
r a I  y a p a r e c e  el  Ha l i m i um  ocymoi d e s *
Er i c o ~ A r c t o s t a p h y I e t u m * E s t a  a s o c i a c i d n  es l a  e t a ­
pa de s u s t i t u c i d n  del  r o b l e d a l  en l a s  s i t u a c i o n e s  mis x l -  
r i c a s ,  por  t a n t o  l a  e ncont ramos  en l a s  o r i e n t a c î ones S u r *
En e s t a  comunidad el  e s t r a t o  de m a t o r r a l e s  e s t i  formado  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  por  C i s t u s  l a u r i f o l i u s , E r i c a  a r b o r e s  
y C a l l una v u l g a r i s , a p a r e c i e n d o  por  de b a j o  de dI  un t a p f z  
en o c a s i o n e s  muy denso*  de gayuba ( A r c t o s t a p h y I  os u v a - u r s i ) 
p l a n t a  i n t e r e s a n t e  como f i j a d o r a  de I s u e l o *  E s t a  a s o c i a c i d n  
puede a l c a n z a r  a l t i t u d e s  de 1 *7 5 0  m* como o c u r r e  en l a  
P e d r i z a  p o s t e r i o r  donde c o n t a c t a  con l a  Pi n o - J u n i  p e r e t e a *
Se e n c u e n t r a  muy b i en  r e p r e s e n t a d a  en La P e d r i z a ,  B a r r a n c a  
de N a v a c e r r a d a  y B a r r a n c d n *  En l a  zona de l a  B a r r a n c a  y 
el  B a r r a n c d n ,  e x i s t e  una v a r i a n t e  de e s t a  a s o c i a c i d n ,  que 
c o r r e s p o n d e  a p i n a r e s  p a r a c I i m i c i c o s  n a t u r a l  es*  Dèb i dos  
a l a  o r i e n t a c i d n  al m e d i o d f a  que p r ovo ca  una e l e v a d a  xe -
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r o t e r m l C ! dad,  I a c u a I i mp ide  l a  r e g e n e r a c i d n  del  r o b l e  y 
f a v o r e c e  por  e l  c o n t r a r i o  l a  i n v a s i o n  de p l a n t a s  de l a  
Pi n o - J u n i p e r e t e a . E s t a  v a r i a n t e  se denomina ,  E r i c o - A r c t o s -  
t a p h y I e t u m  v a r *  J u n i p e r e t o s u m  h e m i s p h a e r i c a e ,
Resumen s i n t a x o n d m i c o  de l a  p r i m e r a  e t a p a  de sus­
t i t u c i d n  de I os r o b l e d a l e s  e n t r e  1 * 2 0 0  m -  1 * 5 0 0  m*
c l *  C i s t o - L a v a n d u I e t e a  BR*BL* 1940
o * L a v a n d u I e t a l i a  s t o e c h i d i s  BR*BL* ( 1 9 3 4 )  1940
a l *  Ci s t o - L a v a n d u l i o n  p e d u n c u I a t a e  (RIVAS G 0 D * 19 5 5 )  
RIVAS MART* 19^8
as*  G e n i s t o - C i s t e t u m  l a u r i f o l i a e  RIVAS MART*1968
as*  H a I i m i o - C i s t e t u m  l a u r i f o l i a e  RIVAS MART*1968
as*  E r - i c o - A r c  t o s t a p h y  I etum RIVAS MART* 1968
s . a s *  j u n i p e r e t o s u m  hemi spha e r i c a e  (RIVAS  
M A R T * ' l 9 6 8 )  C0 STA ~1 9 7T“
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de e s t o s  m a t o r r a l e s :
L a v a n d u l a s t o e c h a s  L* ssp*  p e d u n c u l a t a  
MILLER)  SAMP*
Lotus  c o r n i c u l a t u s  L»
S t i p a  q i q a n t e a  L INK*
Thymus m a s t i c h i n a  L*
Ci s t u s  I a d a n i  f é r u s  L*
C i s t u s  l a u r i f o l i u s  L*
Gen i s t a c i ne r ea  ( V I L L * ) D C *  ssp*  c i n e r a s c e n s  
1 LANGE] RIVAS MART*
H a l i mi um  ocymoides (LAM*)  VVILK*
C y t i s u s  purqans ( L * )  BOISS
E r i c a  a r b o r e a  L * ,  e t c .
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A mis de 1 * 5 0 0  m* ,  eti s i t u a c i o n e s  n o r m a l e s ,  el  
m a t o r r a l  que s u s t i t u y e  a I os r o b l e d a l e s ,  se empobrece en 
j a r a s  y dominan I os p i o r n o s ,  de f o r ma  que e s t e  m a t o r r a l  
se asemeja  n o t a b l e m e n t e  a I os de I pi  so o r o m e d i t e r r i n e o  y 
se i n c l u y e  en l a  misma a l i a n z a .  P i s o - C y t i s i o n  p u r q a n t i s * 
P l a n t a  c a r a c t e r f s t i c a  y d i f e r e n c i a d o r a  de e s t e  t i p o  de 
p i o r n a l e s  es l a  G è n i s t a  c i n e r e a , que a pa re ce  t ambidn  en 
I os j a r a l e s  montanos*  C o n s t i t u y e n  l a  a s o c i a c i d n ,  C y t i so-  
G e n i s t e t u m  c i n e r a s c e n t i s , que c o n t a c t a  en su I f m i t e  supe­
r i o r  con el  J u n i p e r o - C y t i s e t u m  p u r q a n t i s *
S i n t a x o n d m i c a m e n t e  se e n c u a d r a *
c l *  Pi n o - Ju n i  p e r e t e a  RIVAS MART* 1964
o * P i n o - J u n i  p e r e t a l i  a RIVAS MART* 1964
aI * P i n o - C y t i s i o n  p u r q a n t i s  RIVAS MART* 1964
as*  C y t i s o - G e n i s t e t u m  c i n e r a s c e n t i s  RIVAS MART/  
1970
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s 5
C y t i s u s  purqans ( L * )  B8 S*
G e n i s t a  c i n e r e a  ( V I L L * )  DC*
Deschampsia  f l e x u o s a  ( L * )  T R IN .  ssp*  i ber  i c a 
RIVAS MART*
J u n i p e r u s  communis L*
Thymus m a s t i c h i n a  L*
Adenocarpus h i s p a n i c u s  (LAM*)  DC*ssp*  
hi s p a n i eus
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Si l a  deg radac i<5n de I os j a r a l  e s - p i o r n a l  es c o n t i ­
nua,  se a l c a n z a  una e t a p a  de p a s t i z a i ,  que en Ios  l u g a r e s  
mis humedos,  p e r t e n e c e  a l a  a l i a n z a  P I a n t a q o - C o r y n e p h o I  i on  
y en I os mis secos a He I i a n t h e m i o n  q u t t a t i *
D e n t r o  de I domi n io  c l i m i c i c o  de I Luzu i o - Q u er c e  tum 
p y r e n a i c a e , e x i s t e  una comunidad a r b o r e a  p e r m a n e n t e ,  que 
se puede c o n s i d e r a r  c l i m a x  e d i f i c a ,  pues e s t I  c o n d i c i o n a d a  
p o r ! l a  humedad del  s u e l o .  Se t r a t a  de una comunidad de ve­
ga i n t e g r a d a  por  r o b l e s  y f r e s n o s  f u nd a m e n t a l  ment e ,  que 
s u s t i t u y e  en el  pi  so montano a l a  Popu1e t a  I i  a del  pi  so me-  
d i t e r r i n e o  de m e s e t a .
Soc i o I (5g i camente se i n t e g r a ,
c l *  Q u e r c o - F a q e t e a  BR*BL* e t  VIEGL*  1937  
o * F a q e t a l i  a PAWL, 1926  
’ al  * A l n o - U l m i o n  BR.BL,  e t  TX.  1943
as * Quer c o - F r a x  I ne turn RIVAS GOD* 1964
Son e s p e c i e s  c a r a c t e r f  s t i c a s ^  en e s t a s  zonas de v e g a . d e  i _n 
f I u e n c  i a a t  I I n t  i ca#
F r a x i n u s  a n g u s t i f o l i a  VAHL,
UI mu s c a r p i n i f o I i  a GLED*
Sa I i  X a l b a  L,
Gare x pendu I a L*
Sambucus n i q r a  L * ,  e t c .
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D e n t r o  de I o que se puede c o n s i d e r a r  pi  so montano  
por  l a s  a l t i t u d e s  a que se e n c u e n t r a n ,  en zonas muy l o c a -  
I i z a d a s  de G u a da r ra m a ,  apa re cen  o t r o s  t i p o s  de comunidades  
v e g e t a l  e s ,  d e b i d a s  a c o n d i c i o n e s  m i c r o c I î m a t i c a s ,  que han 
p e r m i t i d o  l a  c o n s e r v a s  i dn  de v e g e t a c i o n e s  que podemos coji  
s î d e r a r  r e l f c t i c a s .  Es e s t e  el  caso de I o s s a b i n a r e s , haye ­
dos y a b e d u l a r e s ,  e x i s t a n t e s  en l a  S i e r r a ,
Los s a b i n a r e s , Aparecen en Guadar rama de f o rma  muy 
l o c a l î z a d a ,  en un e s p o l d n  montanoso s i t u a d o  e n t r e  Lozoya  
y el  a r r o y o  V i l l a r  y que d e s c ie n de  h a c i a  Pi ni  I I  a .  Se t r a t a  
de una pequeha p o b l a c i d n  de J u n i p e r u s  t h u r i f e r a , i n f l u ^  
da por  el  Juni  p e r o - Q u e r c e t u m  r o t u n d i f o l  i a e , del  cua l  pen_e 
t r a n  a l g u na s  p l a n t a s  y con el  que c om pi t e  en l a  a c t u a l i -  
dad y que p r o b a b i e m e n t e  Io t e r m i n a r l  d e s p i a z a n d o ,  Aunque 
a l t i t u d i n a l m e n t e  ap a re c e  en el  pi  so montano,  e s t i  s i t u a d o  
en o r i e n t a c i d n  S u r ,  en una zona n o t a b l e m e n t e  t d r m i c a ,  Aun­
que el  dp t imo de I os s a b i n a r e s ,  es sobre  s u s t r a t o  c a l i z o ,  
e s t i  p o b l a c i d n  v i v e  sobre  g n e i s ,  Es to  uni  do a l a  p r e s e n ­
c i a  de p l a n t a s  del  e n c i n a r ,  hace que se c o n s i d é r a  una va ­
r i a n t e  del  Jun i  pere tum hemi sphaer  i c o - t h u r  i f e r a e  t i p i c o .
La p l a n t a  que Io d i s t i n g u e  es el  J u n i p e r u s  o x y c e d r u s , Re -  
l a c i o n a d o s  con e s t o s  s a b i n a r e s  de Pi ni  I I  a,  es d e c i r  p e r t e -  
n e c i e n t e s  a e s t a  v a r i a n t e  con J u n i p e r u s  o x y c e d r u s , se en­
c u e n t r a n  t a m b i l n  en l a  S i e r r a  I os de P r i d e n a  y A r c o n e s ,  
que se a s i e n t a n  t a m b i l n  sobre  g n e i s ,  al  menos p a r t e  de l a  
p o b l a c i d n ,  pero  que por  su a l t i t u d  e s t i n  en el  I f m i t e  en­
t r e  el  pi  so m e d i t e r r i n e o  de mese ta  y el  montano.
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S i n t a x o n d m i camente  se f n t e g r a n ,
c l *  Pi no - Ju n i  p e r e t e a  RIVAS MART* 1964
0 * P i n o - J u n i p e r e t a I i  a RIVAS MART* 1964
al  . J u n i p e r  ion t h u r i f e r a e  RIVAS MART*1964
as * Jun i  pere  tum hemi sphae r  i c o - t h u r  i f e  rae  RIVAS  
MART* 1964
v a r *  J u n i p e r e t o s u m  o x y c e d r i i  COSTA 1974
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s î
J u n i p e r u s  t h u r i f e r a  L*
J u n i p e r u s  communis L* ssp*  hem i sphae  r i c a
F e s t u c a  r u b r a  L.  v a r .  t r y c h o p h y I I  a
L a v a n d u l a  s t o e c h a s  L* ssp*  peduncuI  a t a  
(MILLER)  SAMP.
Los Ha y e d o s * Es t os  bosques que d e b i e r o n  ocu pa r  el  
p i s o  por  enc ima del  r o b l e ,  quedan r e f u g i a d o s  en l a  a c t u a -  
l i d a d  en e n c l a v e s  de mi c r o c  l im a  humedo en l a s  v e r t î e n t e e s  
s e p t e n t r i o n a l e s *  En Guadar rama s d i o  encont ramos  un hayedo  
b i e n  d e f i n i d o  en el  n a c i m i e n t o  de!  r f o  Jar ama ,  s i t u a d o  
e n t r e  1 *30 0  m -  1 * 70 0  m de a J t i t u d ,  que podemos c o n s i d e r a r  
como un r e l i c t o  e u r o s i b e r i a n o  de dpocas de mayor  i h f l u e n -  
c i a  a t l l n t i c a *  Se a s i e n t a  sobre  t i e r r a s  pa r da s  c e n t r o e u r o -  
peas*
S o c i 0 I d g i c a m e n t e  c o r r e s p o n d e  a l a  a s o c i a c i d n  
G a i i o  r o t u n d i f o l i  ae - Fa qe tu m en donde a p a r e c e n  g r a n  numéro.
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de e s p e c i e s  e u r o s i b e r i a n a s , como Faq us s i  I v a t  i v a , Quercus  
p e t r e a ,  Ulmus s c a b r a , C a r e x  r e m o t a , e t c *
S i n t a x o n d m i c a m e n t e  se e n c u a d r a  en :
c I . Q u e r c o - F a q e t e a  BR.BL.  e t  V IEGL.  1937  
o* F a q e t a l i a  s i l v a t i c a e  PAWL* 1928
a l . L u z u l o - F a q i o n  (LOHM. e t  TX.  1954)OBERD.  1957
as*  G a l i o  r o t u n d i f o l i a e - F a q e t u m  RIVAS MART*1962
Son e s p e c i e s  que d i f e r e n c i a n  I os hayedos de l a  S i e r r a  de 
I os r o b l e d a l e s ;
Faqus s i l v a t i c a  L*
G a l i u m  r o t u n d i f o I i u m  L*
Quercus p e t r a e a  (MATH. )  L IEBL*
Me I i c a  uni  f l o r a  RETZ*
V i o l a  s i l v a t i c a  FR* ex HARTM*
Pi r o i  a m i nor  L.
Va c c i n i u m  m y r t i l l u s  L*
D r y o p t e r i s  f i l i x - m a s  L*
Los abe du I a res  * Ocupan como I os hayedos e n c l a v e s  
de m i c r o c l i m a  humedo, en o r i e n t a c i d n  N o r t e *  En r e a l i d a d  
se pueden c o n s i d e r a r  como una v e g e t a c i d n  p a r a c I i m I c i c a  
r e spec t o  al G a l i o  r o t u n d i f o l i a e - F a q e t u m * Es d e c i r ,  son 
l u g a r e s  en donde l a  v e g e t a c i d n  c l i m i c i c a  s e r f a  un hayedo ,  
pero  por  modi f i c a c i o n e s  del  s u e l o ,  sobre  t odo  a c i d i f i c a -
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c l d n  d e b i d a  a I os b r e z a l e s ,  el  hayedo no puede p r o s p e r a r  y 
es s u s t i t u f d o ,  po f  a b e d u l a r e s  y r o b l e s  p ed u n c u 1 ados * Es 
por  t a n t o  una v e g e t a c i d n  de m a t f z  e u r o s i b e r i a n o  y a t l l n t i -  
c o ,  que s o c i 0 1d g i c a m e n t e  se e n c u a d r a  en l a  a s o c i a c i d n  Me I i  co- 
B e t u l e t u m  ce 1 1 i b e r i c a e » Se e n c u e n t r a  b i e n  r e p r e s e n t a d a  en 
el  P u e r t o  de C a n e n c i a ,  c a r a  No r t e  y por  enc ima del  Hayedo  
de Monte j o *
S i n t a t a n d m i c a m e n t e  se en c ua dr a n  en ,
c l *  Q u e r c e t e a  r o b o r  i - p e t r a e a e  BR.BL# e t  TX.  194-3
0 . Q u e r c e t a l i a  r o b o r i - p e t r a e a e  TX.  1931
a l * Q u e r c i o n  r o b o r l - p o t r a e a e  (MALCUIT 1 9 2 9 ) B R /  BL .193
as .  I i C O- B e  t u  I e tu m ce I t i be r i c um  RIVAS MART* y 
MAYOR 1966
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i cas ;
Be t u I a pubescens EHRH. ssp .  c e l t i b e r i  ca  
T r OTHM. e t  VASC. )
Q uer cus  p e t r a e a  (MATTS.  ) L I E B L .
Taxus b a c a t t a  L.
I l e x  aqu i f o I  4 um L* •
A t h y r i  um' f i I i  x - f o e m i  na ( L . )  ROTH*
Rhamnus f r a n g u I  a L.  ssp*  f r a n g u I  a
Las e t a p a s  de s u s t i t u c i d n  de hayedos y a b e d u l a r e s *
La p r i m e r a  e t a p a  de s u s t i t u c i d n  de hayedos y a b e d u l a r e s .
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es muy d i f e r e n t e  a l a  de Ios r o b l e d a l e s ,  pues e n t r a n  a 
f o r m a r  p a r t e  del  m a t o r r a l  g r a n  c a n t i d a d  de e r i c a c e a s ,  que 
ya Ind f camos  son muy esc asas  en el  j a r a l - p i o r n a l * La p r e ­
s e n c i a  de Ios b r e z o s  r é v é l a  e l  c a r a c t e r  mis a t l i n t i c o  de 
e s t a s  comunidades y hace que se i n c l u y a n  en l a  Nardo-  
C a l I u n e t e a , de r e p a r t i c i d n  c e n t r o e u r o p e a  y a t l l n t i c a  y 
d e n t r o  de e I I  a a l a  a l i a n z a  G e n i s t o - E r i c i o n  a r a q o n e n s i s  
que agr upa  I os m a t o r r a l e s  de c a r a c t e r  a t l i n t i c o  de l a s  
montanas de I C e n t r o  de! l a  P e n f n s u l a *  En G u ad ar r am a,  aparje 
c e s s d l o  una a s o c i a c i d n  de e s t a  a l i a n z a  Geni  s t o - A d e n o c a r p e t u m  
h i s p a n i c i i , en l a  que dominan,  Adenocarpus h i s p a n i c u s . 
G e n i s t a  f l o r i d a , e t c .
S i n t a x o n d m i c a m e n t e  c o r r e s p o r i d e ,
c I , Na rdo-Ca  I I u n e t e a  PRSG . 194-9
0 . E r i c o - U I i c e t a l i  a B R . B L . ,  P / S I LVA & ROZEIRA 1964
al  . Geni  sto~Er.  i c i on  a r a q o n e n s i s  RIVAS MART, 1962
a s . Geni  s t o - A denocarpetum h i s p a n i c i i  RI  VAS 
MART. " TnTd  *
Se e n c u e n t r a  b i e n  r e p r e s e n t a d a  en T a b l a d a ,  C e r r o  del  H o r -  
n i l l o ,  C o t o s ,  S o m o s i e r r a  y C a n e n c i a ,
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s :
Adenocarpus h i s p a n i c u s  ( LAM, )  DC, ssp ,  
h i s p a n i c u s
G e n i s t a  f l o r i d a  L , ssp*  f l o r i d a
Rubus uI mi f o I i  us SCHOTT
Rosa d um a l i s  WK*
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Los prados del  p i s o  m on t a n o ; En el  d om in i o  c l i m i c i c o  del  
L u z u I o - Q u e r c e turn p y r e n a i c a e , podemos d i s t i n g u i r  dos t i p o s  
de pr ados;  I os que se a s i e n t a n  sobre s u e l o s  muy hiîmedos 
de t i p o  g l e y  y que permanecen vendes t odo  el  ano y aque-  
I l  os de c a r a c t e r  mis seco as e n t a do s  sobre  s u e l o s  o M g d t r ^  
f o s  y que se a go s t a n  en l a  epoca e s t i v a l .  Los p r i m e r o s ,  
de c a r a c t e r  c e n t r o e u r o p e o  y a t l i n t i c o ,  p e r t e n e c e n  a l a  
c l a s e  Mo l i  n i o - A r r h e n a t h e r e t e a , o r den  Mo I i  ne t a  I i  a y d e n t r o  
de e l l a ,  a l a  a l i a n z a  0 1 i go-Bromi  o n.
Los segundos ,  es d e c i r  I os de c a r a c t e r  mis x e r i c o s  
se deben c o n s i d e r a r  de t i p o  m e d i t e r r i n e o ,  e n c u a d r a b l e s  en 
l a  c l a s e  He I i  antheme t e  a , o r d e n  A g r e s t e  t a  l i a , e n c o n t r l n -  
dose r e p r e s e n t a d a s  en Gua da r ra ma ,  l as  dos a l i a n z a s  de e s t e  
o r d e n ,  Aqr e s t  i on  c a s t e l l a n a e  y A q r o s t i o n  s a l m a n t i c a e .
Piso o r o m e d i t e r r i n e o  de f a n e r i f i t o s
E s t e  p i s o  que c o r r e s p o n d e r f a  al  p i s o  s u b a l p i n o  en 
s e n t i  do c l l s i c o ,  se e x t i e n d e  en Guadar rama e n t r e  1 . 6 0 0 N -  
1 . 7 0 0 S ,  - 2 .OOON-2 . 3OOS met ro s  de a l t i t u d ,  y en I I  l a  ve» 
g e t a c i o n  mis c a r a c t e r f s t i c a ,  son I os p i o r n a l e s  acompahados  
o no del  Pi nus s i l v e s t r i s . La a s o c i a c i o n  c l i m i c i c a  en e s t a  
zona es Jun i  p e r o - C y t  i setum p u r q a n t i s , de c a r a c t e r  m ar cad a-  
mente m e d i t e r r i n e o ,  aunque p r é s e n t a  p l a n t a s  b o r e o a l p i n a s  
y c e n t r o e u r o p e a s . Fi s i o no m i ca m en t e  e s t e  p i s o  se puede d i -
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f e r e n c i a r  en dos bandas muy c l  a r a s ,  una i n f e r i o r  que se 
s i t u a  normal ment e  e n t r e  1 . 6 0 0  m - 1 . 9 5 0  m . ,  con v e g e t a c i d n  
a r b o r e a  y o t r a  s u p e r i o r ,  donde d es a p a r e c e n  I os f a n e r d f i t o s  
para  dar  paso a I os meso y n a n o - f a n e r d f i t o s , es d e c i r  al  
p i o r n o  y e n e b r o .  S i n  embargo,  f l o r f s t i c a m e n t e  l a  d n i c a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  ambas bandas,  es l a  p r e s e n c i a  de Pi nus 
si  I v e s t r i s  y por  e l l o  se c o n s i d é r a  una s d l a  a s o c i a c i d n  d I -  
v i d i d a  en dos s u b a s o c i a c i o n e s .
Los p i n a r e s . Aunque c I i m I c i c a m e n t e  d e b e r f a n  s i t u a £  
se e n t r e  1 . 7 0 0 - 1  . 9 5 0  m. ,  encont ramos p i n a r e s  de Pi nus s i l -  
v e s t r  i s en s i t u a c i o n e s  muy i n f e r i o r e s  a e s t a s ,  e l l o  es 
debido por  una p a r t e  a l a  a c c i d n  a n t r o p o z o d g e n a  y por  o t r a  
a s i t u a c i o n e s  p a r a c I i m i c i a s , d eb ida s  a s u e l o  o c l i m a  des­
f a v o r a b l e s .
Los p i n a r e s  en su dp t i mo  se a s i e n t a n  sobre  s u e l o s  
r a n k e r  o r a n k e r  p a r d o .
S o c i 0 I dg icamen te  I os p i n a r e s  c o r r e s p o n d e n  a l a  
s u b a s o c i a c i d n ,  J u n i p e r o - C y t i s e t u m  p u r q a n t i s  p i ne t o s u m  s i l -  
v e s t r i s , que p r é s e n t a  l as  mismas e s p e c i e s  que el  p i o r n a l  
y ademis P i nus si  I v e s t r i s  y a lgunas .  p l a n t a s  de umbr fa  co­
mo J a s i o n e  p e r e n n i s . Gagea q u a d a r r a m i c a , G n a p ha I i  um s i I v a -  
t i c u m  e t c .  D e n t r o  de e s t a  s u b a s o c i a c i d n  se pueden d i f e r e n ­
c i a r  dos Var  i a n t e s  :
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La v a r i a n t e  t f p i c a , que comprende Ios p i n a r e s  s i -  
tuados  e n t r e  1 . 7 0 0 - 1 9 5 0  m. c o r r e s p o n d e  a Ios p i n a r e s  mis  
puros f I  o r f s t i c a m e n t e .
La v a r i a n t e  con G e n i s t a  f l o r i d a , que comprende I os 
p i n a r e s  e n t r e  1 . 5 0 0 - 1 . 7 5 0  m . , es d e c i r  por  d e b a j o  o en el  
I f m i t e  de I domi nio  c l i m i c i c o  de Juni  p e r o - C y t i  s e t u m . E s t a  
v a r i a n t e  r e p r e s e n t s  l a  t r a n s i c i d n  e n t r e  I I ,  p i s o  c a d u c î f o -  
I i  o y e l  a c i c u l i f o l i o  y sobre  todo en l a s  umbrfas se pue­
de c o n s i d e r a r  como s u s t i t u y e n t e  de I os bosques de Mayas,  
que en I p o c a s  de c l i m a  menos m e d i t e r r i n e o  se s i t u a b a n  por  
encima del  r o b l e d a l .
La p r i m e r a  e t a p a  de s u s t i t u c i d n  del  p i n a r  es un 
p i o r n a l  t f p i c o .
Los p i o r n a l e s . I n t e g r a d o s  f u n da m en t a l  mente por  
C y t i s u s  purqans y J u n i p e r u s  n a n a , con un c o r t e j o  de espe­
c i e s  b a s t a n t e  p o b r e ,  pero  de c a r a c t e r  m e d i t e r r i n e o ,  se 
s i t u a n  por  enc ima de I os p i n a r e s  a l c a n z a n d o  normal mente  
I os 2 . 1 0 0  m. aunque en l as  v e r t i e n t e  Sur  y Es te  pueden aj_ 
c a n z a r  mayor a l t i t u d .  S o c i o I d g i c a m e n t e  p e r t e n e c e n  a l a  
a s o c i a c i d n  J u n i p e r o - C y t i s e t u m  p u r q a n t i s  s u b a s o c I a c i d n  
t y p i  cum. En I os p i o r n a l e s  a su ve z se d i s t i n g u e n  dos va­
r i a n t e s .  La t i p i c a , que es l a  mis e x t e n d i da y a p a r e c e  a 
l as  a l t i t u d e s  n o r m a l e s ,  y l a  v a r i a n t e  con J u n i p e r u s  communi  
ssp.  a l p i n a , que a l c a n z a  mayores a l t i t u d e s .  E s t a  u l t i m a  
se c a r a c t e r i z a  por  l a  d e s a p a r i c i d n  del  C y t i s u s , quedando
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como u n f c c  n a n o f a n e r d f f t o  e l  J u n i p e r u s , capaz  de s o p o r t a r  
t e m p e r a t u r e s  muy b a j a s  y v t v i r  sobre s u e l o s  e s q u e l d t i c o s ,  
en I os que ademis por  su p o r t e  r a s t r e r o  a c t u a  de f i  j a d o r .  
E s t a  d l t i m a  v a r i a n t e  e s t i  poco e x t e n d i  da en Gua da r ra ma ,  
e n c o n t r l n d o s e  en l a  l a d e r a  m e r i d i o n a l  de V a l d e m a r t f n ,  Dos 
Hermanas y P e M a l a r a .
El p i o r n a l  que y a Memos dicMo c o n s t i t u y e  l a  pr i m_e 
r a  e t a p a  de d e g r a d a c i d n  del  p i n a r ,  al  d e g r a d a r s e  da l u g ar  
a un p a s t i z a i  p s j c r o x e r d f i I o , el  H i e r a c i o - F e s t u c e t u m  i n d i -  
g e s t a e ,  que c o n s t i t u y e  l a  v e g e t a c i d n  c l i m a x  de l a s  zonas  
cacumina l  es de l a  S i e r r a .
Resumen s i n t a x o n d m i c o  del  p i s o ,  o r o m e d i t e r r i n e o  
de f a n e r d f i t o s :
c I , Pi n o - J u n i  p e r e t e a  RIVAS MART. 1964  
0 . Pi no - Jun  i pe re t a  I i a  RIVAS MART. 1964
a l . P i n o - C y t i s i 0 n pu r q a n t i s  RIVAS MART. 1964
a s . J u n i p e r o - C y t i s e t u m  p u r q a n t i s  RIVAS MART. 1964
s . a s ,  p i ne t o s u m  si  I v e s t r i s  RI  VAS MART. 1964
v a r .  t y p i c u m
v a r .  G e n i s t a  f l o r i d a
s . a s .  t y p i c u m  RIVAS MART. 1963
v a r .  J u n i p e r u s  communis s sp .  a l p i n a
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Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s  del  J u n t p e r o - C y t f s e t u m
L u z u l a  I a c t e a  LK.
A r e n a r I  a montana L* s sp ,  montana  
Nardus s t r i c t a  L,
E r i c a  a r b o r e a  L*
C y t i sus purqans  ( L . )  GR.GOOR,
Pi nus s i I v e s t r i s  L,
J u n i p e r u s  communis L* s s p .  a l p i n a  (GRAY)CELAK 
Deschampsia  f l e x u o s a  ( L , )  T R I N . s s p . i be r i c a 
D i q i t a l i s  p u r p u r e a  L . ,  e t c .
El p i s o  o r o m e d i t e r r I n e o  c e s p i t o s o
Ocupa l a s  cumbres de Guadar rama e n t r e  I os 2 . 100m- 
2 . 4 0 0  nu d e . a l t i t u d .  La v e g e t a c i d n  c l i m a x  en e s t e  p i s o ,  
que c o r r e s p o n d e r f a al a l p i n e ,  es un p a s t i z a i  p s i c r o x e r d -  
f i l o ,  donde dominan I os h e m i c r i p t d f i t o s  y c a m d f i t o s .  Las 
p l a n t a s  que v î v e n  a e s t a  a l t i t u d  no s d I o  deben e s t a r  adap- 
t a d a s  a l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m i t i c a s  i n v e r n a l e s ,  s i  no que 
ademis deben s o p o r t a r  l a  t e r m o s e r i c i d a d  e s t i v a l ,  muy acu-  
sada en I as S i e r r a s  del  C e n t r o  de l a  P e n f n s u l a  y l a  f u e r -  
t e  l u m i n o s i d a d .  Es t os  u l t i m o s  f a c t o r e s ,  son Ios que dan 
a l a  v e g e t a c i d n  c u l m i n f c o l a  un c a r a c t e r  e m i n en t em e n t e  oro* 
m e d i t e r r i n e o ,  s i e n d o  l as  e s p e c i e s  de e s t e  o r f g e n  I os que  
dominan sobre  l a s  b o r e o a l p i n a s  y de al  t a  montaha i b e r i c a .
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La a s o c i a c i d n  c l i m i c i c a  en e s t a  zona es el  Hi e r a c  i o - 
F e s t uc e t um  i n d i q e s t a e , que se a s i e n t a  sobre  t i e r r a s  pardas  
de cesped al  p i n o o r a n k e r  pa r do *
E s t a  a s o c i a c i d n  es muy r i c a  en e s p e c i e s  enddmicas  
y se e n c u e n t r a  en I as cumbres desde N a v a f r f a  a Dos Herma­
nas,  sobre  t i e r r a  p a r d a  de cesped al pi  no y desde l a  N a j a -  
r r a  a l a  M a l i c i o s a  sobre  r a n k e r  par do*  No e x i s t e  en S i e t e  
Pi cos  por  el  e s c a r p a m i e n t o *
E s t a  a s o c i a c i d n  l a  podemos e n c o n t r a r  a menor a l ­
t i t u d ,  como e t a p a  de s u s t i t u c i d n  del  p i o r n a l *
Al d e g r a d a r s e  el  s u e l o ,  por e r o s i d n  d e b i d a  a l a  
p e n d i e n t e  o al  a f e c t o  del  agua y l a  n i e v e ,  eI  p a s t i z a i  no 
puede d e s a r r o  1 I ar  se s i e nd o  s u s t i t u f d o  por  la. a s o c i a c i d n  
D i q i t a  I e t o - S e n e c  i etum c a r p e t a n i , que se e x t i e n d e  t am bi d n  
por  Ios  p e d r e g a l e s *
S i n t a x o n d m i c a m e n t e  l a  v e g e t a c i d n  c l i m i c i c a  del  p i s o  
o r o m e d i t e r r i n e o  c e s p i t o s o  se e n c u a d r a ,
c l *  F e s t u c e t e a  i n d i q e s t a e  RIVAS GOD*y RIVAS MART* 1966  
o * F e s t u c e t a l i a  i n d i q e s t a e  RIVAS GOD* e t  RIVAS MART.1963  
a l .  M i n u a r t i o - F e s t u c i o n  i n d i q e s t a e RIVAS MART. 1963  
a s .  H i e r a c i o - F e s t u c e t u m  i n d i q e s t a e  RIVAS MART. 1963
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Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de e s t o s  p a s t i z a i e s :
H f e r a c f u m  myr tadenum BSS. e t  REUT* 
rÊndïïmTca del  Si  sterna C e n t r a l )
Erysimum o ch r c l e u c u m  DC * ssp « p e M a l a r e n s i s  
(PAU) RIVAS MART* ( E n d i m i c a  S i s t e m a  C e n t r a i
A r m e r i a  c a e s p i t o s a  ORTG «
(Enddmi ca S i s t e m a  C e n t r a l )
S e n e c i o  b o i s s i e r i  DC•
F e s t u c a  o v i n a  L»ssp*  i n d i q e s t a  (BSS*)HACK*
J u r  i ne a h u m i I i s  DC*
Sedum c a n d o I I e  i (DC*)HAMET*
L u z u l a  c a e s p i t o s a  GAY v a r *  i b e r i c a  MONTSERRAT
La comunidad que v i v e  en I os p e d r e g a l e s  de e s t e  
p i s o ,  y que como hemos v i s t o  es l a  e t a p a  de s u s t i t u c i d n  
del  p a s t i  za l  : psi  c r o x e r d f  i I o ,  es muy t f p i c a  del  S i s t e m a  Ce_n 
t r a l  y e s t a  i n t e g r a d a  por  g r a n  numéro de e s p e c i e s  enddmi -  
cas*
S i n t a x o n d m i c a m e n t e  se e n c u ad r a  en,
cI  * Th i a s p e e t e a  r o t u n d i f o l i a e  BR* BL * 1947  
o * An d r o s a c e t a  I i a  a l p i n a e  BR.BL* 1926
aI  * L i n a r i o - S e n e c i o n  c a r p e t a n i  RIVAS MART* 1961
a s * D i q i t a l e t o - S e n e c  i etum c a r pe t a nu m  RIVAS MART * 19 63
Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s î
S e n e c i o  p y r e n a i c u s  LOEFFL*ssp*  c a r p e t a n u s  
rWKTT ' R Î ÿ ' Â i rMART* ( e n dd m i ca )
Leontodon  c a r p e t a n u s  LGE* ( e n dd m i c a )
G a l e o p s i s  c a r p e t a n a  WK* ( e n de m î c a )
Doronicum c a r pe t a nu m  BSS* e t  R E UT * (e nd d mi c a )
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Epi  I obium ca r p e ta n um  WK*
D i g i t a l  i s  p u r pu r e  a L* va r  * c a r p e t a n a  RIVAS 
MATEOS
L i n a r i a  s a x a t i l i s  ( L . )  HOOF* e t  L INK*  
Cryptoqramma c r i s p a  ( L * )  R * BR*,  e t c *
Las p r a d e r a s  en el  p i so  o r o m e d i t e r r I n e o * Tanto  
en el  o r o m e d i t e r r I n e o  de f a n e r d f i t o s  como en el  c e s p i t o s o  
e n t r e m e z c I  I n dose  con el  Hi e r a c  i o - F e s t u c e t u m  y en I os c l a -  
ros de I os p i n a r e s  y p i o r n a l e s ,  e x i s t e n  p a s t i z a l e s ,  a v e -  
ces de g r a n  e x t e n s i d n ,  que no se pueden c o n s i d e r a r  c l i m a x  
c l i m i c i c a ,  s i  no e d i f i c a .  Es tos  p a s t i z a l es se d é s a r r o i  I an 
sobre s u e l o s  de p e r f f i  mis p r o f un do  y mayor g r ado  de hu­
medad* Se di f e r e n c  i an del  Hi e r ac  i o - F e s t u c  etum por  su ton_a 
l i d a d  ve r de  que se m a n t i e n e  c a s i  todo el  ve r a no*  Son I os 
denominados c e r v u n a l e s ,  por l a  p r e s e n c i a  del  ce r v un o  
Nardus s t r i c t a  L * ,  y que se pueden-: .consi d e r a r  comouuna 
v e g e t a c i d n  de t i p o  o c e l n i c o  o s u b o c e i n i c o ,  p r e s e nt a n do .  una 
s e r i e  de endemismos de a l t a  montaPia i b e r i c a ,  lo que sub­
r a y a  su c a r a c t e r  s u b o c e i n i c o *
E s tos  c e r v u n a l e s  i n c l u i b l e s  en el  o rden  N a r d e t a -  
I i  a y d e n t r o  de I I  en el  C a m p a n u l o - N a r d i o n , que e n c i e r r a  
e s t e  t i p o  de p a s t i z a l es del  S i s t e m a  C e n t r a l  p r e s e n t #  en 
Guadar rama dos a s o c i a c i o n e s  :
L u z u I o - J u n c e t u m  e l l m a n i i , con un e l e v a d o  grado de humedad,
j
apa re ce  a I borde de a r r o y o s  y t u r b e r a s *  P l a n t a s  que c a r a c -
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t e r f z a n  e s t a  comunidad son L u z u I a c a m p e s t r i  s y Juncus  
S Q u a r r o s u s , j u n t o  con p l a n s t a s  que r e q u i e r e n  s u e l o s  encha£  
cados como, Ca re x  f u s c a , A g r o s t i  s c a n ! n a , e t c *
C a m p a n u I o - F e s t u c e t u m  v i o l a c e a e , comprende i g u a l mente p r a ­
dos con Nardus s t r i c t a , en s u e l o s  p r o f u n d o s  con buena  
r e t e n c i d n  de agua y por  t a n t o  humedos* Pero e s t a  humedad 
p r o v i e n s  en g e n e r a l  de l a  n i e v e  o l l u v i a  y no del  e l e v a d d  
n i v e l  f r e l t i c o  del  s u e l o ,  como o c u r r e  en el  L u z u I o - J u n c e t u m * 
Se e n c u e n t r a  en muchos casos e n t r e m e z c I a d a  con si  H i e r a c i o -  
F e s t u c e t u m , i n c l u s o  en l as  cumbres ,  en pequehas hondonadas  
y l u g a r e s  p r o t e g i d o s  en donde l a  v e n t i s c a  no d e s a l o j a  l a  
n i e v e *  E s t a  a s o c i a c i d n  es endemica  de Guadar rama no apa­
rece  en Gredos  y l l e v a  como p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s ,  Fes­
t u c a  V i oI  ace a v a r *  i b e r i c a  y Campanula h e r m i n i i  e n t r e  
o t r a s  *
o o c i o l d g i c a m e n t e  I os c e r v u n a l e s  s e i i n t e g r a n  en
c I * _Nardo-Ca I I u n e t e a  PRSG* 1949  
3c I *  N a r d e t e a  RIVAS GOD. 1 9 6 I 
o* N a r d e t a  I i  % PRSG* 1949
a l . C a m p a n u l o - N a r d i o n  RIVAS MART* 1959
3 3 * C a mp a n u l o - F e s t u c e t u m  v i o l a c e a e  RIVAS MART*1963  
33 * L u z u l 0 - Junceturn e l l m a n i i  RIVAS MART* 1963
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Son e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s :
Nardus s t r i c t a  L*
F es tuc  a v i o l  ace a GAUD* va r  * i b e r i c a  
J a s i o n e  p e r e n n i s  LAMK*
E u p h r a s i a  w i l l k o m m i  FREYN 
Crocus c a r p e t a n u s  BSS* e t  REUT*
CpmpanuI a hermi  ni  i HOFFM* e t  LINK*
F e s t u c a  o v i n a  L* ssp .  i n d i q e s t a ( BSS*)HACK
e t c * ,
Las t u r b e r a s * En l a  S i e r r a  de Guadar rama en zonas  
muy d e t e r m i n a d a s  con s u e l o s  enc ha r ca do s  se e s t a b l e c e n  co­
munidades t u r b f c o l a s ,  s i empr e  a mis de 1 * 600m* y h a s t a  
I os 2 * 3 0 0  m* de a l t i t u d *  Es tas  comunidades son t i p i c a m e n -  
t e  b o r e o a l p i n a s *  P e r t e n e c e n  a l a  a s o c i a c i d n  C a r i c e tum 
c a r p e t a n a e , que se e n c u e n t r a  en P e h a l a r a ,  P u e r t o  de I a 
M o r c u e r a ,  V e n t i s q u e r o  de l a  Condesa ,  e t c *
S o c i o I d g i c a m e n t e  se i n c l u y e n  en:
c l *  S c h e u c h z e r i o - C a r i c e t e a  f u s c a e  (NORTH* 1 9 3 6 ) T X * 1 9 3 7  
o . Car  i c e t a l i  a f use  ae W* KOCH 1926
à l * C a r i e  i on  f u s c a e  (W* KOCH 1926 )  MORDH* 1937  
, a s * C a r I  c e tum c a r p e t a n a e  RIVAS MART, 1963
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Son p l a n t a s  c a r a c t e r f s t i c a s •
C a re x  f u s c a  ALL* ssp*  c a r p e t a n a  
Ca re x  e c h l n a t a  MURR*
V i o l a  p a l u s t r i s  L,
Sphagnum inundatum RUSS* 
Sphagnum c o n t o r t u m  SCHUL* 
D r o s e r a  r o t u n d i f o l i a  L * ,  e t c *
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L O S  S U E L 0. S
Se rese f l an  a q u f  I os t i p o s  de sue I os m^s f r e c u e n -  
t e s  ëe i a  S i e r r a  de G u ad ar r am a,  r e I a c i o n a n d o I  os con I os 
t i p o s  de veg et ac i ( 5n  a n t e r i  orme n t e  c i t ad os  • Es t o  s da t os  
s e r dn  u t i l i z a d o s  m^s a d e l a n t e ,  en l a  p a r t e  e c o i d g i c a ,  
p a r a  d e s c r i b i r  I os i u g a r e s  m u e s t r e a d o s *
Turba  de c a r e x : Su e ! os  medianamente  d c i d o s ,  pobres  en 
e l e m e n t o s  n u t r i t i v o s ,  formados c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  por  
m a t e r i a  o r g a n i c a  poco des compues ta ,  c a r a c t e r i z a d o s  por  
su per manente  e n c h a r c a m i e n t o  que imp ide  l a  t r a n s f o r m é e  ion  
de l a  m a t e r i a  hurrii f  i cab i  e ♦ Ocupan una p e q ue nf s i ma  e x t e n ­
s i o n ,  en pun tos  muy l o c a l  i zados e n t r e  I os 1 . 4 0 0 - 2 * 3 0 0  rn. 
de a l t i t u d  con una v e g e t a c i d n  t f p i c a  de C a r i c e t u m  c a r p e -  
t a n a e  *
Sue I os a nm oo r i f o r me s  de t u r b a : Sue I os de p e r f f i  A / C q , 
que p r oc e de n  de l a  d e s e c a c i O n  de a n t i g u a s  t u r b e r a s *  P r e -  
s e n t a n  un h o r i z o n t e  A, b i e n  h u m i f i c a d o ,  por  d e b a j o  del  
cual  se p r é s e n t a  un h o r i z o n t e  C formado por  m a t e r i a  o r -  
g â n i c a  poco des compues ta .  Por d e b a j o  a p a r e c e n  capas  de 
t u r b a  a n t i g u a  e n t e r r a d a s  que f u n c i o n a n  como s u s t r a t o .  A 
d i f e r e n c i a  de l a  t u r b a  a l t e r n a  p e r i o d o s  de e n c h a r c a m i e n t o
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con o t r o s  de d e s e c a c i o n ,  pero m an t en i en do  un buen n i v e l  
de humedad d u r a n t e  t o d a  l a  estacicSn seca*  £n Guadar rama  
se e n c u e n t r a n  e n t r e  I os 1 . 7 0 0 - 2 * 3 5 0  m* de a l t i t u d  s u s t e n  
t a n do  una V e g e t a c i d n  de C a m p a n u l o - N a r d i o n *
Li  t osue  I o s ; S u e l o s  con a u s e n c i a  de a l t e r a c i d n  m i n e r a l ,  
que no de Jan r e c o n o c e r  a s i mp l e  v i s t a  l a  p r e s e n c i a  de un 
h o r i z o n t e  de humus* En e s t e  grupo se i n c l u y e n  t a n t o  su_e 
I os muy j d v e n e s ,  como s u e l o s  en sus u l t i m a s  e t a p a s  de 
d e g r a d a c i O n .  Se p r e s e n t a n  d i s p e r s o s  a s o c i a d o s  a X e r o r a n k e r
0 t i e r r a s  pa r d a s  m é r i d i o n a l e s *
S u e l o s  r a n k e r i f o r m e s Î D é s a r r o i  I ados f u n da me n ta l  mente so­
bre r o c a  madre pobre en bases ,  se c a r a c t e r i z a n  por  su 
p o b r e z a  en Ca y su p e r f f i  A / C.  son p r o p i o s  de cumbres y 
l a d e r a s  en zonas m ont ahos as ,  donde por el  e f e c t o  de pen-  
d i e n t e  el  s u e l o  se r e n u e v a  c o n s t a n t e m e n t e  y no l l e g a  a 
d é s a r r o i  I a r  un h o r i z o n t e  B. En l a  S i e r r a  de Guadar rama
1 os t i p o s  de r a n k e r  m e j o r  r e p r e s e n t a d o s  son I os s i g u i e n t e s :
X e r o r a n k e r : La d i f e r e n c i a  e n t r e  e s t e  t i p o  y el  r e s t o  de 
I os r a n k e r ,  se e s t a b l e c e  p r i n c i p a  I mente desde el  punto  
de v i s t a  e v o l u t i v o *  Los r e s t a n t e s  t i p o s  de r a n k e r  r e p r e -  
s e n t a n  s u e l o s  c l i m a c i c o s  en l as  cumbres y l a d e r a s  a l t a s  
o s u e l o s  Jovenes con p o s i b i l i d a d e s  de e v o l u c i o n a r  h a c i a  
t i  e r r a s  p a r d a s .  El x e r o r a n k e r  por  el  c o n t r a r i o  r e p r es e r i  
t a  una e t a p a  de e r o s i d n  de l as  t i e r r a s  p a rd a s  m e r i d i o n a -
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l e s ,  d e b i d a  en g r a n  p a r t e  a l a  sequedad ambi e n t a i  que ha -  
ce d i s m f n u f r  l a  c o b e r t u r a  v e g e t a l *  Son f r e c u e n t e s  en l a  
zona basai  de l a  s i e r r a ,  domi nio  del  e n c i n a r  con enebros  
a s o c i a d o s  a t i e r r a s  pa r da s  m é r i d i o n a l e s  y l i t o s u e l o s *
Ranker  d i s t r o f i c o ; C a r a c t e r i z a d o  por  su a c i d e z ,  p ob r e z a  
en m a t e r i a  n u t r i t i v e ,  con un h o r i z o n t e  A de r e s t o s  végé­
t a l e s  poco d e s c o m p u e s t o s « Pobre t a m bi ^n  en s u s t a n c i a s  
m i n é r a l e s ,  con humedad b a s t a n t e  al  t a *  Se e n c u e n t r a  en eI  
pi  so o r o m e d i t e r r ^ n e o  c e s p i t o s o ,  en zonas de CampanuIo-  
N a r d i o n  o c e r c a n a s  a e l l a s *
Ranker  de e i l a q : P e r f f i  de muy poco e s p e s o r ,  p r o p i o  de 
zonas de cumbre o I u g a r e s  muy e x p u e s t o s  al  v i e n t o ,  se c a -  
r a c t e r i z a  por  un h o r i z o n t e  A d e l g a d o  pero b i e n  h u m i f i c a d o ,  
r i c o  en d e y e c c i o n e s  de a n i m a l e s ,  poco ^ c i d o  o c a s i  n e u t r e *  
R e p r e s e n t a d o  en eI  pi  so o r o m e d i t e r r ^ n e o  c e s p i t o s o ,  s u s t e n  
t a  una v e g e t a c i d n  de H i e r a c i o - F e s t u c e t u m  i n d i q e s t a e *
Ranker  m u l l i f o r m e  al pi  n o : Sue lo  de esp e so r  v a r i a b l e  desde  
pocos c e n t f m e t r o s  a medio m é t r o *  Se c a r a c t e r i z a  por  su 
h o r i z o n t e  A b i e n  h u m i f i c a d o ,  r i c o  en n u t r t e n t e s  t a n t o  o r -  
g d n i c o  como m i n é r a l e s  y su poca a c i d e z *  En l a s  zonas c a -  
c u m i n a l e s  de l a  s i e r r a  p r o t e g i d a s  del  v i e n t o ,  l l e v a  por  
t a n t o  una v e g e t a c i d n  de H i e r a c i o - F e s t u c e t u m  i n d i q e s t a e *
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Ranker  de t a n q e l : S ue lo  de p e r f f i  A/C pero de b a s t a n t e  
e s p e s o r ,  con dos h o r i z o n t e s  humlcos b i e n  marcados ,  con  
buena h u m i f i c a c i o n ,  r i c o  en n u t r i e n t e s  y con a c i d e z  m e d i a .  
R e t i e n e  b i e n  l a  humedad por  Io que se m a n t i e n e  hdmedo r u -  
r a n t e  g r a n  p a r t e  de l a  e s t a c i d n  seca*  Se l o c a l i z a  f u n d a -  
m e nt a l m e n t e  en I os p i o r n a l e s  y p i n a r e s  del  p i s o  o r o m e d i -  
t e r r d n e o  de f a n e r d f i t o s ,  donde j u n t o  con el  r a n k e r  pardo  
c o n s t i t u y e n  I os s u e l o s  dom in an t es *
Ranker  p a r d o : S u e l o  mds e v o l u c i o n a d o  que el  a n t e r i o r ,  don­
de e n t r e  I os h o r i z o n t e s  A y C se d i s t i n g u e  una or  I a pa r da  
que se c o n s i d é r a  un i n i c i o  de h o r i z o n t e  ( B ) .  R e p r e s e n t a n  
un t r a n s i  t o  a l a s  t i e r r a s  p a r da s *  P r é s e n t a  un h o r i z o n t e  
A b i e n  h u m i f i c a d o ,  en Guadar rama g e n e r a l m e n t e  moder-mul lJ_  
f orme  o m u l l *  G e n e r a l m e n t e  con e s c a s a  a c i d e z *  En a l g u no a  
puntos  puede p r e s e n t a r  una c i e r t a  p o d s o I i z a c i d n *  Muy e x -  
t e n d i d o  en I os p i n a r e s  y p i o r n a l e s  de l a  S i e r r a *
T i e r r a s  p a r d a s ;  S u e lo s  c a r a c t e r i z a d o s  por  su p e r f f i  A / ( B ) / C ,  
es d e c i r  con un h o r i z o n t e  de a l t e r a c i d n  m i n e r a i  poco mar -  
cado*  Desde n e u t r o s  a moderadamente a c i d o s ,  con buena a i r e a  
c i d n  y buen hume d ec i mi e n t o  en g e n e r a l *  Agrupa v a r i a d o s  
s u b t i p o s  de I os c u a l e s  I os que ocupan mayor  e x t e n s i d n  en 
Guadar rama son I os s i g u i e n t e s :
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T t e r r a s  pa r d as  de cesped al  pi n o : S ue lo  poco p r o f u n d o ,  de 
c o n t e x t u r a  sue I t a ,  con h o r i z o n t e  A b i e n  h u m i f i c a d o  con  
humus moder -muI  I i f o r m e , pero con a u s e n c i a  de c o m p l e j o s  
a r c  i I I o-hi5mi cos • S u f r e  n o t a b l e  sequedad en l a  dpoca es ­
t i v a l *  Es q u i z d s  el  que ocupa mayor  e x t e n s i d n  en el  p i s o  
o r o m e d i t e r r d n e o  c e s p i t o s o  de G u ad ar r am a,  s u s t e n t a n d o  una  
v e g e t a c i d n  de H i e r a c i o - F e s t u c e t u m  i n d i q e s t a e *
T i e r r a  pa r da  c e n t r o e u r o p e a : P e r f f i  A / ( B ) / C  de poco e s p e so r  
c a r a c t e r i z a d o  por  l a  i n t e n s a  f o r m a c i d n  de a r c i l l a s ,  Io  
que le  c o n f i e r e  g r a n  c a p a c i d a d  de a d s o r c i d n  de bases y de 
r e t e n c i d n  de agua ,  por  Io  que no se seca ni  s i q u i e r a  en  
v e r a n o *  No l l e g a  a e n c h a r c a r s e  pues p r é s e n t a  buena per mea -  
b i l i d a d  y a i r e a c i d n *  Humus g e n e r a l m e n t e  de t i p o  m u l l ,  r i c o  
en m a t e r i a  o r g d n i c a  descompuesta  y s u s t a n c i a s  m i n é r a l e s *  
A c t u a l m e n t e  ocupan poca e x t e n s i d n  en Gua da r ra ma ,  donde l a  
zona en que se e n c u e n t r a n  me j or  r e p r e s e n t a d o s  es l a  del  
t d r m i n o  de Monte jo  de l a  S i e r r a  s u s t e n t a n d o  una v e g e t a c f d n  
de G a l i o - F a q e t u m *
R o t l e h m : S u e l o s  de poco espesor  con h o r i z o n t e  A s u p e r f i ­
c i a l ,  pero  con humus de t i p o  m u l l *  Con f u e r t e  l a vado  y 
d e s i n t e g r a c i d n  q u f m i c a *  Son s u e l o s  r e l i c t o s  que c o e x i s t e n  
a I I ado de s u e l o s  mds r e e l  e n t e s  como I as t i e r r a s  p a r d a s  
c e n t r o e u r o p e a s  y m é r i d i o n a l e s *  En Guadar rama se s i t d a n  
en l a  mismarfizona que l a  a n t e r i o r *
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T i e r r a s  par das  subhumedas: C a r a c t e r f l s àd o - i c  p o r . e l  buen 
e s p e so r  del  h o r i z o n t e  A, sobre  todo  en su capa de f o r n a .  
Con escaso poder  de h u m i f i c a c i d n ,  por  Io que p r édomi na  l a  
m a t e r i a  o r g d n i c a  poco des co mp ue s ta .  Humus poco I c i d o  c a s i  
n e u t r e .  S u e lo s  b i e n  d r e n a d o s ,  con buena r e t e n c i d n  de agua*  
E s t e  t i p o  de s u e l o s  muy s i m i l a r e s  a I os que c o n s t i t u y e n  
eI  c l i m a x  en l a  Espana humeda se p r e s e n t a n  en zonas de 
q a l t i t u d  media  y c l i m a  de i n f l u e n c i a  a t l d n t i c a  en l a  Es­
pana m e d i t e r r d n e a *  En Guadar rama se e n c u e n t r a n  b i e n  r e p r e ­
s e n t a d o s  en eI  p i s o  mont ano ,  domi n i o  c l i m d c i c o  de I L u z u l o -  
Quer ce t um p y r e n a i c a e /  En l o c a l i d a d e s  e s p e c i a l  es ,  l a d e r a s  
b a j a s ,  del  p i s o  del  pi  no,  se e n c u e n t r a n  en Guadar rama sue­
l os  seme J an tes  a e s t a s  t i e r r a s  p a r d a s . p e r o  mucho mds h i -  
g r d m o r f o s  *
T i e r r a  parda  m e r i d i o n a l ; T f p i c a  de l a  zona d r i d a  del  sur  
de Eu r o p a ,  donde puede c o n s i d e r a r s e  s u e lo  c l i m a x *  Con ho­
r i z o n t e  A s u p e r f i c i a l ,  pobre  en humus, aunque l a  h u m i f i -  
c a c i d n  es buena*  El c a r a c t e r  p r i n c i p a l  de e s t e  t i p o  de 
s u e l o ,  es su g r a n  sequedad ,  d e b i d a ; c o n d i c i o n e s  c l i m d t i c a s ,  
que impide  un buen d e s a r r o l l o  de l a  f l o r a  y f a u n a  del  sue­
l o *  Muy e r o s i o n a b l e ,  d e b i d o  en g r a n  p a r t e  a l a  e s c a s a  co­
b e r t u r a  v e g e t a l ,  se e n c u e n t r a  a s o c i a d o  a x e r o r a n k e r  y l i ­
t o s u e l o s *  Muy b i e n  r e p r e s e n t a d o  en l a  zona basai  de Guad^  
r r a m a ,  s u s t e n t a n d o  una v e g e t a c i d n  de e n c i n a r  y sus e t a p a s  
de d e g r a d a c i d n *
aT i e r r a  pa r da  de v e g a : Escasamente r e p r e s e n t a d a  en Guada­
r r a m a*  Son s u e l o s  t f p i c o s  de fondos  de val  l es  f l u v i a l e s  
f ormados  p r e d o m i n a n t e m e n t e  por  s ed i me nt o s  de l a  t i e r r a s  
de l a s  l a d e r a s .  De p e r f f i  A / ( B ) / D ,  con h o r i z o n t e  A de po 
co esp e so r  no muy r i c o  en humus, predominando l a  m a t e r  f a  
o r g a n i c a  poco descompues ta*  Se c a r a c t e r i z a n  por  l a  hume­
dad f r e d t i c a , p e r o  s d i o  s u f r e n  i n u n d a c i o n e s  e s p o r l d i c a s ,  
por  Io que no sue I en p r e s e n t a r  aguas e s t a n c a d a s  en su 
p e r f f i *  Pueden p r e s e n t a r  g l e y f i c a c i d n .  En Guadar rama se 
e n c u e n t r a n  en I os val  l e s  f l u v i a l e s  de I p i s o  b a s a i ,  donde 
s u s t e n t a n  una v e g e t a c i o n  de P o p u l e t a l i a  a l b a e  y en e I pj_ 
so montano,  donde l a  v e g e t a c i d n  c o r r e s p o n d e  a l a  a s o c i a -  
c i d n  Q u e r c o - p r a x i n e t u m *
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CLIMATOLOGIA
En e s t a  p a r t e  me r e m i t o  a l a  t e s i s  d o c t o r a l  de 
SANCHEZ EGEA ( i n d d i t a ) ,  donde e s t u d i d  l a  r e l a c i d n  e n t r e  
eI  c l i m a  y l a  v e g e t a c i d n  p o t e n c i a l  en l a s  p r o v i n c i a s  de 
M a d r i d ,  A v i l a  y S e g o v i a .  A c o n t i n u a c i d n  se r ecogen Ios  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en cua nt o  al  b a l a n c e  de agua,  i n d i ­
ces y c I a s i f  i ca'cidn c l i m i t i c a ,  segun e I mdtodo THORNTWAITE,  
de I os domi n i os  c l i m d c i c o s  y p i s o s  de v e g e t a c i d n  c a l c u l a -  
dos p a r a  eI  c ç n t r o  de I os mismos.  Despues se i n s e r t a n  
nueve g r d f i c a s  que i l u s t r a n  I os r e s u l t a d o s  de I b a l an c e  
h f d r i c o ,  y donde l a  I f n e a  que br ada  R - E ,  d i f e r e n c i a  e n t r e  
l a  p r e c i p i  t a c i d n  y l a  e v a p o t r a n s p i r a c i d n  nos m u e s t r a ,  en­
t r e  o t r a s  c o s a s ,  cual  es l a  dpoca de I ano en que es mis  
acusada  l a  f a l t a  de agua ,  f a c t o r  muy i m p o r t a n t e  p a r a  I os 
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Bfcilfctnce hldrico en el piso montano iheroatlantico.
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CLAVES DE DETERMINACION DE LOS CARABIDAE DE LA 
SIERRA DE GUADARRAMA
I n t r o d u c e  i ( 5 n C o n s i d é r â m e s  l a  f a m i l i a  C a r a b i d a e  en e I mismo
s e n t i  do que en una p u b l i c a c i d n  a n t e r i o r (NOVOA 1971 p6g , 6  y 7 ) ,  
no i n c l u y e n d o  en e I I  a a I os C i c i n d e I i d a e  y Pauss i d a e , c o n s i d e  
r a d a s  u s u a l m en t e  comot fami  I i a s  a p a r t é ,  y seguimos eI  c r i  t e r i o  
de GANGLBAUER ( 1 8 9 2 ) ,  en cua nt o  a l a  compos icic5n de s u b f a m i l i e s  
y t r i b u s .  De t a l  manera I os C a r a b i  dae se compondr fan de dos 
s u b f a m i I i a s ^ C a r a b i d a e  y H a r p a l i n a e , con una s e r i e  de t r i b u s  
cada  una de e l l a s .  En c ambi o ,  en cua nt o  a l a  compos le  ion de 
g ^ ne r os  se r e f i e r e ,  nos hemos basado en l a  mayor fa  de I os ca ­
s e s ,  en l e s  c r i t e r i o s  de JEANNEL ( 1 9 4 1 , 1 9 4 2 ) ,  y s i  no hemos 
s eg u i do  en t ^ x o n e s  s u p e r i o r e s  l as  i deas  del  entomdlogo f r a n ­
c o s , ha s i d e  pe r  s e r  c o n t r a r i e s  en p r i n c i p i o  a una e x c e s i v a  
^ a t o m i z a c i d n  de l a  S i s t e m d t i c a .
O t r a  o b s e r v a c i d n  que nos vemos o b l i g a d o  a h a c e r  es 
que e s t a s  c l a v e s  e s t l n  hechas p a r a  un âr ea  g e o g r ^ f i c a  d e t e r -  
m i n a d a ,  l a  S i e r r a  de Gua da r ra ma ,  y  l es  c a r a c t è r e s  m o r f o l o g i c o s  
d i s t i n t i v o s  u t i l i z a d o s  en e I I  a son v a l i d e s  p a r a  d i c h a  f a u n a  
per o  t a l  vez  no p a r a  o t r a s .  De t od as  rnaneras,  en t od os  l e s  c_a 
SOS en que hemos p o d i d o ,  y  creemos que en una mayor f a ,  se u t j .  
l i z a r o n  c a r a c t è r e s  m o r f o i d g i c o s  l e  mâs g é n é r a l e s  p o s i b i e s , p a ­
r a  i n t e n t a r  e v i t a r  e s t e  p a r t i c u l a r i s m e . E n  t odo  caso e s t a  I imj_ 
t a c i d n  a l c a n z a r f a  a a l g un os  t ^ x o n e s  de I r ango  de e s p e c i e  y  
s u b e s p e c i e ,  pero  nunca a e n t i d a d e s  s u p e r i o r e s .
Alqunas  e x p I i c a c i o n e s  a c e r c a  de l a  m o r f o l o g f a : Ac i a r a mo s  a 
c o n t i n u a c i d n  a l gu no s  t d r m i n o s  usados p a r a  f a c i l i t a r  l a  u t i l i -  
z a c i d n  de l as  c l a v e s .
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Mand f bu I as î Sobre  l a  c a r a  d o r s a l  de l a s  m an d f b u l a s  y prdxfmo  
al  borde e x t e r n o  se f n s e r t a  en unos casos una s e t a  l l a m a d a  s e t a  
m a n d i b u l a r , cuya  p r e s e n c f a  o a u s e n c i a  posee v a l o r  s f s t e m d t i c o *  
La f i g u r a  1 i l u s t r a  e l  caso de p r e s e n c i a .  En el  borde m a s t i c a -  
dor  de l a  m a n d f b u l a  apa r e c e  en p o s i c i d n  mds d i s t a l  l a  mo I a y a 
c o n t i n u a c i d n  un d i e n t e  I Iamado r e t i n d c u l o . En a lgunos  casos c o -  
mo en c i e r t o s  T r e c h i n i , e n t r e  I os dos se i n t e r c a l a  un pequeRo 
d i e n t e  p r e m o I a r  ( v e r  f i g u r a  2 )»
L a b i o , La p r e s e n c i a  de dos s e t a s  o mds de dos s e t a s  sob re  eI  
borde i n t e r n o  del  p e n d i t i m o  a r t e j o  de Ios  p a l p o s  l a b i a l e s  sépa­
r a  muchos g r u p o s ,  y es un c a r i c t e r  ' d i f f c i l  de v e r  s i  I os e j e m -  
p l a r e s  son muy pet juef los*
P r o t o r a x » Sobre  I os bordes l a t é r a l e s  de I p r o n o t o  se f n s e r t a n  
dos s e t a s  t d c t i l e s  muy l a r g a s ,  una a n t e r i o r ,  s i t i  ida sobre  el  
p r i m e r  t e r c i o  deI  borde y o t r a  p o s t e r i o r ,  g e n e r a l m e n t e  sobre  
I os  dngu los  p o s t e r i o r e s .
Se i n t r o d u c e  e l l t d r m i n o  s i nuado p a r a  d e s i g n a r  l a  c^  
r a c t e r f s t i c a  de a q u e l l o s  p r o n o t o s  cuyos bordes  o mdrgenes l a t é ­
r a l e s ,  en l a  mayor  f a  de I os casos a p a r t i r  de l a  m i t a d ,  y h a c i a  
I os dngu los  p o s t e r i o r e s ,  forman un e n t r a n t e  o seno ( v e r  f i g u r a  
3 ) ,  tomando e n f o n c e s  el  p r o n o t o  f o r ma  a c o r a z o n a d a .
La c a r a  v e n t r a l  de I p r o t o r a x  se compone de p r o s -
t e r n o  y de l as  p i e z a s  p l e u r a l e s ,  p r o e p i s t e r n o  y p r oep fme-  
r o .  El p r o s t e r n o  se p r o l o n g e  h a c i a  a t r i s  en una a p d f i s i s
que se s i t d a  e n t r e  l as  coxas a n t e r i o r e s .  En unos c a s o s ,
como en l a  f i g u r a  12  ^ e I p r oe p f me r o  e s t i  sol  dado a l a  cpéjlfLs 
y se d i c e  que l a s  c a v i d a d e s  c o x a l e s  es t &n  c e r r a d a s .  Si  por
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el c o n t r a r i o ,  no j I leg a a soldarse con la àpcSfisis,  como \ 
en la f i g u r a  13, I as cavidades coxales son a b i e r t a s .  j
E I i  t r o s  ♦ La e s t r i a c i o n  de I os e l i t r o s  se u t i l i z e  mucho co­
mo c a r a c t e r  d i s t i n t i v o  en l a  S i s t e m a t i c a  de l a  f a m i l i a .
En g e n e r a l , e l  ^ l i t r o  posee 8 e s t r f a s ,  s i e n do  l a  p r i m e r a  
l a  mas pr dx i ma  a I borde f j a ^ t u r a l  o borde i n t e r n o .  El es pai 
c i o  comprendido  e n t r e  dos e s t r f a s  se l l a ma  i n t e r e s t r f  a , 
d e s i gn^ndoI  os por  l a  e s t r f a  que le  p r e c e d e .  Por e j e m p l o j  
l a  s e x t a  i n t e r e s t r f a  s e r f a  l a  que e s t i  e n t r e  l a  s e x t a  y 
s e p t i m a  e s t r f a .
En muchoscasos e x i s t e  una e s t r f a  b a s a l , p r o x i ma  
al  r e b o r d e  basal  del  ^ l i t r o ,  que es muy c o r t a  y se s i t u a
0 b i e n  e n t r e  e l  borde s s a t u r a i  y l a  p r i m e r a  e s t r f a  o e n t r e  
l a  p r i m e r a  y segunda e s t r f a s *  Algunas v e c e s ,  sobre t odo en
1 os Bembi d i i n i , l a  1§ e s t r f a  o e s t r f a  s u t u r a i  se c o n t i n u a  
un poco c e r c a n a  al  borde a p i c a l  del  ^ l i t r o ,  d i r i g i ^ n d o s e  
despuës h a c i a  a d e l a n t e  sobre  el  d i s c o  e l i t r a l ,  pud iend o  a 
veces  tomar  f o r ma  de bas tdn  o c a y a d o .  A e s t a  p r o I o n g a c i d n  
de l a  1§ e s t r f a  se le  l l a m a  e s t r f a  a p i c a l .
La e s t r i a c i d n  se c o m p l i c a  mucho en l a  t r i b u  C a r a -  
b i n i  por  d u p l i c a c i d n ,  t r i p l i c a c i d n ,  e t c . ,  de l as  e s t r f a s  
e i n t e r e s t r f a s . Recogemos aquf  l a  t e r m i n o l o g f a  de JEANNEL 
(1941 pag* 95  a 9 7 ) ,  donde e s t e  caso se e x p l i c a  c l a r a m e n -  
t e * El t i p o  de d l i t r o  m^s s e n c i l l o  es el  ya d e s c r i  t o  de 
8 e s t r f a s  y 9 i n t e r e s t r f a s  * De e s t e  se d é r i v a  el  de l 6
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e l e m e n t o s ,  que co n s t a n  de i as s i g u i e n t e  c l a s e s  de i n t e r -  
e s t r f a s :  pr  i mar i a s  « que son l as  i n t e r e s t r f a s  i mpares  que 
p e r m a n e c i e r o n  s i n  d i v i d i r s e ,  y s ec u n d a r i  as y t e r c i  a r i a s , 
que p r o v i e n e n  de l as  i n t e r e s t r f a s  par es  que se d i v i d e n  
en t r è s :  una s e c u n d a r i a  f l a n q u e a d a  por  dos t e r c i a r i a s . E s ­
t e  t i p o  de e s t r i a c i d n  (que tambidn l l amaremos t i p o  de e s -  
c u l t u r a )  r e c i b e  el  nombre de t r i p l e  y se da ,  por  e j e m p l o ,
e n Calosoma s yc o p h a n t a  L.  ( f i g u r a  7 ) .
A p a r t i r  del t i p o  t r i p l e  t a  e s c u l t u r a  se pue de 
c o m p l i c a r  o s i m p l i f i c a r .  En caso de c o m p l i c a c i d n  l a s  i n ­
t e r e s t r f a s  t e r c i a r i a s  se d i v i d e n  cada una en dos,  por  Io  
que una p r i m i t i v e  e s t r f a  par  se c o n v i e r t e  en c i n c o  elemejn 
t o s .  Es te  caso se denomina e s c u l t u r a  q u f n t u p i e . Las f i  g u -  
r a s  4 , 5  y 6 i l u s t r a n  el  paso de una e s t r i a c i d n  t r i p l e  a 
una q u f n t u p i e .  M^s c o mp l i c ad o  aun es cuando l a s  t e r c i a r i a s  
se d i v i d e n  en t r è s ,  por  Io que en t o t a l  se forman s i e t e  
e l e m e n t o s ,  s i e n d o  i n t e r e s t r f a s  c u a t e r n a r  i as l a s  que f l a n -  
quean una t e r c i a r i a  y hab lândose  e n t o nc e s  de e s c u l t u r a  
h d p t u p I e . En casos  d e . s i m p i i f i c a c i d n ,  los e l e m e n t o s  t e r -  
c i  a r t  os d e s a p a r e c e n ,  formando los s e c u n d a r i o s  y p r i m a r i e s  
c o s t i I I  a s . En e l  caso m^s ex t reme  d e s a p ar e ce n  t odos  los  
e l e m e n t o s ,  l l e g ^ n d o s e  a e l i t r o s  I i  s o s .
Tambidn t i e n e  i m p o r t a n c i a  s i s t e m d t i c a  l a  d i s p o s i -
c i d n  de l as  s e t a s  de los  e f i t r o s .  L o s . t i p o s  d e u s e t a s  que  
se pueden e n c o n t r a r  son:  l a  s e t a  b a s a l , que se i n s e r t a  en
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el  o r f g e n  de l a  2§ e s t r f a ;  I as s e t a s  d i s c a l e s , sobre e l  
d i s c o  y g e n e r a l m e n t e  sobre  l a  3  ^ i n t e r e s t r f a  y a veces  so­
bre I a 5^ y 7§ e s t r f a ;  I as s e t a s  a p i c a l  es i n s e r t a s  en l a  
m a y o r f a  de los  casos en l a  t e r m i n a c i d n  de l a  7  ^ e s t r f a ;  y 
l a  s e r i e  m a r g i n a l  de s e t a s , sobre l a  9  ^ i n t e r e s t r f a ,
F i n a l m e n t e  l a  e p i p l e u r a  de los e l i t r o s  puede a c a -  
bar  g r a d u a l m e n t e  h a c i a  e l  ap i ce  o puede i n t e r r u m p i r s e  
br u sc a m e n t e ,  a p a r e c i e n d o  una qui  I l a  i n t e r n a ,  que a l c a n z a  
el  borde m a r g i n a l  y p a r ec e  e n t r e c r u z a r s e  con el  f i n a l  de 
l a  e p i p l e u r a  ( f i g u r a  9 ) *  En e s t e  d l t i m o  caso se h a b l a  de 
e p i p l e u r a  c r u z a d a  y en e l  p r i m e r o  de e p i p l e u r a  s i m p l e ;
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F a m i l i a  Carabi  dae
Clave de subfami l i a s :
1 ( 2 ) Mesoepfmeros prolongados ent re  el meso y metaesterno  
hasta a lc anzar  las cavidades coxales intermedias  
( f i g u r a  i a )
Sub fam i I i a  C arabinae
2 ( 1 ) Mesoepfmeros no prolongados hasta a lcanzar  las cavida  
des coxales Intermedias  ( f i g u r a  11 ) .  Cavidades coxales  
a n t e r i o r e s  comp Ietamente ce r radas.
Sub fa m i I i a  Harpa I inae
Subfami l i a  Carabinae
Clave de las t r i b u s :
1 ( 6 )  Cavidades coxales a n t e r io r e s  a b ie r ta s  poste r iormente  
( f i g u r a  13 ) .
2 ( 3 )  Surco externo de la  mandfbula s in  se ta .  E l i t r o s  s in
reborde basa l .  Base I de I edeago formada por dos Idbulos  
redondeados y s i m d t r i c o s ,  dejandoeentre  s f  una gran aber  
t u r a  s i t u a d a  en su piano s a g ! t a l .
Carabi  n i
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3 ( 2 )  Surco e x t e r n o  de l a  m an df b u l a  con una s e t a .  E l i t r o s  con 
l a  base m a r g f n a d a .  Base d e l = e de a go  s i n  I d b u l o s ,  e l  bu ibo  
basai  c o mp i e t a me nt e  c e r r a d o .
4 ( 5 )  E l i t r o s  con la segunda i n t e r e s t r i a  mucho mds ancha que 
las demds, tomando forma de una plaça l o n g i t u d i n a l  b r i ­
l l a n t e .  T i b ia s  a n t e r i o r e s  con una escotadura en su zona 
apica l  i n t e r n a .
1
N o t i o p h i i  ni  1
5 ( 4 )  E l i t r o s  s i n  e s t a  c a r a c t e r f s t i c a .  T i b i a s  a n t e f f o r e s  no e^  
c o t a d a s  en su zona a p i c a l .
N e b r i i n i
6 ( 1 )  C a v id a d e s  c o x a l e s  a n t e f  f o r e s  c e r r a d a s  p o s t e r  i o r m e n t e  (f_ [ 
g ur a  1 2 ) .
7 ( l O ) S u r c o  e x t e r n o  de l a  m a n d f b u l a  con una s e t a .
8 ( 9 )  P r o s t e r n o  con l a  a p d f i s i s  p o s t e r i o r  p r o l o n g a d a  en una
I dmi na  ancha que r e c u b r e  el  m e s o s t e r n o .  E s c u t e l o  no v i ­
s i b l e ,  r e c u b i e r t o  por  e l  p r o n o t o .  E l i t r o s  con c a t o r c e  o 
q u i n c e  e s t r f a s .  Pardmetoa s i n  s e t a s .
Omophronin i
9 ( 8 )  P r o s t e r n o  s i n  e s t a  c a r a c t e r f s t i c a ,  E s c u t e l o  no r e c u b i e r ­
t o  por  e l  p r o n o t o .  E l i t r o s  con ocho e s t r f a s .  Pardmeros  
l a r g o s  y anc hos ,  con numerosas s e t a s  en su borde v e n t r a l
Elaphri n i
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1 0 ( 7 ) S u r c o  e x t e r n o  de l a  m a n d f b u l a  s i n  s e t a .  M e so t o r a x  peduri  
c u l a d o .  I n s e c t o s  c a v a d o r e s ,  con pro I o n g a c i o n e s  d i g i t i d o r  
mes h a c i a  e l  d p i c e  de l a s  t i b i a s  a n t e r i o r e s .
S c a r i  t i n t
S u b f a m i I i a  H a r p a l f  nae 
C l a v e  de t r i b u s :
1(26)Abdomen con s e i s  e s t e r n o s  v i s i b l e s  <que c o r r e s p o n d e n  del  
3» al  82 r e a l e s ) .  Surco  e x t e r n o  de I as mand f bu l as  con una 
s e t a  o s i n  e l  I a .
2 (7 )  Surco externo de las mandfbulas con una seta  sobre la mj_, 
tad a n t e r i o r .
3 ( 4 )  L f g u l a  con s e i s  u ocho s e t a s  en su borde a n t e r i o r *  Pa lpos  
m a x i l a r e s  con el  lü l t imo a r t e j o  c d n i c o .
T r e c h i n i
4 ( 3 )  L fgu la  con dos setas en su borde a n t e r i o r .
5 ( 6 )  U l t i m o  a r t e j o  de l os  p a l p o s  maxi  l a r e s  mucho m is c o r t o  y 
e s t r e c h o  que e l  p e n J i t i m o ,  que en cambio e s t I  muy e n g r o -  
sado y es muy p u b e s c e n t e .
Bembi d i i n i
6 ( 5 )  U l t imo a r t e j o  de los palpos maxi l a res  poco d i f e r e n t e  en 
l ong l tud  y anchura del pendl t imo.
Poqoni  ni
8 2 i
\
7 ( 2 )  Surco externo de las mandfbulas s in  seta*
I
8 ( 2 1 ) E l i t r o s  no t runcados poste r io rmente ,  recubr iendo todo el  
abdomen•
9 ( l 6 ) F r e n t e  con dos setas su p r ao r b i t a l  es a cada lado*
1 0 ( l 1 ) Û l t i m o  a r t e j o  de los palpos maxi lares  secur i forme e in -  
se r t o  excdntr icamente al peni î l t imo.  Penult imo a r t e j o  de 
losppalpos l a b i a l e s  con mis de dos setas*
i
Panaqaeni ni |
1 l ( l O ) Û l t i m o  a r t e j o  de los palpos maxi lares  In s e r t o  c e n t r a l -  
mente al penu l t imo.
12 ( l3 )Mandfbu las  co r t as  y anchas, romas en el I p i c e .  Cl fpeo
muy escotado en el  medio,  a s i m i t r i c o ,  dejando ver l a  mem 
brana basai del l ab ro .
Lie i ni ni
13( 12)Mandfbulas sin  dichas c a r a c t e r f s t i c a s *  Cl fpeo s i m i t r i c o ,  
no dejando ver la membrana basai del l a b fo .
l 4 ( 1 5 ) P e n d l t im o  a r t e j o  de losppalpos l a b i a l e s  con dos eetas  
en eI I ado i n t e r n o .
P t e r o s t i c h i  ni
1 5 ( l 4 ) P e n u l t im o  a r t e j o  de los palpos l a b i a l e s  con mis de dos 
setas en el  lado i n t e r n o .
A ma r i n i
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16 (9 )  Frente con una so la  seta su pr ao rb i t a l  a cada lado.
17 ( l8 )Bordes l a t é r a l e s  del pronoto con una l arga  seta t l c t l l  
s i tuada  sobre la mitad o antes de la  mi tad de cada bor­
de. Tercer  a r t e j o  de I as antenas c laramente pubescente 
como el c u a r to ,  a I menos en su segunda mi tad .
H ar pa l In i
l 8 ( l 7 ) B o r d e s  l a t é r a l e s  del pronoto s in  ninguna l arga  se ta  tic 
t i l  s i t uada  sobre la mitad o antes de la mitad de cada 
borde.  Tercer  a r t e j o  de las antenas pract icamente s in  
pubescencia (sdio con algunas pequeRas setas a i s la d a s  y 
con la excep&t fd ide CaI I i s t u s  BONEL. que no en t r a  en la  
c la v e )
19(20)Segundo a r t e j o  de las antenas g la b r o .  Seta  p o s t e r i o r  de 
los bordes l a t é r a l e s  del pronoto ausente.
Zabr in i
20(19)Segundo a r t e j o  de I as antenas p rov is to  de pequeRas setas  
espa rc ida s .  Seta p o s t e r i o r  de les bordes l a t é r a l e s  del  
pronoto presente
C h i aeni ni
21 (8 )  E l i t r o s  truncados poster iormente  dejando ver los J l t im os  
t e r g u i t o s  abdominales.
2 2 ( 2 3 ) M e t a t i b i a s  muy espinosas,  con el  espoldn in te rno  ap ica l  
muy la rgo ,  md[s largo que la mi tad deI pr imer  a r t e j o  del 
t a r s o .
Masore i ni
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2 3 ( 2 2 ) M e t a t i b i a s  no espinosas,  con el  espoldn in te rno c o r t o ,  
m^s cor to  que la mi tad del pr imer  a r t e j o  del t a rs o*
24(25)Peni3l  t imo a r t e j o  de los palpos l a b i a l e s  con dos setas
en el  lado in te r no *  Primer a r t e j o  de I as antenas m^s co£ 
to que los t r e s  s ig u i e n t e s  juntos*
L e b i i n i
2 5 ( 2 4 ) Pendlt imo a r t e j o  de los palpos l a b i a l e s  con mis de dos 
setas en el lado i n t e r n o .  Primer a r t e j o  de las antenas  
igual  o m^s largo que los t r e s  s ig u ie n te s  juntos*
P r y p t i n i
26 (1 )  Abdomen con 7 esternos v i s i b l e s  en I as hemhras y B en
los machos (a causa de que los esternos 9* y 10* no es-  
t^n compI etamente i nvag i nados ) ♦ Surco externo de las maji 
dfbulas  con una se ta*  Penult imo a r t e j o  de los palpos  
l a b i a l e s  con m^s de dos setas*
Brachyni ni
T r ibu  C a r a b i ni  
Clave de géneros:
1 ( 2 )  Mandfbulas rugosas en su cara dorsa l *  Antenas con el  se-  
gundo a r t e j o  globoso,  cuatro veces m^s cor to  que el  t e r -  
ce ro ,  y ambos comprimidos en su lado in te r no  formando 
una qui I I a*
Calosoma WEBER 1801
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2 (1 )  Mandfbulas no rugosas en su cara dorsa l ,  I l  sas o puntea-  
das. Antenas con el segundo a r t e j o  no globoso,  de una Io_n 
g i tu d  la mi tad o mâs de la mitad de la de I t e rc er o  y n in -  
guno de los dos aqu i l l a do s
Carabus LINNEO 1758
Calosoma WEBER 1801 
Clave de subgéneros:
1(2)  Palpos maxi la res  con el d i t imo a r t e j o  de la mîsma lo n g i -  
tud que el penul t imo,  Angulos po s t e r io re s  del pronoto sin  
s e ta .  E l i t r o s  con e s c u l tu r a  t r i p l e .  ,
Calosoma s . s t r *
2 (1 )  Palpos max i la res  con el J l t imo  a r t e j o  mis co r lo  que el
penul t imo.  Angulos p o s t e r i o re s  del pronoto con una setas  
E l i t r o s  con e s c u l tu r a  t r i p l e  o q u fn t u p i e .
Campai i ta  MOTSCHOULSKV I 865
Calosoma WEBER I 8OI 
Cl ave de espec ies :
1 ( 2 ) Reborde l a t e r a l  del pronoto prolongado hasta los Ingulos  
p o s t e r i o r e s ,  aunque en el J l t imo  tramo se hace mis d i b i l .  
Gran tamaPio, 20 -37  mm. Dorso de co lo r  azul negro,  con los 
e l i t r o s  verdes con r e f i e j o s  dorados. Antenas,  p iezas bu- 
cales  y pa tas ,  negras.
Calosoma( s . s t r . ) sycophanta LINNEO 1758
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2 ( 1 )  Reborde l a t e r a l  del pronoto desaparecIendo antes de los 
angulos poster  f o re s .  Mis pequePfo, 14-27 mm. De co lo r  brori 
ce oscuro,  con los mirgenes con r e f  l e jos verdosos.
Calosoma ( s . s t r )  i n q u i s i t o r  LINNEO 1758
Campaii t a  MOTSCHGUSKY I 865 
Unica especie :
CaIosoma(Campa I i t a )maderae  FABRICIUS 1775 ssp♦ i ndaqator
FABRICIU8 1787
Pronoto t r a n s v e r s a l ,  con Ingulos poster  lores l igeramente  
sal tentes  hacia  a t r l s  y redondeados. La es cu l t u r a  e l i t r a l  
es en la subespecie i ndag a tor  de t ip o  intermedio en t re  t r £  
pie y qu in t u p le  ( f i g u r a  5) porque se ven I as I n t e r e s t r f a s  
t e r c i  ar t  as cornenzando a d f v i d i r s e .  Sobre I as p r im ar ies  
ex is te n  unas pequeMas f i v e a s  de co lor  verde esmeralda.  Cjo 
I or negro mate.  Longftud 25 -32 .
Carabus LINNEO 1758 
Clave de subglneros:
1 ( 4 )  Mandfbulas co r tas  y anchas. su borde in te rno  re c to  hasta  
poco antes del Ip ic e  y aquf bruscamente acodado, terminan  
do en punta .
2 ( 3 ) Segundo a r t e j o  de los palpos l a b i a l e s  con mis de dos se­
t a s .  E l i t r o s  con i n t e r e s t r f a s  c u a te rn a r ia s  mis 0 menos 
désarroi  Iadas o con granulac iones derfvadasdde e l l a s ,
Hadrocarabus THOMSON 1875
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3 ( 2 )  Segundo a r t e j o  de los palpos l a b i a l e s  con dos se ta s .  E l£  
t r o s  con i n t e r e s t r f a s  c u a te r n a r ia s  désar ro i !adas  o con 
g r a n u l a c i l o  f i n a  der ivada de aque l l as *  I n t e r e s t r f a s  p r i -
!
marias dé sar ro i !a da s  con la  misma in tens idad  que las o t r a s .
Oreocarabus GEHIN 1876
4 ( 1 )  Mandfbulas l argas y es t rech as ,  su borde In te rno  f u e r t e -  
mente arqueado hacia  el  I p i c e ,  o bienrpoco arqueado pero 
entonces el  I p i c e  es romo. Segundo a r t e j o  de los palpos!  
l a b i a l e s  con dos se ta s .  Setas gui ares présentes .
Hy q ro ca r ab u s  THOMSON 1875
Hadrocarabus THOMSON 1875 
Unica espec ie :
Carabus (Hadrocarabus) lu s i t a n i c u s  FABRICIUS 1801 
ssp* brev i s DEJEAN 1836
Cabeza muy gcaesa destacando sobre todo la anchura de I 
c u e l l o .  Forma oval  a la rg ad a .  Pronoto t r a n s v e r s a l ,  I ados o 
bien arqueados desde los Ingulos a n t e r i o r e s  a los pos t e r fo  
r e s ,  o bien arqueados anter iormente  y luego rectos  hacia  
los Ingulos p o s te r io r e s ;  estos e s t i n  d l r i g i d o s  hacia  a t r l s  
formando unos l l b u l o s  t r i a n g u l a r e s  y romos* E l i t r o s  con 
zona humerai marcada. Esc u l tu ra  e l i t r a l  de t i p o  l e p t u p l e ,  
con i n t e r e s t r f a s  c u a te rn a r ia s  désar ro i ! ad as  y con a lveo ­
les p r i m a r i e s .  Dorso del cuerpc azul  oscuro,  a veces con 
r e f i e  jos verdes o v i o l e t a s  y con los mirgenes azul  rnis 
cl  a r e ,  verde o v i o l e t a .  Edeago ancho y arqueado,  con el
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I p ic e  arqueado yrromo ( f i g u r a  14) lo ng i t ud ;  20-28 mm.
O r e o c a r abus GEHIN 1876  
CI a ve  de espec i es :
1 ( 2 )  A r t e j o s  i n t e r m e d i o s  ( 5 * ,  6*  y 7 * )  de l a s  an t ena s  de los  
machos con una zona o v a l a d a ,  g l a b r a  y b r i l l a n t e  ( f i g u r a  
1 5 ) *  Edeago con b o t i n  a p i c a l  p r e c e d i  do de un es t rechamie j g  
t o  ( f i g u r a  1 6 ) ,  E l i t r o s  con e s c u I t u r a a d e  t i p o  s e p t u p l e ,  
con i n t e r e s t r f a s  c u a t e r n a i r a s  l i g e r a m e n t e  mis d e b i l e s  que 
el  r e s t o .  Cabeza  y p r o n o t o  n e g r o s ,  con los  margenes v i o f e  
t a s ;  a veces  v e r d e s .  E l i t r o s  azul  o s c u r o ,  con m i r ge nes  
con r e f  I e j o s  v e r d o s o s .  L o n g i t u d :  2 0 - 2 5  mm.
Carabus ( O r e o c a r a b u s ) quadar ramus LA FER TEj 184
2 ( l )  A r t e j o s  i n t e r m e d i o s  de l as  a n t e n a s  de los machos s i n  e s t a  
c a r a c t e r f s t i c a . Edeago s i n  b o t i n  t e r m i n a l  ( f i g u r a  1 7 ) ,  
E l i t r o s c o o n  e s c u l t u r a  s e p t u p l e ,  i n t e r e s t r f a s  seme j a n t e s  
unas a o t r a s .  A l v e o l o s  p r i m a r i o s  d e s t ac a do s  del r e s t o  del  
e l i t r o  por  su c o l o r  v e r de  b r i l l a n t e  o e s m e r a l d a .  Dorso de 
c o l o r  r o j o  c o b r i z o  o castaMo c o b r i z o ,  con los m i r ge n es  
r o j o  I i I  a o d o r a d o .  L o n g i t u d :  2 0 - 2 5  mm.
Carabus ( O r e o c a r a b u s ) q h i I i a n i  LA FERTE 1847
S9
Hyqrocarabus THOMSON 1875 
Unica espec ie :
Carabus (Hyqrocarabus) melanchoMcus FABRICIUS 1798 
ssp* costa tus  GERMAR 1825
Dien te  l a b i a l  ancho y t r i a n g u l a r ,  un poco mis largo que 
los l l b u lo s  l a t é r a l e s *  Pronoto poco mis ancho que l a r go ,  
con la  mayor anchura aproximadamente en la mitad*  E l i t r o s  
convexos,  de forma oval a largada*  Escu l tu ra  e l i t r a l  de 
t i p o  r e g r e s iv o ,  con c o s t i l l  as p r im ar ies  muy rnarcadas, en 
medio de las cuales  (y sobre todoen la ssp* cos ta tus )  los 
i n t e r v a l o s  secundarios solamente se insinuan y los t e r c f a  
r i o s  han desaparec ido . Entre las c o s t l l l a s ,  que son l i s a s ,  
e x is te n  unas f i l a s  de pequeRos gr lnulom* Oofao de co lo r  
cobr i zo  poco b r i l l a n t e ,  y a veces el borde de los e l i t r o s  
esvverdoso hacia  los hombros. Longi tud:  22-27  mm.
Tr ibu  N e b r i i n i  
Clave de g^neros:
1 (2 )  Mandfbulas ensanchadaa la te ra lm e n te  formando una l lm in a  
redondeada* Borde externo de la maxi I a, en la  zona del 
e s t i r p e ,  p r o v is to  de v a r ie s  tu b e rcu le s  sal ten tes  te rm !na­
dos en gruesas setas*  Pendltimo a r t e j o  de los palpos la ­
b i a le s  con dos setas en su borde in te rn o *
Lé is tus  FROLICH 1799
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2 (1 )  Mandfbulas y maxi l as s in  estas c a r a c t e r f s t i c a s *  PenJl t imo
I
a r t e j o  de los palpos l a b i a l e s  con dos setas en su lado 
i n terno (sa lvo excepciones que no pertenecen a la fauna  
e s t u d i a d a ) •
Nebria LATREILLE 1802
Le is tus  FROLICH 1799 
Clave de subg^neros:
1(2 )  Quinto a r t e j o  de las antenas una vez y media m^s largo  
que el t e r c e r o *  E l i t r o s  sin  hombros marcados* Basel del  
pronoto mis es t recha que el bordeaante r io r  *
E u l e i s t u l u s  RFITTER 1905
2 ( 1 )  Quinto a r t e j o  de las antenas de la mtsma longi tud que el  
t e rc er o  o un poco mis l a rgo ,  pero no alcanzando las d i -  
mensiones del caso a n t e r i o r *  E l i t r o s  con hombros marca­
dos *
Poqonophorus LATREILLE 1802
E u le is t u lu s  REITTER 1905 
Unica espec ie :
L e i s t u s ( E u l e i s t u l u s ) c o n s t r i c t u s  SCHAUFüSS 1862 
Pronoto acorazonado,  sus lados aqqueados, es t rech indose  
desde la mi tad hacia la base, que e s t i  muy punteada* An­
gulos p o s t e r i o re s  rectos*  E l i t r o s  s in  hombros marcados,  
pero con un d iente  en esta  zona* La mayor anchura de los
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e l i t r o s  es despuis de la mitad de su long i tud*  De co lo r  
castaPio r o j i z o ,  con antenas,  palpos y patas de co lor  ca£  
taRo c la r o *  Edeago ( f i g u r a  18) muy curvado,  con el I p i ­
ce romo y hendido.  Longi tud 7 , 5 - 9 , 5  mm.
Poqonophorus LATREILLE 1802 
Unica espec ie :
Le is tus  (Poqonophorus) s p i n l b a r b i s  FABRICIUS 1775 
Pronoto acorazonado,  con los lados arqueados,  e s t r e c h in ­
dose desde la  mitad hacia  la base* E l i t r o s  con hombros 
marcados* Dorso de co lo r  azul oscuro m e t i l i c o *  Longitud  
9-11 mm.
Nebr ia  LATREILLE 1802 
Clave de subglneros:
1 (2 )  Tarsos medio y p o s t e r i o re s  glabres en el dorso* E l i t r o s  
sin  setas d i sc a le s  sobre la t e r c e r a  i n t e r e s t r f a .
Eunebri  a JEANNEL 1937
2 ( 1 )  Tarsos medios y p o s t e r i o re s  pubescentes (sa lvo  N. ( s . s t r . )
s a I i n a  FAIRM. donde los tarsos p o s t e r i o re s  son g l a b r o s ) .  
3 ( 4 )  Especies a l ad as .  E l i t r o s  con hombros marcados*
Nebria s . s t r *
4 ( 3 )  Especies I fSteras*  E l i t r o s  sin  hombros marcados*
Alpaeus BONELLI 1811
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E u n e b r i a JEANNEL 1937  
U n i c a  e s p e c i e :
N ebr i  a ( E u n e b r i  a)  j o c k i s c h i  STURM 1815
Cabeza con una mancha r o j i z a  e n t r e  los o j o s .  P r o n o t o  aco­
raz ona do  y t r a n s v e r s a l .  Los e x t e r n e s  v e n t r a l e s  3 * ,  4^ y 
5*  poseen dos grupos de v a r i a s  s e t a s  s i t u a d a s  a ambos l £  
dos de l a  I f n e a  m e d i a .  Es c a r a c t e r f s t i c o  su c o l o r  co mp l e -  
tament e  n e g r o ,  que i n c l u y e  t a m b i l n  l as  a n t e n a s ,  p a l p o s  y 
p a t a s .
N e b r i a  s . s t r .
Cl  ave de e s p e c l e s :
1 ( 2 )  Ta r so s  p o s t e r i o r e s  con f i n a  p u b e s c e n c i a  en su cara d o r s a l .  
P r i m e r  a r t e j o  de los p a l p os  m a x i l a r e s  c a a t a R o ,  de!  mismo 
c o l o r  que los demi s .
N e b r i a  ( s . s t r . ) b r e v i c o l I  i s  FABRICIUS 1792
2 ( 1 )  T a r so s  p o s t e r i o r e s  g l a b r o s  d o r s a l  me nt e .  P r i m e r  a r t e j o  de 
l os  p a l p os  m a x i l a r e s  mis oscur o  que los o t r o s ,  c a s t a R o  
n e g r o .
N e b r i a  (s . s t r . )  sa I i  na FAIRMARE 1854
Al p ae u s  BONELLI I 8 l 1  
U n i c a  e s p e c i e :
N e b r i a  ( A l p a e u s )  v u i l l e f r o y i  CHAUDOIR 1866  
P r on o t o  t r a n s v e r s a l ,  s i n ua d o  h a c i a  l a  base ,  con los  I n g u ­
los  p o s t e r i o r e s  agudos y s a l l e n t e s  h a c i a  a f u e r a .  E l i t r o s
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s i n  hombros mar cados .  Metaep i  s t e r n o s  c o r t o s ,  e l  borde  aji 
t e r  f o r  una vez  y un c u a r t o  mis l a r g o  que e l  borde i n t e r n o .  
C o l o r  cas taMo o s c u r o ,  con a n t e n a s ,  pa l po s  y p a t a s  mis  c l £  
r o s .  Edeago ( f i g u r a  19 )  r e g u l a r m e n t e  a r q u e a d o ,  con e l  l p £  
ce a f i l a d o .
T r i b u  N o t i o p h I  i n i  
Uni CO g e n e r o :
N o t i o p h i I  us DUMERIL I 8 0 6
PequeMas e s p e c i e s ,  con I a cab e za  muy grande  y enormes  
o j o s  muy sa l  t e n t e s .  La f r e n t e  t i e n e  de s e i s  a doce p i i eues  
l o n g i t u d i n a l e s .  E l i t r o s  con s e t a s  d i s c a l e s .  Es c a r a c t e r f s -  
t i c a  l a  2§ i n t e r e s t r f a  de I os e l i t r o s ,  muy ensanchada  en 
r e s p e c t o  a l a s  demi s ,  que forma una p l a ç a  muy b r i l l a n t e .
C l a v e  de e s p e c i e s ;
1 ( 2 )  E l i t r o s  s i n  mancha a p i c a l  a m a r i l l a .  P r on ot o  e s t r e c h a d o  
p o s t e r i o r m e n t e  h a c i a  l a  base ,  con los I n g u l o s  p o s t e r i o ­
r e s  agudos y s a l i e n t e s .  E l i t r o s  f u e r t e m e n t e  p u n t e a d o s .  P£ 
t a s  r o j i z a s .  L o n g i t u d  5 - 6 , 5  mm.
N o t i o p h i lus r u f i p e s  CURTIS 1829
2 ( 1 ) E l i t r o s  con una mancha a p i c a l  a m a r i l l a .
3 ( 6 )  I n t e r e s t r f a s  de los  e l i t r o s  b r i l l a n t e s .  P u n t u a c i d n  de l as  
e s t r f a s  muy f u e r t e .
4 ( 5 )  La 4§ i n t e r e s t r f a  con una sera d isca l  en la  mitad ante­
r i o r  in s e r t a  sobre una gran f o v e o l a .  La 4§ i n t e r e s t r f a  de
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ta misma anchura, que la t e r c e r a .  Longitud 5 - 5 , 5  mm. \
No t io ph i lu s  b i q u t ta tu s  FABRICIUS 1779
5 ( 4 )  La 4§ i n t e r e s t r f a  con dos setas dorsales an te r io r e s
In se r t as  sobre gcuesas f d ve o la s .  La 4§ i n t e r e s t r f a  mis 
ancha que la  3&.
Not io ph i lu s  quadr ipunc tatus  DEJEAN 1826
i
6 ( 3 )  I n t e r e s t r f a  mates,  sobre todo las l a t é r a l e s  y sobre las  
zonas apica l  es .  Puntuacidn de los e l i t r o s  d i b i l .
7 ( 8 )  Lados del pronoto muy sinuados hacia los Ingulos pos te r io
r es ,  que son agudos y s a l i e n t e s  hacia a f u e r a .  Longitud  
5 - 5 , 5  mm «
Not io ph i lu s  s u bs t r i a tu s  WATERHOUSE 1833
8 ( 7 )  Lados de I pronoto poco sinuados hacia  los Ingulos poste­
r i o r e s ,  que son rectos  y no s a l i e n t e s  hacia a fu er a .  Man­
cha a m a r i l l a  apica l  prolongada hacia  ad e lan te ,  sobre los 
lados de los e l i t r o s  formando una banda cont inua .  Longitud  
4 - 5  mm.
No t i op h i lu s  marqinatus GENE 1839
Tr ibu Omophron i n i 
Unico g in ero :
Omophron LATREILLE 1802
Forma s e m i e s f i r i c a .  Antenas pubescentes a p a r t i r  del 5*
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a r t e j o .  Pronoto muy t r a n s v e r s a l ,  con la base mis ancha 
que el borde a n t e r i o r .  E l i t r o s  con 15 e s t r f a s .
Unica espec ie :
Omophron ( s . s t r . )  l imbatum FABRICIUS 1776 
Dorso del cuerpo a m a r i l lo  r o j i z o ,  con una ser ie  de manchas 
verdes en la cabeza,  pronoto y e l i t r o s .  En la pr imera hay 
una mancha muy escotada ,pero  no d i v i d l d a .  En el segundo,  
muy c a r a c t e r f s t i C O , hay una mancha en su mi tad,  que a lcan­
za la base.  Sus Ingulos  a n te r io r e s  son s a l i e n t e s  hacia  
ade la n te ,  hacia  los o jo s ,  y su base esta  doblemente sinua  
da a cada lado,  formando en la mitad un Idbulo t r i a n g u l a r  
que recubre el e s c u t e lo .  Longi tud 5 , 5 - 6 , 5  mm*
Tr ibu E l a p h r i ni 
Unico g i ne ro :
Elaphrus FABRICIUS 1775
Su aspecto recuerda a una C i cindeI  a . Ojos enormes. Proto­
rax acorazonado.  E l i t r o s  no rebordeados,  s in  e s t r f a s  apa_ 
r e n t e s ,  pero con las setas d isca les  de las 3 » , 5» V 7§ 
i n t e r e s t r f a s  in s e r ta s  en gruesas fdveas,  que en conjunto  
forman t r e s  f i l a s .
Unica espec ie :
Elaphrus pyrenaeus FAIRMARE 1854
Protorax acorazonado,  lados muy sinuados en su mi tad pos­
t e r i o r ,  con los Ingulos po s te r i o re s  r e c t o s .  Cabeza,  t o r a x ,
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abdomen y patas hasta la  p a t te  d i s t a l  de les femures,  
verde b r i l l a n t e *  Dorse con r e f l e j o s  c o br i z os .  Par te  d is­
t a l  de les femures,  t i b i a s ,  t a rses  y zona c e n t ra l  de las 
fdveas de les e l i t r o s ,  V i o l e t a  b r i l l a n t e *  Tarses m^s co£ 
tes que las t i b i a s *
Tr i  bu Scar i  t i  ni
Clave de g^nerosi  
1 (2 )  Pronoto con les I ados compietamente rebordeados,  inc luse  
desde les angulos po s t e r i o re s  hacia el  pediÜnculo basai *  
Ser ie  marginal  de setas de les e l i t r o s  cont inua ,  compues  ^
t a  aproximadamente per t r e i n t a  de e l l a s *
Cl i v i n a  LATRE ILIT.  1P02
2 ( 1 )  Pronoto con les lados rebordeados corne rn^ximo hasta la 
seta marginal  p o s t e r i o r *  S er ie  marginal  de setas de les 
e l i t r o s  formada por dos grupos,  uno humerai o a n t e r i o r  
compuesto desde t r è s  a ninguna y o t ro  p o s t e r i o r  de t r è s .
Dvschi r ius  BONELLI 1810
C l i v i n a  LATREILLE 1802 
Clave de especies:
1 ( 2 )  De co lo r  castafto oscuro* Apice deI edeago fuer temente  r£  
curvado hacia  abajo*
C l i v i n a  fe ss e r  LATREILLE 1802
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2 ( 1 )  De co lo r  r o j f z o *  Apice del edeago no recurvado,  hor i zon -
i
t a l  •
C l i v i n a  c o l l a r i s  HERBST 1786
Dvs ch i r ius  BONELLI 1810 
Unico subg^nero*
Dyschi r i us s . s t r *
E l i t r o s  con Ios hombros marcados, s a l i e n t e s .  En algunos;  
casos (grupo g Iobosus) pueden ser compIetamente redondea 
dos, pero entonces el reborde l a t e r a l  no sobrepasa la  
zona humerai *
Unica espec ie :
Dvsch i r ius  ( s . s t r . )  fu i  v i n es DEJEAN 1825
De 3>5 a 4 mm* C l ipeo  sin d ien te  medio* Pronoto con el
reborde l a t e r a l  prolongado solamente hasta la mi-tad, no
/
alcanzando la  seta  marginal  p o s t e r i o r *  E l i t r o s  con una S£ 
t a  i n s e r t a  en una fo se ta  ba sa i ,  sobre la cont inuacidn  de 
l a  pr imera e s t r f a *  Tercera se ta  d isca l  bien m a n i f i e s t a *  
Las e s t r f a s  marcadas hasta el  6pice*  Color  oscuro,  con
r e f l e j o s  bronceados* Patas,  sobre todo las médias y pos­
t e r i o r e s ,  y a p a r t i r  de la t i b i a ,  r o j i z a s *  Edeago r e p r e -
sentado en l a  f i g u r a  20*
9S
Tr ibu T r e c h i ni 
Clave de gëneros:
1 ( 2 )  Ojos pubescentes,  Mândfbulas con un d iente  premolar  
( f i g u r a  1 ) .
P é r i l e p tu s  SCHAUM i860
2 ( 1 )  Ojos g labros*  Mandfbulas sin  diente  premolar .  P r o t i b ia s  
glabras en su cara  ex terna*
Trechus CLAIRVILLE 1806
P é r i l e p t u s  SCHAUM i860  
Unica espec ie :
P é r i l e p t u s  a r eo la t u s  CREUTZER 1799
PequeMa especie de 2 , 5 - 2 , 8  mm* De forma alargada y d e p r l -  
mida* Los ojos son pubescentes,  el pronoto arorazonado,  
estrechado hacia la  base, con Ingulos p o a l e r i o re s  obtusos 
pero marcados*
E l i t r o s  con e s t r f a s  poco aparentes y con Ios bordes ex t e r  
nos p a r a i e l o s *  Cabeza,  pronoto y e l i t r o s ,  castaMo oscuro,  
con las antenas y patas r o j i z a s *  Ex is te  una manchar ro j i za  
en los e l i t r o s  de posic idn d i s c a l *  En Ios e jemplares de 
Guadarrama, la  manchat t iene posic idn  media,  siendo el  
^ M t r o  en sus pa r tes  basai es y apical  es castaMo oscuro*
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Trechus CLAIRVILLE I 806 
Clave de espec ies :
1 ( 2 ) E s t r fa s  6» y 7§ bien marcadas salvo en la zona ap ica l  y 
todas bien punteadas.  Pronoto con los lados estrechados  
hacia  la base, los Angulos p o s t e r i o re s  r e c t o s ,  pero pun 
t i a g u d o s a  I go s a l i e n t e s  hacia a fuera*  Especie sin p i g -  
mento, t e s t i c e a  b r i l l a n t e *  Edeago ( f i g u r a  21a)  con dos 
piezas copul adoras,  la  derecha redondeada en el dpice y 
l a  i zq u i e r da  terminada en punta roma ( f i g u r a  21b) Longitud  
4 ,  5 - 5 , 5  mm,
Trechus fu I  vus DEJEAN 1831
2 ( 1 )  E s t r fa s  6» y 7# poco marcadss, cast  oeséparée Idas *
3 ( 6 )  Pronoto con angulos po s t e r io re s  obtusos y redondeados*
4 ( 5 )  Edeago con I as piezas copul adoras muy la r ga e ,  rec tas  e 
i gua les  ( f i g u r a  23) y conjuna qui I la s a g i t a l  en la base 
( f i g u r a  2 2 ) ,
Trechus q u a d r i e s t r i a t u s  SCHRANK 1781
5 ( 4 )  Edeago con I as piazas copul adoras cortas  y anchas, la  i z ­
qu ierda  terminada en forma de pal a ( f i g u r a  2 5 ) ,  la  base 
sin  qui I la s a g i t a l  ( f i g u r a  2 4 ) .
Trechus obtusus ERISCHSON 1837
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6 ( 3 )  Pronoto con ingulos po s te r io re s  agudos casi  r ec t os ,  muy 
marcados y s a l i e n t e s  hacia  a fuera *  Cabeza y pronoto r o j i -  
Z0 8 , los e l i t r o s  castaPîo oscuro* Edeago ( f i g u r a  2 6 )  Lon­
g i tu d  4 mm*
Trechus pande I I e I  PUTZEYS 1870 
Tr ibu  Bembi d i i n i
Cl ave de g fneros :  |
1 ( 2 )  Insectos reuniendo los s ig u i en te s  c a r a c t è r e s :  sin pigmen­
t e s ,  a m a r i I I e n t o s , desprov istos de e s t r i o l a  apical  ( l a  
e s t r i o l a  ap ica l  es la cont inuacidn de la e s t r f a  su tura i  
que se d i r i g e  hacia  la  terminacidn de la 5* ^ 7§ e s t r f a s  
o bien es mis l arga  en forma de cayado) ,  y de pequeMo t a -  
maho, generalmente i n f e r i o r  a 3 mm.
Ademis el g inero que nos ocupa t i e n e  las s ig u i en te s  carac  
t e r f s t i c a s :  mandfbulas s imples,  no hi pe r t r o f i a d a s , sin  
t r a z a s  de qui I I  as o i p o f i s i s *  Labio t ransversa l  y l i b r e .  
E l i t r o s  con la s e r i e  marginal  de setas formada por nueve 
de e l l a s ,  no formando grupos y donde la segunda, sexta  y 
novena e s t in  in se r ta s  en poros mis gruesos* Tarsos an te-  
r i o r e s  de los machos con sdio el  pr imer  a r t e j o  d i l a t a d o *
MicrotyphIus LINDER 1863
2 ( 1 )  Insectos no reuniendo todos los ca ra c tè re s  antedichos*  
3 ( 8 )  T i b ia s  a n te r io r e s  con su par te  ap ica l  ex terna  truncada  
ob i icuamente * E l i t r o s  con la e s t r i o l a  ap ica l  muy desarro  
l l a d a  en forma de cayado*
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4 ( 7 )  Labio con dos drganos ocelados muy v i s i b l e s  ( f i g u r a  27)
5 ( 6 )  E l i t r o s  pianos en el disco,  en conjunto muy poco convexos.  
Ser ie  marginal  a n t e r i o r  de setas de los e l i t r o s ,  compues- 
t a  de cuat ro de e l l a s ,  de las cuales la  4§ e s t i  mis a l e -  
jada de la 3^ que i s t a  de la 2§.  Cuarta  e s t r f a  de los 
e l i t r o s  con una so la  se ta .
Eotachys JEANNEL 1941
6 (5 )  E l i t r o s  abombados en el d isco,  en conjunto muy convexos.  
Ser ie  marginal  a n t e r i o r  de setas de los e l i t r o s  compuesta 
de cuat ro de e l l a s  e q u i d i s t a n t e s .  Tercera e s t r f a  de los 
e l i t r o s  con dos setas*  Especie sin pigmente», eubenddgena.
Porotachvs NET0LI7TKY 1914
7 ( 4 )  Labio s in  6rganos oce!ados.  Ser ie  marginal  de setas de los 
e l i t r o s  compuesta por cuat ro de e l l a s ,  e q u i d i s t a n t e s .  
Tarsos a n t e r i o r e s  de los machos no d i l a t a d o s .
Tachvura MOTSCHOULSKY 1862
8 ( 3 )  T i b i a s  a n t e r i o r e s  con su p a r t e  a p i c a l  e x t e r n a  no t r u n c a ­
da o b I i c u a m e n t e . E l i t r o s  con l a  e s t r i o l a  a p i c a l  d i r i g i i n  
dose h a c i a  l a  t e r m i n a c i o n  de l a  5§ i  7& e s t r f a s ,  no t e -  
n i endo  f o r m a  de c a y a d o .
9 ( 1 0 )  E l i t r o s  con una so la  seta d i s c a l ,  s i tuada sobre l a  mit ad 
p o s t e r io r  de la 3% e s t r f a .  Pronoto con los lados redondea 
dos, no sinuados,  hacia la base. E s t r i o l a  ap ica l  d i r i g i d a
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hacia e l f f i n a l  de^  l a  5§ e s t r f a *
Ocvs STEPHENS 1829
10 (9 )  E l i t r o s  con dos setas d i s c a l e s ,  s i tuadas  sobre la  t e rc e r a  
e s t r f a  o sobre la 3  ^ i n t e r e s t r f a .
1 1 (1 2 ) E s t r f a s  de los e l i t r o s  no v i s i b l e s *  Pronoto y e l i t r o s
cu b i e r to s  de una pubescencia tup ida  y ap lastada*  Puntua-  
ci(5n e I i t r a  I cconfusa,  no a l ineada*
Asaphi dion GOZIS 1886
12 ( 11| E s t r f a s  de los e l i t r o s  v i s i b l e s ,  e veces solamente ind ic£  
das p o r l l f n e a s  de puntos* Pronoto y e l i t r o s  g l ab ro s .
1 3 ( 1 6)Reborde basal de los e l i t r o s  formando un rfngulo a I encon 
t r a r s e  con el reborde l a t e r a l *
14 ( 1 5 ) Pronoto acorazonado,  con los lados sinuados hacia  la base 
E l i t r o s  con setas d i sca les  sobre la 3^ i n t e r e s t r f a .
Metal  I i n a  MOTSCHOULSKY 1850
15 ( l 4 ) P r o n o t o  r e c t a n g u l a r ,  con los lados arqueados pero no s i ­
nuados hacia  la base.  E l i t r o s  con las setas d i s c a le s  so­
bre I a 3» e s t r f a .
Phyla MOTSCHOULSKY 1844
16 ( 13 )Reborde basal de los e l i t r o s  obbien formando un arco al 
encontrarse con el reborde l a t e r a l  o bien desaparec ido.
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1 7 ( 2 2 ) E l i t r o s  con las setas d is ca le s  In ser tas  sobre la 3^ l n te £  
e s t r f a .
1 8 ( 2 1 )Ser ie  marginal  a n t e r i o r  de setas de los e l i t r o s  compuesta 
por cuat ro de e l l a s ,  con la 4§ mis a le ja d a  de la 3*  que 
e s t i  de la 2&.
19(20)Surcos f r o n t a l e s  p a r a i e l o s ,  no convergentes hacia el  c l f -  
peo.
Emphanes MOTSCHOULSKY 1850
20 ( l9 )S u rc os  f r o n t a l e s  convergentes hacia el  c l f p e o .
Trépanés MOTSCHOULSKY 1864
2 1 ( l 8 ) S e r i e  marginal  a n t e r i o r  de setas de Ion « M t f o s  ®qui dis­
t a n te s .  Pronoto con la base escotada a amtoe lados,  por 
10 cual los Ingulos po s t e r i o re s  e s t i n  a i t u a d u a  mis acJe- 
I antes que la zona media de la base) su forma es t r an s ­
versal  con los lados arqueados,  pero no sinuados hacia  
la  base.
Phi lochtus STEPHENS 1828
22 (17 )E l i t ros mc on  las setas d isca les  i n s e r ta s  sobre la 3& es­
t r f a .
23 (2 4 )F r e n te  punteada fuer temente ,  enmascarando los surcos  
f r o n t a l e s ,  que ademis son muy s u p e r f i c i a l  es.
Pr inc id ium MOTSCHOULSKY l869
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2 4 ( 2 3 ) F r e n t e  g e n e r a l m e n t e  no p u n t e a d a ,  y s i  Io  e s t i ,  es de m£ 
n e r a  s u p e r f i c i a l ,  no enmascarando los s u r c o s ,  que son 
p r o f u n d o s •
Ocydromus CLAIRVILLE I 806
M i c r o t y p h I  us LINDER I 863  
Un i c a  e s p e c i e :
M i c r o t y p h l u s  quadar ramus EHLERS I 883
I n s e c t o  de a s p e c t o  d e p r i m i d o *  Lab io  s i n  d i e n t e  m e d i o .  Pro 
n o t e  t a n  l a r g o  como ancho,  o un poco mis l a r g o  que ancho,  
con los  lados d e b i l m e n t e  redondeados  h a c i a  a d e l a n t e  y es ­
t r e c h a d o s  en I f n e a  r e c t a  h a c i a  los I n g u l o a  p o s t e r i o r e s *  
que son o b t u s o s ,  r e d o n d e a d o s ,  s i n  d l e n t e c f M o  sa l  l e n t e .  
E l i t r o s  c o r t o s ,  t e r m i n a d o s  en forma de I d b u 1 0 t r i a n g u l a r  
y e s t r e c h o  ( f i g u r a  28 )  al  f i n a l  del  c u a l  se i n s e r t a  l a  se 
t a  a p i c a l .  Los e l i t r o s  no cub re n  todo el  abdomen,  de j ando  
v e r  los  dos u l t i m e s  t e r g o s  a b d o m i n a l e s .  L o n g i t u d  1 , 3 - 1 , 5  mr
E o ta c hy s  JEANNEL 1941 
U n i c a  e s p e c i e :
B o tac hys  b i e s t r i a t u s  DUFTSCHMID 1812  
f ma .  e I o n q a t u s  DEJEAN I 8 3 I
O j os  nor mal ment e  d e s a r ro 11  a d o s . Pronoto con l os  l a d os  s i ­
nuados a n t e s  de I a base .  La base e s t é  t r u n c a d a  o b l i c u a -  
mente a ambos l a d o s ,  los Angulos p s o t e r i o r e s  son ob t uso s  
c a s i  r e c t o s .  De c o l o r  c a s ta R o  c l a r o ,  con a n t e n a s ,  pa l po s
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y p a t a s  mis c l a r o s ,  El edeago ( f i g u r a  2 9 )  m u es t r a  e v i d e n  
t e s  d i f e r e n c i a s  con el  b i e s t r i a t u s  s . s t r .  que da JEANNEL 
( 1 9 4 1 ,  p i g i n a  4 2 9 )  y con l a  e l o n q a t u l u s  DEJ.  que da ANTOJ. 
NE ( 1 9 5 5 ,  p i g i n a  1 12 )  de e jemp I a r e s r v m a r r o q u f e s . L o n g i t u d  
2 - 2 , 5  mm.
P o r o t a c h v s  NETOLIZTKY 1914
Un ic a  e s p e c i e :  '
P o r o t a c h v s  b i s u l c a t u s  NICCLAI  1822
E s p e c i e  s i n  p i g m e n t e  todo su cuerpo  de c o l o r  t e s t i c e o  
r o j i z o .  P r o n ot o  l i g e r a m e n t e  s i nuad o  a n t e s  de l a  bas e ,  con 
los I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  r e c t o s  y un poco s a l i e n t e s  h a c i a  
a f u e r a .  E s t r i o l a  a p i c a l  de l os  e l i t r o s  en f orma  de c a y a ­
do,  b i e n  d é s a r r o i l a d a  L o n g i t u d  3 mm.
T a c hv ur a  MOTSCHOULSKY 1862  
U n i c a  e s p e c i e :
T a c h vu r a  p a r v u l a  DEJEAN I 831
Cabeza  con los sur c os  f r o n t a l e s  no p r o l o n g a d o s  so b re  el  
c l f p e o .  P r o n ot o  t r a n s v e r s a l ,  con los l ados  l i g e r a m e n t e  
s i n u a d o s  h a c i a  los  angulos  p o s t e r i o r e s .  E l i t r o s  con 4 6 
5 e s t r f a s  v i s i b l e s  cada uno.  De c o l o r  negros  b r i l l a n t e ,  
los e l i t r o s  s i n  manchas m^s c l  a r a s ,  uni  c o l o r e s .  Los p r i -  
meros a r t e j o s  de l a s  a n t e n a s ,  p a l p o s  y p a t a s ,  t e s t ^ c e o s .  
Long i t u d  1 , 8 - 2  mm.
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Ce yS STEPHENS 1829  
Cl a ve  de e s p e c i e s :
1 ( 2 )  Pronoto  con Angulos p o s t e r i o r e s  r e c t o s ,  muy marcados y un 
poco s a l i e n t e s  h a c i a  a t r a s .  De c o l o r  ca s ta Ro  r o j i z o ,  con 
los  e l i t r o s  ni^s o s c u r o s *  L o n g i t u d  4 , 5 - 6  mm.
Ocys h a r p a l o i d e s  SERVILLE 1821
2 ( 1 )  Pr onoto  con los I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  o b t u s o s  y r e d o n d e ad o s ,  
no s a l i e n t e s  hacia.  a t r a s .  De c o l o r  castaPîo o s c u r o ,  los  
e l i t r o s  con r e f l e j o s  a z u l a d o s  o ve r do sos  y l a s  a n t e n a s ,
p a t a s  y p a l p os  c a s t a n o  c l a r o .  L o n g i t u d  4 - 5  mm.
Ocys q u i n q u i e s t r i a t u s  GYLLENHAL 1810
A e a p h i d i o n  GOZIS 1886  
CI ave de e s p e c i e s :
1 ( 2 )  Los dos pr  i mer os a r t e j o s  de I as an t en a s  ver de  bronceado  
m e t i l i c o .  Cabeza  t e n l e n d o  en c u e n t a  los  o j o s  de l a  rnism.a 
anc hur a  que el  p r o n o t o .  Dorso del  cue rp o  verde  bronce m^-
t l l i c o .  Las p a t a s  con r e f l e j o s  del  mismo t o n o .  L o n g i t u d
4 - 5  mm.
/
A s a p h i d i o n c y a n i c o r n e  PANDELLE 1667
2 ( 1 )  Los dos p r i m e r o s  a r t e j o s  de l as  a n t ena s  r o j o  castaPîo .
C a b e z a ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  los o j o s ,  mis ancha que e l  pro  
n o t o ,  deb ido  a los  o j o s  énormes y muy s a l t o n e s . . Dorso  del
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c ue r po  v e r d e  bronceado m e t i M c o ,  a n t e n a s ,  p a t a s  y p a l p o s  
t e s t i c e o s .  L o n g i t u d  4 , 5 - 5  mm.
A s a p h i d i o n  f l a v i p e s  LINNEO 1761
Méta l  I I n a  MOTSCHOULSKY I 85O 
CI ave de espec i es :
1 ( 2 ) E l i t r o s  con s e l s  e s t r f a s  v i s i b l e s ,  marcadas  por  I f n e a s  de 
p u n t o s ,  que van d e s a p a r e c i e n d o  h a c i a  a f u e r a  y h a c i a  e l  
I p i c e .  No e x i s t e n  t r a z a s  de 75 e s t r f a .  P r o n o to  a c o r a z o n a ­
do,  l a  base mis e s t r e c h a  que el  borde a n t e r i o r  y l os  lados  
f u e r t e m e n t e  s i n ua d os  del  an t e  de los I n g u l é s  p o s t e r i o r e s ,  
que son r e c t o s  y muy mar cad os .  Cuerpo con eI  dorso m e t l -  
l i c o ,  n eg ro  o b r o n c e .  L o n g i t u d  2 , 5 - 4  « mm.
Méta l  I i n a  lampruy HERBST 1784
2 ( 1 )  E l i t r o s  con s i e t e  e s t r f a s  v i s i b l e s .  La 7 *  mis d i b i l  mente  
marcada y s i l o  h a s t a  l a  m i t a d  de l a  l o n g i t u d  de l o s  e l i ­
t r o s .  El r e s t o  de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  s l m i l a r e s  a l a s  de 
I a espec i e a n t e r i o r .
Me t a l  I i n a  p r o p e r a n s  STEPHENS 1828
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Phi  I a MOTSCHOULSKY 1844
U n i c a  e s p e c i e ;
Phi  l a  t e t h v s  NETOLITZKY 1926
Se c a r a c t e r i z a  por  su p r o no t o  t r a n s v e r s a l ,  con l os  I n g u l o s  
p o s t e r i o r e s  o b t u s o s ,  comp i e t a me nt e  redon deado s  y s i n  n i n ­
guna qui  I l a  j u n t o  a e l l o s ,  E l i t r o s  con c i n c o  e s t r f a s  v i ­
s i b l e s ,  con l a  s e x t a  poco m a n ! f i e s t a .  De c o l o r  c a s t a R o  
b r i l l a n t e ,  con los p r i m e r o s  a r t e j o s  de l a s  a n t e n a s ,  p a t a s  
y p a l p os  t e s t l c e o s .  L o n g i t u d  3 - 3 , 5  mm.
Emphanes MOTSCHOULSKY I 85 O 
Unico s u b g l n e r o ;
Emphanes s . s t r .
Se c a r a c t e r i z a  por sus e l i t r o s  I I s o s ,  muy hr 111 a n t e s  y por  
l a  e x i s t e n c i a  de un r e p l i e g u e  en l a  zone, base j  del  e l i t r o .
U n i c a  e s p e c i e ;
Emphanes ( s . s t r . )  m i n i mus FABRICIUS 1792  
P r o n ot o  con los  l ados  muy f -s inuados desde l a  m i t a d  h a s t a  
l a  base ,  abombado,  con una qu i  I l a  c o n t i g u a  a los  I n g u l o s  
p o s t e r i o r e a y t q u e  son r e c t o s ,  E l i t r o s  con I as e s t r f a s  mar­
cadas h a s t a  e l  i p i c e ,  aunque menos ppr of undas  h a c i a  a t r l s .  
De c o l o r  a z u l  negro  b r i l l a n t e ,  con a n t e n a s  y p p a t a s  n e g r a s .  
L o n g i t u d  2 , 4 - 3  mm*
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T r é pa n és  MOTSCHOULSKY 1864  
C l a v e  de s u b g l n e r o s ;
1 ( 2 ) M e t a s t e r n o s  con I a a p d f f s f s  media  a n t e r i o r  r e b o r d e a d a s #
T r é p a n é s  s . s t r *
2 ( 1 ) M e t a s t e r n o s  con I a a p d f i s i s  media a n t e r i o r  no r e b o r d e a d a *
T r e p a n e d o r f s  NETOLITZKY 1918
T r épa nés  s . s t r *
C I a v e  de espec i es s 
1 ( 2 ) E l i t r o s  c a s t a n o  a m a r i l l e n t o s  o r o j i z c s ,  con una rnancha 
mis c l a r a ,  t r a n s v e r s a l  sobre el  t l l t i m o  t e r c i o ,  y s i n  mari 
chas en t r a z o s  l o n g i t u d i n a l e s  sobre  l a  p r i m e r a  m i t a d  del  
e l i t r o *  P ro n ot o  a c o r a z o n a d o ,  un pocoj .mie l a r g o  que ancho,  
Long i tud 3 , 5 - 4  mm.
T r ép a né s  ( s . s t r . )  a r t i c u l a t u s  PANZER 1796
2 ( 1 ) E l i t r o s  c a s t a R o  o s c u r o ,  con unas manchas a m a r i I I  e n t a s  a 
t r a z o s  l o n g i t u d i n a l e s  sobre  l a  p r i m e r a  m i t a d ,  con una  
mancha de ! mismo c o l o r  sobre  l a  segunda m i t a d ,  s i t u a d a  
e x t e r i o r m e n t e ,  y con e l  I p i c e  mis a c i a r a d o *  P ro n ot o  aco­
r a z on a do  y t r a n s v e r s a l ,  ve rde  o s c u r o  b r i l l a n t e ,  L o n g i t u d  
2,  4 - 2 , 8  mm.
T r ép a né s  ( s . s t r . )  o c t o m a c u I a t u s  GOEZE 1777
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T r e p a n e d o r i s  NETOLITZKY 1918  
U n i c a  e s p e c i e :
T r é pa n és  ( T r e p a n e d o r i s ) d o r i s  PANZER 1797  
Antenas  con e l  p r i m e r  a r t e j o ,  y l a  base del  2^ ,  3 ® y 49 
r o j i z o s ,  e l  r e s t o  n e g r o s ,  Pronoto  t a n  l a r g o  como ancho,  
a c o r a z o n a d o ,  por  t a n t o  l os  lados s i n ua d os  h a c i a  l a  base  
con sus u l t i m o s  t ramos p a r a l e l o s ,  los  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  
r e c t o s .  De c o l o r  c a s ta R o  muy o s c u r o ,  los e l i t r o s  mis c l £  
r o s ,  con o s i n  una mancha a n t e a p i c a l  y e x t e r n a  r o j i z a .
Pa t as  t a m b i l n  r o j i z a s .  L o n g i t u d  3 , 5  mm.
P h i l o c h t u s  STEPHENS 1828  
C l a v e  de e s p e c i e s :
1 ( 2 )  E l i t r o s  con e s t r i o l a s  t r a n s v e r s a l e s  e n t r e  l a s  i n t e r e s t r f a s ,  
a mode de r e t f c u l o  o mal l a  t r a n s v e r s a ,  al  menos en l a s  
zonas a n t e a p i c a l  y a p i c a l .  P r o n o t o ,  en c a m b i o ,  s i n  e s t a  
c a r a c t e r f s t i c a .  E s t r f a s  de los e l i t r o s  f i n a s *  De c o l o r  n£  
gro t odas  l a s  p a r t e s  del  c u e r p o ,  i n c l u f d o s  los  a r t e j o s  de 
I as a n t e n a s  y s o l a m e n t e  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de los e l i t r o s  
toma un tono r o j i z o .  En e s t a  zona no e x i s t e n  manchas C l a ­
r a s  como en o t r a s  e s p e c i e s  del  g r u p o .  Edeago t a l  como i £  
d i c a  l a  f i g u r a  3 0 *  L o n g i t u d  3 - 3 , 3  mm.
P h i l o c h t u s  quadar ramus GAUTIER 1866
2 ( 1 )  E l i t r o s  con l a s  i n t e r e s t r f a s  l i s a s  y aunque e x i s t e n  t r a z a s  
de e s t r i o l a s ,  son e x t r e m a d a m e n t e ; f i n a s .
3 ( 6 )  Pr on ot o  r e t i c u l a d o  s o l a m e n t e  en sus bordes a n t e r i o r  y po£  
t e r i o r ,  e l d d i s c o  del  e l i t r o  es t o t a l  mente I i so y b r i l l a j i  
t e *  Su base con los bordes  l a t é r a l e s  e x t e r l o r e s  a I I 6 b u -  
I 0 m e d i a n a  no p e r p e n d i c u a l r e s  al  e j e  a n t e r o - p o s t e r i o r  del  
c u e r p o .
4 ( 5 )  E s p e c i e  de 4 , 5 - 5 , 5  mm* Antenas muy l a r g a s  y e s t r e c h a s *
De c o l o r  negro  los  e l i t r o s  p r e s e n t a n  i r i s a c i o n e s  d é b i l e s *
P h i l o c h t u s  i r i c o l o r  BEDEL 1879
5 ( 4 )  E s p e c i e  mener de 3 - 4  mm* Antenas m^s c o r t a s  y anchas*  De 
c o l o r  n e g r o ,  t a m b i l n  los  e l l t r o a  p r e s c ^ t a n  I r i s a c i o n e s  y 
adem^s poaeen una mancha c l a r a  en ! a zona a n t e a p i c a l  e_x 
t e r n a *  En a l g u no s  e j e m p l a r e s  ( p o s Î b l emente l a  v a r .  P a t e r i—'  * * —    l>
PUEL) a p a re c en  t r a z o s  de una 75 e s t r f a  ( s o l o  p r e s e n t e  en 
l a s  e s p e c i e s  deep I o r  APFB* y bi g u t t a t u m  FABR* de e s t e  
g ë n e r o )  por  una s e r i e  de pun tos  en l a  zona a n t e r i o r *
P h i l o c h t u s  l u n u l a t u m  FOURCROY 1785
6 ( 3 )  P ro n ot o  r e t i c u l a d o  en l a  zona d i s c a l *  Su base con l os  bor  
des l a t é r a l e s  e x t e r l o r e s  al  I d b u l o  med i ano ,  p e r p e n d i c u I  a -  
r e s  al  e j e  a n t e r o - p o s t e r i o r * C o l o r  negro  con r e f l e j o s  me-  
t â l i c o s  a z u l a d o s *  Los e l i t r o s  poseen una mancha r o j i z a  
de p o s i c i d n  a n t e a p i c a l  e x t e r n a ,  s i e n d o  r o j i z a  t a m b id n  l a
■ 1 1 2
zona a p i c a l *  L o n g i t u d  3 - 3 , 5  mm*
P h i l o c h t u s  q u t t u l a  FABRICIUS 1792
(Los e j e m p l a r e s  que no p r e s e n t a n  b r i l l o  mé t a l  i c o ,  per tenje  
cen segun MULLER a l a  ssp*  c a s t i I i c u m  NET* )
P r i n c i d i u m  MOTSCHOULSKY 1864  
C l a v e  de su b gd ne r o s *
( l ( 2 ) E s t r f a s  de l os  e l i t r o s  e x c av ad a s  i g u a l m e n t e  desde l a  base 
al  d p i c e *
P r i  ne i di  um s . s t r *
2 ( 1 )  E s t r f a s  de los  e l i t r o s  exc a va d as  mis d l b l I  me n i e  h a c i a  el  
I p i c e ,
3 ( 4 )  E l i t r o s  t o t a l m e n t e  bronceado m e t i l i c o *  de l a  3% eS"
t r f a  i n s e r t a s  sobre  g r u e s a s  f s v e o î a s *
•• T e s t e d i u m  MOTSCHOULSKY 1864
4 ( 3 )  E l i t r o s  br onc eados  m e t i l i c o s  con dos manchas t e s t l c e a s *
Las s e t a s  i n s e r t a s  sobre  poros  d i s c a l e s  pequeRos*
Ac ted ium MOTSCHOULSKY l 8 6 4
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P r i n c i d i u m  s * s t n *
C l a v e  de e s p e c i e s ;
1 ( 2 )  P ro n ot o  pun tea do  en l a  zona d i s c a l ,  no r e t i c u l a d o  y b r i ­
l l a n t e .  T a m b i l n  e s t i n  pun teadas  l a  zona a n t e r i o r  y l a  ba­
se*  E s t r f a s  de los e l i t r o s  b i en  excavadas  en t o d a  su l o n ­
g i t u d  y f u e r t e m e n t e  p un t e a d a s *  Edeago ( f i g u r a  31 ) comp£ 
rado con d u f our  i PERRIS menos bruscamente  acodado en su 
p a r t e  a p i c a l  y e s t a  mis c o r t a *  |
•Pr i ne i d 1 um ( 3 « s t r  « ) punctu  I 3 tuiri DRAPIEZ 18 20
2 ( 1 )  P ron ot o  no pun tea do  en su zona d i s c a l ,  r e t i c u l a d o y y  poco 
b r i l l a n t e *  E s t i n  pu n te a da s  l a  base y una pequeRa zona  
media  a n t e r i o r *  E s t r f a s  de los e l i t r o s  b i e n  e sc avad as  en 
t o d a  su l o n g i t u d ,  pero  ! no e apenas p un t ea das  en su lü l t imo  
t e r c i o *  Edeago ( f i g u r a  3Z ) bruscamente  acodado^en su 
p a r t e  a p i c a l ,  que es l a r g a ,
P r i n c i d i u m  ( s . s t r * )  d u f o u r l  PERRIS
T e s t e d i u m  MOTSCHOULSKY 1864  
U n i c a  e s p e c i e ;
P r i n c i d i u m  t e s t e d i u m  b i p u n c t a t u m  LINNEO 1781 
Ca b ez a ,  p r o n o t o  y e l i t r o s  bronceado m e t i l i c o ,  con l a s  aji 
t e n a s  y p a t a s  n e g r a s  m e t l l i c a s *  E l i t r o s  con dos s e t a s  
sobre  l a  35 e s t r f a  i n s e r t a s  sobre  g r ue s as  f a v e o l a s ,  Pron^
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t o  no pu n te a do  sobre  e l  d i s c o ,  con p u n t u a c U l n i e s c a s a  ad£
I an t e  y en l a  base*
A c t ed ium  MOTSCHOULSKY 1864  
U n i c a  e s p e c i e :
P r i n c i d i u m  ( A c t e d i u m )  K u s t e r i  SCHAUM 1845  
ss p .  p a u l f n o i  HEYDEN 1870
Cabeza  y p r o n o t o  bronceado m e t i l i c o .  E l i t r o s  t a m b t l n  bror» 
ce m e t i l i c o ,  con dos m a n c h a s i t e s t l c e a s , de p o s i c i d n  sub-  
humeral  y a p i c a l *  A n te n a s ,  p a l p o s  y p a t a s  t e s t l c e a s .  En 
l a  ssp .  p a u l i  no i HEYD * el  p r o n o t o  no e s t i  pun teado  sobre  
el  borde a n t e r i o r *
Ocydromus CLAI RVI LLE 1806  
C l a v e  de s u b g l n e r o s :
1 ( 8 )  E l i t r o s  con l a  e s t r i o l a  a p i c a l  p r e s e n t e ,  t enue  a v e c es ,  
pero  s i e m p r e  d i s t i n g u i b l e *
2 ( 3 )  Antenas  n e g r a s  con l os  dos p r i m e r o s  a r t e j o s  m e t l l i c o s *  E£ 
t r f a s  t e n u e s  h a c i a  e l  a p i c e  del  e l i t r o ;  l a  e s t r i o l a  a p i c a l  
m a n i f i e s t a .
T e s t e d i o l u m  GANGLBAUER 1892
3 ( 2 )  Antenas  con los  p r i m e r o s  a r t e j o s ,  al  menos el  p r i m e r o ,
t e s t l c e o s  o r o j i z o s .  E l i t r o s  con e s t r f a s  b i e n  m a n i f i e s t a s  
h a s t a  e l  I p i c e .
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4 ( 5 )  E l i t r o s  I i s o s ,  con a l gunos  pequeRos p un tos  sobre  l a s  ijn 
t e r e s t r f a s ,  pero  s i n  t r a z a s  de m i c r o r e t i c u I a c i l n *  Edeago 
con l a  p a r e d  d e r e c h a  poco q u i n t i n i z a d a ,  i m p i d i e n d o  l a  f o £  
m a c i l n  de un o r i f i c i o  basal  b i e n  d e l i m i t a d o  ( f i g u r a  3 4 ) .
Su saco i n t e r n o  hi  p e r t r o f i a d o  s o b r e s a l i e n d o  p o s t e r i o r m ^ n  
t e  a l a  base del  pene ( f i g u r a  3 4 ) .
Pe ryphanes  JEANNEL 1941
5 ( 4 )  E l i t r o s  al  menos sob re  el  d i s c o ,  con una m i c r o r e t l c u l  acliSn 
muy c l a r a .  Edeago con l a  p a r e d  d e r ec h a  q u i n t i n i z a d a ,  f o £  
mlndose e l  o r i f i c i o  basal  n or m a l me n t e ,  de c o n t o r n o  r e c ­
t a n g u l a r .  Saco i n t e r n o  no h i p e r t r o f i a d o  ( f i g u r a  3 6 ) .
6 ( 7 )  T r e n t e  p u n t e a d a  e n t r e  los  o j o s ,  sobre  todo o r R j a s  zonas  
c o n t i g u a  a l os  s u r c o s  f r o n t a l e s .
Ocydromus s . s t r .
7 ( 6 )  F r e n t e  no p u n t e a d a  e n t r e  los  o j o s .
Peryphus  STEPHENS 1828
8 ( 1 )  E l i t r o s  con l a  e s t r i o l a  a p i c a l  no d é s a r r o i l a d a  y p o r  t a n  
t o  l a  s e t a  a p i c a l  a i s l a d a .
9 ( 1 0 )  Pronoto  c u a d r a n g u I a r , sus l ad os  poco e s t r e c h a d o s  h a c i a  l a  
base ,  que es t a n  ancha como e l  borde a n t e r i o r ,  con l a  qu£  
l i a  de I OS a n g u l o s  p o s t e r i o r e s  muy l a r g a *
Omoperyphus NETOLITZKY 1931
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1 0 ( 9 )  P r o n o t o ,  o b i e n  l o n g i t u d i n a l ,  mis l a r g o  que ancho,  o b i en  
s u s ! l a d o s  e s t r e c h a d o s  h a c i a  l a  base ,  con Io que e s t a  es 
mis e s t r e c h a  que el  borde a n t e r i o r  y en l os  dos casos  l a  
qui  l i a  de los  an g u l os  p o s t e r i o r e s  es r u d i m s n t a r i e  o muy 
c o r t a .
1 1 ( 1 2 ) B a s e  de I e l i t r o  p e r p e n d i c u l a r  al  e j e  a n t e r o - p o s t e r i o r , con 
I 0 que l os  hombro e s t I n  muy m a rcad os .  P a r i m e t r o s  con t r è s  
s e t a s  en el  I p i c e *
Nepha MOTSCHOULSKY 1864
1 2 ( 1 1 )  Base del  e I I t r o c o b I i c u a  al  e j e  a n t e r o - p o s t e r i o r ,  con lo  
que los hombres son mis o b t u s o s ,  P o r I m e r c s  ccn rios s e t a s  
enee l  I p i c e .
Synec h o s t i d  us MOÏSCHOULSKY 1864
T e s t e d i o l u m  GANGLBAUER 1892  
U n ic a  espec i e :
Ocydromus ( T e s t e d i o l u m )  c a r p e t a n u m  SHARPER 1837  
Antenas negro  b r on c e a d o ,  con r e f I e j o s m m e t l l ! c o s ,  sobre  
todo los  dos p r i m e r o s  a r t e j o s *  P r on ot o  a c o r a z o n a d o ,  fos  
l ados  f u e r t e m e n t e  s i n ua d os  desde l a m i t a d  h a c i a  l a  base .  
Angulos p o s t e r i o r e s  r e c t o s  y m a r ca d os .  E l i t r o s  con e s t r f a s  
marcadas d i b i l m e n t e  en l a  m i t a d n p o s t e r i o r , pero  d i s t i n g u é  
b l e s ,  al  g i g u a l  que l a  e s t r i o l a  a p i c a l .  Dorso del  cuerpo  
bronce m e t i l i c o  o azu l  acero  m e t i l i c o ,  con l os  p a l p o s  y 
p a t a s  de l a s  mismas c a r a c t e r f s t i c a s . Edeago ( f i g u r a  33 )
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p a r e c i d o  a Ocydromus ( T e s t e d i o l u m )  pyrenaeum D E J /  L o n g i t u d  
4 - 4 , 5  mm. |
I
P e r y ph an e s  JEANNEL 1941 
U n i c a  e s p e c i e :
Ocydromus ( P e r y p h a n e s )  d u d i c h i  CS I K I  1928  
Antenas  con los  dos p r i m e r o s  a r t e j o s  r o j i z o s  y el  r e s t o  
n e g r u z c o s .  P r o no to  a c o r a z o n a d o ,  angu los  p o s t e r i o r e s  o b t u ­
ses c a s i  r e c t o s .  Dorso de c o l o r  ve r de  osc u ro  m e t i l i c o .  Pa 
t a s  r o j i z a s .  Edeago t a l  como i n d i c a  l a  f i g u r a  34*  L o n g i t u d  
4 ,  6 - 5 ,  5 mm.
Ocydromus s . s t r .
U n i c a  e s p e c i e :
Ocydromus ( s . s t r . )  decorus  ZENKER 1801
Antenas  con e l  p r i m e r  a r t e j o  r o j i z o ,  ol  r e s t o  c a s ta R o  os­
c ur o  al  menos en p a r t e .  P ron ot o  a c o r a z o n a d o ,  s u 'base puji 
t e a d a  y s i n  qui  I l a s  a n g u l a r e s .  Do r sa l  mente azul  m e t i l i c o  
con I as p a t a s  r o j i z a s .  L o n g i t u d  5 , 5 - 6  mm.
Peryphus STEPHENS 1828  
C l a v e  de e s p e c i e s :
1 ( 6 )  E s p e c i e s  de un s o l o  c o l o r ,  az u l  m e t i l i c o ,  s i n  manchas  
sobre  los e l i t r o s *
2 ( 3 )  P r o n o to  con l a  base c l a r a m e n t e  t r u n c a d a  a ambos l a d o s ,  
con l os  Ingulos p o s t e r i o r e s  l e v a n t a d o s  ( f i g u r a  3 5 ) *  Sus 
f o s e t a s  b a s a l e s ,  l i m i t a d a s  e x t e r I o r m e n t e  por  una qu i  I l a ,  
son hondas y r u g o s a s ,  s i n  t r a z a s  de p l i e g u e s  l o n g i t u d i n a
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l e s ,  TamaRo de 6 a 7 mm, Dorso azul  osc ur o  m e t i l i c o ,  an­
t e n a s  con el  p r i m e r  a r t e j b  r o j o - c a s t a n o ,  e l  r e s t o  ne -  
g r o s ;  l as  p a t a s  t ar nb f ln  r o j o c c a s t a n o ,  con l es  f i m u r e s  
mis o s c u r o s ,  Edeago ( f i g u r a  36 )  a r q u e a d o ,  con el  I p i c e  
g r u e s o ,
Ocydromus ( Peryphus ) c o e r u l e u s  3 ERVU.LF. 1826
3 ( 2 )  P ron ot o  con l a  base o b i en  no t r u n c a d a  a ambos ( a d o s ,
s i n o  un poco a r que ada  en su c o n j u n t o  ( f i g u r a  3 7 ) ,  o bien  
un poco t r u n c a d a  ( f i g u r a  3 9 )  pero e n t o n c e s  e! tamaho es 
menor 4 , 5 - 5 , 5  mm.
4 ( 5 )  Pr on ot o  con l a  base no t r u n c a d a  a srnbcB l&doc ( f i g u r a  3 7 ) *  
F os e t a s  b a s a l e s  l i m i t a d a s  c x l c r I o r m e n t e  por  una qu i  l i a  y 
con t r a z a s  de dos v&gos p l i e g u e s  l o n g i t u d i n a l e s .  E l i t r o s  
t o m i n d o l o s  en c o n j u n t e ,  redondeados en el  I p i c e ,  Tarnano 
mayor ,  6 - 7  mm. Dorso verde  oscuro m e t i l i c o .  An t en a s  con 
e l  p r i m e r  a r t e j o  r o j o  c a s t a R o ,  el  r e s t e  n e g r o s ,  como las  
p a t a s .  Edeago ( f i g u r a  3 8 )  menos arqueado y mis ancho .
Ocydromus ( P er y ph u s )  t i b i a l i s  DUFTSCHMID 1812  
ssp ,  q r edosanus  JEANNE 1966
5 ( 4 )  P ro n ot o  con su base l i g e r a m e n t e  t r u n c a d a  a ambos l a d o s ,  
l os  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  no l e v a n t a d o s  ( f i g u r a  3 9 ) *  Fose­
t a s  b a s a l e s  l i m i t a d a s  por una qui  l i a  y s i n  t r a z a s  de pMe_ 
gues l o n g i t u d i n a l e s *  Forma g e n e r a l  y c o l o r ido seme j a n t e
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a c o e r u I  eus pero  de tamaRo menor ,  4 , 5 - 5 , 5  mm* Edeago ( f i ­
g u r a  4 0 )  menos ar queado  que c o e r u ( e u s , con el  t ramo a p i ­
c a l  mis l a r g o *  E l i t r o s  tomados en su con j u n t o  e s t r e c h l n -  
dose h a c i a  e l  l ^ i c e ,  c a r a c t e r  d i f e r e n c i a l  con t i b i a l  i s ;
Ocydromus ( P e r y p h u s )  q e n i c u l a t u s  HEER 1837
6 ( 1 )  E s p e c i e s  de v a r i e s  c o l o r e s ,  con manchas cl  a r as  sobre  los  
e I i  t r o s .
7 ( 8 )  E l i t r o s  c a s t a R o s ,  cada uno con dos manchas a n a r a n j a d a s ,  
una a n t e r i o r  humeral  y o t r a  p o s t e r i o r  a n t e a p i c a l ,  Cabeza  
y p r o n o t o  ver de  o s c ur o  m e t i l i c o ,  p a t a s  t e s t l c e a s »
O c yd r o mus ( Peryr)hus ) us tu I a ! us I INNEO 1758
8 ( 7 )  E l i t r o s  r o j o  c a s ta R os  o a n a r a n j a d o s ,  cade uno con una
mancha t r a n s v e r s a l  cas ta Ro  o s c u r o ,  que forman sn con Junto  
un d i b u j o  en f o r ma  de N o M* C o l o r  de I a c a b a z a ,  p r ono­
t o  y p a t a s  s i m i l a r  a u s tu  I a t u s  *
Ocydromus ( P e r y p h u s )  h i s p a n i c u m  DEJEAN 1831
Omoperyphus NETOLIZTKY 1931 
U n i c a  e s p e c i e :
Ocydromus (Omoperyphus)  h y p o c r i t a  DEJEAN 1831 
Antenas  con e l  p r i m e r  a r t e j o  r o j i z o *  P r o n ot o  t r a n s v e r s a l  
a c o r a z o n a d o ,  con l a  base p u n t e a d a *  Dorso m e t i l i c o ,  verde  
o sc ur o  0 a z u l ,  con l as  p a t a s  t e s t l c e a s ,  aunque fos f i m u r e s  
son o s c u r o s *  L o n g i t u d  3 , 5 - 4  mm*
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Nepha MOTSCHOULSKY 1864  
C I a v e  de e s p e c l e s :
1 ( 4 )  E l i t r o s  conddos s e t a s  en l a  3§ e s t r f a .
2 ( 3 )  P r o n o t o  con j una  pequena qui  I l a  s i t u a d a  i n t e r n a m e n t e  a los  
I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  de e s t e *  Antenas  con el  p r i m e r  a r t e j o  
r o j i z o  e a  I a base y e l  r e s t o  n e g r o s .  E l i t r o s  con dos man­
chas a m a r i I  I as cada uno# l a  a n t e r i o r  o humeral  a l c a n z a  el  
borde basal  o a n t e r i o r  de los e l i t r o s  y se p r o l o n g s  gene­
r a l m e n t e  h a c i a  a t r l s ,  a l c a n z a n d o  l a  mancha p o s t e r i o r . Lorj 
g i tud  3 - 4  mm.
a t e r a l i s  DEJEAN 1831
3 ( 2 )  P r o no to  s i n  q u i  I I a .  Antenas  con I os c u a t r o  p r i m e r o s  a r t e -  
Jos r o j i z o s  en su base ,  el  r e s t o  n e g r o s *  E l i t r o s  t a m b i l r i  
con dos manchas cada uno,  de c o l o r  a m a r i I  l e n t o ,  pero  do£  
de l a  a n t e r i o r  no a l c a n z a  el  borde a n t e r i o r  ni  se pro  I on 
g a h a c i a  a t r l s .  L o n g i t u d  3 , 5 - 4 , 5  mm.
Ocydromus ( Nepha)  qe ne i  KUSTER 1847
4 ( 1 )  E l i t r o s  con numerosas s e t a s  sobre  e l  d i s c o ,  s i e n d o  a d e -  
mls muy l a r g a s .  P r o n o t o ,  como en I a t e r a l i s  DEJ.  con una  
pequeRa qui  I l a  i n t e r i o r m e n t e  a los  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  * Los 
e l i t r o s  t a m b i l n  t i e n e n  dos manchas a m a r i I  l a s  p er o  son mis  
r o j i z a s ;  y j donde  l a  p r i m e r a  e s t I  a i s l a d a  t a n t o  del  borde  
a n t e r i o r  como de l a  mancha p o s t e r i o r .  Edeago t a l  como r £
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d i c a  l a  f i g u r a  4 1 .  L o n g i t u d  3 - 4  mm.
Ocydromus (N'epha) i be r i  cum 
LA BRULERIE 1867
S y n e c h o s t 1c t u s  N0T8CH0UL8KY 1864  
Un i ca espec i e :
Ocydromus ( S y n e c h o s t i c t u s ) g I o n q a t u s  DEJEAN 1B3 I 
Antenas  con el  p r i m e r  a r t e j e  r o j f z o  y el  r e s t o  castaMo  
o s c u r o .  P ro n ot o  l o n g i t u d i n a l ,  rn^s l a r g o  que ancho,  s i -  
nuado l i g e r a m e n t e  desde l a  m i t a d  h a s t a  l a  bas e .  T a n t o  I as 
zonas c o n t i g u a s  al  borde a n t e r i o r  como I r g  c o n t i g u a s  a  
l a  base ,  e s t ^ n  pun tea das  f u e r t e m e n t e *  C l i l r o e c c o n  hon> 
bros mar cados ,  l a s  e s t r f a s  compi e tame n i e  'Je e ? psre  c i d a s  
h a e t a  e l  d p i c e ,  l a  oc t a  va so lamente  pr=f inci te  en su mi tad  
p o s t e r i o r  y s e p a r a d a  de l a  e s t r f a  m a r g i n a l .  M e t a s t e r n o  
s i n  p u n t o s ,  l i s o .  Dorso de l a  c a b e i a  y p r o n o t o  v e r d c  
e u r o ,  con l es  e l i t r o s  del  mismo c o l o r  0 c a s t a h o  v e r d o s o s ,  
con una mancha a n t e a p i c a l  y e x t e r n a  t e s t & c e a .  L o n g i t u d
3 , 5 - 4 , 5  mm.
T r i b u  Poqon i n i 
Unico  g ^ n e r o î
P e n e t r e t u s  MOTSCHOULSKY 1864
Cabeza  con l a  c o n s t r  i cc i dn d o r s a l  que rnarca el  c u e l l o ,  
a una d i s t a n c i a  de Ios o j o s  como l a  l o n g i t u d  de e s t e s ,  
con lo cua l  l a s  s i e n e s  son l a r g a s .  Borde l a t e r a l  del  pro  
noto  con v a r i a s  s e t a s  en su m i t a d  a n t e r i o r  adem&s de l a
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s e t a  p o s t e r i o r .  E l i t r o s  s i n  r e b o r d e  b a s a l ,  y con l a  s e -  \
: . 1 
r i e  m a r g i n a l  de s e t a s  numerosa,  de m^s de v e i n t e  y s i n  |
f o r m a r  g r u p o s .  Las i n t e r e s t r f a s  de I os e l i t r o s  c u b i e r t a s
de pequef ias s e t a s .
Un i ca  e s p e c i e :
P e n e t r e t u s  r u f i p e n n i s  DEJEAN 1828
Pr o no to  a c o r a z o n a d o ,  I ados s i nuad os  p o s t e r i o r m e n t e , con  
I OS i n g u l o s  p o s t e r i o r e s  r e c t o s ,  El p r o no t o  e s t &  c u b i e r -  
t o  de s e t a s  l a r g a s  sobre  el  d i s c o .  Cabeza y p r o no t o  ne -  
g r o s ,  con l a s  an t en a s  c a s t a h o  o s c u r a s ,  E l i t r o s  r o j o -  
c a s t a M o ,  con p a t a s  del  mismo c o l o r  pero  mas p ^ l i d a s ,  Loji 
g i t u d :  1 0 - 1 3  mm.
T r i b u  P t e r o s t  i ch i  ni  
C l a v e  de g é n è r e s :
1 ( 6 )  P a r t e  a p i c a l  del  edeago a s i m e t r i c a ,  g i r a d a  h a c i a  el  I ado 
i z q u i e r d o  ( f i g u r a  4 5 ) .  Antenas  p u b e sc en t e s  a p a r t i r  del  
42 a r t e  j o .
2 ( 3 ) N ^ t a e p i s t e r n o s  més l a r g o s  que anchos*  E l i t r o s  con e p i p l e u  
r a s  c r u z a d a s .  ( E s t o  q u i e r e  d e c i r  que l a  e p i p l e u r a  t e r m i n a  
bruscament e  a n t e s  del  é p i c e  del  e l i t r o  y una pequena quj^ 
l i a  i n t e r n a  a l c a n z a  el  borde m a r g i n a l ,  de t a l  manera que 
p a r e c e n  e n t r e c r u z a r s e  e n t r e  s f  ( f i g u r a  9 ) «  E s p e c i e s  de 
c o l o r  n e g r o .
Platysrna BONELLÏ I 8 IO
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3 ( 2 )  M e t a e p i s t e r n o s  c o r t o s ,  no mis l a r g o s  que anchos .
4 ( 5 )  U l t i m o  a r t e j o  de Ios p a l p o s  f u s i f o r m e ,  engrosado  en el
medio y e s t r e c h a d o  h a c i a  el  I p i c e .  E s t r i o l a  basai  nul  a o 
muy r e d u c i d a .  E s p e c i e s  pequehas no sobrepasando  l es  12 mm.
H apt oder us  CHAUDOIR I 838
5 ( 4 )  U l t i m o  a r t e j o  de I os p a l p o s  no engrosado en e l  med i o .
E s t r i o l a  basai  muy des ar  ro I I a d a . E s p e c i e s  g r a n d e s ,  sobr^ 
pasando I os 12 mm.
S t e r o p u s  STEPHENS I 828
6 ( 1 )  P a r t e  a p i c a l  del  edeago no g i r a d a  a l a  i / q u i e r d a ,  b i e n  
s i m é t r i c a  ( f i g u r a  49 )  o b i e n  g i r  &de r.acf a Indo d e r e -  
cho.
7 ( 8 )  L a b i o  con el  d i e n t e  medio s o b r e s a M e n d c  h a s t a  eI  mîcmo 
n i v e l  que I os l é b u l o s  l a t é r a l e s .  Segundo a r t e j o  de l as  
a n t e n a s  i n s e r t o  e x c e n t r i c a m e n t e  sobre  el  p r i m e r o ,  e ! 
cua l  en su e x t r e m e  d i s t a l  acaba t r u n c a d o  obi  I cuamente  
E l i t r o s  con l a  e s t r i o l a  basai  no d é s a r r o i  I a d a  y l a s  ep i  
p l e u r a s  c r u z a d a s .
Abacetus  DEJEAN 1828
8 ( 7 )  La b io  con I os  l o b u l o s  l a t é r a l e s  mis s a i i e n t e s  que el
d i e n t e  med i o ,  dando l a  impresicSn de e s t a r  muy e s c o t a d o .
9 ( 1 7 ) E l i t r o s  con l a s  e p i p l e u r a s  c r u z a d a s .
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10 ( 11 ) E s t r i o I  a basa l  no d e s a r r o I  I a d a ,  a u s e n t e .  M e t a e p i s t e r n o s  
p u n te a do s*  S e t a s  d i s c a l e s  sobre l a  3^ i n t e r e s t r f a .  T a r ­
ses sur c ad os  d o r s a l m e n t e .
Laqarus CHAUDOIR 1838
1 1 ( 1 2 ) E s t r i o I  a basa l  p r e s e n t e  s i t u a d a  en l a  2? i n t e r e s t r f a *
13 (1 4 ) E s t e r n o s  a b d o m i n a l e s  4^ a 6^ con un surco t r a n s v e r s a l
s i t u a d o  poco a n t e s  del  borde p o s t e r i o r *  P ron ot o  t r a p e z o ^  
dal  con l a  base mis ancha que el  horde a n t e r i o r ,
O r t h omus CHAUDOIR 1838
14 (  13 ) E ' s te rnos  a bd o m i n a l e s  4 - a 6® s i n  surco  ( r r ns ver  8 8 1 ,
1 5 ( 1 6 ) L os t r e s  pr i rner os  a r t e  Jos de l a s  a n t e n a s ,  e oor lo  me-  
nos a l gunos  de e l l o s ,  compr i midoa  en el  ih.niir s u p e r i o r ,  
formando una qu i  I I a,  d i n d o l e  al  a r t e  jo . i r p ec t o  a p l a s t a d o
P o e c i l us BONELLÏ I 810
1 6 ( 1 5 ) L os p r i m e r o s  a r t e j o s  de l a s  a n t e n a s  s i n  e s t a s  c a r a c t e -  
r f s t i c a s .  Edeago muy a r q u e a d o ,  con l a  p a r t e  a p i c a l  s i m l  
t r i c a *
A r q u t o r  STEPHENS 1828
1 7 ( 9 ) E l i t r o s  con e p i p l e u r a s  no c r u z a d a s ,  acabando g r a d u a l -  
mente h a c i a  e l  I p i c e  y s i n  qui  I l a  i n t e r n a .
1 8 ( 2 5 ) A p l f i s i s  i n t e r c o x a l  del  p r o s t e r n o  compr imi da  en su zona  
p o s t e r i o r ,  fo rmando una qui  I l a  h a c i a  el  m c s o t o r a x .
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1 9 ( 2 4 ) E M t r o s  con s e t a s  d i s c a l e s  g e n e r a l  mente s o b r e )  I a 3$ in, 
t e r e s t r f a #  T a r s o s  g I a b r o s  . d o r s a l  m e n t e .
2 0 ( 2 1 )UMas no d e n t a d a s *  D i e n t e  l a b i a l  s i m p l e ,  no h e n d i d o *  
A p l f i s i s  p r o s t e r n a i  r e b o r d e a d a  en su zona a n t e r i o r *
P l a t y d e r u s  STEPHENS 1828
21 (20)Uf1as f u e r t e m e n t e  d en tad as  o p e c t i n a d a s *
2 2 ( 2 3 ) A p l f i s i s  i n t e r c o x a l  del  p r o s t e r n o  no r e b o r d e a d a  en su
zona a n t e r i o r .  U l t i m o  a r t e j o  de I os pa l po s  l a b i a l e s  muy 
e ngrosado  y p u b e s c e n t e .  D i e n t e  l a b i a l  h e n d i d o *
Synuchus GYLLENHALL 1810
23 ( 2 2 )  Apof  i s i s i n t e r c o x a l  del  p r o s t e r n o  r e t o r  a * U l t i m o  a£  
t e  jo de 108 p a l p o s  l a b i a l e s  sI  mi I &r  al  de I os maxi  I a r e s ,  
no e n g r o s a d o *  Parlmer.o de re  cho l a r g o  y e s t r e c h o ,  t a n  I a r  
go como el  e d e a g o .
C a l a t h u s  BONELLI 1810
2 4 ( 19 ) E I i t r o s  s i n  s e t a s  d i s c a l e s .  T a r so s  p u b e s c e n t e s  en el
d o rs o *  El p r i m e r  a r t e j o  del  m e t a t a r s o  con a l g u n a s  s e t a s  
en su c a r a  v e n t r a l .  Base del  p r o n o t o  r e b o r d e a d o  en sus  
e x t r e m o s  ( D i v i d i e n d o  l a  base en 5 p a r t e s  i g u a l e s  l a s  dos 
e x t e r n a s  e s t é n  r e b o r d e a d a s ) •
E u c r y p t o t r l c h u s JEANNEL 1914
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2 5 ( l 8 ) A p é f f s f S I n t e r c o x a l  del  p r o s t e r n o  no c om p r i m i d a  h a c i a  e l
i
m e s o t o r a x ,  su zona p o s t e r i o r  roma s i n  f o r m a r  qui  I l a .  
2 6 ( 2 7 ) L a b i o  s i n  d i e n t e  me d i o .
Odontonyx STEPHENS 1827  
2 7 ( 2 6 ) L a b i o  con un d i e n t e  m e d i o .
2 8 ( 2 9 ) Antenas  p u b e s c e n t e s  a p a r t i r  del  t e r c e r  a r t e j o .
Anchomenus BONELLI I 8 IO ,
2 9 ( 2 8 ) Antenas  p u b e s c e n t e s  a p a r t i r  del  c u a r t o  a r t e j o *
3 0 (3 1 ) P r o n ot o  a c o r a z o n a d o ,  con I os I ados e s t r e c h a d o s  y s i n u a ­
dos h a c i a  l a  base y con el  surco  m a r g i n a l  de l a  mlsma 
anc h ur a  en t o d a  su l o n g i t u d .  E l i t r o s  de a s p e c t o  convexo*
Anchus LE CONTE 1854
3 1 ( 3 0 ) P f o n o t o  de f o r m a  v a r i a b l e ,  pero con el  su r co  m a r g i n a l
ensanchado y a p l an a do  h a c i a  l a  ba se .  E l i t r o s  p i a n o s ,  no
conve x o s .
Aqonum BONELLI I 8 IO
P I a t y s m a  BONELLI I 8 IO 
C l a v e  de s u b g é n e r o s :
1 ( 2 )  F o s e t a s  de l a  base del  p r o n o t o  r u g o s a s ,  pero  no p u n t e a ­
d as .  Gran t a l  l a  ( 1 6 - 2 0  mm*)
PI a t y sma s . s t r .
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2 ( 1 )  F o s e t a s  de l a  base del  p r o n o t o  densamente p u n t ea d as *  
PequeMa t a l l a  ( 7 - 1 1  mm*)
M e l a n l u s  DEJEAN 1828
P I a t y s m a  s . s t r *
Ü n i c a  e s p e c f e :
P I a t y s m a  ( s . s t r * )  n i qr um SCHALLER 1783
D e c c o l o r  n e g r o .  Dorso poco co n ve xo ,  I os e l f t r o o  con e s -  
t r f a s  p r o f u n d a s  e I n t e r e s t r f a s  con vexas *  Angulos  p o s t e r l o  
r e s  del  p r o n o t o  ob t uso s  pero  cas !  r e c t o s .  Parémerc d e r e -  
cho con su e x t r e m o  d i s t a l  de forma,  lovo I d a )  , unfdo a la  
p a r t e  basai  por  un pediünculo ( f i g u r a  4 2 ) .  Long i tud 1 5 - 1 8  
mm.
M e l a n l u s  DEJEAN 1828  
/
U n i c a  e s p e c i e :
PI a tysma ( M e l a n l u s )  n i a r i t a FABRICIUS 1792  
De c o l o r  negro  b r i l l a n t e *  F o s e t a s  de l a  base de h  p r o n o t o  
p r o f u n d a s  y p u n t e a d a s .  U l t i m o  e s t e r n o  abdomina l  con un 
pequeRo t u b é r c u l o  r e d on d e a d o .  Parémero der ec ho  doblado  
en éngu lo  r e c t o  y con su p a r t e  d i s t a l  en f or ma  de î émi na  
t r i a n g u l a r  ( f i g u r a  4 3 ) .  L o n g i t u d  8 - 1 0  mm.
H a pt o d e r u s  CHAUDOIR 1838  
Unico  s u b g én er o :
I b e r o d e r u s  JEANNE 1969
P r o n o to  con dos f o s e t a s  b a s a l e s  l i n e a r e s  a cada  l a d o .
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b ien d e s a r r o I I adas y con l a  e x t e r n a  a l c a n z a n d o  el  borde  
b a s a i .
U n i c a  e s p e c i e :
H a pt ode r us  ( I b e r o d e r u s )  n e m o r a i i s  GRAEl l S 1851 
Forma c o r t a  y con vexa*  Pr on ot o  con I os I n g u l o s  p o s t e r i o ­
r e s  agudos pero  c a s i  r e c t o s ,  muy marcados;  con l a  hase  
t a n  ancha como l a  base de I os e l i t r o s ;  e s t o s  c o r t o s ,  l a  
raz(5n e n t r e  l a  l o n g i t u d  y l a  a nc hur a  es de 1 , 4  a 1 , 5#  
Edeago con el  é p i c e  as 1 met r i c o , l a  l âmfna  a p i c a l ,  v i s t a  
d o r s a l m e n t e ,  es r edondeada  ( f i g u r a  4 4 ) ,  L o n g i t u d  7 - 9  mm,
S t e r o pus STEPHENS 182b  
Unico s u b g én er o :
Corax  PUTZEV8 1846
Se d i s t i n g u e  de Ios  o t r o s  subgéner os  por  sus f o s e t a s  
b a s a l e s  del  p r o n o t o  que son l i n e a r e s  y no r e d o n o e a d a s .
C l a v e  de e s p e c i e s :
1 ( 2 )  U l t i m o  e s t e r n o  abdominal  de I os machos p r o v i s t o  de una 
f u e r t e  qui  l i a  l o n g i t u d i n a l  sobre l a  I f n e a  m e d i a ,  E l i t r o s  
con hombros marcados y con dos o t r e s  s e t a s  sobre  l a  3^ 
i n t e r e s t r C a ,  Edeago d ob lado  en én g u l o  r e c t o  con el  & p i -  
ce apuntado  ( f i g u r a  45 ) #  L o n g i t u d  1 5 - 1 8  mm» C o l o r  n e g r o ,
S t e r o p u s  ( C o r a x )  q h i l i a n t  PuTZEYS 1846
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2 ( 1 )  U l t i m o  e s t e r n o  abdominal  de I os machos l i s o ,  s i n  qu i  I I a ,  
E l i t r o s  con I os hombros ng marcados ,  redondeados  y con 
una s e t a  en l a  3^ i n t e r e s t r f a *  Edeago dob lado  en éngu lo  
r e c t o ,  con el  é p i c e  r edondeado ( f i g u r a  4 b ) .  L o n g i t u d  
1 8 - 2 0  mm. C o l o r  n e g r o ,
S t e r o p us ( C o r a x )  q l obosu s  FABRÎCÎUS 1792  
S 3 p .  ebenus QUENS 1806
Abace t u s  DEJEAN 1828  
/
Un i ca  e s p e c i e Î
Abace t us  s a lzmannf  GERMAR 1824
Dorso azu l  m e t é l i c o ,  con e!  v i e n t r e  n e g r o ,  Antenas  y 
p a t a s  t e s t é c e o  r o j i z a s .  S i n  on ’ f d *<co  del  pr o­
noto y con una s e t a  a p i c a l *  I .o i  u o 5 -  6 , 5  mm *
L a q a r u s CHAUDOIR 1838  
Un ica  e s p e c i e ;
Lagarus  v e r n a l i s  PANZER 1796
D e s t a c a  l a  a u s e n c i a  de e s t r i o l a  b a s a l *  El p r o n o t o  es 
poco més ancho que l a r g o ,  de as p ec t o  c u a d r a n g u I a r , con 
I os I ados r e g u l a r m e n t e  a r q u e a d o s ,  con I os é n g u lo s  p o s t e ­
r i o r e s  o b t us o s  y marcados por  un pequeho d i e n t e *  Toda  
l a  base del  p r o n o t o  e s t é  muy p un t e a d a *  T e r c e r a  i n t e r e s -  
t r f a  de I os e l i t r o s  con s e t a s  d i s c a l e s .  C o l o r  c a s t a n o  
negro con I as a n t e n a s  y p a t a s  més cl  a r a s *  L o n g i t u d  6 - 8  mm*
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Orthomus CHAUDOIR 1838 i
   1
Un ica  e s p e c i e :  '
Or thomus b a r b a r u s  DEJEAN 1828  
s sp .  expansus MATEU 1957
Pr on ot o  t r a p e z o i d a l ,  con I os r e b o r d e s  m a r g i n a l e s  e s t r e -  
chos y no l e v a n t a d o s ,  p un tea do  sobre  l as  f o s e t a s  b a s a l e s .
- Las s i  gui  e n t e s  c a r a c t e r f s t i c a s  s e p a r a n  a l a  s u b e s p e c i e  
e x p a n s u s : Angulos  p o s t e r i o r e s  del  p r o n o t o  con un pcque-  
ho d i e n t e  o b t us o  s a l i e n t e  h a c i a  a f u e r a .  E l i t r o s  con die_n 
t e  humerai  muy f u e r t e .  T i b i a s  p o s t e r i o r e s  de lof.  machos 
d e b i l m e n t e  c r e n u l a d a s .  De c o l o r  c a s t a h o  o s c u r o .  Edeago 
( f i g u r a  4 7 )  con e l  a p i c e ,  en v i o t a  d o r e a l ,  r e do n d e a do .  
L o n g i t u d ;  9 - 1 2  mm.
P o e c i I  us BONELLI 1810  
Unico s u b g é n e r o ;
Poec i I  us s . s t r .
Los t r e s  p r i m e r o s  a r t e j o s  de l as  a n t e n a s ,  o al  menos el  
2-  y 3® c ompr i mi do s  l a t e r a l  ment e .  U l t i m o  a r t e j o  de I os 
t a r s o s  p r o v i s t o s  en su c a r a  v e n t r a l  de dos f i l a s  de peque 
Ras e s p i n a s .
C l a v e  de e s p e c i e s ;
1 ( 2 )  P ron ot o  con el  su r c o  m a r g i n a l  a p l a na d o  y ensanchado g r a -  
dua lment e  h a c i a  I os I n g u l o s  p o s t e r i o r e s ,  que son r e c t o s .  
Cabeza pu n te a da  sobre  e l  d o r s o ,  Ios  dos p r i m e r o s  a r t e j o s
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de l a s  a n t e n a s  e n t e r a m e n t e  r o j o s ,  el  r e s t o  n e g r o s *  E s t a  
e s p e c i e  t i e n e  d i v e r s e s  t i p o s  de c o l o r a c i é n *  La mis f r e -  
cue nt e  en Guadar rama es l a  s i g u i e n t e :  dorso de l a  cabe ­
za y p r o n o t o  v e r d e  m e t l l î c o  poco b r i l l a n t e ;  e l i t r o s  c o -  
b r i z o s  y e l  r e s t o  del  cue rp o  negro ( s a l v o  I os mencionados  
p r i m e r o s  a r t e j o s  de l a s  a n t e n a s ) *  L o n g i t u d :  1 2 - 1 5  mm*
P o e c i l u s  (s » s t r  * )  c u p r e u s LINNEO 17 58
2 ( 1 )  P r onoto  con el  s ur c o  m a r g i n a l  de l a  mîsma anchura  en to~  
do su t r a y e c t o ,  no ensanchado ni  a p l a n a d o  h a c i a  I ûb I n -  
g u l o s  p o s t e r i o r e s .
3 ( 4 )  Cabeza no p un t e a d a  en el  d o r s o .  Promu L; con l os  l ados  no 
s i n uad os  h a c i a  I os I n g u l o s  p o s t e r i o r e s ,  sus l&doe forman  
un a r c c .  Los dos p r i m e r o s  a r t e j o s  de l a s  « n i en a s  negros  
por e l  dorso y r o j i z o s  en l a  c a r a  v e n t r a l .  La c o l o r a c i é n  
t ambién  es v a r i a b l e ,  s i  b i e n  l a  mis f r e c u e n i e  en Guada­
r rama es l a  que t i e n e  el  dor so  de l a  c a b ez a  y e!  p r o no t o  
c o b r î z o s  y Ios e l i t r o s  ve r de  poco b r i l l a n t e ,  con l a s  zo­
nas v e n t r a l e s  n e g r a s .  L o n g i t u d :  1 2 - 1 4  mm.
P o e c i l u s  ( s . s t r . )  k u g e l a nni  PANZER 1797
4 ( 3 )  Cabeza p un t e a d a  en e l  d o r s o .  Pr on ot o  con l e s  I ados no
s i n ua d os  h a c i a  Ios  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s ,  pero  sus u l t i m e s  
t e r c i o s  r e c t o s  h a c i a  Ios  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s *  An ten as  
con c o l o r a c i é n  s i m i l a r  a l a  e s p e c i e ^ e n t e r î o r . M e t a e p i s -
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t e r n o s  r e b o r d e a d o s  en su I ado e x t e r no ® De c o l o r  negro  o 
negro a z u l a d o ,  en I os e j e m p l a r e s  de l a  S i e r r a  de Guada­
r r am a*  L o n g i t u d ;  1 1 - 1 3  mm*
P o e c i I  us ( s . s t r , )  c r e n u l a t u s  DEJEAN 1828
A r q u t o r  STEPHENS 1828  
Cl a v e  de su b gé ne r o s *
1 ( 2 )  S e t a s  d i s c a l e s  de l a  3^ i n t e r e s t r f a  de I os e l i t r o s  f n s e r -  
t a s  sobre  puntos  muy pequehos y poco v i s i b l e s .  1 amwTio 
comprendido  e n t r e  4 y 8 mm.
A r q u t o r  s . s t r *•M M M I «M W r. t IMUMT OMao*
2 ( 1 )  S e t a s  d i s c a l e s  de l a  39 i n t e r e s t r f a  de (os e l i t r o s  i n s e r -  
t a s  sob re  g r ue s os  puntos  f o v e i f o r m e s .  M e t a e s p i r x e r n o s  no 
p u n t ea d os *  TamaRo mayor ,  e n t r e  12 -15  mm.
Ornaseus DEJEAN 1821
A r q u t o r  s . s t r *
CI ave de espec i es ;
1 ( 2 )  P r onoto  e s t r e c h a d o  an t es  de l a  base*  Es te  e s t r e c h a m î e n t o  
es 1 / 8  de l a  l o n g i t u d  t o t a l  del  p r o n o t o *  De c o l o r  negro  
con l a s  p a t a s  c a ù t a n o  o s c u r o *  L o n g i t u d  5 - 6  mm*
-  A r q u t o r  ( s . s t r . )  d i l i q ens STURM 1824
2 ( 1 )  Pr onoto  e s t r e c h a d o  a n t e s  de l a  base*  E s t e  e s t r e c h a m î e n t o  
es mis l a r g o ,  ocupa 1 / 6  de l a  l o n g i t u d  t o t a l *  De c o l o r  
negro con l a s  a p t a s  r o j i z a s *  L o n g i t u d  6 - 6 , 5  mm*
A r q u t o r  ( s . s t r , )  s t r e n u u s  PANZER 1797
Omaseus DEJEAN 1821 
U ni ca  e s p e c i e ;
A r q u t o r  (Omaseus)  a t e r r i m u s  HERBST.  1784  
ssp.  n i q e r r i m u s  DEJEAN 1828
Pr onoto  t r a n s v e r s a l ,  Ios l ados  r e d on d ea do s ,  e s t r e c h a d o s  
h a c i a  l a  bas e ,  pe r o  no s i n u a d o s *  F o s e t a s  basai  es p r o f u n ­
das*  E l i t r o s  con I os hombros marcados,  con 3 g r u e s a s  f é -  
veas sob re  l a  3^ i n t e r e s t r f a *  La s u b e sp ec t e  n i q e r r i m u s  
se d i s t i n g u e  porque l a  base del  p r o n o t o  es mis e s t r e e ha 
que el  borde a n t e r i o r  y por  l a s  e s t r f a s  e x t e r n a s  de Ios  
e l i t r o s  que e s t é n  marcadas en t o d a  su l o n g i t u d *  De c o l o r  
n eg r o *  L o n g i t u d ;  1 2 - 1 5  mm.
PI a t y d e r u s  STEPEHENS 1828  
C l a v e  de e s p e c i e s ;
1 ( 2 )  E l i t r o s  con I os f n t e r v a l o s  a c a n a l a d o s  en su m i t a d ,  con 
106 bor des  l e v a n t a d o s  en f o r m a  de qui  ( l a  e. l o  l a r g o  de 
l as  e s t r f a s *  P r o n ot o  con I os lados no e s t r e c h a d o s  h a c i a  
l a  b a s e ,  éng u l os  p o s t e r i o r e s  c a s i  r e c t o s *
P I a t y d e r u s  s a e z i  VUÎLLEFROV 1868
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2 ( 1 )  E l i t r o s  s i n  e s t a  c a r a c t e r f s t i c a ,  i n t e r v a l e s  p i a n os  o 
conve x o s .
3 ( 4 )  Pronoto  con Ios l ados  no e s t r e c h a d o s  h a c i a  l a  base, ,  én-  
gu l os  p o s t e r i o r e s  r e c t o s  y s a i i e n t e s  h a c i a  a f u e r a ,  E l i ­
t r o s  con l a  s e t a  d i s c a l  media  de l a  3^ i n t e r e s t r f a  si tua_ 
da c o n t r a  l a  2» e s t r f a ,  Edeago con el  a p i c e ,  v i s t o  l a t e -  
r a l m e n t e ,  en p u n ta  poco s a l i e n t e  ( f i g u r a  4 8 ) ,  L o n g i t u d ;
6,  5-7? 5 mm,
P l a t y d e r u s  v a r i a n s  SCI \ A U FFU3 18 6 2
4 ( 3 )  Pronoto con Ios l ados  e s t r e c h a d o s  h a c i a  la  base ,  éncjulos 
p o s t e r i o r e s  o b t us o s  y b a s t a n t e  r e d o n d e a d o s , L M t r o s  con 
l a  s e t a  d i s c a l  media  de l a  3^ I n t e r e s t r f a  s i 1uada c o n t r a  
l a  3 ? e s t r f a .  Edeago con e I a p i c e ,  v i s le. I o t e r a I rre n i  e , 
en pu n ta  rnés s a l i e n t e  que en v a r  i ans SCPAUF,, ( f i g u r a  4 9 ) ,  
L o n g i t u d :  7 - 8 , 5  mm.
P I a t y d e r u s  montane I I  us GRAELL8 I 85 I
Synuchus GYLLENHAL I 8 IO 
Unica  e s p e c i e :
Synuchus n i val  i s  PANZER 1797
Pr onoto  mis ;  l a r g o  que ancho,  poco e s t r e c h a d o  h a c i a  l a  bai 
se .  E l i t r o s  con l a  s e r i e  m a r g i n a l  de s e t a s  d i s p u c s t a s  en 
t r e s  g r u p o s :  6 a n t e r i o r e s ,  1 mediana y 6 p o s t e r i o r e s ,  Co_ 
I o r  c a s t a n o  p e z ,  a n t ena s  y pa t as  t e s t i c e o  r o J i z o .
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Calathus BONELLI 1810
C l a v e  de s u b g é n e r o s :
1 ( 2 )  Edeago no e s t r e c h a d o  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e s d d e l  é p i c e .  La 
3 ? e s t r f a  de Ios e l i t r o s  t i e n e  una s e r i e  de por cs  s e t f -  
f e r o s ,  con un mfnîmo de t r e s ,  pero  g e n e r a l m e n t e  de 10 a 
15» en a l g u n a s  e s p e c i e s  tambfén. ;hay  poros  s e t f f e r o s  en 
I a 5 * e s t r f a .
F u s c o c a l a t h u s  NEGRE 1969 i
2 ( 1 )  Edeago e s t r e c h a d o  bruscamente  an t es  de l  é p i c e ;  en con se -  
c u e n c i a  su p a r t e  p o s t e r i o r ,  v i s t a  d o r s a l m e n t e ,  t i e n e  f o r ­
ma de e s p é t u l a .  La 3^ e s t r f a  de l es  e l i t r o s  es l a  I n i c a  
que t i e n e  poros s e t f f e r o s ,  g e n e r a l m e n t e  en numéro de 5 
0 menos.
C a I a t h u s  s . s t r .
F u s c o c a l a t h u s  NEGRE 1969  
C l a v e  de e s p e c i e s :
1 ( 2 )  Borde i n t e r n o  de Ios  m e t a e p i s t e r n o s  més l a r g o  que eI
borde a n t e r i o r .  T e r c e r a  y 5§ e s t r f a s  de Ios e l i t r o s  con 
poros  s e t f f e r o s .  Pa t as  c a s ta R o  o s c u r o .  L o n g i t u d  1 1 - 1 4  mm.
C a l a t hus  ( F u s c o c a l a t h u s )  f u s c i o e s  GOEZE 1777
s sp .  i n t e r m e d  i us GAUTIER 1866
lae
2 ( 1 )  Borde I n t e r n e  de I os met aep i  s t e r n o s  més c o r t o  que el  bor-' .
de a n t e r i o r *  Sc5lo l a  3^ e s t r f a  con poros  s e t f f e r o s *  1
3 ( 4 )  Pr on ot o  con f o s e t a s  b a s a l e s  p r o f u n d a s *  Su p u n t u a c i o n
esc asas  y l i m i t a d a  a l as  f o s e t a s .  Las a n t en a s  con e l  p r i ­
mer a r t e j o  r o j i z o ,  I os t r e s  s i g u i  e n t e s  negros  y l e s  u I tj_ 
mos con un tono i n t e r m e d i o  e n t r e  Ios a n t e r i o r e s *  Angulos  
p o s t e r i o r e s  del  p r o n o t o  c a s i  r e c t o s ,  d e b i l m e n t e  s i n u ad o s  
an t es  de l a  ba se .  Edeago ( f i g u r a  50 )  v i s t o  l a t e r a l  mente  
ancho en su m i t a d ;  su I l m i n a  a p i c a l  v i s t a  d o r s a l m e n t e ,  
més c o r t a  que en hi  span i e us GAUT. ( f i g u r a  5 1 ) *  L o n g i t u d :  
1 2 - 1 5  mm.
C a I a t h u s ( Fuscoc a I a t h u s ) vu i l  l e f r o y  i GAUTIER 1867
4 ( 3 )  Pr on ot o  con f o s e t a s  b a s a l e s  poco p r o f u n d a s  y muy p u n t e a ­
das;  l a  p u n t u a c i o n  e x t e n d i éndose h a c i a  l e s  l ados  y l a  
base del  p r o n o t o .  Las a n t e na s  con el  p r i m e r  a r t e j o  c a s -  
t aho  c l a r o ,  I os t r e s  s i g u i e n t e s  c a s t a n o  més o s c u r o ,  ! os 
l î l t i m o s  de tono i n t e r m e d i o ,  Angulos p o s t e r i o r e s  de l  p r o ­
noto o b t u s o s  c a s i  r e c t o s ,  per o  a l g o  r e d o n d e a d o s .  Edeago 
( f i g u r a  5 2 ) ,  v i s t o ,  l a t e r a l  mente més e s t r e c h o  en su m i t a d  
que v u i l l  e f r o y  i GAUT. ;  su lémins.  a p i c a l ,  v i s t a  d or s a l m e n ­
t e  , més l a r g a  que l a  e s p e c i e  a n t e r i o r ,  ( f i g u r a  5 3 ) *  Lon­
g i t u d :  1 2 - 1 5  mm.
Cal  a t h u s ( F us co c a l  a t h u s )  d e j e a n i  GANGL.BAUER 1891
ssp .  h i span i eus GAUTIER 1866
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C a I a t h u s  s . s t r .  , \
C l ave  de e s p e c i e s #  1
1 ( 2 )  Tarsos a n t e r i o r e s  de I os machos con I os a r t e j o s  no ensa_n 
cha dos .  P ron ot o  con I os l ados  arqueados  desde I os angulos  
a n t e r i o r e s  a M o s  p o s t e r i o r e s ,  y e s t o s  comp I e t a m e n t e  r e ­
dondeados*  De c o l o r  cas ta Ro  p e z .  L o n g i t u d  8 , 5 - 1 2  mm.
G a l a t h u s  ( s . s t r . )  p i c e u s  MARCHAM 18 0 2
2 ( 1 )  Tarsos a n t e r i o r e s  de I os machos con I os t r e s  p r i m e r o s  
a r t e  j os  e n s a n ch a do s .
3 ( 4 )  Edeago,  v i s t o  d o r s a l m e n t e ,  con el  e s t r e c h a m i e n t o  p o s t e ­
r i o r  a l  bot(5n api  caLimuy p r o n u n c f a d o .  La anchur a  mfnirna 
del  e s t r e c h a m i e n t o  es l a  mi t a d  o menos de l a  mi t a d  de 
l a  a n c h ur a  méxirna del  b o t é n .  ( f i g u r a  5 4 ) ,  T e r c e r a  e s t r f a  
de I os e l i t r o s ,  en g e n e r a l ,  con t r e s  poros s e t f f e r o s .  
Fos e ta s  b a s a l e s  del  p r o n o t o  p r a c t i c a m e n t e  nul  a s , L o n g i ­
tud 9 - 1 3  mm.
C a l a t h u s  ( s . s t r . )  q r a n a t e n s i s  VUILLEFROY 18 6 6
4 ( 3 )  Edeago con el  e s t r e c h a m i e n t o  p o s t e r i o r  al  boton a p i c a l ,  
menos p r o n u n c f a d o ;  l a  anc hur a  mfnima del  e s t r e c h a m i e n t o  
es més de l a  mi t a d  de l a  méxima del  bo t én  a p i c a l *  T e r c e ­
r a  e s t r f a  de Ios e l i t r o s  con dos poros  s e t f f e r o s ,  a l g u -  
na vez t r e s .
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5 ( 6 )  Angulos p o s t e r i o r e s  del  p r o n o t o  r e c t o s  y marcados*  Ter?  
c e r a  e s t r f a  de I os e l i t r o s  con dosdiporos s e t f f e r o s  . Lon­
g i t u d :  8 - 1 1  mm*
C a l a t h u s  ( s . s t r . )  ambigus PAYKULL 1790
s s p .  c h e v r o I  a t i  GAUTIER 1866
La s u b e s p e c i e  c h e v r o I  a t !  d i f i e r e  de l a  e s p e c i e  t f p i c a  
porque el  p r o n o t o  e s t é  més e s t r e c h a d o  h a c i a  e l  borde an­
t e r i o r  y més r edondeado  a I os l a d os *  La mayor anc hur a  del  
p r o n o t o  es 1 / 4  de su l o n g i t u d  t o t a l  desde l a  base*
6 ( 5 )  Angulos  p o s t e r i o r e s  del  p r o n o t o  r edon deado s*  T e r c e r a  es­
t r f a  de I os e l i t r o s  con t r e s  poros s e t f f e r o s .
7 ( 8 )  M e t a e p i s t e r n o s  a l a r g a d o s ,  c a s i  dos veces t an  l a r g o s  como 
a nc hos , muy e s t r e c h a d o s  p o s t e r i o r m e n t e * CastaRo b r i l l a n ­
t e ,  l a s  p a t a s  t e s t é c e a s  c l  a r a s .  L o n g i t u d :  6 - 9  mrn.
C a l a t h u s  ( s . s t r . )  m o l l i s  MARSHAM 1802
8 ( 7 )  M e t a e p i s t e r n o s  més c o r t o s ,  poco més l a r g o s  que anchos ,  
poco e s t r e c h a d o s  p o s t e r i o r m e n t e . G e n e r a l m e n t e  e l  p rono­
t o  es r o j o  y l a  vabeza  n e g r a ;  I os e l i t r o s  c a s t a R o s .  Pa­
t a s  t e s t é c e a s  cl  a r a s ,  L o n g i t u d  6 - 9  mm*
C a l a t h u s  ( s . s t r . )  me I a n o c e p h a l u s  LINNEO 1758
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Eu c r y p t o t r  f chus JEANNEL 1914
t
Unfca  e s p e c i e ;
E u c r y p t o t r I  chus p i n e t i c o l a  GRAELLS 1851
Pronoto  l o n g i t u d i n a l ,  poco més l a r g o  que ancho,  l i g e r a m e n  
t e  s I nuado;  h a c i a  I os éngu los  p o s t e r i o r e s ,  quei  son r e c t o s  
y un poco s a i i e n t e s  h a c i a  a f u e r a .  E l i t r o s  a p l a n a d o s ,  s i n  
s e t a s  d i s c a l e s ,  l a s  e s t r f a s  con pun tas  poco a p a r e n t e s .  
Cara  v e n t r a l  de I as t i b i a s  a n t e r i o r e s  con l as  a r i s t a s  I £  
sas y s i n  s e t a s .  Ta r s os  p u b e sc en t e s  en su c a r a  d o r s a l .  . 
C o l o r  ca s ta Ro  n e g r o ,  con I os p a l p o s ,  a n t e n a s  y p a t a s  de 
tono més c l a r o .  Edeago ( f i g u r a  5 5a )  poco c u r v a d o ,  con el  
é p i c e  a p l a s t a d o  y v i s t o  d o r s a l m e n t e  redondeado en su e x -  
t r e m i d a d . ( f i g u r a  5 5 b ) .  L o n g i t u d :  1 6 - 2 0  mm.
Odon t o n y x  STEPHENS 1827  
U n i c a  e s p e c i e :
Odontonyx e l o n q a t u s  WOLLASTON 1824
Cuerpo a p l a n a d o ,  poco c o n v ex o .  Pronoto  més ancho que I a £  
go,  I os l ados  r e g u l a r m e n t e  a r q u e a d o s ,  con l es  é n g u l o s  po£  
t e r i o r e s  compi e t a m e n t e r  re d o n d e a d o s .  E l i t r o s  con l a s  i n te r ,  
e s t r f a s  p u n t ea d as  f i n a m e n t e .  Dorses  de c o l o r  c a s t a R o  con 
r e f l e j o s  m e t é l i c o s .  Edeago con el  é p i c e  ( f i g u r a  5 6 ) r e g £  
l a r m e n t e  e s t r e c h a d o  y redondeado  en su e x t r e m i d a d .
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Anchomenus BONELLI 1810  
U n i c a  e s p e c i e :
Anchomenus d o r s a l i s  PONTOPPIDAN 1763
Pr onoto  l o n g i t u d i n a l ,  mucho més l a r g o  que ancho,  e s t r e ­
chado h a c i a  l a  base desde su m i t a d .  Angulos  p o s t e r i o r e s  
o b t u s o s .  F o s e t a s  b a s a l e s  l o n g i t u d i n a l e s ,  e x t e n d i das h a c i a  
l a  mi t a d  del  p r o n o t o  y p u n t e a d a s .  Cabeza  y p r o n o t o  de cjo 
1e r  ve r de  poco b r i l l a n t e ,  a n t e n a s  y p a t a s  t e s t é c e a s .  E l £  
t r o s  t e s t é c e o  r o j i z o s  s a l v o  una mancha ver de  o s c u r a  de 
p o s i c i é n  media  p o s t e r i o r ,  que no a l c a n z a  I os bordes  ex­
t e r n e s ,  gunque si  I os i n t e r n o s ,  pro I ong éndose un poco h,a 
c i a  eI  e s c u t e I o •
Anchus LE CONTE 1854  
Unica espec i e :
Anchus r u f i  c o r ni  3 GOEZE 1777
P ron ot o  més l a r g o  que ancho,  con I os é ng u l os  p o s t e r i o r e s  
o bt uso s  pero  c a s i  r e c t o s *  E l i t r o s  con el  r e bo r de  basai  
formando un seno h a c i a  e l  e s c u t e l o .  C o l o r  c a s t a R o ,  p e z ,  
con l as  a n t e n a s  y p a t a s  t e s t a c e a s .  L o n g i t u d  8 - 9  mm.
Aqonum BONELLI 1810  
CI ave de espec i es :
1 ( 8 ) î n s e c t o s  nunca de c o l o r  n e g r o :  v e r d e s ,  c o b r i z o s ,  r o j o s  y 
g e n e r a l m e n t e  m e t é l i c o s .
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2 ( 5 )  F os e t as  b a s a l e s  del  p r o n o t o  r ugosas  y p u n t e a d a s .  T e r c e r a  
i n t e r e s t r f a  de l a s  e l i t r o s  con més de t r e s  s e t a s *
3 ( 4 )  E l i t r o s  m a t e s ,  l a  f o r ma  t f p i c a  de c o l o r  v e r d e *  Cabeza  y 
p r o n o to  r o j o  dorado# Angulos p o s t e r i o r e s  del  p r o n o t o  ma£ 
cados y o b t u s o s .  Antenas y p a t a s  n e g r a s .  L o n g i t u d  8 - 9 , 5  mm.
Aqonum v i r i d i c u p r e u m  GOEZE 1777
4 ( 3 )  E l i t r o s  m e t é l i c o s , d e  c o l o r  r o j o  b r o n c e .  Cabeza  y p r ono to  
ve r de  m e t é l i c o ‘ ( Las v a r i a c i o n e s  de c o l o r  son n o t a b l e s  en 
e s t a  e s p e c i e .  El c o l o r  de que se h a b l a  en l a  c l a v e  es el  
de l a  f orma  t f p i c a ) .  A n g u I o s c p o s t e r i o r e s  del  p r o n o t o  r e ­
dondeados .  S e t a s  de l a  3^ i n t e r e s t r f a  i n s e r t a s  en f o v e o -  
l ?.s muy-hundi  das ,  g e n e r a l m e n t e  en numéro de 5 a 8 .  An­
t e n a s  y p a t a s  n e g r a s .  L o n g i t u d  7 - 8 , 5  mm.
Aqonum s e x p un c t a t u m LINNEO 1758
5 ( 2 )  F o s e t a s  b a s a l e s  del  p r o n o t o  l i s a s  o c a s i  l i s a s .  T e r c e r a  
i n t e r e s t r f a  de I os e l i t r o s  con t r e s  s e t a s .
6 ( 7 )  Margenes l a t é r a l e s  del  p r o n o t o  y e l i t r o s  a m a r i l l o s .  Ca­
b e z a ,  p r o n o t o  y e l i t r o s  verde  m e t é l i c o  c l a r o *  P r o n ot o  
c u a d r a n g u I a r , con é ng u l os  p o s t e r i o r e s  muy . o b t u s o s * Pa tas  
c a s t a R a s  con l as  t i b i a s  més c l  a r a s .  L o n g i t u d  8 - 1 0  mm.
Aqonum m ar g i na t um  LINNEO 1758
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7 ( 6 )  Margenes c i t a d o s  del  mIsmo c o l o r  que el  r e s t o .  Cabeza  
y p r o n o t o  ve r de  o s c u r o  m e t é l i c o ,  con I os e l i t r o s  ver de  
b r o n c e . més o s c u r o s .  P r i m e r  a r t e j o  de l a s  an t en a s  r o j i z o ,  
el  r e s t o  n e g r o s .  P a t as  c a s t a n o  osc u ro  con l a s  t ib i a sm mé s  
c I  a r a s  *
Aqonum m u l l e r i  HERBST 1784
8 ( 1 )  I n s e c t o s  de c o l o r  negro  b r i l l a n t e *  F o s e t a s  b a s a l e s  del  
p r o n o t o  I i  sas *
9 ( 1 0 )  Reborde basal  de I os e l i t r o s  formando un seno en su m i -  
t a d  i n t e r n a  d i r i g i é n d o s e  d b l i c u a m e n t e  h a c i a ^ é l  c o s t a d o  
del  e s c u t e l o ,  ( f i g u r a  5 7 ) *  P r o n o to  c u a d r a n g u l a r  con I os 
é n g u lo s  p o s t e r i o r e s  muy o b t u s o s .  I n s e c t o  n e g r o ,  con p t -  
t a s  c a s ta R o  o s c u r o .
Aqonum n i qr um DEJEAN 1828
1 0 ( 9 )  Reborde basa l  de I os e l i t r o s  d i r i g i é n d o s e  hor  i z o n t a  I meji 
t e  h a c i a  e l  c o s t a d o  del  e s c u t e l o ,  s i n  f o r m a r  un seno en 
su mi t a d  I n t e r n a  ( f i g u r a  5 8 ) .  Pr on ot o  c u a d r a n g u l a r ,  én­
g u l o s  p o s t e r i o r e s  r e d o n d e a d o s .  De c o l o r  n e g r o ,  con l a s  
p a t a s  t a m b i é n  n e g r a s .
Aqonum moestum DUFTSCHMID 1812
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T r i b u  A m a r i n 1 
Unico  g é n è r e :
Amara BONELLI I 8 IO
T r e n t e  con dos s e t a s  s u p r a o r b i t a l  es de cada  l a d o ,  s a l v o  
en a l g é n  caso ( Le I r  ! des PUTZ* )que no p e r t e n e c e  a l a  fa j j  
na e s t u d i a d a .  Pa lpos  l a b i a l e s  con més de dos s e t a s  en su 
l ado i n t e r n o .  E l i t r o s  r e b o r d e a d o s  en l a  bas e ,  con nueve  
e s t r f a s .  Parémero der echo  t a n  l a r g o  como el  edeago y con 
f o r ma  de a r p é n .
La c I as i f  i c ac i én que se s î g ue  es c l é s i c a *  D e l t o d a s  mane_ 
r a s ,  no c o n s t deramos el  subgénero  Parace I i a de BEDEL, i £  
c I uyéndo I o en Le i ocnern i s ZIMMERMANN•
C l a v e  de s u b g é n e r o s :
1 ( 8 )  A p é f i s i s  p r o s t e r n a I , s i t u a d a  e n t r e  l as  coxas  a n t e r i o r e s ,  
re  borde ada*
2 ( 3 ) E s p o l é n  d i s t a l  de l as  t i b i a s  a n t e r i o r e s  t r i d e n t a d o ,  con  
el  d i e n t e  medio més l a r g o  que l e s  l a t é r a l e s .
T r i a e n a  LE CONTE 1848
3 ( 2 ) Espo l on  d i s t a l  de l as  t i b i a s  a n t e r i o r e s  s i m p l e .
4 ( 7 )  T i b i a s  p o s t e r i o r e s  de I os machos con una l a r g a  zona M e n a  
de p e l o s  c o r t o s  y a p r e t a d o s ,  s i t u a d a  sobre  su m i t a d  d i s ­
t a l  e i n t e r n a  ( s a l v o  una e x c e p c i o n  que no e n t r a  en l a  
c I  ave ) .
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5 ( 6 )  Antenas  con t odos  I os a r t e j o s  t e s t é c e o s  o r o j i z o s .  Cab^e 
za d i f o r m e  y t r a n s v e r s a l *
B r ad yt us  STEPHENS 1828
6 ( 5 ) Antenas con I os  a r t e j o s  r o j i z o s  b a s a l e s  y el  r e s t o  negru^z 
C O S .  P r on ot o  no s i nuad o  h a c i a  l a  base,  s i  no arqueado de£ 
de I os é n g u lo s  a n t e r i o r e s  a I os p o s t e r i o r e s .
Amara s . s t r .
7 ( 4 )  T i b i a s  p o s t e r i o r e s  de I os machos s i n  p e l o s  c o r t o s  y spre  
t a d o s  (que no hay que c o n f u n d i r  con l as  e s p i n a s  t i b i a l e s  
d i s p u e s t a s  en I f n e a )  sobre  su m i t a d  d i o t a i  c i n t e r n a .  Pro 
noto con I os lados a r q u e a d o s ,  l a  base ( ;prox i  madame n te  de 
l a  misma a n c h ur a  que el  borde a n t e r i o r  y l os  éngu los  po£ 
t e r i o r e s  o b t u s o s *
Le i oc nam i s Z i M ME H M A N iM 18 3 1
8 ( 1 )  A p o f i s i s  p r o s t e r n a i ,  s i t u a d a  e n t r e  l as  coxas p o s t e r i o r e s ,  
no r e b o r d e a d a *  E p i s t e r n o s  m e t a t o r é c i c o s  l i s o s .
L e i r o n o t u s GANGLBAUER 1892
T r i a e n a  LE CONTE 1848  
U n i c a  espec i e :
Amara ( T r i a e n a )  r u f f p e s  DEJEAN I 828
P ron ot o  con los  l ados  p a r a i e l o s  desde su m i t a d  h a s t a  l a  
base ,  con l os  éngu los  p o s t e r i o r e s  r e c t o s *  E x i s t e r  dos
U 5
i m p r e s t o n e s  a cada l ado en l a  base:  una l i n e a r  més marcha 
da,  y o t r a  r e d o n d e a d a ,  ambas p un t e a d a s *  E s t r f a s  de los  
e l i t r o s  con p u n t u a c i é n  d é b i l .  De c o l o r  negro  bronceado  
con t o n o s v v e r d o s o s  en el  d or s o ,  l a s  p a r t e s  v e n t r a l e s  ne­
g r a s *  Los t r e s  p r i m e r o s  a r t e j o s  de l as  a n t e n a s  y l a  base 
del  c u a r t p ,  I a base de los  p a l p o s ,  y I as p o t n s ,  s a l v o  I o'  
t a r s o s  que son c a s t a n o s ,  de c o l o r  r o j o  o s c u r o .  l o n g i t u d :
8 , 5 - 9 , 5  mm.
Br a d y tu s  STEPHENS 1828  
U ni ca  e s p e c i e :
Amara ( B r a d y t  us)  a p r i c a  r  i u s P A Y K Ü I., L I 7 ^ ' 0 
Lados del  p r o n o t o  s i n ua d o s  drsde su u l t i m o  t e r c i o  h a s t a  
l a  base ,  con los é ng u l os  p o s t e r i o r e s  r e c t o s  marcados por  
un d i e n t e c i l l o  s a l i e n t e .  La base del  p r o n o t o  t i e n e  dos 
f o s e t a s  a cada  l a d o ,  l a  e x t e r n a  e s t é  l i m i t a d a  h a c i a  f u £  
r a  por  una qu i  I I a .  Toda esa zona e s t a  f u e r t e m e n t e  punt.e_a 
da.  Las e s t r f a s  de los  e l i t r o s  e s t é n  f u e r t e m e n t e  p u n t e a ­
das ,  s a l v o  en l a  zona a p i c a l .  Dorso c a s ta R o  b r i l l a n t e .  
Los p a l p o s ,  a n t e n a s ,  p a t a s  y p a r t e s  v e n t r a l e s  c a s ta R o  ma 
c l a r o .  L o n g i t u d :  7 - 8  mm*
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Amara s . s t r .
C l av e  de e s p e c f e s :
1 ( 6 )  E l l t r o s  con una s e t a  en e l  o r l g e n  de l a  e s t r f a  b a s a l .
2 ( 3 )  S e r i e  m a r g i n a l  de s e t a s  de I os e l i t r o s  d i s p u e s t a s  en
g r u p o s :  a n t e r i o r  de 6,  medio de una y p o s t e r i o r  de 8 .  Los 
c u a t r o  p r i m e r o s  a r t e  Jos de Inn a n t en a s  r o j i z o s  y e l  r e s t o  
n e g r o s .  D o r s a l  mente negro  o ve r de  m e t ^ l i c o ,  v e n t r a l  mente  
n e g r o .  Las p a t a s  r o j i z a s  en su t o t a l !  dad .  L o n g l t u d  5 - 7  rnm.
Amar a ( s ♦ s t  r . ) an i  hob i a V î L.LA 1 88,3
■WI—»II IWWI III. ..II mJm W I IWIIII.IIII m
3 ( 2 )  S e r i e  m a r g i n a l  de s e t a s  de I os e l i t r o s  d i spues I :« de forma  
c o n t i n u a ,  f or mada  por 20 s e t a s  e q u i d i s t a n t e s ,
4 ( 5 )  Tamano mayor  9 - 1 1  mm* E s t r f a s  de I os e i f t r o s  excavadas
f g u d l m e n t e  desde l a  base al  ^ p i c e .  [..ados del  pro no to  f o r -  
mando un a r c o ,  no p a r a l e l o s  desde l a  mi t a d  h a s t a  l a  base .  
Dorso del  cue rp o  ve r de  m e t & l i c o ,  l a s  zonas v e n t r a l e s  ne -  
g r a s .  Los t r è s  p r i m e r o s  a r t e j o s  y ! l a  base del  c u a r t o  r o -  
J i z o s ,  e l  r e s t o  n e g r o s .  Pa lpo s  y p a t a s  n e g r a s .
Amara ( s . s t r . )  e u r y n o t a  PANZER 1797
5 ( 4 )  Menor 7 - 8  mm. E s t r f a s  de I os e l i t r o s  mjs p r o f u n d a s  en el  
a p i c e  que en el  r e s t o  de su l o n g i t u d *  C o l o r  n e g r o  con p£ 
CO b r i l l o .
Amara ( s . s t r . )  subconvexa PUTZEYS 1865  
6 ( 1 )  E l i t r o s  s i n  s e t a  en el  o r i g  en de l a  e s t r f a  b a s a i .
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7 ( 8 )  T i b i a s  y t a r s o s  c a s t a n o  o s c u r o ,  f umures  n e g r o s *  Dorso ^
bronce m e t & l i c o .  Antenas con Ios t r è s  p r i m e r o s  a r t e j o s  y | 
l a  base del  4 -  r o j i z o s ,  el  r e s t o  n e g r o s .  Pa lpos  n e g r o s .  
L o n g i t u d  6 - 8 , 5  mm.
Amar a  ( s . s t r . )  a e n e a DE GEER 1774
8 ( 7 )  Pa tas  r o j i z a s .
9 ( 1 0 )  Margen a n t e r i o r  del  p r o n o t o  e s c o t a d o ,  con los Angul os  sji
t e r i o r e s  s a l i e n t e s .  Dorso bronceado con r e f l e j o s  a z u l a d o s .  
Antenas con l a  rnisma c o l o r a c i o n  de aene a »
Amar a  ( s . s t r . )  f a m i l i a r  i s  DUFTSCHMÎD 1812
1 0 ( 9 )  Margen a n t e r i o r  del  p r o n o t o  no e s c o t a d o ,  con I os éingulos 
a n t e r i o r e s  o b t u s o s ,  no s a l i e n t e s *  C o l o r a c i d n  s i m i l a r  a 
f a m i I  t a r i s DUFT.
Amara ( s . s t r . )  l u c i d a DUFTSCHMID 1812
L e i o c n e m i s  ZIMMERMANN 1831 
CI ave de espec i es î 
1 ( 2 )  Pr on ot o  t r a n s v e r s a l ,  mds ancho que l a r g o ,  con l os  l ados
ar queados  desde l os  Angulos a n t e r i o r e s  a los p o s t e r i o r e s .  
Los u l t i m o s  son o b t u s o s  y e s t ^ n  s i t u a d o s  j u s t e  en c im a  de 
7? i n t e r e s t r f a  de los e l i t r o s ,  e n t r e  l a  6» y 7§ e s t r f a s .
De c o l o r  c a s t a n o ,  con a n t e n a s ,  p a l p o s  y p a t as  m^s c l a r o s .  
L o n g i t u d  6 - 7  rnm,
Amara ( L e i o c n e m i s )  s i m p l e x  DEJEAN 1828
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2 ( 1 )  Pronoto  t r a n s v e r s a l ,  mis ancho que l a r g o ,  con los  lados
ar queados  desde l os  I n g u l o s  a n t e r i o r e s  a los  p o s t e r  f o r e s ,
Los u l t i m o s  s o n - o b t u s o s  y e s t i n  s i t u a d o s  j u s t o  encima de 
l a  7§ e s t r f a ,  A p i f i s î s  p r o s t e r n a i  r e b o r d e a d a ,  con dos se­
t a s  l a r g a s  en su e x t r e m o *  P r o s t e r n o  vagamente punteado*
De c o l o r  c a s t a h o  oscur o  b r i l l a n t e ,  con a n t e n a s ,  pa l pos  
y p a t a s  mis c l a r o s .  L o n g i t u d ;  5 , 5 - 7  mm,
Am.ar a~>( Le i ocnemi  s ) a r c u a t a  PUTZEYS 1866
L e f r o n o t us GANGLBAUER 1892  
C l av e  de e s p e c i e s ;
1 ( 2 )  Base del  p r o n o t o  mis ancha que el  margen a n t e r i o r .  Lados 
a r q u e a d o s ,  los  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  s e r f a n  obt usos  si  no 
a x i s  l i e r a  un d i e n t e c i l l o  sa l i a n t e ,  muy c a r a c t e r f s t i c o .
De c o l o r  pardo nogro  y b r i l l a n t e .  L o n g i t u d  6 - 7  mm.
Amara ( Le i r o n o t u s ) q I a b r a t u s  DEJEAN 1828
2(1  ) Base del  p r o n o t o  mucho mis e s t r e c h a  que el  margen a n t e ­
r i o r ,  con los l ados  a r q u e a d o s ,  e s t r e c h i n d o s e  h a c i a  l a  ba 
se ,  con los  I n g u l o s  p o s t e r  f o r e s  o b t u s o s ,  de a p r o x f m a d a -  
mente 1 3 5 - *  Angulos  a n t e r i o r e s  del  p r o n o t o  muy s a l i e n t e s  
h a c i a  a d e l a n t e .  Del  mismo c o l o r  que el  a n t e r i o r .  L o n g i t u d ;
6 - 7  mm.
Amara ( L e f r o n o t u s ) r o t u n d f c o I I i s  SC H AU FEUS 1862
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Tr  1 bu Z a b r 1 ni  
Unico g l n e r o î  
Zabrus  CLAIRVILLE 1806
I n s e c t o s  de a s p e c t o  c on vexo ,  de tamano mayor de 10 mm* 
D e s ta c an  su p r o n o t o  t r a n s v e r s o  y sus e l i t r o s  con e p f p l e u -  
ras  c r u z a d a s *
C l a ve  de s u b g l n e r o s ;
1 ( 2 )  S e r i e  m a r g i n a l  de s e t a s  de los  e l i t r o s  en dos g r u p o s ,
uno humerai  o a n t e r i o r  de 6 y o t  ro a p f c a I o p c c t  e r i o r‘ d 
9 sep ar ado  por  un o s p a c i o  i g u a l  a l a  l o n g i t u d  del  g r u -  
po h um e r a i *  En g e n e r a l  l a  t r e n t e  t  i e ne dos a«;r coo  I or g ; -  
t u d i n a l e s .
Z a b r us s . s t r ,
2 ( 1 )  S e r i e  m a r g i n a l  de s e t a s  de los  e l i t r o s  en f o r ma  c o n t i n u a ,  
compuesta  de 20 a 25 s e t a s .  La f r e n t e  sue le t e n e r  dos 
f o s e t a s  r e d o n d e a d a c .  Canal  m a r g i n a l  de los e l i t r o s  muy 
p r o f u n do  en l a  zona h um e r a i *
I b e r o z a b r u s  GANGLBAUER 1915
Zabrus  s . s t r *
Cl ave de e s p e c l e s ;
1 ( 2 )  Pr on ot o  poco pun teado  en l a  zona a n t e r i o r  y muy p u n t e a ­
do en l a  zona b a s a i .  E s t a  zona es concava  por  d e ! a n t e  de 
los i n g u l o s  p o s t e r i o r e s .  Los lados del  p r o s t e r n o  est&n  
p u n t e a d o s .  L o n g i t u d  1 4 - 1 7  mm.
Z ab r us  ( s . s t r . )  t e n e b r i o i d e s  GOEZE 1777
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2 ( 1 )  Pr onoto  densamente punteado en l as  zonas a n t e r i o r  y
b a s a i .  E s t a  u l t i m a  es convexa  por del  an t e  de los I n g u l o s  
p o s t e r i o r e s .  Lados del  p r o s t e r n o  no p u n t e a d o s .  L o n g i t u d  
1 2 - 1 4  mm.
Z a br u s - ( s . s t r . )  i n g a v us CS Î K Î  1907
I b e r o z a b r u s  GANGLBAUER 1915  
CI ave de espec i es ;
1 ( 2 )  Pronoto  con los l ados  comp I e tarnente r edon d ea do n ,  en arco  
desde los  I n g u l o s  a n t e r i o r e s  a los p o s t e r i o r e s ,  que tam-  
b i l n  son r e do n d e a d o s .  El p r o n o t o  es una v a /  y ;;.c d i a 
ancho que l a r g o .  Edeago t a  I como i l u s t r a  I a ^ i g u r a  59..
Zab ru s  ( i b e r o z a b r u s ;  ^ ' t l p h o i d e s  DEJEAN 1828
2 ( 1 )  Pronoto  con los l ados  redondeados  en a r c o  desde l os  I n g u ­
los a n t e r i o r e s  has t a  l a  m i t a d ,  luego r e c t o s  o c a s i  r e c t o s  
h a c i a  l os  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s ,  que si  b i e n  rornos en l a  
punta  son r e c t o s  o agudos.
3 ( 4 )  Tamano comprend!do  e n t r e  1 3 - 1 7  mm. Pr o no to  con I n g u l o s  
p o s t e r i o r e s  agudos,  aunque c a s i  r e c t o s ,  y s a l i e n t e s  ha­
c i a  a t r i s ,  pero  concavo por  del  ante  de d i c h os  I n g u l o s .  
Edeago ( f i g u r a  6o) poco arqueado v e n t r a l  mente .
Zab r us  ( i b e r o z a b r u s ) s e i d l  i t.zi SERVTLLE 1864
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4 ( 3 )  Tamarto menor e n t r e  1 2 - 1 4  mm. Pronoto  con los I n g u l o s  
p o s t e r i o r e s  agudos ,  aunque c a s i  r e c t o s ,  pero convexo  
del  a n t e  de d i c h o s  I n g u l o s *  Edeago ( f i g u r a  61 )  muy a r ­
queado v e n t r a l  m e n t e .
Zabr  us ( I b e r o z a b r u s  ) c ur  t us  8 EF^  V IL  !.. E 1821
s s p .  n e q I e  c t  u s 3CHAUM 186A
T r i b u  H a r p a I I n  i 
Cl ave  de g e n e r o s i  
1 ( l 8 )  Segundo a r t e j o  de los p a l pos  l a b i a l e s  con mis de dos se­
t a s  en su I ado i n t e r n o ,
2 ( 5 )  E l i t r o s  s i n  r e b o r d e  basai  o con e s t e  i ' -comp I e to * G en er a l  
mente e l  p r o t a r s o  y meso t a r so  de los machos no e ns a n c h a -  
dos,  ni  a f i e l t r a d o s  v e n i r a  I m e n t e .
3 ( 4 )  Angulos a n t e r i o r e s  del  p r o n o t o  muy s a l i e n t e s  y agudos,  
rodeando l a  cab e za  por  d e t f l s  de los o j o s ,  Cabeza g r a n ­
de,  ancha ,  s i n  e s t r e c h a m i e n  to a modo de c u e l l o *
Pi  tomus BONELLI I BIO
4 ( 3 )  Angulos  a n t e r i o r e s  del  p r o n o t o  no s a l i e n t e s  y r e d o n d e a ­
dos .  Cabeza  e s t r e c h a d a  d e t r i s  de l es  o j o s  a modo de 
eue I I o .
C a r t e r u s  DEJEAN 1829
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5 ( 2 ) E l i t r o s  con r e b o r d e  basal  e n t e r o ,  desde el  e s c u t e l o  has-  
t a  el  hombro*
6 ( 7 )  C l f p e o  con e l  borde a n t e r i o r  e sc o t a d o  h a c i a  el  I ado dere^ 
chO; con Io  que toma un as p ec t o  a s i m l t r i c o  y d e j a  ve r  l a  
base membranosa del  l a b r o .  E s t r f a s  de los  e l l t r o s  muy 
poco a p a r e n t e s *
AmbIystomus ERIGHSON 1837
7 ( 6 )  C l f p e o  con el  borde a n t e r i o r  r e c t i l f n e o ,  s i n  e s c o t a d u r a  
a s i m l t r i c a ,
8 ( 1 1 ) Tarsos  a n t e r i o r e s  y medios de l os  mac hi os con l os  a r t e j o s  
2-  y 3 “ ensanchados  y del  2-  a I 4 -  a f i e l t r a d o s  v e n t r a l -  
m e n t e •
9 ( 1 0 ) Pr onoto  con una gran s e t a  en I osmlngu I  os p o s t e r i o r e s .
E l i t r o s  con l a  s e r i e  m a r g i n a l  de s e t a s  d i v i d i d a  en dos 
g r u p o s ;  una a n t e r i o r  o humeral  de 6 o 7 y o t r a  p o s t e r i o r  
a p i c a l  de 7 u 8 .
P I achromus  ERIGHSON 1837
1 0 ( 9 )  Pr on ot o  s i n  s e t a  en l os  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s .  E l i t r o s  con 
l a  s e r i e  m a r g i n a l  de s e t a s  c o n t i n u a  y muy numer os a .
An I s o d a c t y I  us DEJEAN 1829
1 1 ( 8 )  Ta r so s  a n t e r i o r e s  y médias de los machos con l o s  4 p r i ­
meros a r t e j o s  d i l a t a d o s  y p r o v i s t o s  v e n t r a l m e n t e  de una 
s e r i e  d ob le  de f a n e r a s  a d h e s i v a s ,  nunca a f i e l t r a d o s .
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12 ( 15)Edeago con su u l t i m o  t e r c i o  no g i r a d o  h a c i a  l a  i z q u i e r d a ,  
de manera que l a  zona membranosa a n t e a p i c a l  no e s t i  s i -  
t u a d a  en l a  m i t a d  i z q u i e r d a ,  s i n o  en el  d o r s o .
1 3 ( l 4 ) F r e n t e  con los  dos sur c o s  o c u I o - f r o n t a I  es d i r l g i d o s  o b M  
cuamente desde l a  s u t u r a  p o s t e r i o r  del  c l f p e o  h a c i a  el  
borde a n t e r i o r  del  o jo  ( f i g u r a  6 2 ) .  Ta r s o s  pube s c e n t es 
d or s a l  m e n t e .
Parophonus G A N GI. B A U E H 1 V. 9 2
l 4 ( l 3 ) N o  e x i s t e n  sur cos  o c u I o - f r o n t a l es . ( L x l s t e n  dos f o s e l a s  
en esa zona ,  pero se d l r i g e n  desde l a  s u t u r a  p c y t r r i o r  
del  c l f p e o  h a c i a  el  v e r t e x . )  Caheza  mu / g ruer,  a,  s i n  cue 
l l o ,  con un surco mùy p r o n u n c i a d o  de I an te  de i os o j o s  
que al berg a el  p r i m e r  a r t e j o  de l a s  a n t e n a s .
Ac inopus LATREILLE 1829
1 5 ( 1 2 ) E d e a g o  con el  u l t i m o  t e r c i o  g i r a d o  h a c i a  l a  i z q u i e r d a ,  
de manera que l a  zona membranosa e s t i  s i t u a d a  en I a mj  ^
t a d  i z q u i e r d a .
l 6 ( l 7 ) T a r s o s  p u b e s c e n t e s  en el  d o r so .  Las s i e n e s  t i e n e n  una
s e r i e  de pequehas s e t a s  cecca  de los o j o s .  I n s e c t e s  puji 
t e a d o s  y p u b e s c e n t e s .
Ophonus STEPHENS 1828
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1 7 ( l 6 ) T a r s o s  g l a b r o s  en el  dor so *  S i e n e s  g l a b r a s .  I n s e c t o s ,  en \ 
g e n e r a l ,  I i s o s  y g l a b r o s ,  al  menos en una gran p a r t e  del  | 
d o r s o .  I
H a r p a l u s  LATREILLE 1802
1 8 ( 1 )  Segundo a r t e j o  de los p a l p os  l a b i a l e s  con dos s e t a s  en 
su I ado i n t e r n o .
1 9 ( 2 0 ) E I i t r o s  con el  grupo p o s t e r i o r  o a p i c a l  de l a  s e r i e  mar­
g i n a l  de s e t a s  formado por  8 s e t a s  d i s p u e s t a s  on dos 
grupos de 4 ,  sep ar ados  por  un e s p a c i o  i g u a l  a! que o c u -  
pa un g r upo*  Organo copul  ador  muy qui  I f  ni  z a d o .> E s p e c i e s  
de tamano mediano de 5 & 7 mm.
S t e n o l o o hus STEPHENS 1827
2 0 ( 1 9 ) E I i t r o s  con el  grupo a p i c a l  de s e t a s  de l a  s e r i e  m a r g i n a l  
f ormado por  6 <5 7 s e t a s  d i s p u e s t a s  en s e r i e  c o n t i  nua*  Edeji  
poco qui  t i n i  zado ,  hi  a l l  no.  E s p e c i e s  de tamano pe -  
queho de 2 a 5 mm.
Acupa l pus  LATREILLE 1829
Di tomus BONELLI I 8 l 0
C l a v e  de e s p e c i e s ;
1 ( 2 )  Cabeza  y p r o n o t o  punteados  con i g u a l  i n t e n s i d a d  y pube^s 
c e n t e s  en t o d a  su e x t e n s i o n .  T i b i a s  n e g r a s .  I n t e r e s t r f a s  
de l os  e l i t r o s  con p u n t u a c i d n  muy p r o f u n d a  e i r r e g u l a r -  
mente d i s p u e s t a .  L o n g i t u d  1 1 - 1 3  mm.
Di tomus c a o i t o  3ERVILLE 1821
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2 ( 1 )  Cabeza y pronoto punteados mis densamente por las zonas 
l a t é r a l e s  que sobre las c e n t r a l e s .  T i b ia s  r o j i z a s .
3 ( 4 )  I n t e r e s t r f a s  de los e l i t r o s  con puntuacidn escasa,  pero 
con unos gruesos puntos sobre las i n t e r e s t r f a s  3^> 5» y 
7» .  Longi tud 8 -10  mm.
Ditomus c lypeatus  ROSSI 1790
4 ( 3 )  I n t e r e s t r f a s  de los e l i t r o s  con puntuacidn densa, poco 
profunda pero uni forme en todas e l l a s .  Longitud 5 -8  mm.
Ditomus sphaerocephaI us OLIVER 1795
Car te rus  DEJEAN 1829 
Clave de subgdneros:
1 (2 )  E l i t r o s  aplanados.  Especfes de pqueha t a l l  a, no sobrepa-  
sando 10 mm. No e x is te  un cuerno sobre el c l f p e o  de los 
machos como en o t ros  grupos.
Car terus  s . s t r .
2 ( l )  E l i t r o s  convexos.  Especies de gran t a l l  a, sobrepasando 
10 mm. de lon g i tu d*  Cl fpeo sin  cuerno e i n t e r e s t r f a s  de 
los e l i t r o s  con puntuacidn casi  nul a.
Tseh f techer ine  I I  us CSIKI  1906
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Subglnero Car te rus  s . s t r ,
Especfe dn ica:
Car terus  ( s . s t r , )  f u lc f p e s  LATREILLE 1817 
Cabeza jfTiuy: pùoteàda; I a Trente apI anada ?anter 1 ormente y 
aplanada en el medio de los o jos .  Pronoto redondeado 
c i a  a t r l s  con los Ingulos po s te r io re s  rectos y marcados.  
I n t e r e s t r f a s  de los e l i t r o s  muy punteadas.  Color  castaRo 
oscuro.  Longi tud 1-10 mm.
Subglnero T s c h i t s c h e r i n e l lus CSIKI 1906 
Unica espec ie :
Car te rus  ( T s c h i t s c h e r i n e l I  us) cordatus DEJEAN 1825 
Pronoto con los lados redondeados y estrechados hacia  
a t r l s  angulos po s te r i o re s  rectos y un poco s a l i e n t e s  ha­
c i a  a f u e r a ,  la base mis estrecha que el borde a n t e r i o r .  
I nconfundib le  por la escasa puntuacidn de las i n t e r e s ­
t r f a s  de los e l i t r o s ,  muy borrada,  con unos gruesos pun­
tos en las i n t e r e s t r f a s  3 y 5* En consecuencia los e l i t r o s  
son casi  g l ab ro s .  Color  castaRo negro.  Longitud 16-20 mm.
AmbIystomus ERICHSON 1837 
Unica espec ie :
AmbIystomus e s c o r i a l e n s i s  GAUTHIER 1866
Antenas negras,  con el pr imer  a r t e j o  r o j o .  Pronoto t r a n s ­
v e r s a l ,  con los In g u lo s r p o s te r io r e s  muy obtusos y comply 
tamente redondeados.  E s t r f a s  de I os^ie I i t ros  poco aparen­
te s ,  casi  desvanecidas * De co lo r  negro azulado y a l u t l c e o  
Longi tud 2 , 5 - 3  mm.
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Di achromus ERICHSON 1837 
Un i c a  e s p e c i e :
Diachromus qermanus LINNEO 1758
Pronoto con los lados sinuados y estrechados hacia  la  
base, los Ingulos po s t e r io re s  r ec to s .  Todo el cuerpo ret, 
c u b i e r t o  de pubescencia f i n a .  Cabeza anaranjada,  pronoto 
azul o verdoso; e l i t r o s  tambidn anaranjados,  con su mitad 
p o s t e r i o r  negruzca.  Antenas y patas t e s t l c e a s .  Longitud
8-10 mm.
An isodacty l  us DEJEAN 1829 
Unico subglnero re presentados  
An i sodactyI  us s . s t r .
Espoldn termina l  de I as t i b i a s  a n t e r io r e s  s imple,  no t r i -  
dentado.
CIave de espec i es :
1 (6 )  Pronoto con los Ingulos po s te r io re s  obtusos,  casi  rec t os ,  
con un pequeRo d ien te  justo en el v i r t i c e .  Color negro,  
con una mancha doble anaranjada en la T r e n te .
2 ( 5 )  Reborde basal de los e l i t r o s  formando un arco a I encontra£
se con el reborde l a t e r a l .  Especies de tamaRo medio:
9 - 12  mm.
3 ( 4 )  Edeago con una zona poco q u i t i n i z a d a ,  a modo de hendidura
sobre su mitad p o s t e r i o r  i zqu ie rda  ( f i g u r a  6 3 ) .  I n t e r e s ­
t r f a s  in te r nas  de I os e l i t r o s  pubescentes.  De c o l o r  negro.
A n i s o d a c t y I u s ( s . s t r . ) b i n o t a t u s  FABRICIUS 1787
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4 ( 3 )  Edeago s in  dicha c a r a c t e r f s t i ca,  to ta lmente  q u i t f n i z a d o  
( f i g u r a  6 4 ) .  El r es t o  de los ca ra c tè re s  s i m i l a re s  a la  
espec i e a n t e r i o r .
Anisodacty I  us ( s . s t r . )  hispanus PUEL 1930
5 ( 2 )  Reborde basai de los e l i t r o s  formando un Ingulo al en-  
contrarse  con el reborde l a t e r a l .  TamaRo menor 7 - 9  mm.
De color  negro.
An i so dac ty I us ( s . s t r . )nemor i vaqus DUFTSCHMID 1812
6 ( 1 )  Pronoto con los Ingulos po s t e r io re s  obtusos y completa-
mente redondeados.  Color  t e s t i c e o  r o j l z o ,  salvo el prono­
to ,  externos t o r i c i c o s  y los dos t e r c i o s  po s t e r io re s  de 
los e l i t r o s ,  que son negros* El aspecto externo recuerda
a Diachromus qermanus L.
Anisodactylus ( s . s t r . )  héros FABRICIUS 1801
Parophonus GANGLBAUER 1892 
Ûnica espec i e :
Parophonus h i r s u t u lu s  DEJEAN 1829
Labio sin d iente  mediano. Pronoto t r a n s v e r s a l ,  con los 
Ingulos p o s te r i o re s  rectos y marcados. E l i t r o s  con pubes-
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cencia f i n a  y las i n t e r e s t r f a s  muy punteadas* De co lo r  
negro,  con I as antenas,  los palpos,  los bordes l a t é r a l e s  
del pronoto y las patas amari11 e n t a s • Edeago ( f i g u r a  6 5 ) ,  
con el Ip ic e  largo y est rechado,  un poco desviado hacia  
la i z q u i e r da *
Acinopus LATREILLE 1829 
Unico subglnero:
Acinopus s . s t r *
Prosterno de los machos in g iba .  Borde in terno de los me- 
t a e p i s te r no s  una vez y media mis l argo que el borde ant£  
r i o r .
U n i ca  e s p e c i e .
Acinopus p ic ipes  OLIVER 1795
Cl fpeo l igeramente escotado en el medio,  cada uno de sus 
Ingulos a n t e r i o r e s  con dos se tas .  Mandfbula derecha con 
una f u e r t e  escotadura ce rca  de la  base de la a r i s t a  dor­
s a l .  Pronoto t r a n s v e r s a l ,  no sinuado a los lados.  E l i t r o s
a l a r g a d o s  y c l l f n d r i c o s .  L o n g i t u d ;  12-17 mm#
%
Ophonus STEPHENS 1828 
Clave de subglneros:
1 ( 2 ) Sienes g l a b r a s .  E l i t r o s  con puntuacidn y p i l o s i d a d  muy 
densas.
Pseudophonus MOTSCHOULSKY 1844
1 fiO
2 ( 1 )  Sienes pubescentes.
3 ( 4 )  Cabeza, pronoto e i n t e r e s t r f a s  de los e l i t r o s  punteados 
regu la r  y densamente.
Ophonus s . s t r .
4 ( 3 )  Cabeza muy poco o no punteada; pronoto nunca punteado
en el disco y segun los casos la puntuacidn e s t i  r e d u c i -  
da a la base y bordes l a t é r a l e s  o a estos mis el borde 
a n t e r i o r .  I n t e r e s t r f a s  de los e l i t r o s  con puntuacidn e£ 
casa y d e s i g u a l .
Typsiharpalus TSCHITSCHERINE 1901
Pseudophonus MOTSCHOULSKY 1844 
Clave de especies#
1 (2 )  Angulos p o s t e r i o re s  de I pronoto marcados y apuntados en 
el v e r t i c e  y un poco s a l i e n t e s  hacia a f u e r a .  TamaRo en­
t r e  9 -1 5  mm. De co lo r  negro,  con antenas,  palpos y patas  
t e s t i c e o s .
Ophonus (Pseudophonus) r u f i p e s  DE GEER 1774
2 ( 1 )  Angulos p o s te r i o re s  del pronoto romo en el v d r t i c e  y no 
s a l i e n t e s  hacia a f u e r a .  Tamano ent re  7 y 9 mm. El mismo 
c o l o r ido de la especie a n t e r i o r *
Ophonus (Pseudophonus) q r iseus  PANZER 1787
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Ophonus s . s t r .
Clave de espec ies :
1 (4 )  Pronoto no sinuado hacia la  base en su mitad p o s t e r i o r ,  
sus lados descr ib iendo un arco desde los Ingulos ante­
r i o r e s  a los p o s t e r i o r e s .
2 ( 3 )  Pronoto con la base no rebordeada y los Ingulos poste­
r i o r e s  no marcados, compIetamente redondeados* Especie  
de tamaRo medio: 10-14 mm. Dorso azul m e t i l i c o ,  o ca­
beza y pronoto negro b r i l l a n t e  y e l i t r o s  azul m e t l l f c o  
Antenas,  palpos y patas t e s t i c e o s .
Ophonus ( s . s t r . )  ardosiacus LUTSHNIK 1922
3 ( 2 )  Pronoto con la base rebordeada enteramente y los Ingulos  
po s te r i o re s  aunque redondeados-en el v d r t i c e ,  e s t I n  c l a -  
ramente marcados, y son obtusos.  TamaRo ent re  6 ,5  y 9 mm. 
Dorso negro,  v i e n t r e  castaRo oscuro con las antenas pa l ­
pos y patas t e s t i c e o  r o j f z o .
Ophonus ( s . s t r . ) subquadratus DEJEAN 1829
4 ( 1 )  Pronoto con los lados sinuados desde la mitad hasta la  
base, tomando forma acorazonada.
5 ( 8 )  Pronoto no rebordeado en la  base.
6 ( 7 )  Rebordes marginales de I pronoto con una sola seta  larga  
antes de la m i tad ,  Especie de co lo r  castaRo r o j i z o .  Ta­
mano 6 , 5 - 8 , 5  mm.
Ophonus ( s . s t r . )  b r e v i c o l l i s  SERVILLE 1821
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7 ( 6 )  Rebordes margina les  del pronoto con t r è s  o cuat ro setas  
l argas antes de la  m i tad .  De co lo r  castaRo pez.  TamaRo
7 - 9  mm.
Ophonus ( s . s t r . ) subpunctatus STEPHENS 1828
8 ( 5 )  Pronoto rebordeado en la base.
9 ( 1 0 )  Pronoto muy estrechado en su base,  con los Ingulosmpos-  
t e r i o r e s  s i tuados justo  encima de la 5? e s t r f a .  Reborde 
basai muy ne to .  E s t r fa s  de los e l i t r o s  punteadas.  De co 
I o r  castaRo pez,  los e l i t r o s  un poco r o j i z o s .  Edeago,  
v i s to  dorsalmente ( f i g u r a  66) acabado en Ip ic e  romo.  
Longitud 9 -10  mm.
Ophonus ( s . s t r . )  cordatus DUFTSCHMID 1812
10 (9 )  Pronoto menos estrechado en la  base, con los Ingulos  
p o st e r i o re s  s i tuados encima de la 6» e s t r f a .  Reborde 
basai v i s i b l e  solamente con buen aumento. Es t r f as  de 
los e l i t r o s  no punteadas.  De co lo r  castaRo pez,  casi  ne­
gro.  Edeago, v is t o  dorsalmente,  acabado en Ip ic e  ensan-  
chado bruscamente ( f i g u r a  6 7 ) .
Ophonus ( s . s t r . )  punct iceps STEPHENS 1828
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Typs iharpalus TSCHITSCHERINE 1901 
Clave de espec ies :
1 (2 )  Pronoto punteado en la base, sobre las fosetas  y en las 
zonas cont iguas a los bordes l a t é r a l e s *  Insecto negro,  
ancho y convexo, con aspecto de HarpaI us . Edeago ( f i g u r a  
68) v is t o  de p e r f f i ,  con su tramo f i n a l  no recurvado  
hacia a r r i b a .  Longi tud 9-11 mm*
Ophonus (T yp s ih a rp a l us )p u nc ta t i pe n n i s  RAMBUR 1837F
2 ( 1 )  Pronoto punteado sobre el t e r c i o  a n t e r i o r ,  zonas c o n t i ­
guas a los bordes l a t é r a l e s  y en la base* Insecto negro,  
de aspecto ap las tado ,  poco convexo* Edeago ( f i g u r a  69)  
con su tramo f i n a l  un poco recurvado hacia  a r r i b a ,
Ophonus(Typsiharpalus)bonvoufour i  VUILLEFROY 1866
Harpalus LATREILLE 1802 
Unico subginero:
HarpaI us s . s t r *
Se d i s t i n g u e  de los ot ros  subglneros por la p resenc ia  de 
una sola  seta  en los lados de I pronoto y por la ausencia  
de largas setas p r o s t e r n a i  e s ,
CI ave de espec les :
1 (2 )  I n t e r e s t r f a s  ex ternas de los e l i t r o s ,  de la sexta a la 
novena, pero sobre todo estas dos u l t imas  punteadas den-
I
samente y pubescentes.  Pronoto con la base punteada en
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toda su ex tension*  La c o l o r a c i l n  es va r i a b le #  verde,  ne­
gro,  a z u l ,  v io l  e t a ,  casi  siempre con r e f l e j o s  m e t l l l c o s #  
Long i tud 9 - 1 2  mm.
Harpalus a f f i n i s  SCHRANK 1781
2 ( 1 )  I n t e r e s t r f a s  antedichas l i s a s  y g l a b r a s .
3 (2 0 )  Base del pronoto punteada de I ado a I ado.
4 (13 )  Los dos penul t imos esternos abdominales,  ademis de las  
dos setas de p o s i c i l n  media,  c laramente pubescentes en 
el medio y en los lados,  estando es ta  pubescencia com­
puesta por setas mucho mis c o r t a s .
5 ( 6 )  S ipt ima i n t e r e s t r f a ,  y en la mayor fa de los casos tam -
b i ln  la q u i n t a ,  con una s e r i e  deppequeRas setas i n s e r ta s  
sobre puntos en la zona a n t e a p i c a l .  Lados del pronoto no 
sinuados antes de la base.  De co lo r  negro,  el pronoto con 
r e f l e j o s  azulados sobre su mitad basa l .
Harpalus d imid ia tus  ROSSI 1790
6 (5 )  La s ip t ima  i n t e r e s t r f a  s in  setas en la zona a n t e a p i c a l .
7 ( 1 0 )  Los e l i t r o s  forman en la zona humeral ,  al untrse el r£
borde basal con el l a t e r a l ,  un d i e n t e c i l l o  s a l i e n t e ,  muy 
neto.
8 (9 )  Pronoto abombado ent re  los Ingulos po s t e r i o re s  y las fjo 
setas basal es; los lados a p a r t i r  de su mitad e s t i n  c\s 
ramente sinuados hacia la  base. Edeago con el b o tin  apj_
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cal agudo ( f i g u r a  7 0 ) .  De c o lo r  bronce o verde m e t i l i c o  
Long i tud 9-11 mm#
Harpalus dist inquendus DUFTSCHMID 
1812
9 ( 8 )  Pronoto l lano en tre  los Ingulos p o s te r i o re s  y las fosetas  
basai es; los lados no sinuados hacia  la base,  aunque si  
estrechados l i g e r a  y g radualmente . Edeago con el bot in  
apica l  romo, ap las tado.  De co lo r  v io l  e ta  oscuro,  casi  
negro,  el macho b r i l l a n t e ,  pero no m e t i l i c o .
Harpalus smaragdinus DUFTSCHMID I 8 l 2
10(7)  Los e l i t r o s  en la zona humerai romos, s in formar d iente  
neto .
11 (1 2)Edeago, en v i s t a  l a t e r a l ,  formando un Ingulo obtuso,  caêi  
recto ( f i g u r a  7 1 ) .  Lados del pronoto desde la a l t u r a  de 
la seta  l a t e r a l  haèta la base formando un arco; los Ingti  
los po s t e r i o re s  muy redondeados.  Dorso de c o lo r  verde  
m e t i l i c o ,  patas castaRo oscuro.  Longi tud 10-11 mm.
Harçral us obi i tus DEJEAN 1829 
ssp. p a t r u e I i  s DEJEAN 1829
12( 11 )Edeago, en v i s t a  l a t e r a l ,  arqueado,  no formando un Ing^j 
Io ( f i g u r a  7 2 ) .  Lados de I pronoto desde la seta l a t e r a l  
hasta la base formando una I fnea  r e c t a  o un l ig e r o  senoj  
los Ingulos po s te r io re s  marcados, pero redondeados,  ob-
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tusos casi  r e c t o s .  Dorso bronce m e t i l i c o  o verde m e t l l £  
C O ,  patas castaRo oscuro.  Longitud 10-11 mm*
{*
Harpalus contemptus DEJEAN 1828
13 (4 )  Los dos penult imos esternos abdominales g l ab ro s ,  poseyeri 
do solamente dos largas setas de p o s i c i l n  media.
14 ( 15 ) PequeRa t a l l  a: 6-7  mm. E l i t r o s  pardos y mates.  Pronoto 
acorazonado,  con los lados sinuados hacia la  base en su 
mitad p o s t e r i o r .  El t e r c i o  p o s t e r i o r  con una f u e r t e  pun- 
tuac ion de un I ado a o t r o ,  que se hacermenos densa sobre 
I a I fnea  media.
Harpalus pyqmaeus DEJEAN 1829
15(l4)TamaRo mayor. Especies de tamaRo que o s c i l a  ent re  8 y 11 
mm. E l i t r o s  negros o negro con r e f l e j o s  azulados.
16 ( 17 )AnguI os p o s t e r i o re s  del pronoto muy marcados, s a l i e n t e s  
hacia a fue ra ,  a causa del seno que se forma en la mitad  
p o s t e r i o r  de los lados.  De co lo r  negro,  con los bordes 
l a t é r a l e s  del pronoto,  antenas,  palpos y patas desde las  
t i b i a s ,  r o j i z o s .  Longitud 8-100 mm.
Harpalus at tenuatus  STEPHENS 1828
1 7 ( 1 8 ) Angulos po s te r i o re s  del pronoto rectos u obtusos,  pero 
nunca s a l i e n t e s  hacia a f uer a .
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l 8 (19 )Base  del pronoto m^s es t recha que la base de los e l l t r o s ,  
sus lados arqueados,  no sinuados en su mitad p o s t e r i o r .
Los Angulos po s te r i o re s  obtusos.  La longi tud  del borde 
a n t e r i o r  de los metaepis ternos es la mitad de la del bo£ 
de ex te rn o .  Las qu in ta  y s^ptima i n t e r e s t r f a s  sin se tas ,  
salvo en la  var iedad S o l i e r l ,  donde ex is te n  setas hacia  
el ap ice .  Color  negro.  Longitud 8-11 mm.
Harpalus tenebrosus DEJEAN 1828
19 ( l8 )Base  del pronoto tan ancha o mâs ancha que la  base de 
los e l i t r o s .  Los lados desde la mitad a la  base forman 
una I fn ea  l igeramente sinuada,  casi  r e c t a .  Los Ingulos  
p o s te r i o re s  son r e c t o s .  La longi tud  del borde a n t e r i o r  
de los metaepis ternos es dos t e r c i o s  la del borde ex te£  
no. Quinta  y s ip t ima  i n t e r e s t r f a s  con una s e r i e  de pe-  
quehas setas hacia  el ap ice*  Antenas,  palpos,  mirgenes  
l a t é r a l e s  del pronoto,  bases de I as t i b i a s  y ta r s o s ,  
r o j i z o s .  Color  negro,  pero en los machos los e l i t r o s  t i £  
nen r e f l e j o s  m e t l l i c o s  a z u l es o verdosos.  Longi tud 8-11 mm*
Harpalus rub r ipes  DUFTSCHMID 1812
2 0 ( 3 )  Base del pronoto punteada solamente sobre I as fose tas  b_a 
sa le s ,  que son l i n e a r e s .  A veces ex is te n  puntos poco njj 
merosos cerca de los Ingulos p o s t e r i o r e s .
2 1 ( 2 4 ) Pronoto est rechindose gradualmente desde su mitad hacia  
l a  base ( f i g u r a  7 3 ) ,  por Io que es ta  es mis es t recha  que
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l a  base de los e l i t r o s  y los lados poster iormente  son co£ 
vergentes hacia  e l l a .
22(23)Lados del pronoto evi dentemente sinuados en su mitad pos_ 
t e r i o r  hacia la  base. En consecuencia los Ingulos poste­
r i o r e s  son casi  rectos.  Edeago, en v i s t a  d o rs a l ,  con el 
tramo apica l  grueso ( f i g u r a  75)# De co lo rnegro ,  los e l i ­
t ros  con r e f l e j o s  azulados m e t i l i c o s  a veces; hembras 
mate.  Las antenas,  palpos y ta rs os ,  castaRos.  Longitud
8 -10  mm.
Harpalus wagneri  SCHAUBERGER 1925
23(22)Lados del pronoto descr ib iendo un arco de c i r c u n f e r e n c i a ,  
no sinuados hacia  la base en su mitad p o s t e r i o r *  Angulos 
p o s te r i o re s  en consecuencia obtusos.  Edeago, en v i s t a  do£ 
s a l , con el tramo apical  muy delgado ( f i g u r a  7 6 ) .  La mi£ 
ma c o l o r a c i l n  que el a n t e r i o r .  Longi tud 8 -10  mm.
Harpalus decip iens DEJEAN 1828
2 4 ( 2 1 ) Pronoto no estrechado hacia  la base desde la mitad de 
los lados,  o estrechando myy l ige ramente .  En el pr imer  
caso los lados son p a r a le lo s  ent re  s f  ( f i g u r a  7 4 ) ,  y en 
el segundo d^bi lmente convergentes,  pero en c u a l q u i e r a  
de los dos, la  base es tan ancha o mâs que la base de los 
e l i t r o s *  AntepenuI t imo y psnult imo esternos abdominales 
g l ab ro s ,  solamente con una o dos setas largas a cada 
I ado *
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25 (2 6 )£ s p e c ! e de 6 a 8 mm* Antenas con los dos pr imeros a r t e ­
jos te s tâ ceo s ,  y el res to  castaRo c l a r o *  Fosetas basal es 
del pronoto poco profundas,  la  puntuacidn escasa cas!  
desaparec I da* Margenes l a t é r a l e s  del pronoto con una s_e 
t a  en su mi tad a n t e r i o r *  Edeago ta l  como muestra la  
f i g u r a  77*
Harpalus anxius DUFTSCHMID 1812
2 6 (2 5 )E sp e c i es mayores, de 9 a 12 mm.
2 7 ( 2 8 ) Antenas testdceas*  De co lo r  negro,  el margen del pronoto  
r o j i z o ,  como tambidn la  base de las t i b i a s  y los t a rs o s .  
Fosetas basal es del pronoto sin puntuacidn y poco profuri  
das* Longi tud 8-10 mm.
Harpalus tardus  PANZER 1797
2 8 ( 2 7 ) Antenas con el pr imer  a r t e j o  te s tdceo ,  el 2^, 3® y 4*  
castaRo oscuro en la base y el res to  r o j i z o s .  Forma y 
co lor  muy parecidos a tardus * Longitud 10-12 mm.
Harpalus s e r r ip e s  QUENSEL 1806
Stenoloohus STEPHENS 1827 
CIave de espec i es :
1 (2 )  Pronoto r o j o  o anaranjado,  con los angulos po s t e r io re s  
redondeados y las fose tas  basal es no o poco punteadas*  
Cabeza negra;  e l i t r o s  ro jos  con una gran mancha negra  
que ocupa los dos u l t imos t e r c i o s  del e l i t r o .  Patas te£
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tdceas.  Longi tud 5 , 5 - 6  mm*
Stenoloohus teutonus SCHRANK 1781
2 ( 1 )  Pronoto negro con los bordes caStaRo c l a r o ,  con los dng_u 
los p o s te r io r e s  redondeados y las fosetas  basales c l a r a ­
mente punteadas.  Cabeza negra; e l i t r o s  castaRos,  muy os-  
curec idos ,  casi  negros,  en la zona d i s c a l .  Patas t e s t d -  
ceas.  Longi tud 5 , 5 - 6  mm.
Stenoloohus mixtus HERBST 1784
Acupalpus LATREILLE 1829 
CIave de especless
1(2 )  Tercera i n t e r e s t r f a  de los e l i t r o s  sin ninguna seta  dis, 
c a l .  Angulos p o s te r io r e s  del pronoto comp Ietamente r e ­
dondeados, con las fosetas  basales punteadas.  De c o lo r  
negro b r i l l a n t e ,  con el margen del pronoto r o j i z o .  Patas 
castaRo r o j i z o .  Longi tud 3 , 5  mm.
Acupalpus brunneipes STURM 1825
2 (1 )  Tercera  i n t e r e s t r f a  de los e f i t r o s  con una seta en su 
mitad p o s t e r i o r ,  s i t uad a  contra  la 2§ e s t r f a .  E s t r f a s  
de los e l i t r o s  punteadas.  Dorso s in  m i c r o r e t i c u l a c i d n ,  
to ta lmente  I iso*  Prosterno y esternos abdominales cubie£  
tos de pubescencia f i n a .  Cabeza y pronoto castaRo muy 
coscuro,  con los e l i t r o s  del mismo co lo r  con una mancha
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humeral  y l a  1§ î n t e r e s t r f a  a m a r l l l a s ,  L o n g i t u d  3 , 5 - 4  mm.
Acupalpus mer idlanus LINNEO 1767
T r i b u  L i c i n f n i
CI ave de g I n e r o s  •
1 ( 2 )  Antenas p ub e s c e n t e s  a p a r t i r  del  4^ a r t e j o .  U l t i m o  a r t e  j e  
de l e s  p a l p e s  s e c u r i f o r m e *  Labre  l i g e r a m e n t e  a s c e t a d o  
en su borde a n t e r i o r *  T a rs e s  a n t e r i o r e s  de l es  machos con 
l e s  dos p r i m e r o s  a r t e j o s  ensanchados*
L i e  inus LATREILLE 1802
2 ( 1 )  Antenas p ub e s c e n t e s  a p a r t i r  del  t e r c e r  a r t e j o *  U l t i m o
a r t e j o  de I os p a l p e s  no s e c u r i f o r m e ,  e s t r e c h a d o  h a c i a  el  
a p i c e *  Lab re  p r o f u nd a me n te  hendido  en dos I d b ù l o s .  T a r se s  
a n t e r i o r e s  de l e s  machos con l e s  t r è s  p r i m e r o s  a r t e j o s  
ensanchados*  M a n d f b u l a  d e r ec h a  o r o f u n d a m e n t e  e x c av ad a  en 
su borde I n t e r n e ,  a modo de muesca,  poco a n t e s  de l a  e x -  
t r e m i  dad.
B à d i s t e r  CLAI RVI LLE 1806
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L i e ! nus LATREILLE 1802  
U n i c a  e s p e c f e s
L i c l n u s  ae q ua t us  SERVILLE 1821 
ssp*  anqust us  CHEVROLET 1840
M a n d f b u l a  d e r e c h a  con una d e p r e s l d n  en su a r i s t a  d o r s a l *  
P ron ot o  e s c o t a d o  en su borde a n t e r i o r  (donde e x i s t e  un 
r e b o r d e  muy f i n o ) ,  en c o n s e c u e n c i a  con I os ëngu los  a n t e ­
r i o r e s  s a l i  e n t e s  pero r e d o n de ad o s*  E l i t r o s  con el  r e b o £  
de basai  formando un dngulo  al  u n i r s e  en l a  zona humerai  
al  r e b o r d e  l a t e r a l *  Los e l i t r o s  son d e p r i m i d o s ,  l a s  i n -  
t e r e s t r f a s  p l a n a s ,  no f orman c o s t i l l a s ,  con unos g r ue s o s  
puntos  no a l i n e a d o s *  Cabezas  y p r o n o t o  t a m b i l n  muy p u n t e a  
dos*  I n s e c t o  negro en su t o t a l i d a d *
Los e j e m p l a r e s  de Guadar rama p e r t e n e c e n  a l a  
ssp*  anq us t us  CHEVR*,que se c a r a c t e r i z a  por  t e n e r  I os l £  
dos de I p r o n o t o  menos l e v a n t a d o s  y I os I n g u l o s  a n t e r i o ­
r e s  menos s a l i e n t e s  que l a  f orma  t f p i c a *
B à d i s t e r  CLAI RVI LLE I 8 0 6  
Un i c a  e s p e c i e :
B a d i s t e r  b i p u s t u l a t u s  FABRICIUS 1792
L o n g i t u d  5 - 7  mm* Pr on ot o  e sc p t a d o  en su borde a n t e r i o r ,  
r e g u l a r m e n t e  a rqueado en sus l a d o s ,  con I os I n g u l o s  pos -  
t e r i o r e s  r edon deado s*  E l i t r o s  con e s t r f a  basai  p r e s e n t s ,  
s i t u a d a  e n t r e  l a  1§ e s t r f a  y el  e s c u t e l o *  I n t e r e s t r f a  I £
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s a s ,  s i n  p u n t u a c f d n *  A n t e n a s ,  p a l p o s ,  p r o t o r a x  y p a t a s  
t e s t i c e o s .  Cabeza  n e g r a .  E l i t r o s  t e s t i c e o s  con una maji 
cha n e g r a  en cada  uno,  de f or ma  l u n u l a r .  Si  se considje  
r a n  Ios e l i t r o s  en su c o n j u n t o ,  como l a  mancha l u n u l a r  
en su p a r t e  p o s t e r i o r  a l c a n z a  l a  s u t u r a ,  se f orma un dj_ 
bu j o  en f o r ma  de h e r r a d u r a ,  muy c a r a c t e r f s t i c o .
T r i b u  C h t a e n i  ni  
Unico g i n e r o :
C h l a e n i u s  BONELLI 1810
Antenas  p u b e s c e n t e s  a p a r t i r  deI  c u a r t o  a r t e j o *  Pa lpos  
l a b i a l e s  con mis de dos s e t a s  en su I ado i n t e r n o *  Prono  
t o  con l a  s e t a  p o s t e r i o r  i n s e r t a  a n t e r  i o r ment e  a I os l j i  
g u l o s  p o s t e r i o r e s *
C l a v e  de s u b g i n e r o s î  
1 ( 2 )  P e n u l t i m o  a r t e j o  de Ios p a l p o s  l a b i a l e s  s i n  s e t a s  en e l  
I ado i n t e r n o *  Co mp Ie t ament e  g l a b r o  por  l a  p a r t e  d o r s a l *
C h l a e n i t e s  MOTSCHOULSKY i 8 6 0
2 ( 1 )  P e n u l t i m o  a r t e j o  de Ios p a l p o s  l a b i a l e s  con dos o mis  
s e t a s  en el  I ado i n t e r n o *  E s p e c i e s  g e n e r a l m e n t e  pubes­
c e n t e s  por  l a  p a r t e  d o r s a l *
3 ( 6 )  P ron ot o  con l a  s e t a  p o s t e r i o r  i n s e r t a  j u s t o  en e l  l n g £
Io p o s t e r i o r *
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4 ( 5 )  Ar te jo  termina l  de Ios palpos engrosado en su extremidad,  
oval o secur i forme*  Ul t imo a r t e j o  de Ios ta rsos  posteri jo 
res poco mis largo que el precedents*
Pi  nodes DEJEAN 1826
5 ( 4 )  A r t e j o s  t e r m i n a l  de Ios  p a l p o s  a l a r g a d o  y e s t r e c h o *  Ul tJ ,  
mo a r t e j o  de Ios t a r s o s  p o s t e r i o r e s  mucho mis l a r g o  que 
el  p r e c e d e n t s *  E s p i n a s  de l a s  t i b i a s  y t a r s o s  a m a r l l l a s *
C h l a e n i e l l u s  REITTER 1908
6 ( 3 )  Pronoto con la se ta  p o s t e r i o r  i n s e r t a  anter iormente  y
le jos  del Ingulo p o s t e r i o r *  E l i t r o s  con el reborde basai  
en te ro ,  desde el escutelo  a la r e g i l n  humerai*
C h l a e n i u s  s * s t r *
C h l a e n i t e s  MOTSCHOULSKY i 8 6 0  
U n i c a  e s p e c i e #
C h l a e n i u s  ( C h l a e n i t e s )  s p o l i a t u s  ROSSI 1790
Pronoto acorazonado con Ios Ingulos po s te r i o re s  rec tos*
El p r o n o t o  y l a s  i n t e r e s t r f a s  de Ios e l i t r o s ,  s i  bien  
t i e n e n  a l g u n a s  r u g o s i d a d e s ,  no e s t i n  p u n t e a d a s *  E p i p l e u -  
r a s  y bordes  e x t e r n o s  de I os e l i t r o s  a m a r i I I e n t o s , p a l ­
pos y p a t a s  a l g o  mis r o j i z o s .  El r e s t o  del  dorso del  c u e r  
po es v e r d e  b r i l l a n t e *  Las zonas v e n t r a l e s  son s i n  embar­
go n e g r a s *  L o n g i t u d  1 4 - 1 6  mm*
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Di nodes  DEJEAN I 8 2 6  
U n ic a  e s p e c i e :
C h l a e n i u s  ( D i n o d e s )  d i v e s  DEJEAN 1826
Pr on ot o  con l ados  no s i n ua d o s  p o s t e r i o r m e n t e ,  r e g u l a r m e n ­
t e  a r q u e a d o ,  angu los  p o s t e r i o r e s  r e d o n d e a d o s ,  f u e r te m en A  
t e  punteado#  Cabeza  y p r o n o t o  r o j o  c o b r i z o ,  Ios e l i t r o s  
ver des  con l as  i n t e r e s t r f a s  muy p u n t e a d a s *  Edeago t a l  
como i n d i c a  l a  f i g u r a  7 8 ,
C h l a e n i e l l u s  REITTER 1908  
CI ave de espec i es :
1 ( 2 ) Pr onoto  a c o r a z o n a d o ,  sus l ad os  s i nu ad o s  h a c i a  a t r i s ,  con 
I os  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  r e c t o s  y un poco s a l i e n t e s  h a c i a  
a f u e r a *  A n t e n a s ,  p a l p o s ,  m i r g e n e s  l a t é r a l e s  del  p r o n o t o ,  
e p i p l e u r a s  y l ados  e x t e r n o s  de Ios e l i t r o s ,  a m a r i l l o s *
El borde e x t e r n o  a m a r i l l o  de I os e l i t r o s  se ensancha  en 
l a  p a r t e  e p i c a l  de e s t o s .  El  r e s t o  de l  dorso  del  cuerpo  
es v e r d e *
C h l a e n i u s ( C h l a e n i e l l u s ) v e s t i t u s  PAYKULL 1790
2 ( 1 ) P ron ot o  t r a n s v e r s a l ,  sus l ados  r e g u l a r m e n t e  a r q u e a d o s ,
Ios a n g u lo s  p o s t e r i o r e s  ob t us o s  y r ed on d ea do s *  La d i s p o -  
s i c i o n  de I os c o l o r e s  de I c u e rp o  es a n i l o g a  a l a  de l a  
e s p e c i e  a n t e r i o r ,  s i  b i e n  e l  borde e x t e r n o  de I os e l i t r o s  
no se ensancha  en l a  zona a p i c a l *
C h l a e n i u s ( C h l a e n i e l l u s ) o l i v i e r i  CROTCH 1870
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C h l a e n f  us s . s t r .
U n i c a  e s p e c i e :
C h l a e n i u s  ( s * s t r > )  v e l u t i n u s  DUFTSCHMID 1812  
ssp*  a u r i  CO I l l s  GENE 1839
Pr onoto  a c o r a z o n a d o ,  con I os an g u l os  p o s t e r i o r e s  r e c t o s ,
pero  romos en el  v e r t i c e .  S e t a  p o s t e r i o r  i n s e r t a  l e j o s
del  mismo v e r t i c e *  Cabeza  y p r o n o t o  b r i l l a n t e s ,  v e r d e s
o v e r d e - c o b r i z o ,  I os e l i t r o s  v e r d e  mate con el  borde ej(
t e r n o  a m a r i l l e n t o *  P a r t e s  v e n t r a l e s  n e g r a s ,  con a n t e n a s ,
p a l po s  y p a t a s  a m a r i I  I o - a n a r a n j a d o • Los e j e m p l a r e s  de
/
Guadar rama p e r t e n e c e n  a l a  s u b e s p e c i e  aur  i col  I i s  GENE,  
que se d i s t i n g u e  por  e l  a p i c e  del  ede ago ,  que v i s t o  d o r ­
sal  m e n t e ,  t i e n e  I os I d b u l o s  t e r m i n a l e s  d e s i g u a l e s  ( f i g u r a  
7 9 ) .
T r i b u  Panaq a e n i ni  
Unico g e n e r o :
Panaq aeus LATREILLE 1804
Cabeza  con c u e l l o  muy m ar cad o .  Pa l po s  p ub e s c e n t e s  y con  
el  u l t i m o  a r t e j o  s e c u r i f o r m e *  P ro n ot o  y e l i t r o s  f u e r t e -  
mente p u n t e a d o s *  Los e l i t r o s  c a r e c e n  de s e t a s  d i s c a l e s *
U n i c a  e s p e c i e :
Panaqaeus b i p u s t u l a t u s  FABRICIUS 1775
Pr o no to  m d s . l a r g o  que ancho,  sus l ados  r e d on d ea do s ,  con  
d ob le  p u n t u a c i d n :  t i e n e  pequeFtos pun tos  e n t r e  o t r o s  m^s
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g r u e s o s *  E l i t r o s  con dos manchas r o j o  osc ur o  cada uno,  
l a s  p o s t e r i o r e s  no a l c a n z a n  el  borde  e x t e r n o *  L o n g i t u d
7 - 7 , 5  mm*
T r i b u  Masore i ni  
Un ico  g^neros  
Masoreus DEJEAN 1828
Cabeza  con dos s e t a s  f r o n t a l e s ,  l a s  a n t e n a s  pub escen tes  
a p a r t i r  de I 42 a r t e j o *  M a n d f b u l a s  s i n  s e t a  en e l  sur co  
e x t e r n o *  L a b i o  s i n  d i e n t e  medio en e l  borde a n t e r i o r *  
P r o n o t o  t r a n s v e r s a l  e l  borde  basai  en su zona media  sa­
l i  e n t e  h a c i a  a t r ^ s ,  form&ndose a s f  un I d b u l o  mediano b_a 
sa l  *
U n i c a  e s p e c i e :
Masoreus w e t t e r h a l l i  GYLLENHAL 1813  
L o n g i t u d  4 , 5 - 5  mm* Pr o n o to  t r a n s v e r s a l  m^s ancho que 
l a r g o *  Su borde a n t e r i o r  s i n u a d o s h a c i a  a d e n t r o ,  sus l a ­
dos r e d o n d e a d o s ,  angu los  p o s t e r i o r e s  r edondeados  y muy 
o b t u s o s *  E l i t r o s  con dos s e t a s  so b re  l a  3^ i n t e r e s t r f a *  
Todas l a s  e s t r f a s  b i e n  exc avad as  h a c i a  l a  zona a p i c a l * .  
E s t r f a  e s c u t e l a r  p r e s e n t s *
C o l o r a c i ( 5 n  v a r i a b l e *  Los e j e m p l a r e s  r e c o g i d o s  en Guada­
r r ama t i e n e n  a n t e n a s ,  p a l p o s  y p a t a s  r o j i z o s ;  cab ez a  ne* 
g r a ,  p r o n o t o  c a s t a h o  o s c u r o  y e l i t r o s  r o j i z o s  en su bas(  
pero  a p a r t i r  de l  segundo t e r c i o  n e g r o s *
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T r i  bu Lebi  i ni
Ci ave de g ^ n e r o s î
1 ( 4 )  E p i p l e u r a s ,  m i r a n d o  I os e l i t r o s  d o r s a l  m en t e ,  v i s i b l e s  
a n i v e l  de ! I n g u l o  a p i c a l  e x t e r n o .
2 ( 3 )  C l f p e o  r e b o r d e a d o  en su borde a n t e r i o r .  M e t a s t e r n o  con
dos poros  s e t f f e r o s  a cada  I ado de l a  I f n e a  med i a*  I n s e £  
t o s  n e g r o s ,  g e n e r a l m e n t e  con manchas cl  a r a s *
L i o nyc hus  WISSMANN 1846
3 ( 2 )  C l f p e o  no r e b o r d e a d o  en su borde a n t e r i o r *  M e t a s t e r n o
s i n  poros  s e t f f e r o s  a cada  I ado de l a  I f n e a  med i a*  I nsejç 
t o s  b r onc e ados *
A p r i s t u s  CHAUDOIR 1846
4 ( 1 )  E p i p l e u r a s ,  m i r a n d o  Ios e l i t r o s  d o r s a l m e n t e ,  no v i s i b l e s  
a n i v e l  del  I n g u l o  a p i c a l  e x t e r n o ,
5 ( 6 )  I n s e c t o s  r e u n i e n d o  Ios s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s :  p r o n o t o
c a s i  dos veces mis  ancho que l a r g o ,  con l a  base e s c o t a d a  
a cada I ado en un I n g u l o  ob t uso  ( f i g u r a  8 0 ) ,  f o r m i n d o s e  
un I d b u î o  medio s a l f e n t e  h a c j a  a t r i s  muy b i e n  d e l i m l t a d o ,  
tamano s u p e r i o r  a 4 mm» y t a r s o s  con el  4  ^ a r t e j o  b i I o -  
b ul ado  *
L e b i a  LATREILLE 1802
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6 ( 5 )  I n s e c t o s  no r e u n i e n d o  ! os c a r a c t è r e s  a n t e d i c h o s *  P r on ot o  
de f o rma  v a r i a b l e ,  g e n e r a l m e n t e  a c o r a z o n a d o ,  con l a  base  
o b i e n  r e c t i  1 f n e a  o t r u n c a d a  o b l i c u a m e n t e  a cada I ado o 
s f  l a  t r u n c a d u r a  f orma  un I n g u l o ,  l a  t a l I  a es i n f e r i o r  a 
4 mm*
7 ( 8 )  M e t a t a n s o  ' con una g r u e s a  f o v e a  s i t u a d a  en l a  base de su 
a p d f i s i s  a n t e r i o r ,  e n t r e  l a s  mesocoxas*  P ron ot o  a c o r a z o ­
nado,  muy e s t r e c h a d o  en l a  base*
T r y m o s t e r n u s  CHAUDOIR 1873
8 ( 7 )  Metatarcroi. .  s i n  e s t a  c a r a c t e r f s t i c a *
9 ( 1 0 )  T i b i a s  médias  p r o v i s t a s  en su c a r a  e x t e r n a  de pequePias 
e s p i n a s  a l i n e a d a s *  U l t i m o  a r t e j o  de I os p a l p o s  l a b i a l e s  
de I os machos s e c u r i f o r m e *
Cy mi nd i s  LATREILLE 1806  
1 0 ( 9 )  T i b i a s  médias  l i s a s  en su c a r a  e x t e r n a *
11 ( 1 2)  P r o n ot o  con l a  base r e c t i  I f n e a ,  con I os I n g u l o s  p o s t e r  io. 
r e s  r e do n d e a d o s *  E l i t r o s  s i n  s e t a s  d i s c a l e s  sobre  l a  7 *  
i n t e r e s t r f a *
s .
P h i l o r h i z u s  HOPE I 838
12 ( 1 1 ) P ro n ot o  con l a  ba se ,  o b i e n  t r u n c a d a  a cada I ado,  con I 0 
que I os I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  son muy o b t u s o s ,  0 b i e n  esco  
t a d a  a cada I ado en I n g u l o  o b t u s o ,  ( p e r o  detamaho i n f e r i o r  
a 4 mm*) que d é l i m i t a  un l l b u l o  med i ano*
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1 3 ( 1 4 ) An tenas  p u b e s c e n t e s  a p a r t i r  del  3^ a r t e j o .  L a b i o  s i n  
d i e n t e  medio en l a  e s c o t a d u r a  a n t e r i o r .  P r o no to  con l a  
base o b l i c u a m e n t e  t r u n c a d a  a cada I ado .
M i c r o l e s t e s  SCHMIDT-GOEBEL 1846
1 4 ( 1 3 ) Antenas  p u b e s c e n t e s  a p a r t i r  del  A ^ a r t e j o .  L a b i o  con un 
d i e n t e  medio en su e s c o t a d u r a  a n t e r i o r *
1 5 ( l 6 ) T a l l a  e n t r e  3 - 4  mm. Antenas  con el  t e r c e r  a r t e j o  mis I ajr 
go que el  s eg undo .  E s p e c i e s  con e l i t r o s  o s c u r o s ,  s i l o  
en casos  e x c e p c i o n a l es con una mancha humeral  mis c l a r a *
Syntomus HOPE I 838
l 6 ( l 5 ) T a l l a  i n f e r i o r  a 3 mm* Antenas  con eI  segundo y t e r c e r
a r t e j o  apr ox imada me nt e  i g u a l e s .  E s p e c i e s  con I os e l i t r o s  
t e s t l c e o s ,  con una mancha o s c u r a  en su mi t a d .
Metadromi  us BEDEL 1913
Lyoni  chus WISSMANN 1846  
C I a v e  de espec i es 5 
1 ( 2 ) E l i t r o s  n e g r o s ,  cada  uno con una mancha l o n g i t u d i n a l
b l a n q u e c i n a ,  que p a r t i e n d o  de l a  zona humeral  se pro Ion  
ga des t e r c i o s  de l a  l o n g i t u d  del  e l i t r o  (Mas r a r a m e n t e  
puede r e d u r c i r s e  a dos manchas,  de p o s i c i o n e s  humeral  y 
m e d i a ,  pero  donde l a  mancha humeral  es c o n t i g u a  a I borde  
b a s a l .  De tamano mis pequeMo:  2 , 5 - 3  mm. Res to  del  c uerp o  
neg ro «
L y o n ic h us  a l b o n o t a t u s  DEJEAN 1825
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1 ( 2 )  E l i t r o s  n e g r o s ,  con dos manchas b l a n q u e c i n a s ,  de p o s i c i o  
nes humeral  y m e d i a ,  donde l a  p r i m e r a  e s t a  a l e j a d a  del  
borde b a s a l *  TamaMo mayors 3 - 4  mm* Resto  del  c uerpo  neg ro *
L y on i c hus  q u a d r i l l u m  DUFTSCHMID 1812
A p r i s t u s  CHAUDOIR 1846  
U n i c a  e s p e c i e :
A p r i s t u s  subaeneus CHAUDOIR 1846
Dorso del  cuerpo  con m i c r o r e t i c u l a c i o n  e v i d e n t e *  F r e n t e  
con r u g o s i d a d e s  l o n g i t u d i n a l e s  en l as  zonas c o n t i g u a s  
a I os o j o s ,  P ro n ot o  a c o r a z o n a d o ,  sus l ados  s i n u a d o s  ha­
c i a  l a  ba se ,  que es mis e s t r e c h a  que el  borde  a n t e r i o r ;  
con I os I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  marcados y un poco s a l i e n t e s  
h a c i a  a f u e r a .  T a m b i l n  e x i s t e  m i c r o r e t i c u l a c i I n .  E l i t r o s  
con el  r e b o r d e  basal  s i n u a d o  h a c i a  el  e s c u t e l o ,  l a s  es­
t r f a s  mal d e l i m i t a d a s  y e l  borde a p i c a l  t r u n c a d o .  De co 
I o r  negro  o b r o n c e a d o .  L o n g i t u d  3 , 5 - 5  mm*
Lebi  a LATREILLE 1802  
C l a v e  de s u b g l n e r o s :
1 ( 2 )  L i b u l o s  l a t é r a l e s  del  l a b i o  r e b o r d e a d o s  en su I ado i ntejr  
n o .
Lampr i as ^BONELLI 1810
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2 ( 1 )  L i b u l o s  l a t é r a l e s  del  l a b i o  no r ebo r de a do s#
Lebi  a s . s i r *
Lampr ! as BONELLI I 8 IO
t
U n i c a  e s p e c i e :
L e b i a ( L a m p r i a s )  c y a n o c e p h a l a  LINNEO 1758  
So lamente  e l  p r i m e r  a r t e j o  de l as  a n t e n a s  es comp I e ta me n ­
t e  r o j o ,  I os o t r o s  son n e g r o s ,  con l a  base r o j i z a #  Cabe­
z a ,  p r o n o t o  y e l i t r o s  con p u n t u a c i l n  muy f u e r t e #  Cabeza  
y e l i t r o s  g e n e r a l m e n t e  azul  m e t l l i c o ,  aunque t a r n b i l n  
puede s e r  verde  e s m e r a l d a  o v i o l l c e o #  Pa t as  r o j a s  con el  
l l t i m o  c u a r t o  de I os f i m u r e s  ne g ro *  L o n g i t u d  5 - 7 , 5  rnrn*
L e b i a  s * s t r  *
C l a v e  de e s p e c i e s :
1 ( 4 )  Pa lpos n e g r o s .
2 ( 3 ) E l i t r o s  c o l o r e a d o s  d e l l a  s i g u i e n t e  maner a :  mi t a d  a n t e r i o r  
a n a r a n j a d a  con una mancha pequeha y t r i a n g u l a r  c o n t i g u a  
a l a  r e g i o n  e s c u t e l a r ;  mi t ad  p o s t e r i o r  n e g r a ,  con una 
mancha a n a r a n j a d a  de p o s i c i o n  a n t e a p i c a l *  Pr on ot o  t am-  
b i I n  a n a r a n j a d o , p e r o  de tono mis r o j i z o *  L o n g i t u d : 5 , 5 - 7  mm*
L e b i a  ( s . s t r . )  c r u x - m i n o r  LINNEO 1758
3 ( 2 ) E l i t r o s  c o l o r e a d o s  de l a  s i g u i e n t e  maner a :  c o m p ie t a m e n t e  
a n a r a n j a d o s  s a l v o  dos manchas n e g r a s ,  una r e do n d e a d a  s i -
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t u â d a  d e s p u i s  de i a  m f t a d  y e x t e r i o r m e n t e , c o n t i g u a  al  
borde e x t e r n o ,  y o t r a  a l a r g a d a  y e s t r a n g u l a d a  en el  medi o ,  
t a m b i l n  p o s t e r i o r  pero  l i m i t a d a  a un I ado por  el  borde  
s u t u r a i .  E s t a  d i t i m a  f or ma  Junto  con su h dm i l og a  del  o t r o  
e l i t r o ,  un d i b u j o  en forma de r e l o j  de a r e n a *  P ron ot o  
t a m b i l n  mis a n a r a n j a d o *  L o n g i t u d  5 , 5 - 7  mm*
L e b i a s  ( s . s t r . )  t r l m a c u l a t a  VILLERS 1789
4 ( 1 )  Pa lpos  r o j o s *  E l i t r o s  a m a r i I I o - a n a r a n j a d o s  con una g r an  
mancha n e g r a  de f orma v a r i a b l e ,  pero  que se compone de 
una mancha e s c u t e l a r  y o t r a . p o s t e r i o r  u n i d a s  en l a  r é ­
g i o n  s u t u r a i *  Pr on ot o  r o j i z o .  L o n g i t u d  4 - 4 , 5  mm,
Le b i a  ( s . s t r . )  s c a p u l a r  i s  FOURCROY 1785
T r y m o s t e r n u s  CHAUDOIR 1073  
U n i c a  espec i e #
T r y m o s t e r n u s  o ny c h i n u s  DEJEAN 1828
Todo e l  cue r po  muy pun teado  aunque con menor i n t e n s i d a d  
sobre l es  e x t e r n o s  a b d o m i n a l e s .  Cabeza con qui  I I  as muy 
m ar c a d a s ,  a n t e r i o r e s  a cada ^ojo,  que a l b e r g a n  l a  base del  
p r i m e r  a r t e j o  de l a s  a n t e n a s .  El v e r t e x  e s t i  sobre  t o d o ,  
muy p u n t e a d o .  Pr on ot o  acora zonado  muy, e s t r e c h a d o  en l a  
base ,  con Ios  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  poco marcados y r edon  
dea dos ,  los  bordes l a t é r a l e s  a q u i l l a d o s .  E l i t r o s  s i n  
hombroa mar cad os ,  medianamente  c o n ve xo s ,  con e s t r f a s  prç)
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f u n d a s ,  con o s i n  p l i e g u e s  sobre  l a s  i n t e r e s t r f a s .  Edea­
go a l a r g a d o  ( f i g u r a  8 l )  con un f i l a m e n t o  s a l i e n t e  a r r o l l a -  
do en e s p i r a l .  L o n g i t u d  7 , 5 - 9  mm* ...
C y mi n d i s  LATREILLE 1806  
C l a v e  de ' subgener oss  
1 ( 2 ) E l i t r o s  m e t a l i c o s .  M i t a d  i n t e r n a  de l a  base del  p r o n o t o  
s i n  r e b o r d e .
Menas MOTSCHOULSKY 1864  
2 ( 1 ) E l i t r o s  no m e t l l i c o s .  Reborde basa l  del  p r o n o t o  c o m p l e t e *
Cymi n d i s  s . s t r .
Menas MOTSCHOULSKY 1864  
U n i c a  e s p e c i e ;
C y mi n d i s  ( Menas)  c y a n o p t e r a  CHAUDOIR 1873  
P r on o to  c u a d r a n g u I a r , con el  r e b o r d e  basa l  i n t e r r u m p i d o  
en l a  zona mediano b a s a l .  E l i t r o s  con el  r e b o r d e  basa l  
t a m b i l n  i n t e r r u m p i d o  a n i v e l  de l a  3^ e s t r f a .  Cabez a  y 
p r o n o t o  c as t a f i o  o s c u r o ,  con los e l i t r o s  az u l  es con r e f f e  
Jos m e t l l i c o s .  Todo el  dorso del  animal  muy pun tea do  y 
p u b e s c e n t e .
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C y mi nd I s  s . s t r *
C l a v e  de e s p e c f e s #
1 ( 4 )  E l i t r o s  g l a b r o s ,  s i n  p u b e s c e n c i a  v i s i b l e  (en C« ( s * s t r . )
I i n e o I  a e x i s t e n  unos p e l o s  en l os  e l i t r o s  pero son e x t r e -
madamente c o r t o s  y s o l o  v i s i b l e s  con g r an  aumento*
2 ( 3 ) U l t i m o  a r t e j o  de I os p a l p o s  l a b i a l e s  de l os  machos muy
ensanchados en su e x t r e m i d a d ,  de manera que e s t a  anc hur a  
es mis que l a  m i t a d  de l a  l o n g i t u d  de I I ado i n t e r n o  del  
a r t e j o  ( f i g u r a  8 2 ) ,  Ap ic e  del  edeago ,  v i s t o  d o r s a l m e n t e  
muy p r o l o n g a d o  ( f i g u r a  8 3 ) *  E l i t r o s  negros  con el  borde,  
e x t e r n o  y una mancha humerai  t e s t l c e o s *  E s t a  mancha hume­
r a i  puede en a l g un a s  fo r mas  s o b r e p a s a r  l a  m i t a d  del  e l i ­
t r o  y p r o l o n g a r s e  h a s t a  el  a p i c e ,  por  Io cua l  puede con-  
f u n d i r s e  f i c i l m e n t e  con 1 1neoI  a DUE, Cabeza  y p r o n o t o  
r o j o  o s c u r o *  L o n g i t u d  8 - 11  mm.
C ymi nd i s  ( s * s t r , )  a x i l l a r i s  FABRICIUS 1794
3 ( 2 ) U l t i m o  a r t e  jo  de los  p a l p o s  l a b i a l e s  de l os  machos con 
su e x t r e m i d a d  t an  ancha como l a  m i t a d  de l a  l o n g i t u d  
de I I ado i n t e r n o  del  a r t e j o ,  ( f i g u r a  8 4 ) .  Apice  de l  
edeago v i s t o  d o r s a l m e n t e  poco p r o l o n g a d o  ( f i g u r a  8 5 ) *  
E l i t r o s  n e g r o s  con eî  borde e x t e r n o  y una f r a n j a  I ongj_ 
t u d i n a î  que va de l a  zona humerai  a l a  a p i c a l ,  p e r o  que 
puede i n t e r r u m p l r s e  en i a  m i t a d ,  t e s t ^ c e o s .  Cabeza y
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p r o n o t o  r o j o  o s c u r o .  L o n g i t u d  8 - 9  mm.
Cy mi n d i s  ( s . s t r . ) M n e o I  a DUFOUR 1820
4 ( 1 )  E l i t r o s  c l a r a m e n t e  p u b e s c e n t e s .
5 ( 6 )  E l i t r o s  de un s o l o  c o l o r ,  c a s t a n o  o s c u r o ,  s i n  n i n g u n a  
mancha h u m e r a i .  Cabeza  y p r o n o t o  del  mismo c o l o r .  Es te  
poco t r a n s v e r s o ,  un poco mis ancho que l a r g o ,  muy s i n u a  
do h a c i a  l os  i n g u l o s  p o s t e r i o r e s  y con l a  base un poco 
mis e s t r e c h a  que e I  borde a n t e r i o r *  E l i t r o s  con t o d a s  
l a s  i n t e r e s t r f a s  con una hi  I e r a  de puntos  poco v i s i b l e s ,  
poco h u n d i d o s *  L o n g i t u d  8 - 9  mm.
Cymi nd i s ( s . s t r . / a I t e r n a n s  RAMBUR 1837
ssp .  v o q e l i  SCHAUFUSS 1846
6 ( 5 )  E l i t r o s  de dos c o l o r e s ,  c a s t a n o  negro  en su mayor e x t e n  
s i o n  y con el  borde e x t e r n o  y l a  zona humerai  t e s t i c e o -  
r o j i z o .
7 ( 8 )  P r o n ot o  t r a n s v e r s a l ,  mis ancho que l a r g o ,  sus l ad os  r e ­
dondeados poco s i n u a d o s  h a c i a  l os  i n g u l o s  p o s t e r i o r e s .  
E l i t r o s  densamente  pun teados  y p u b e s c e n t e s ,  con e l  borde  
m a r g i n a l  t e s t i c e o  osc ur o  y una mancha humerai  muy c o r t a  
del  mismo c o l o r .  Ap ice  del  edeago t a l  como i l u s t r a  l a  
f i g u r a  8 6 .  L o n g i t u d  1 0 - 1 3  mm.
Cy mi nd i s  ( s . s t r . )  s c a p u l a r  i s  SCHAUM 1857
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8 ( 7 )  P ron ot o  no t r a n s v e r s a l ,  de l a  misma anc h ur a  que l o n g i t u d  
sus l ados  muy s i n u a d o s  h a c i a  los  i n g u l o s  p o s t e r i o r e s  y 
l a  base mis e s t r e c h a  que el  borde a n t e r i o r *  Cabeza y pro  
n o t e  r o j o s ,  l os  e l i t r o s  negros  con el  borde e x t e r n o  y 
l a  mancha humerai  un i do s  y r o j i z o s .  Los e j e m p l a r e s  de 
Guadar rama p e r t e n e c e n  a l a  s sp .  mont i  c o I a CHEVR. ,  que se 
c a r a c t e r i z a  por  su p r o n o t o  menos e s t r e c h a d o  en l a  base  
y su p u n t u a c i i n  mis densa que l a  e s p e c i e  t f p i c a .  Apice  
de!  edeago t a !  como i l u s t r a  l a  f i g u r a  87 *  L o n g i t u d  7 , 5 -  
10 mm.
Cy mi nd i s  ( s . s t r . ) c o a d n u a t a  DEJEAN 1825  
s sp .  m o n t i c o l a  CHEVROLAT 1866
P h i l o r h i z u s  HOPE I 836  
Unico  s u b g e n e r o î  
Phi  I o r h i  zus s . s t r .
T e r c e r  a r t e j o  de l as  an t e na s  g l a b r o ,  s a l v o  l as  g r and es  
s e t a s  s i t a l e s .  Reborde basai  de los e l i t r o s  d e s a p a r e c i d o  
a n t e s  de a l c a n z a r  el  borde e s c u t e l a r .
CI ave de espec i e s :
1 ( 2 ) S i e n e s  c o r t a s ,  b r usc ament e  e s t r e c h a d a s  h a c i a  e l  c u e l l o ,  
su l o n g i t u d  menor que el  mayor d i a m e t r o  del  o j o .  P r onoto  
r o j o .  E l i t r o s  t e s t i c e o s ,  con un d i b u j o  n e g r o .  L o n g i t u d  
3 , 5 - 4  mm.
Phi I o r h { zus ( s . s t r . ) q u a d r I  s f g na t us  DEJEAN 1825
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2 ( 1 )  S f e n e s  l a r g a s ,  e s t r e c h a d a s  g r a d u a ! mente h a c i a  el  c u e l l o  
su l o n g i t u d  aprox Imada me nte  como e l  d f i m e t r o  del  o j o ,  
Cabezas n e g r a ,  p r o n o t o  r o j i z o ,  l os  e l i t r o s  t e s t i c e o s ,  
con el  borde  s u t u r a l  mis o s c u r e c i d o *  P a r t e s  v e n t r a l e s ,  
sobre  t odo a p a r t i r  del  m e s o t o r a x ,  castarTc o s c u r o .
P h i l o r h i z u s  me I a n o c e p h a l u s  DEJEAN 1825
M i c r o l e s t e s  SCHMÎDT-GOEBEL 1846  
C l a v e  de e s p e c i e s :
1 ( 2 )  Los dos p r i m e r o s  a r t e j o s  de l as  an t e na s  r o j o s  y e l  r e s t o  
n e g r o s .  U l t i m o  e x t e r n o  abdominal  con una zona s e m i c i r c u ­
l a r  p u b e s c e n t e ,  Cabeza  y p r o n o t o  ne g ro s ;  los  e l i t r o s  ca£  
tar io o s c u r o ,  un poco a c l a r a d o  en l a  zona m e d i a ,  L o n g i t u d  
2 , 4 - 3  mm.
M i c r o  I e s t e s  c o r t l c a l i s  DUFOUR 1820  
2 ( 1 )  Antenas  n e g r a s  en su t o t a l i d a d ,
3 ( 4 )  U l t i m o  e s t e r n o  abdomina l  con una zona r ug os a  en su m i t a d ,  
E l i t r o s  poco q u i t i n i z a d o s ,  por  t a n t o  poco e n d u r e c i d o s ,  
de c o l o r  c a s t a h o  o s c u r o ,  Ede'ago t e r m i n a d o  en dos puh tas  
a f i l a d a s ,  f ormando i n g u l o  e n t r e  s f  ( f i g u r a  8 8 ) ,  Cabeza  
y p r o n o t o  n e g r o s .  L o n g i t u d  2 , 5 - 3  mm.
M i c r o  I e s t e s  a b e i l l e i  BRISOUT 1685
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4 ( 3 )  U l t i m o  e s t e r n o  abdomina l  s i n  d i c h a  c a r a c t e r f s t i c a *  E J i ~  
t r o s  t o t a l m e n t e  q u i t i n i z ado s ,  e n d u r e c i d o s  y de c o l o r  ne­
g r o  *
5. (6)  Ap ic e  del  edeago poco q u i t i n i z a d o ,  t a l  como I n d i c a  l a  
f i g u r a  8 9 .  L o n g i t u d  2 , 2 - 2 , 8  mm.
M i c r o l e s t e s  n e g r i t a  WOLLASTON 1854
/
6 ( 5 )  Ap ice  del  edeago q u i t i n i z a d o .
7 ( 8 )  Ap ice  del  edeago l a r g o  y e s t r e c h o ,  en f o r ma  de b a s t o n c i -  
l l o  a r q u e a d o ,  v i s t o  desde el  d o r s o . ( f i g u r a  9 $ .  L o n g i t u d  
2 , 8 - 3 , 4  mm.
M i c r o  I e s t e s  i b e r i eus HOLDHAUS 1912
8 ( 7 )  Ap ice  del  edeago s i n  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  a n t e d i c h a s .
9 ( 1 0 )  Edeago a l a r g a d o ,  con el  a p i c e  p r o l o n g a d o  ( f i g u r a  9 2 ) .  
L o n g i t u d  2 , 5 - 3 , 4  mm.
M ic r o  I e s t e s  q a l i i c u s  HOLDHAUS 1912
1 0 ( 9 )  Edeago c o r t o  y ancho,  con el  a p i c e  t am bi e n  c o r t o  ( f i g u r a  
9 0 ) .  L o n g i t u d  2 , 5 - 3  mm*
M ic r o  I e s t e s  l u c t u o s u s  HOLDHAUS 1912
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Syntomus HOPE I 838  
C l a v e  de e s p e c i e s #
1 ( 2 ) T e r c e r a  e s t r f a  de los e l i t r o s  con dos f o s e t a s  donde se 
i n s e r t a n  l a s  s e t a s  d i s c a l e s *  Dorso negro  br onceado*  
L o n g i t u d  3 - 3 , 5  mm,
Syntomus f o v e a t u s  FOURCROY 1785
2 ( 1 ) T e r c e r a  e s t r f a  de los e l i t r o s  s i n  f o s e t a  en l a  i n s e r c i d n  
de l as  s e t a s  d i s c a l e s ,
3 ( 4 )  E l i t r o s  con los  l ados  no p a r a l e l o s ,  e s t r e c h a d o s  en l a
base y ensanch&ndose bruscamente  h a c i a  l a  m i t a d *  E s p ec i e  
n e g r a  S in  manchas cl  a r a s  sobre  los e l i t r o s *  Edeago ( f i g j J l  
r a  9 3 )  con el  a p i c e  l a r g o ,
Syntomus t r u n c a t e l l u s  LINNEO 1761
ssp.  n i t i du I us LA BRULERIE 1867
4 ( 3 )  E l i t r o s  con los l ados  p a r a l e l o s  o c a s i  p a r a l e l o s  y aunque  
md[s e s t r e c n o s  en i a  bas e ,  no ensanchados bruscamente  
h a c i a  l a  m i t a d .  E l i t r o s  negros  o cas taMos o s c u r o s ,  g e n e r a £  
mente con manchas mis c l  a r as  sobre  l a  zona h u m e r a l ,
5 ( 6 ) Antenas  n e g r a s  desde l a  base .  Edeago como i n d i c a  l a  f i ­
g u r a  9 4 .
Syntomus f u s c o m a c u I a t u s  MOTSCHOULSKY 1844
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6 ( 5 )  Antenas  con I os p r i m e r o s  a r t e j o s  c a s t a n o  c l a r o  y e l  r e s t o  
n e g r o s .  Edeago como<i n d i c a  i a  f i g u r a  95 *
Syntomus o b s c u r o g u t t a t u s  DUFTSCHMID 1812
Metadromi  us BEDEL 1913  
U n i c a  e s p e c i e :
Me t a d r o m i u s  myrmidon FAIRMARE 1859  
ss p ,  n a v a t e n s  i s nova*
Ti  po:  G a l a p a g a r  ( M a d r i d )  1 5 - 8 - 7 3  (F/NOVOA) 1 macho*  
P a r a t i p o s :  G a l a p a g a r  ( M a d r i d )  1 5 - 8 - 7 3  (F.NOVOA) 2 machos 
y 9 hembras*
Antenas  p u b e s c e n t e s  a p a r t i r  del  4^ a r t e j o *  Dorso  
de l a  c a b e z a  y p r o n o t o  c l a r a m e n t e  m i c r o r e t i c u l a d o s .  Pro­
n o t o  t r a n s v e r s a l  ( f i g u r a  9 6 ) ,  redondeado i n m e d i a t a m e n t e  
d e t r i s  de l os  I n g u l o s  a n t e r i o r e s ,  s i nu ad o  p o s t e r i o r m e n t e  
h a c i a  los  ang u l os  p o s t e r i o r e s ,  que son r e c t o s ,  p er o  I i -  
g er am ent e  s a l i e n t e s  h a c i a  a f u e r a *  La zona media  de l a  ba­
se es l i g e r a m e n t e  s a l i e n t e ,  h a c i a  a t r I s ,  por  Io que se dje 
l i m i t a  h a c i a  los  I n g u l o s  p o s t e r i o r e s  un I n g u l o  muy ob t uso  
( en  a l gunos  casos e s t e  I n g u l o  es I f a n o ,  es d e c i r ,  una  
I f n e a  r e c t a ) ,  E l i t r o s  con hombros marcados;  l a s  e s t r f a s  
marcadas s i l o  por  I f n e a s  de p un tos ;  con l a  t r u n c a d u r a  
a p i c a l  d e b i l m e n t e  s i n u a d a ;  dos s e t a s  d i s c a l e s  i n s e r t a s  
sobre  pequehos p o r c s ,  d i f f c i l e s  de v e r ,  s i t u a d o s  en l a  
3^ i n t e r e s t r f a ,  c o n t r a  l a  3^ e s t r f a *  D o r s a l m e n t e  l a  c a -
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beza y el  p r o n o t o  son cas ta r l o  o s c u r o *  Los e l i t r o s  son t es  
t i c e o s ,  con una mancha t r a n s v e r s a l  m e d i a n a ,  que va desde  
| a  s u t u r a  al  borde e x t e r n o  e s t r e c h l n d o s e  h a c i a  é l ,  y p r £  
l ongada  a n t e r i o r m e n t e  sobre  l a  1§ i n t e r e s t r f a  h a c i a  e l  ejs 
c u t e l o *  Las a n t e n a s ,  l os  pa l po s  y l as  p a t a s  son t e s t l c e o s ,  
a s f  como l a  zona media  del  m e t a s t e r n o *  El r e s t o  de l a s  
p a r t e s  v e n t r a l e s  son c a s t a h a s *  L o n g i t u d  2 , 1 - 2 , 5  mm.
La d e s c r i p c i o n  de e s t e  i n s e c t o  c o i n c i d e  con 
M et a dr o m iu s  m yr mi d i on  FAIRM ( t a l  vez  de l a  v * Ramburi  
LA BRUL* a c au s a  de su tamar lo ) ,  pero  e l  e s t u d i o  del  e d e a -  
do nos ha l l e v a d o  a p r o p o n e r  una s u b e s p e c i e  nueva*  En 
e f e c t o ,  JEANNEL ( 1 9 4 2 ,  p i g i n a  10 77 )  propone una g e n i t a l i a  
p a r a  M* m y r m i d o n , que en o p i n i o n  deANTOINE ( 1 9 5 9 ,  p i g i n a  
6 0 4 )  es de un e j e m p l a r  a b e r r a n t e  de Cd r c e ga *  En consecuer i  
c i a  ANTOINE ( 1 9 5 9 ,  p i g i n a  604 )  d i b u j a  el  edeago de M* 
myrmidon * Pero el  de n u e s t r o s  e j e m p l a r e s  m a d r i l e h o s  d i f f e  
r e  s e n s î b I e m e n t e  del  edeago que da ANTOINE,  y t o d a v f a  
mis del  que da JEANNEL* En e f e c t o ,  el  apfce de n u e s t r o s  
e j e m p l a r e s  ( f i g u r a  9 7 )  e s t I  b r uscamente  dob lado  en I n g u l o  
r e c t o ;  a d e m i s ,  el  borde v e n t r a l  es r e c t o  y no posee n i n ­
guna g i b a *  Por u l t i m e ,  e l  a p i c e ,  v i s t o  d o r s a l m e n t e ,  t i e n e  
una c u r i o s a  f or ma  p e n t a g o n a l ,  en vez  de s e r  apuntado  ( f i ­
g u r a  9 8 ) *  El ede ago ,  en v i s t a  v e n t r a l , ( f i g u r a  9 9 )  c o m p l é t a  
su d e s c r i  pci (5n g r i f i c a *
D e s g r a c i a d a m e n t e  no se ha p u b l i c a d o  l a  g e n i t a l i a  
de v a r i e d a d  r ambur i  LA BRUL* d e s c r i  t a  de S i e r r a  Ne vada ,
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pero  los a u t o r e s  c o i n c i d e n  en que s i l o  se d i f e r e n c l a  de 
myrmidon s , s t r *  por  e l  tamarlo l i g e r a m e n t e  mayor*  En 
p r i n c i p i o  sospecho que hab ra  pocas d i f e r e n c i a s e n t r e  sus 
g e n i t a l i a s ,  Io cua l  me l l e v a  a p r o p o n e r ,  como ya d e c f a  
l a  s u b e s p e c i e  n a v a t e n s  i s nova,  p a r a  los e j e m p l a r e s  ma-  
d r i l e n o s *  M* myrmidon n a v a t e n s i s  se e n c u e n t r a  e n t r e  l a  
h o j a r a s c a  de Quercus  f l e x  r o t u n d i f o l i a  en l os  meses de 
v e r a no  en l a  zona basai  de l a  S i e r r a  de Guadar rama (Ga­
l a p a g a r ,  La N a v a t a ,  El E s c o r t a i ) *
T r i b u  D r y p t f  ni  
Unico  g l n e r o #
D r y p t a  BONELLI I 8 IO
Pr o no to  no r e b o r d e a d o  a los l a d o s *  Lab io  s i n  d i e n t e  me­
d i o  en su borde a n t e r i o r *  P e n u l t i m o  a r t e j o  de los  t a r s o s  
f u e r t e m e n t e  e s c o t a d o ,  f o r m i n d o s e  dos l o b u l o s *  I n s e c t o s  
a l a r g a d o s ,  convexos  y p u b e s c e n t e s *
U n i c a  e s p e c i e :
D r y p t a  d e n t a t a  ROSSI 1790
L o n g i t u d  8 - 9  mm* Pr on ot o  l o n g i t u d i n a l ,  mis  l a r g o  que an­
c ho ,  c i l f n d r i c o ,  l es  l ados  s i n ua d o s  a n t es  de l a  base*  
E l i t r o s  s i n  r e b o r d e  b a s a i ,  con l a  e s t r i o l a  basa i  muy I a £  
g a * E s t r f a s  p r o f u n d a s  y p u n t e a d a s *  Ca b ez a ,  p r o n o t o ,  e l i ­
t r o s  y t o d a s  I as p a r t e s  e s t e r n a l e s  f u e r t e m e n t e  p u n t e a d a s  
y p u b e s c e n t e s .  Palpos,  y p a t a s  t a m b i l n  p u b e s c e n t e s *  C l f p e o ,  
p i e z a s  b u c a i e s  y p a t a s  r o j i z o - t e s t i c e o . Antenas  del  mismo
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c o l o r ,  con el  e x t e r n o  d i s t a l  del  p r i m e r  a r t e j o  y p a r t e  del  
2^ y 3 -  de c o l o r  n e g ro *  El r e s t o  del  c u e r p o  verde  o azul  
m e t l I i  co *
T r i b u  B r a c h y n i ni  
Unico g e n e r o ;
Brachynus WEBER 1801
Antenas p ub e s c e n t e s  a p a r t i r  del  t e r c e r  a r t e j o *  Pa lpos  
l a b i a l e s  con mis de dos s e t a s *  L a b i o i s i n  d i e n t e  medio  
en su borde a n t e r i o r *  Pr onoto  l o n g i t u d i n a l  y aco ra z on ad o *  
E l i t r o s  mucho mis anchos que el  p r o n o t o ,  con una o r  I a 
a p i c a l  membranosa*  No e x i s t e n  g r a nd e s  s e t a s  d i s c a l e s ,  
pero  los e l i t r o s  son p u b e s c e n t e s *
C I a v e  de espec i e s :
1 ( 2 }  O r ( a  membranosa del  borde a p i c a l  de los  e l i t r o s  con una 
s e r i e  de s e t a s  a m a r i l l e n t a s  d i s p u e s t a s  e s p a c i a d a m e n t e ,  
s i m i l a r e s  a l as  que forman l a  p u b e s c e n c i a  del  d i s c o  del  
e l i t r o *  Todas l as  p a r t e s  v e n t r a l e s  del  cue r p o  r o j i z a s *  
E l i t r o s  de c o l o r  a z u l ,  s i n  n i n gu na  mancha de o t r o  c o l o r .
El edeago es muy c a r a c t e r f s t i c o ,  pues en l a  zona a n t e a p i c a l  
v e n t r a l ,  l e  s a l e  un d i e n t e  en I n g u l o  r e c t o *
Brachynus g a n q l b a u e r i  APFELBECK 1904
i 9 5
2 ( 1 )  Or I a membranosa del  borde  a p i c a l  de los  e l i t r o s  s i n  se­
t a s ,  I as c u a l e s  no hay que c o n f u n d i r  con unos p e l o s  muy 
c o r t o s  ( s o l o  v i s i b l e s  con una l upa  que aumente 50 v e c e s ) ,  
muy a p r e t a d o s ,  b l a n c u z c o s ,  que a pa r e c e n  en a l g un a s  espe­
c i e s .
3 ( 4 )  Los dos bordes  a p i c a l  es o p o s t e r i o r e s  de los  e l i t r o s  
formando un I n g u l o  muy obt uso  e n t r e  e l l o s *  E l i t r o s  de 
c o l o r  n e g r o ,  l a  zona humeral  r e d o n d e a d a ,  s i n  hombros  
ma r c ad o s .  Cabeza  y p r o t o r a x  r o j i z o s *  M e s o s t e r n o ,  me t as ­
t e r n o  y e s t e r n o s  a b d o m i n a l e s ,  n e g r o s *  A p t e r o s  8 - 9  mm*
Brachynus b e l l i c o s u s DUFOUR 1826
4 ( 3 )  Los dos bor des  a p i c a l  es de los e l i t r o s  formando un arco  
e n t r e  ambos* E l i t r o s  con hombros marcados*
5 ( 6 )  P a r t e s  v e n t r a l e s  a p a r t i r  del  m e s o s t e r n o ,  n e g r a s *  Cabeza^  
y p r o no t o  r o j i z o s ,  e l i t r o s  a z u l es*  Edeago con l a  l l m i n a  
a p i c a l ,  en v i s t a  d o r s a l  c o r t a  ( f i g u r a  1 0 0 ) .
Brachynus e xp l o d e n s  DUFTSCHMID 1812
5 )  P a r t e s  v e n t r a l e s  a p a r t i r  del  m e s o s t e r n o ,  o b i en  n e g ra s  
con el  u l t i m o  e x t e r n o  abdominal  y el  e x t e r n o  g e n i t a l  r o ­
j i z o s ,  0 b i e n  pauI  a t i n a m e n t e  a c l a r a d o s ,  pasando de negro  
a c a s t a n o  oscur o  y de a q u f  a c a s t a h o  r o j i z o .  Cabeza  y p r £  
n o t e  r o j i z o s *  E l i t r o s  a z u l es*  Edeago en v i s t a  d o r s a l ,  con 
l a  l a mi na  a p i c a l  a l a r g a d a *  . ( f i g u r a  1 0 1 ) *
B r a c hy nus var  i f v e n t r  i s SCHAUFUSS 1862
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EXPLICACICN DE LAS FIGURAS DE LA CLAVE
F i g .  1 . -  M a n d f b u l a  de r e ch a  de P e r i l e p t u s  a r e o l a t u s  CREUT.
segun JEANNEL ( 1 9 4 1 ) ,  donde _s = s e t a  m a n d i b u l a r .
F i g .  2 . -  M a n d f b u l a  d er ec ha  de Aepops i s r o b i  n i LAB. segun  
JEANNEL ( 1 9 4 1 ) ;  donde r = r e t  i nacu I o y dprrdiente  
p r e m o I a r .
F i g .  3 . -  P ron ot o  de S y n e c h o s t i c t u s  MOT. segun JEANNEL(19 4 l )
F i g .  4 . -  F ragmen te  de un e l i t r o  de t i p o  t r i p l e  de Cal  osoma 
maderae F.  segun JEANNEL ( 1 9 4 1 )
F i g .  5 . -  F r agmente  de un ë l i t r e  de t i p e  i n t e r m e d î e  e n t r e
t r i p l e  y q u f n t u p l e  de Calosema mgderae i n d a g a t e r  F.  
segun ÙEANNEL ( 1 9 4 1 )
F i g .  6 . -  F r agmente  de un e l i t r e  de t i p e  q u f n t u p l e  de Ca I eserna 
a u r e p u n c t a t u m  HERB* segun JEANNEL ( 1 9 4 1 )
F i g .  7 * -  E l i t r e  de e s c u l t u r a  t r i p l e  de Ca lesema s y c e p h a n t a  
L.  segun JEANNEL ( 1 9 4 1 )
F i g .  8 . -  E l i t r e  de T r épa nés  a r t i c u l a t u m  PANZ. segdn JEANNEL 
( 1 9 4 1 )
F i g .  9 . -  Epi  p l e u r a  c r u z a d a  de P I a t y sm a  n i g e r  SCHA. segdn  
JEANNEL ( 1 9 4 1 )
F i g . 1 0 . -  P i e z a s  e s t e r n a l e s  de un C y c h r u s , segun JEANNEL(1941)
F i g . 1 1 . -  P i e z a s  e s t e r n a l e s  de un P t e r e s t  i chus seguin JEANNEL 
( 1 9 4 1 )
F i g . 1 2 . -  C a v i d a d  cex a l  a n t e r i o r  de un S c a r i t e s , segun JEANNEL 
( 1 9 4 1 )
F i g . 1 3 * -  C a v i d a d  cex a l  a n t e r i o r  de una N e b r i a ,  seqdn JEANNEL 
( 1 9 4 1 )
F i g . 1 4 . -  Edeago s i n p a r i m e r e s  de Carabus  ( H a d r e c a r a b u s  1 l u s i -  
t a n i c u s  F.  s sp .  b r e v i s  DE J . ( en v i s t a  I a t e r  a l ) de I 
P u e r t o  de Cotes  (Segev i a ) (x 12>5)
F i g . 1 5 * -  Q u i n t e  a r t e j e  de l a s  a n t e n a s  de Carabus  ( O r e e c a r a b u s ) 
q uadar ramus  LA F.
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F i g *  1 6 . -  Edeago s i n  p a r l m e r o s  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Carabus  
( O r e o c a r a bu s) quadar ramus LA F.  del  Pu er to  de 
CoTos (Segov i a ) ( x Ï 2 , 5 )
F i g .  1 7 * -  Edeago s i n  p a r a m e r o s ( v i s t a  l a t e r a l )  de Carabus
( O r e o c a r a bu s ) q h i t i a n i  LA F.  del  P u e r t o  de C o t es  
( S e g o v i a )  (x 1 2 , 5 )
F i g .  1 8 . -  Edeago s i n  par&meros ( v i s t a  l a t e r a l )  de Le i s t u s  
( Eu I e i s t u I  u s ) c o n s t r i c t u s  SCHAUF. de l a  B a r r a n c a  
de N a v a c e r r a d a  ( M a d r i d )  [ x  50 )
F i g .  1 9 * -  Edeago s i n  par&meros ( v i s t a  l a t e r  I a )  de N e b r i a
A l p a e u s )  v u i l l e f r o y i  CHAUD, de Penal  a r a  (Madr  i d)
X 25 )
F i g .  2 0 . -  Edeago y p a r l m e r o  i z q u i e r d o  de D y s c h j r i u s  ( s . s t r . )
f u l v i p e s  DEJ.  de Los Mo l i n o s  (Madr  i d ) ,  en v i s t a  
l a t e r a l  (x  125)
F i g .  2 1 ^  5 Edeago s i n  par^meros de Trechus  f u l v u s  DEJ.
segun JEANNEL ( 1 9 4 1 ) ;  ^  : de l a  misma f u e n t e  p i e z a s  
copul  adoras  del  mismo.
F i g .  2 2 . -  Edeago s i n  par^meros de Tr echus  q u a d r i e s t r i a t u s  
SCHRA. ,  segdn JEANNEL ( I 9T Î I
F i g *  2 3 * -  P i e z a s  copul  ado ra s  del  edeago de Trechus  q u a d r i e s ­
t r  i a t u s  SCHRA. ,  segun JEANNEL ( 1 9 4 T )
F i g .  2 4 . -  Edeago s i n  par&meros de Trechus  ob t u su s  E R I C . ,  se-!- 
gun JEANNEL ( 1 9 4 1 )
F i g .  2 5 * -  P i e z a s  copul  ado ra s  del  edeago de Tr echus  o b t u s u s  
SCHRA. ,  segdn JEANNEL ( 1 9 4 1 )
F i g .  2 6 . -  Edeago s i n  par^meros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de T r ec h us
pandeI  l e i  PUTZ, del  P u e r t o  de Cotos  (Segov i a ) ( x 125)
F i g ,  2 7 . -  P i e z a s  l a b i a l e s  de P d r o t a c h y s  b i s u l c a t u s  NIC* . ,  don­
de I os dos pequehos c f r c u l o s  son I os o r ganos  o c e l a -  
dos,  de n a t u r a l e z a  s e n s o r i a l .  Segun JEANNEL ( 1 9 4 1 )
F i g *  2 8 . -  E l i t r o  de M i c r o t y p h I  us quadar ramus  EHL. segun  
JEANNEL ( 1 9 3 7 a )
F i g .  2 9 * -  Edeago y paramero i z q u i e r d o  de E o tac hys  b i s t r i a t u s  
DUFT.  f .  e Ionq a t u l u s  DEJ.  de El E s c o r t a i  (Madr  i d ) ,  
en v i s t a  I a t e r a l . ( x 50 )
F i g .  3 0 . -  Edeago y paramero i z q u i e r d o  ( v i s t a  l a t e r a l )  de P h i -  
l o c h t u s  quadar ramus GAUT* de Penal  a r a  ( M a d r i d ) ( x  129
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F i g *  3 1 * -  Edeago y paramero i z q u i e r d o  ( v i s t a  l a t e r a l )  de P r i n -  
c i d i u m  ( s * s t r « )  punct u  l a tu m DRAP* de V a l s a f n  ( S e -  
g o v T a l  ( x  5 0 )
F i g *  3 2 . “ Edeago y paramero i z q u i e r d o  ( v i s t a  l a t e r a l )  de P r i n -  
c i d i u m  ( s . s t r * )  d u f o u r i  PERR* de V a l s a f n  (Segov i a)
(X 5 0 )
F i g *  3 3 » “ Edeago y p a r l m e r o  i z q u i e r d o  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Ocy-  
dromus ( T e s t e d i o I  urn) c a rp e ta n um  SHAR* de Penal  a r a  
(Madr  i d ) (x 5 0 )
F i g *  3 4 * -  Edeago y paramero i z q u i e r d o  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Ocy-  
dromus ( P e r y p h a n e s )  d u d i c h i  CSK* de Pr&dena ( Sego -
V i a)  ( x  50 )
F i g *  3 5 * “ P ro n ot o  de Ocydromus( P e r y p h u s ) c o e r u l e u s  SERV* de 
Monte j o  (Madr  i d ) ( x 3 2 )
F i g *  3 6 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Ocydromus
( P e r y p h u s )  c o e r u l e u s  SERV* de Monte jo  (Madr  i d ) ( x 50)
F i g *  3 7 * -  P ron ot o  de Ocydromus ( P e r y p h u s )  t i b i a l i s  DUFT* de
Monte j o  (Madr i d ) (x  3 2 )
F i g *  3 8 * -  Edeago s i n  parameros  de Ocydromus ( P e r y p h u s )  t i b l a -  
I i  s DUFT* del  P u e r t o  de Nav a c e r r a d a  ( M a d r i d ) en
V i s t a  I a t e r a l  ( x  50 )
F i g *  3 9 * -  P r o n o to  de Ocydromus ( P e r y p h u s )  g e n i c u l a t u s  HEER*
de V a l s a f n  ( S e g o v i a )  (x  3 2 )
F i g *  4 0 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Ocydromus
P e r y ph us )  q e n i c u l a t u s  HEER. de V a l s a f n  ( S e g o v i a )
V  5 0 )
F i g *  4 1 * -  Edeago y paramero i z q u i e r d o  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Ocy­
dromus (Nepha)  i b e r i c u m  LA BRUL* de Monte j o  ( M a d r i d )  
(x  5 0 )
F i g *  4 2 * -  P a r l m e r o  derecho de P I a t y s m a  ( s * s t r * )  n i qr um SCHAL* 
segun JEANNEL ( 1 9 4 2 )
F i g *  4 3 * -  Paramero derecho de P I a t y s m a  ( M e l a n i u s )  n i q r i t a  F * ,  
segdn JEANNEL ( 1 9 4 2 )
F i g *  4 4 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de H a pt ode r us  ( I be-  
r o d e r u s )  n e m o r a l i s  GRAE. del  P u e r t o  de Cotos  ( Se­
gov i a)  ( X 5 0 ) I
F i g *  4 5 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l ) d e  S t e r o p u s ( C o ­
ra x ) q h i l i a n i  PUTZ* del  P u e r t o  de C o t o s ( S e g o v i a )
(x  25 )
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Fig'*  4 6 . -  Edeago s i n  p a r l m e r o s  ( v i s t a  l a t e r a l )  de S t e r o p u s  
( C o r a x )  q I obosus F * ssp*  e b e r i u s  QUENS* de El Es -  
c o r  i a I ( M a d r i d )  ( x 25)
F i g *  4 7 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Orthomus b a r b a -  
t u s  DEJ*  ssp .  expansus MATED, segun MATED ( 1 9 5 7 )
F i g *  4 8 * -  Edeago s i n  parameros ( v i s t a  l a t e r a l )  de P I a t y d e r u s  
v a r i a n s  SCHAU* de Penal  a r a  ( M a d r i d )  ( x 50 )
F i g *  4 9 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de P I a t y d e r u s
m o n t a n e l l u s  GRAE* del  P u e r t o  de l a  Mo r cu er a  ( M a d r i d )  
(x 50)
F i g ,  5 0 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de C a I a t h u s
( Fuscoca I a t h u s ) v u i l l e f r o y i  GAUT* segdn NEGRE( 1 9 6 9 ) *  
La base del  edeago no ha si  do d i b u j a d a .
F i g ,  5 1 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de l a  e s p e c i e  a n t e -  
r i o r , , t a mb i én  segun NEGRE ( 1 9 6 9 )
F i g *  5 2 * -  Edeago s i n  parameros ( v i s t a  l a t e r a l )  de C a I a t h u s
( F u s c o c a I a t h u s ) de j e a n i  GANGLB. segun NEGRE ( 1 9 ^ 9 ) *  
La base del  edeago no ha s i d o  d i b u j a d a *
F i g *  5 3 # -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de l a  e s p e c i e  a n t e ­
r i o r ,  t amb i ^n  segun NEGRE ( 1 9 6 9 )
F i g *  5 4 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de C a l a t hus  ( s . s t r * )  
q r a n a t e n s  i s VUILL*  de El E s c o r t a i  ( x 50)
F i g *  5 5 * -  ^  • Edeago s i n  parameros ( v i s t a  l a t e r a l )  de E u c r y p -  
t o t r i c h u s  p i n e t i c o l a  GRAE. del  P u e r t o  de Co tos  *( S e -  
gov i a)  ( x 2 5 ) * \ b  ; Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  
de l a  misma e s p e c i e  (x  5 0 )
F i g *  5 6 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Odontonyx  e l o n -  
q a t u s  WOLL* de Los M o l i n o s  ( M a d r i d )
F i g *  5 7 * -  M i t a d  a n t e r i o r  de un e l i t r o  de Aqonum n i qr um  DEJ.  
de Manzanares  e l  Real  ( M a d r i d )
F i g *  5 8 * -  M i t a d  a n t e r i o r  de un e l i t r o  de Aqonum moestum DUFT*  
de Manzanares  e l  Real  ( M a d r i d )
F i g *  5 9 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Z a b r u s ( I b e -  
r o z a b r u s )  si  I p ho ides  DEJ* de San R a f a e I (Segov i a)
7x  2 5 )
F ig#  6 0 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Z a b r u s ( I be*  
r o z a b r u s )  s e i d l i t z i  SCHAUM de l a  B a r r a n c a  de Na va -  
c e r r a d a  ( M a d r i d )  (1< 25 )
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F i g *  6 1 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Z a b r u s ( I be-
r o z a b r u s )  c u r t u s  SERV* ssp*  n e g I e c t u s  SCHAUM de
Pr ad ena  (Segov i a)  (x 25 )
F i g *  6 2 * -  Cabeza  en v i s t a  do r s a l  de P a r o ph on us , segun 
JEANNEL ( 1 9 4 2 )
F i g *  6 3 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de An i s o d a c t v -
I us ( s * s t r * )  b i n o t a t u s  F* de P i n i l l a  de I Va I I e  (Ma­
d r i d )  ( X 25)
F i g *  6 4 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de An i s o d a c t y -  
I us ( s . s t r . )  h i span us  PUEL de P i n i l l a  del  V a l l e  
(Madr  i d ) (x  25 )
F i g *  6 5 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Parophonus h i r -  
s u t u  I us DEJ* de El E s c o r i a l  (Madrid")  ( x 50 )
F i g *  6 6 * -  Ap i ce  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Ophonus ( s . s t r . )
c o r d a t u s  DUFT* de l a  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a ( M a d r i d )
F i g *  6 7 * -  Ap ice  de edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Ophonus ( s * s t r * )  
p u n c t i c e p s  STEPH* de Pr adena  ( S e g o v i a )
F i g *  6 8 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Ophonus
( T y p s i h a r p a l u s )  p u n c t a t i p e n n i s RAMB* de El E s c o r i a l  
(Madr  i d )  (x 25 )
F i g *  6 9 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Ophonus
( T y p s i h a r p a l u s )  bonvouI  our  i V U I L L .  de l a  B a r r a n c a  
de Na va ce r  r a da  (Madr i d ) [ T " 25)
F i g *  7 0 * -  Edeago s i n  pardmeros ( v i s t a  l a t e r a l )  de H a rp a I  us 
d i s t i n g u e n d u s  DUFT* de P i n i l l a  del  V a l l e ( M a d r i  d )
(x  2 5 )
F i g .  7 1 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de H a r p a l u s  
0 bI i t u s  DEJ* s s p .  p a t r u e I i  s DEJ* de P i n i l l a  del  
V a l I e  [ M a d r i d )  ( x  25}
F i g *  7 2 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de H a r p a l u s
c on t em pt u s  DEJ* de P i n i l l a  del  V a l l e  (Madr  i d ) T x  25 )
F i g *  7 3 * -  P r o n ot o  de H a r p a l u s  w a q ne r i  SCHAUB* de El P a u l a r  
( M a d r i d )  ( x 10)
F i g *  7 4 * -  P r o n ot o  de H a r p a l u s  t a r d u s  PANZ* de R a s c a f r f a  (Ma­
d r i d )  ( X 14")
F i g *  7 5 * -  Edeago s i n  par&meros ( v i s t a  d o r s a l )  de H a r p a l u s  
waqner  i SCHAUB, de El P a u l a r  ( M a d r i d )  ( x 17)
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F i g .  7 6 * -  Edeago s i n  p a r l m e r o s  ( v i s t a  d o r s a l )  de H a r p a l u s  
d e c i p i e n s  D E J . ,  segun JEANNE ( 1 9 7 0 c )
F i g *  7 7 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Harpa I  us 
a n x i u s  DUFT* de El P a u l a r  ( M a d r i d )  ( x  25)
F i g *  7 8 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Oh I ae n  i us
( D i n o d e s )  d i v e s  DEJ* del  P u e r t o  de N a v a f r f a ( M a d r i  d)
F i g *  7 9 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Ch I aen i us ( s « s t r .)
v e l u t i n u s  DUFT* ssp .  aur  i c o l l i s  GEN* de El Boalo
(Madr  i d )
F i g *  8 0 * -  P ro n ot o  de L e b i a  ( s . s t r . )  c r u x - m i n o r  de La N a v a t a  
( M a d r i d )  ( x  6Ô)
F i g .  8 1 * -  Edeago y p a r l m e r o s  de T r y m o s t e r n u s  o nv ch i nus  DEJ*  
segun MATEU ( 1 9 5 2 )
F i g *  8 2 * -  Palpo,  l a b i a l  de un macho de C ymi nd i s  ( s . s t r . ) a x i -  
I l a r i s  F . de Pradena  ( S e g o v i a )  ( x  50 )
F i g *  8 3 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Cymi ndi s  s . s t r *  
a x i l l a r i s  F* de Prâdena ( S e g o v i a )  ( x  25
F i g *  8 4 * -  Pa lpo l a b i a l  de un macho de C ymi nd i s  ( s . s t r . )  I i n e o -
I a DUFT.  de P rad ena  ( S e g o v i a )  ( x 50^
F i g *  8 5 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de C y m i n d i s ( s . s t r * )
I i n e o l a  DUFT.  del  P u e r to  de C a n e n c i a ( M a d r i d ) ( x 50)
F i g *  8 6 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de C y m i n d i s ( s . s t r * )  
s c a p u l a r i s  SCHAUM de Pr adena  ( S e g o v i a )  ( x 25 )
F i g *  8 7 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Cymi n d i s ( s . s t r * )  
CO a d u n a t a  DEJ* s sp .  mont i coI  a CHEVR* del  C o l l a d o
de V a l d e m a r t f n  (Madr  i d ) ( x 50 )
F i g *  8 8 \ -  Edeago s i n  par ameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Mi c r o I  e s t e s
a b e i l l e i  BRIS* de Pradena ( S e g o v i a )  (x  5ÔT
F i g *  8 9 * -  Edeago y paramero i z q u i e r d o  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Mi ­
c r o  I e s t e s  n e g r i t a » WOLL* de Pradena  ( S e g o v i a )
Tx  1255
F i g *  9 0 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de M i c r o I  e s t e s
I u c t u o s u s  HOLD* de Prândea  ( S e g o v i a )  ( x  12 5 l
F i g *  9 1 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de M i c r o I  e s t e s  f be -  
r i c u s  HOLD* de San Roque ( C a d i z )
F i g *  9 2 * -  Edeago s i n  parameros  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Mi c r o I  e s t e s  
q a I I i c u s  HOLD* de Pradena ( S e g o v i a )  (x  125 )
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F i g .  9 3 * “ Edeago s i n  p a r l m e r o s  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Syntomus  
t r u n c a t e  I I us L* ssp .  n i t i d u l u s  LA BRUL. de Rasca -  
f r ? a  ^ M a d r i d )  ( x  125)
F i g ,  9 4 . -  Edeago s i n  p a r l m e r o s  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Syntomus
f u s c o m a c u I a t u s  MOTS, de El E s c o r i a l  ( M a d r i d ) ( x  125)
F i g .  9 5 * -  Edeago s i n  p a r l m e r o s  ( v i s t a  l a t e r a l )  de Syntomus
o b s c u r o q u t t a t u s  DUFT* de El E s c o r i a l ( M a d r i d ) ( I T T 2 5 )
F i g *  9 6 * -  P r o n o to  de M et adr omi us  myrmidon FAIRM* ssp*  nava -  
t e n s i s  nova de G a l a p a g a r  ( M a d r i d )  ( x 68)
F i g *  9 7 * -  Edeago y p a r l m e r o  i z q u i e r d o  ( v i s t a  l a t e r a l )  de l a  
s u b e s p e c i e  a n t e r i o r  y del  mismo e j e m p l a r  ( x  125)
F i g .  9 8 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de l a  s ub e s p e c i e
a n t e r i o r  y del  mismo e j e m p l a r  ( x  125)
F i g *  9 9 * -  Edeago y p a r l m e r o s  ( v i s t a  v e n t r a l )  t a m bi e n  de M*
myrmidon n a v a t e n s i s  y del  mismo e j e m p l a r  ( x  1 2 5T
F i g . 1 0 0 * -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Brachvnus e x p l o -  
dens DUFT* de El E s c o r i a l  ( M a d r i d )  (x  50 )
F i g * 1 0 1 . -  Ap ice  del  edeago ( v i s t a  d o r s a l )  de Brachvnus  va-  
r  i i v e n t r i s  SCHAUF* de El Es c or t  a I ( M a d r  i d)  ( x 50 )
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CATALOGO DE LOS CARABIDAE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
Se expone a cont i nuac ic5n  un c a t l l o g o  de l a s  e s p e c i e s  
d e f i n i d a s  en l a s  c l a v e s  a n t e r i o r e s *  El c a t l l o g o  e s t i  ordenado  
s i s t e m i t i c a m e n t e ,  f i g u r a n d o  en p r i m e r  l u g a r  l a s  c i t a s  del ma­
t e r i a l  e s t u d i a d o ;  a c o n t i n u é e  ion o t r a s  c i t a s  c o n o c i d a s ;  luego  
l a  / i i  s t r  i bue i(5n g e o g r i f î c a  de l a  e s p e c i e  o s u b e s p e c i e ;  f i n a l -  
mente una c o r t a  n o t a  e c o i d g i c a ,
R e f e r e n t e  a l a  d i s t r i b u e i d n  g e o g r i f i c a  g e n e r a l  nos 
hemos basado f u n d a m e n t a I m e n t e  en WINKLER ( 1 9 2 4 ) ,  JEANNEL( 19 4 l , 
1942)  y MAGISTRETTI  ( 1 9 6 3 ) .  En c ua nt o  a l a  d i s t r i b u c i d n  en l a  
P e n f n s u l a ,  hemos s e g u i d o  l a s  d i v e r s a s  n o t a s  sobre  C a r a b i d a e  
i b d r i c o s  de JEANNE, que ya se c i t a r o n  a n t e r i o r m e n t e * Tambidn  
f u e r o n  i n e s t i m a b l e s  l a s  c om u n i c a c i o n e s  ex v e r b i s  que nos 
b r i n d o  e s t e  d i t i m o  a u t o r .
Es te  c a t l l o g o  de Guadar rama se compone 201 e s p e c i e s ,  
numéro por  su p ue s t o  p r o v i s i o n a l *  Como el  t o t a l  de e s p e c i e s  de 
l a  f a u n a  p e n i n s u l a r  de Carab  i dae r onda  eI  m i l l a r ,  podemos d e -  
c i r  que al  menos una q u i n t a  p a r t e  de l a  f a u n a  e s t i  r e p r e s e n t a -  
da en l a  S i e r r a  de Guadar rama*
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T r i b u  C a r a b i n !
Calosoma ( s . s t r * )  s yc o p h a n t a  LINNEO 1758
M a t e r i a l  e s t u d i a d o ; E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  M i r a f l o r e s
26- 6- 7 2 , 1 e j . ;  Los M o l i n o s  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j *  O t r o s  e j em ­
p l a r e s ;  La G r a n j a  s * / f *  ( S . V *  P E R I S ) , 1 e j .
O t r a s  c i t a s ; Guadar rama (LA FUENTE, 191 8 )
D i s t r i  bue i d n ; Europa media  y m e r i d i o n a l ;  S u e c i a  m e r i ­
d i o n a l ;  C l u c a s o ;  S i b e r i a ;  A s i a  o c c i d e n t a l ;  A s i a  menor;  
A f r i c a  del  N o r t e .
H a b i t a  t o d a  I a p e n f n s u l a  I b d r i c a  en r e g i o n e s  boscosas*  
El ement o  p a l e l r t i c o - o c c i d e n t a l  *
E c o l o q f a ; V i v en  en l a  S i e r r a  en bosques de r o b l e s  y 
p i n o s ,  a I i m e n t i n d o s e  de orugas  de L e p i d d p t e r o s •
Calosoma ( s * s t r * )  i n q u i s i t o r  LINNEO 1758
C i t a s  c o n o c i d a s ; El  E s c o r i a l  (JEANNE, 1969&)
D i s t r  i buc i dn ; Europa con I s l a s  B r i t l n i c a s ,  e s p o r l d i c a  
en Europa N o r t e ;  A s i a  O r i e n t a l ;  T r a n s e a u c a s i a ;  A s i a  Menor;  
P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  A f r i c a  del  N o r t e .
E l ement o  p a l e l r t i c o - o c c i d e n t a l  *
Eco Ioq f  a ; P a r e c i d a  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  Senha hecho  
muy esc a sa  en G ua da r r a m a.
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Calosoma (Campai  1 t a )  maderae FABRICIUS 1775  
s s p .  I n d a q a t o r  FABRICIUS 1787
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . Los M o l i n o s  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j .  ( R .  
OUTERELO).
D i s t r  i buc i d n : Europa s u d - o c c i d e n t a l ;  A f r i c a  de! N o r t e ;  
A z o r e s ;  M a d e i r a ;  C a n a r i  as .
Casi  t o d a  l a  p e n f n s u l a ,  pero  mis f r e c u e n t e  en l a  EspaRa  
m e d i t e r r i n e a .
E l ement o  m e d i t e r r i n e o - o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a ; E s t a  e s p e c i e  no es a r b o r f c o l a ,  v i v e  b a j o  
p i e d r a s  en l u g a r e s  s e c o s .  Se e n c u e n t r a  en zonas basa i  es 
de l a  S i e r r a .
Carabus  ( H a d r o c a r a b u s ) l u s i t a n i c u s  FABRICIUS 1801 
s s p .  b r e v i s  DEJEAN 1836
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Abantos 1 1 - 7 - 7 2 ,
3 e j . ;  Cabezas  de H i e r r o  2 1 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  C o l l a d o  V a l d e m a r ­
t f n  15- 5- 7 3 , I j e j . ;  Las C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  La 
Penot a  1 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  P e R a l a r a  2 0 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  P e g u e r i n o s
1 1 - 1 0 - 7 2 , 1  e j . ;  P u e r to  de Cotos 3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 7 - 5 - 7 2 ,
1 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  2 5 - 6 - 7 3 ,  12 e j .
P u e r t o  N a v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Pradena  2 4 - 3 - 7 3 ,  4  e j . j
O t r o s  e j e m p l a r e s ;  V i l l a l b a  2 8 - 3 - 4 4 ,  1 e j .  (GONZALEZ BER- 
NALDEZ);  P u e r t o  de Cotos  2 8 - 3 - 4 4  (GONZALEZ BERNALDEZ) 1 e j . ;  
N a v a c e r r a d a  1 0 - 7 - 5 3  ( J * ALVAREZ) 1 e j .
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O t r a s  c i t a s : P u e r to  de N a v a c e r r a d a  (JEANNE 196 9&) ;
S i e r r a  de Guadar rama (LA FUENTE 1 9 1 8 ) .
Di  s t r i  buc ion : En o p i n i o n  de BREUNING ( 19 33  b,  p i g i n a s  
8 38 - 8 3 9 ) ademis de l a  s u b e s p e c i e  b r e v i  s DEJ.  e x i s t e  l a  
f o r ma  o n a t i o  comp I a n t a  MOR.,  que se d i f e r e n c i a  de b r e v i  s 
por  t e n e r  e s t a  e l  dorso negro  a z u l a d o  y comp I a n t a  t e n e r l o  
ver de  0 ver de  c o b r i z o , c o n  I os m i r g e n e s  verde  mis c l a r o s .
La f o r m a  comp I a n t a  d o m i n a r f a  l as  zonas c e n t r a l y y  s e p t e n ­
t r i o n a l  de G u ad ar r am a,  t e n i e n d o  b r e v i  s una d i s t r i b u c i d n  
mis a m p l i a  en EspaRa C e n t r a l .
Pero JEANNE ( 1 9 7 3  a)  o p i n a  que comp I a n t a  es una subespe­
c i e  que h a b i t a  l a  Paramera  de A v i l a  y Gua da r ra ma ,  y b r e v i  s 
v i v i r f a  en l a  mese ta  n o r t e .
Lo que pa r e ce  es que no e s t i  comp I e t a me nt e  d é f i n i  dos I os 
c a r a c t è r e s  de s e p a r a c i d n  e n t r e  una s u b e s p e c i e  y o t r a ,  como 
op i na n  t a n t o  BREUNING como JEANNE ( c o m u n i c a c i d n  ex v e r b i s ) 
En n u e s t r a  c o l e c c i d n  e I  m a t e r i a l  r e c o g i d o  por  n o s o t r o s  
p a r ec e  c o n f i r m e r  lo que e s c r i b e  BREUNING sobre l a  dominan-  
c i a  de una c o l o r a c i d n  v e r de  b r i l l a n t e  en Ios e j e m p l a r e s  ha­
l l  ados en l a  zona c e n t r a l ,  y sobre  todo  en l a s  cumbres de 
G u a da r ra m a.  P r o v i s i o n a l m e n t e  con s i d er a mo s  l a  e x i s t e n c i a  
de una s u b e s p e c i e  b r e v i  s con l a  e x i s t e n c i a  de l a  f orma  
c o m p I a n t a  d e n t r o  de a l l a .
La d i s t r i b u c i d n  es eI  c e n t r o  de l a  p e n f n s u l a ,  i n c l u y e n d o  
Gua da r ra ma ,  pero  mis f r e c u e n t e  en l a  submeseta  n o r t e .  
El ement o  l u s i t l n i c o .
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Eco log f a : En Guadar rama h a b i t a  desde l a  base de l a  
S i e r r a  h a s t a  2 * 4 0 0  m. como i n d i c a n  l a s  c a p t u r a s  l o g r a d a s  
en P e R a l a r a  y Cabezas de H i e r r o *  Es e s p e c i e  l a p i d f c o l a  y 
muy f r e c u e n t e  en m a t o r r a l e s  de C y t i s u s  p u r q a n s , p e r t e n e -  
c i e n t e s  a l a  a s o c i a c i d n  J u n i p e r o - C y t i s e t u m  p u r q a n t i s  
subas*  t y p i c u m * Se t ra mp ea  b ien  usando c e r v e z a  como cebo*
Carabus  ( O r e o c a r a b u s )  quadar ramus  LA PERTE
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j * ;  El E s c o r i a l  2 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j * ;  
Laguna de Ios  P i j a r o s  2 6 - 6 - 7 3 ,  1 e j , ;  El P a u l a r  1 4 - 5 - 7 3 ,
5 e j . ;  M o n t e j o  2 5 - 2 - 7 3 ,  3 e j . ;  Lozoya 1 7 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  
P u e r t o  de Cotos  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 6 - 9 - 7 2 ,  2 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,
1 e j . ;  3 1 - 7 - 7 2 ,  1 e j * ;  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  2 5 - 6 - 7 3 ,  5 e j *  
O t r o s  e j e m p l a r e s :  El E s p i n a r  8 - 8 - 7 3 ,  1 e j .  ( S . P ER E Z) ;  
V a l s a f n  9 - 4 - 7 1  (D I AZ COTO);  C e r c e d i l l a  1 0 - 5 - 5 3 ,  1 e j .  
(GONZALEZ BERNALDEZ); G u d i l l o s  8 - 4 9 ,  1 e j .  ( S . V . P E R I S ) ;  
N a v a c e r r a d a  2 3 - 5 - 5 4 ,  1 e j .  ( STE INER) ;  V i l l a l b a  2 8 - 3 - 4 4 ,
1 e j .  (GONZALEZ BERNALDEZ).
O t r a s  c i t a s ; C e r c e d i l l a  (JEANNE 19 6 9 a ) ; G u a d a r r a m a  (LA 
FUENTE 1 9 1 8 ) ;  El E s c o r i a l ,  El E s p i n a r ,  C e r c e d i l l a ,  La 
G r a n j a ,  San R a f a e l  (BREUNING 1 9 3 3 a ) .
D i s t r  i buc i d n ; S i s t e m a  C e n t r a l ,  S i s t e m a  I b d r i c o  s u r ;  
S i e r r a  de C â z o r l a  y S i e r r a  de l a  S a g r a .
E l ement o  l u s i t d n i c o .
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E c o l o q f a : V i v e  en l a  S i e r r a  desde l a  base h a s t a  l a s  
cumbr es ,  pues se e n c o n t r a r o n  e j e m p l a r e s  a mds de 2 . 0 0 0  m . ,  
en l a  Laguna de I o s  P d j a r o s  ( P e R a l a r a ) . E s  una e s p e c i e  La-  
p i d f c o l a ,  que p o s i b l e m e n t e  por  pos e er  m an d f b u l a s  c o r t a s  
se a l i m e n t e  de o l i g o q u e t o s .  Se puede t r a m p e a r  f d c i l m e n t e ,  
usando c e r v e z a  como c e b o .
Carabus  ( O r e o c a f a b u s ) q h i l i a n i  LA PERTE
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r oy o  de H o r -  
c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Ar r oyo  
O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  2 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  B a r r a n ­
ca de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Loma del  
Noruego 1 5 - 7 - 7 2 ,  5 e j . ;  P u e r t o  de N a v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  
P u e r t o  de Cotos  2 - 4 - 7 3 ,  5 e j . ;  1 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  2 3 - 6 - 7 2 ,  7 e j . ;  
1 5 - 7 - 7 2 ,  4 e j . ;  3 1 - 7 - 7 2 ,  4 e j . ;  3 - 6 - 7 2 ,  3 e j . ;  2 6 - 9 - 7 2 ,
1 e j . ;  Rfo Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  S i e t e  P i c os  
2 5 - 7 - 7 2 ,  2 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  G u d i l l o s ,  8 - 6 9 ,  1 e j . î  
( S . V . P E R I S ) .
O t r a s  c i t a s : P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  (JEANNE 1 9 6 4 ) ;  S i e r r a  
de Guadar rama (LA FUENTE 1 9 2 8 ) .
D i s t r i b u c i d n : Endemismo de l a  S i e r r a  de G u a d a r r a m a .  
El ement o  l u s i t d n i c o .
E c o l o q f a : V i v e  s o l am e nt e  en bosques de Pi n u s , sobre  
todo  de Pi nus s i I v e s t r  i s , desde 1 . 5 0 0  m. h a s t a  e I  I f m i t e  
s u p e r i o r  del  bosque,  donde d es a p a r e c e  b r u s c a m e n t e ,  pese  
a que o t r a s  e s p e c i e s  del  mismo gdner o  como C.  l u s i t a n i c u s
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y c .  quadar ramus  t o d a v f a  p e r s t s t e n *  Se e n c u e n t r a  b a j o  pi_e 
dr as  m e d i anas y g r a n d e s ,  s i  no e s t d n  e n c h a r c a d a s  en su 
base ,  P o s i b l e m e n t e  se a l i m e n t a  de o l i g o q u e t o s ,  Tambidn  
se puede t r a m p e a r  con c e r v e z a *
Carabus ( H y q r o c a r a b u s ) m e I a n c h o I i c u s  FABRICIUS 1798  
ssp*  c o s t a t u s  GERMAR 1825
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o yo  H o r c a -  
j os  8 - 6 - 7 3 ,  6 e j , ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  2 e j , ;
El P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  9 e j . ;  El  E s c o r i a l  2 8 - 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  1
1 2 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;  Los M o l i n o s  3 0 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Manzanares
1 3 - 1 - 7 4 ,  1 e j . ;  Monte jo  2 5 - 2 - 7 3 ,  2 e j . ;  P e g u e r i n o s  8 - 4 - 7 3 ,
1 e j . ;  P u e r t o  de N a v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  P r adena  2 8 - 7 - 7 3 ,
6 ejÿ, ;  2 4 - 3 - 7 3 ,  4 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  
3 0 - 5 - 7 3 ,  4 e j . ;  ( P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ) ,
O t r a s  c i t a s : El  E s c o r i a l ,  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  (G.
JEANNE 1 9 6 - 9 » .
Di  s t r  i buc i d n : P e n f n s u l a  I b d r i c a  y M a r r u e c o s .
La s u b e s p e c i e  t f p i c a  h a b i t a  A n d a l u c f a .  El  r e s t o  de l a  
p e n f n s u l a  e s t d  h a b i t a d a  por  l a  s s p .  c o s t a t u s  GERM.:  G a l i ­
c i a ,  C a t a l u R a ,  A s t u r i a s ,  N a v a r r a ,  C a s t i l l a .
E l ement o  b d t i c o - r i f e R o .
Ecoloq f a : En Guadar rama e s t a  e s p e c i e  v i v e  b a j o  g r a nd e s  
y médianes  p i e d r a s ,  e nc h ar c a d a s  en su base ,  en bor des  de 
r i o s  y a r r o y o s .  P o s i b l e m e n t e  sea h e l i c d f a g a .  A l c a n z a  1 . 9 0 0  m 
de a l t i t u d  en e s t a s  l a t i t u d e s .
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T r i b u  N e b r i i  ni
L e i s t u s  (Eu 1e i s t u I  u s ) c o n s t r i c t u s  SCHAUFUSS.1862
M a t e r i a l  e s t u d i a d o # E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ar r oy o  O c c i d e n ­
t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  6 e j * ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  
2 0 - 5 0 7 2 ,  13 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  4 e j . ;  Monte jo  2 9 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  
M i r a f  l o r e s  2 6 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  Las C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  
P e R a l a r a  2 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  P u e r t o  de Canenc i a 2 6 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  
P u e r to  de N a v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  S i e t e  P i cos  2 5 - 7 - 7 2 ,
2 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s : El V e n t o r r i l l o ,  P e R a l a r a ,  C e r c e d i l l a  
( C .  JEANNE 1 9 6 6 ) .  Guadar rama (LA FUENTE 1 9 1 8 ) .
D i s t r i b u c  i d n : Endemismo de l a  S i e r r a  de G uadar r ama .  
El ement o l u s i t d n i c o .
E c o l o q f a : E s t a  e s p e c i e ,  e s c a s a  en el  p i s o  montano i b e -  
r o a t l d n t i c o ,  p r e f i e r e  v i v i r  en I os bosques de Pi nus s i I -  
v e s t r  i s del  p i s o  o r o m e d i t e r r d n e o ,  p r e f e r e n t e m e n t e  ba j o  
p i e d r a s  m e d i anas e nc h a r c a d a s  en su base ,  o al  p i e  de Ios  
d r b o l e s ,  s i  e x i s t e  humedad.  Por enc ima de I I f m i t e  s u p e r i o r  
del  bosque,  escapa  de l a  sequedad del  p a s t i z a i  de Hi .er ac i o- 
Fe s t uc e t um  i n d i q e s t a e , pero tampoco v i v e  en t u r b e r a s ,  r e -  
f u g i d n d o s e  en Ios c e r v u n a l e s  y en Ios bordes  de Ios  n e v e -  
r o s ,  aunque s i empr e  es e s c a s a .
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L e l s t u s  ( Poqonoph or us ) s p i n t b a r b f s  FABRIC IUS 1775
M a t e r i a l  e s t u d l a d o . Bl E s c o r t a i  6 - 5 - 5 7  ( J , V I V E S ) ,  1 e j .  
Pi s t r  i b u c I  on : Europa C e n t r a l  y m e r i d i o n a l *  I s l a s  B r i -  
t ^ n i c a s *  A s i a  Menor# P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .  
Elemento  e u r op e o*
Eco log f a * E s t a  e s p e c i e  es muy e s c a s a  en Guadar rama*
AI p a r e c e r  es s i l v f c o l a .
N e b r i a  ( E u n e b r i a )  j o c k i s c h i  STURM 1815
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * N a v a c e r r a d a  6 - 1 9 5 9  ( J » V I V E S )
Pi  s t r  i buc i c5n : P i r i n e o s ,  M a c i z o  C e n t r a l ,  A l p e s ,  S u d e t e s ,  
C ^ r p a t o s ,  Ba lca nes  s e p t e n t r i o n a l e s *  P l f t n e o s ,  C o r d i l l e r a  
C a n t & b r i c a ,  S i e r r a  Nevada y a h o r a  en Guadar rama*
Elemento  eu r op e o*
ECO log f a : La e s p e c i e  es muy esc a sa  en Gua da r ra ma *  Es 
una e s p e c i e  r i p f c o l a  que v i v e  en I os bordes  de t o r r e n t e s  
de I as m ont aRa s*
N e b r i a  ( s . s t r . )  b r e v i c o l l i s  FABRICIUS 1792
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * S e g o v i a  2 2 - 4 - 7 2  ( M . J . A V E P A ) ,  1 e j * ;  
C e r c e d i l l a  1 1 - 5 - 7 2  ( M . L . R U E P A ) ,  1 eJ*
O t r a s  c i t a s :  El E s c o r t a i ,  V a j s a f n  ( C*JEANNE) 1 9 6 6 ) *
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Pi  s t r  i buc 1 ($n; Europa  con l a s  I s l a s  B r i t l n i c a s ,  Caucaso,  
A s i a  Menor ,  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ,  Casp i o#
P e n f n s u l a  I b ^ r i c a  s e p t e n t r i o n a l  y medi a*
E l ement o  e u r o p e o *
Ecolog f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  que v i v e  sobre t o d o  en 
l u g a r e s  l l a n o s ,  h a s t a  1 * 5 0 0  m* En G u a da r r a m a ,  y so b re  t o -  
do en I os p i s o s  montano y o r o m e d i t e r r a n e o  es mis f r e c u e n t e  
N * s a l i n a , s i e n d o  b r e v i c o l  I i s  mis t f p i c a  de I as p l a n i c i e s  
que r odea n  l a  S i e r r a *
N e b r i a  ( s . s t r * )  s a l i n a  FAIRMARE 1854
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  C e r c e d i l l a  
3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j * ;  Laguna de los  P l j a r o s  2 6 - 6 - 7 3 ,  1 e j * ;  
M anz anares  1 0 - 2 - 7 4 ,  2 e j * ;  P i n i l l a  del  V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  13 e j *  
P u e r t o  de C a n e n c i a  1 5 - 1 0 - 7 1 ,  2 e j * ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )
3 0 - 5 - 7 3 ,  21 e j *  O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  2 3 - 5 - 5 4  
( E * O R T I Z )  1 e j * ;  Vi  I I a l b a  2 1 - 1 1 - 7 0  (A* PALANCA) 2 e j * ;
Vi  I I a l b a  1 2 - 1 2 - 7 0  (J*CALDER0N)  1 e j *
Pi  s t r i  b u c i l n : Europa  c e n t r a l  y o c c i d e n t a l *  I n g l a t e r r a *  
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y med i a *
E l e me nt o  e ur o p e o *
Ecolog f a : E s t a  e s p e c i e  es l a p i d f c o l a  y se e n c u e n t r a  
p r i n c i p a l  mente en prados  de 01 i g o -  Bromi o n , ‘-^Ag r o s t i  on y 
en f r e s n e d a l e s  (Q u e r c o - F r a x i n e t u m ) ; en e l  p i s o  o r o m e d i t e -  
r r l n e o  y mis a r r i b a  e s c a s e a *
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N e b r i a  ( A l p a e u s )  v u i M e f r o y f  CHAUDOIR 1866
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * E j e m p l a r e s  p r o p i o s J  Laguna de los  
P l j a r o s  10—6—7 3 ,  3 e j * ;  P e R a l a r a  2 0 - 7 —7 3 ,  5 e j # ;  2—7 —7 3 ,  
16 e j *  O t r o s  e j e m p l a r e s :  P e R a l a r a  s * / f *  (DURSMET) 1 e j * ;  
V a l l e  a l t o  de El P a u l a r  s * / f *  (C*BOLIVAR)  1 e j *
O t r a s  c i t a s : V a l s a f n  (C*JEANNE 1 9 6 6 ) ;  Guadar rama (LA 
PUENTE 1 9 1 8 ) *
Pi  s t r  i buc i d n : Endemismo de l a  S i e r r a  de Guadar rama*  
El ement o  l u s i t l n i c o *
Ecolog f a : Es te  i n t e r e s a n t e  endemismo es uno de los
t f p i c o s  h a b i t â t e s  de los  bordes de l os  n ev er os  de Guada­
r r a m a ,  sobre  todo  en e l  mac i zo  de Penal  a r a ,  a p a r t i r  de
2 , 0 0 0 - 2 . 1 0 0  m* de a l t i t u d *
T r i b u  Not  i o p h I i n  i
N o t i o p h i l u s  r u f i p e s  CURTIS 1829
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  M o n t e j o  1 8 - 2 - 7 2 ,  
1 e j * ;  El P a u l a r  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j *
O t r a s  c i t a s ; V a l s a f n  (C* JEANNE 196 6 )
0 i s t r  i buc i I n  : Europa m e d i a ,  con Gran Br et ar fa ,  escaso  
en C h e c o s I o v a q u i a  y H u n g r f a *  Europa m e r i d i o n a l #  Escaso en 
Europa  s e p t e n t r i o n a l *  Caucaso,  A s i a  Menor*
Régi  ones s e p t e n t r i o n a l  y medi a  de l a  P e n f n s u l a  I b i r i c a *  
El ement o  e ur o p e o *
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Eco log f a : V i v e  en zonas b o s co sa s .  En Guadar rama a p a r e -  
cic5 e n t r e  h o j a r a s c a  de Quercus  p y r e n a i c a  y Fagus s 1 1 v a t i c a
y no p a r e c e  v î v i r  en l a s  zonas a l t a s  de l a  S i e r r a *
N o t i o p h i l u s  b i q u t t a t u s  FABRICIUS 1779
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ar royo  de H o r -  
c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Ar r oyo  de los O c c i d e n t e s  
( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  1 e j * ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,
2 e j * ;  El V e n t o r r i l l o  1 - 6 - 7 3 ,  2 e j * ;  Las C e r r a d i  11 as 2 3 - 6 - 7 2
1 e j * ;  M o n t e j o  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  P e g u e r i n o s  8 - 4 - 7 3 ,  2 e j * ;
Penal  a r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j * ;  P r ad ena  2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j * ;  P u e r t o  
de Cotos  3 —8—7 2 ,  8 e j * ;  1 — 6—7 2 ,  1 e j * ;  6—10—7 2 ,  1 e j * ;
2 7 - 5 - 7 2 ,  2 e j * ;  2 - 4 - 7 3 ,  2 e j * ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,
8 e j . ;  S i e t e  P i cos  2 5 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 3 - 7 - 7 2 ,  2 e j *  O t r o s  
e j e m p l a r e s :  N a v a c e r r a d a  2 3 - 5 - 5 4  ( W. STEINER)  1 e j *
D i s t r i b u c  i d n : Europa con Gran  Br e t aR a  e I r l a n d a ,  I s l a n -  
d i a ,  Caucaso*
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y med i a *
E l emento  e u r op e o*
Eco log f a : V i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en l u g a r e s  hJmedos* En 
Guadar rama es muy f r e c u e n t e  e n t r e  l a  h o j a r a s c a  de Pi nus 
s i I v e s t r  i s *
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N o t i o p h i l u s  q u a d r i p u n c t a t u s  DEJEAN 1826
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  G a l a p a g a r  1 5 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  
P e g u e r i n o s  8 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de Ca­
n e n c i a  2 6 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  P u e r t o  de l a  M o r c u e r a  2 9 - 1 0 - 7 2 ,
1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  2 3 - 5 - 5 4  ( E .  ORT I Z )  l e j * ;  
La P e d r i z a  2 8 - 1 0 - 7 2  (J.MONTANYA) 1 e j .
O t r a s  c i t a s : Guadar rama (LA FUENTE 1918*  El V e n t o r r i l l o  
(C*  JEANNE 1 9 6 4 ) .
Pi  s t r i b u c i d n : Europa  media  y s u d - o c c i d e n t a l ,  A f r i c a  
del  N o r t e ,  M ar ru e co s  a t l i n t i c o *
Toda l a  P e n f n s u l a  I b i r i c a ,  t e n d i e n d o  a s u r - o c c i d e n t a l *  
El ement o  m e d i t e r r i n e o - o c c i d e n t a l  *
Eco log f a : E s p e c i e  u b i q u i s t a ,  v i v e ^ e n  t o d a  l a  S i e r r a »
N o t i o p h i l u s  s u b s t r i a t u s  WATERHOUSE 1833
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Pradena 2 8 - 7 - 7 3 ,  
1 e j *
Di s t r i  buc i c5n: Europa  medfa  y s u d - o c c i d e n t a l ,  escaso  
en D a l m a c i a .  I n g l a t e r r a  m e r i d i o n a l *  C i t a d o  deI  Caucaso y 
A s i a  n,Menor*
P i s t r i b u c i d n  no p r e c i s a d a  en l a  P e n f n s u l a *
E l ement o  euçopeo*
Eco log f a : V i v e  en l u g a r e s  hi îmedos.  En G ua d a r r a ma ,  en 
zonas basai  es *
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N o t i o p h i l u s  m a r q i n a t u s  GENE 1839
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * E j e m p l a r e s  p r o p i o s *  El V e n t o r r i l l o  
1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j * ;  G a l a p a g a r  
15- 8- 7 3 , 3 e j * ;  P e gu e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j * ;  P u e r t o  de l a  
M or cuer a  2 9 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j *  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Abantos s * / f *  
(W* STEINER)  1 e j . ;  C e r c e d i l l a  2 3 - 5 - 5 4  (W* STEINER)  1 e j *  
Di s t r  i buc i <5n : P e n f n s u l a  I b d r i c a  c e n t r a l  y m e r i d i o n a l ;  
M a r ru e co s ;  Cd rcega;  CerdeRa*
El emento  m e d i t e r r d n e o - o c c i d e n t a I  «
Eco log f a : V i v e  en l u g a r e s  hdmedos*
T r i b u  Omophron i n i
Omophron ( s . s t r . )  l imbatum FABRICIUS
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . G u a d a l i x  de l a  S i e r r a  2 7 - 5 - 7 3  (E*  
SILVAN)  1 e j *
Di s t r  i b u c i d n : Europa media  y m e r î d i o n a *  Raro en l a  se£  
t e n t r i o n a l ,  Caucaso,  S i b e r i a ,  T r a n s c a u c a s i a ,  A s i a  Menor*  
Toda l a  P e n f n s u l a  I b d r i c a *
El ement o e u r o s i b e r i a n o *
Eco log f a : V i ve  e n t e r r a d o  e n t r e  l a  a r e n a  humeda de los  
bordes de c u r s o s  de agua d u r a n t e  eI  d f a ,  cazando d f p t e r o s  
d u r a n t e  l a  noche*  En Guadar rama v i v e  en l a s  p a r t e s  basai  es 
de I a S i e r r a *
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T r i b u  E l a p h r i n j
E l a p h r u s  py r enaeus  FAIRMARE 1854
M a t e r i a l  e s t u d i a d o , E j e m p l a r e s , p r o p i o s ;  La M a l i c i o s a  
1 0 - 7 - 7 3 ,  3 e j , ;  Laguna de Ios P d j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,  2 e j , ;
Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  22 e j , ;  P u e r t o  de l a  M o r c u er a  1 3 - 5 - 7 3 ,
5 e j , ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s : V a l s a f n  (C.  JEANNE 196 6 )
D i s t r i  buc i dn : P i r i n e o s  c e n t r a l e s  y o c c i d e n t a l e s , *  C o r d i ­
l l e r a  C a n t i b r i c a ;  S i s t e m a  C e n t r a l ,
E lemento  l u s i t d n i c o *
Eco log f a : V i v e  en l u g a r e s  muy e n c h a r c a d o s ,  a p a r e c i e n d o  
en t o d a  l a  S i e r r a  y es uno de los  t f p i c o s  h a b i t a n t e s  de 
l a s  t u r b e r a s  ( a s .  Car  i e t u m - c a r p e t a n a e ) de l as  p a r t e s  a l t a s  
de I a S i e r r a ,
T r i b u  Sc ar  i t  i n i
C l i v i n a  f o s s o r  LATREILLE 1802
M a t e r i a l  e s t u d i a d o , E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  P i n i l l a  del  
V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j .
Di  s t r  i buc i d n : Europa  con I s l a s  B r i t d n i c a s ;  S i b e r i a ;  
Caucaso;  T r a n s c a u c a s i a ;  T ur q u e s t d n ;  A s i a  Menor ,
En l a  P e n f n s u l a  I b d r i c a  en P i r i n e o s ,  C o r d i l l e r a  C a n t d b r i -  
c a ,  G ua d a r r a ma ,
El ement o e u r o s i b e r i a n o ,
Eco log f a : Segdn JEANNE ( 1 9 6 6 )  e s t a  e s p e c i e  es p a l u d f c o l a
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C l i v i n a  col  l a r i  s HERBST 1786
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r  p r o p i o :  P i n i l l a  de I Val  le
1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r  i buc i d n : Europa media  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d e  y 
Europa  m e r i d i o n a l .  R a r a  en l a  s e p t e n t r i o n a l .  T u r q u e s t a n ,  
A s i a  Menor ,  T r a n s c a u c a s o .
En l a  P e n f n s u l a  en C a t a l u R a ,  P i r i n e o s ,  S i e r r a s  C e n t r a l e s ,  
S i e r r a  Nevada .
E l ement o  e u r o p e o .
E c o I o q f a : De l as  mismas f u e n t e s  que l a  e s p e c i e  a n t e r i o r ,  
se d i c e  que e s t a  e s p e c i e  es r i p f c o l a .
D y s c h i r i u s  ( s . s t r . )  f u l v i p e s  DEJEAN 1825
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  La N a v a t a  
2 0 - 6 - 7 3 ,  7 e j . ;  Los Mo l i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ,  4  e j . ;  Manzanares
3 1 - 5 - 7 4 ,  1 e j .
D i s t r i b u c  i d n : Endemismo i b d r i c o  de d i s t r i b u c i d n  d i s p e r ­
sa*
E l ement o  p o s i b l e m e n t e  l u s i t d n i c o *
E c o l o q f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a ,  v i v e  en l a  S i e r r a  en zo­
nas basa i  e s ,  en los  p i s o s  m e d i t e r r d n e o  de meseta  y montano  
i b e r o a t i d n t i c o ,  en p r ado s  humedos deI  t i p o  0 1 i q o - B r o m i o n .
T r i b u  T r e c h  i n i
P e r i l e p t u s  a r e o l a t u s  CREUTZER 1799
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El  P a u l a r  
1 8 - 7 - 7 2 ,  4 e j . ;  1 3 - 5 - 7 3 ,  10 e j . ;  Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,  2 e j .
0 i s t r  i buc i d n : Europa media  y m e r i d i o n a l .  E s c o c i a ,  I r ­
l a n d a .  Escaso en Europa  s e p t e n t r i o n a l .  A s i a  Menor .  P e r s i a  
s e p t e n t r i o n a l ,  M a r r u e c o s ,  A r g e l i a ,  Tunez .
Toda l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a .
E l ement o  m e d i t e r r I n e o •
E c o l o q f a :  Espec i e r i p f c o l a ,  v i v e  e n t r e  l a  a r e n a  o ba j o  
pequeRas p i e d r a s  en l os  bordes de aguas c o r r i e n t e s .
Trech us  f u i  vus DEJEAN 1831
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de H o r -  
c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r  i buc i d n : P e n f n s u l a  I b e r i c a ;  N o r o e s t e  de F r a n c i a ;  
I s l a s  B r i t d n i c a s ;  c o s t a s  de N o r u eg a .
La s u b e s p e c i e  f u I  vus s . s t r *  h a b i t a  P i r i n e o s ,  C o r d i l l e r a  
C a n t d b r i c a ,  Mac izo  GaI  a i c o - d u r i e n s e ,  S i s t e m a  C e n t r a l  y 
A l g a r v e  ( A c i a r a r e m o s  a q u f  que no se e s p e c e f i c d  en l a s  c l a ­
ves que en Guadar rama v i v e  e s t a  s u b e s p e c i e ) , ,
E l ement o  l u s f t d n i c o ,
E c o l o q f a : V i ve  ba j o  p i e d r a s  o en l a s  p r i m e r a s  capas  del  
s u e l o ,  huyendo de l a  l u z .  Su modo de v i d a  se a c e r c a  a l a  
v i d a  end ogea .
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Trechus  q u a d r i s t r 1a t us  SCHRANK 1787 ‘
M a t e r i a l  e s t u d i a d o , E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  7 e j , ;  El  V e n t o r r i l l o  1 - 6 - 7 3 ,  2 e j , ;  
La Na v a t a  2 0 - 6 - 7 3 ,  22 e j , ;  Laguna de los P d j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,
1 e j * ;  Los Mol inos 3 1 - 5 - 7 3 ,  1 e j , ;  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Manza­
n a r es  1 3 - 5 - 7 1 ,  1 e j . ;  M o n t e j o  2 4 - 7 - 7 2 ,  2 e j , ;  2 5 - 1 1 - 7 3 ,
2 e j . ;  P i n i l l a  de I Val  l e  1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j , ;  P u e r t o  de Canen­
c i a  2 6 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de Co tos  1 - 6 - 7 2 ,  1 e j , ;  P u e r t o  
de l a  Mo r c ue r a  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Pr ad ena  2 8 - 7 - 7 3 ,  4  e j . ;  R i o  
Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j ,  O t r o s  e j e m p l a r e s ;  Navace­
r r a d a  2 3 - 5 - 5 3  (W. STEINER)  10 e j , ;  El E s c o r i a l  9 - 6 - 7 3  
(CASTELLOTE) 1 e j ,
O t r a s  c i t a s : Pu e r t o  de N a v a c e r r a d a  (C.JEANNE 1967b)  
D i s t r i b u c  i d n : Europa con I n g l a t e r r a  e I r l a n d e ;  Caucaso;  
T u r q u e s t d n ;  A s i a  Menor;  S i r i a ;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  E g i £  
t o ;  escaso en M a r r u e c o s .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s ,
E l ement o m e d i t e r r d n e o  s e p t e n t r i o n a l ,
E c o l o q f a : Es una e s p e c i e  u b i q u i s t a ,  se e n c u e n t r a  e n t r e  
p r a d o s ,  en h o j a r a s c a ,  b a j o  p i e d r a s ,  e t c ,
Trechus  ob t u su s  ERICHSON 1837
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l
8 - 3 - 7 1 ,  3 e j , ;  2 5 - 4 - 7 1 ,  2 e j . ;  2 8 - 2 - 7 2 ,  2 e j , ;  1 2 - 7 - 7 2 ,
2 e j . ;  8 - 6 - 7 2 ,  4 e j . ;  1 2 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j , ;  El  P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,
2 e j , ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  La N a v a t a  2 0 - 6 - 7 3 , 2 2  e j , ;  9 - 5 - 7 3 ,
2 e j . ;  M i r a f  l o r e s  2 6 - 6 - 7 2 ,  10 e j , ;  Monte jo 2 5 - 1 1 - 7 3 , 1  e j .
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D i s t r i b u c  f d n : Europa media  y s u d o c c i d e n t a f , de F r a n c i a  
a T r a n s i I v a n i a  y de Espana a D a l m a c i a .  I s l a n d i a , ^  I r l a n d a  
e I n g l a t e r r a .  Escaso en E s c a n d i n a v i a .  M ar ru e co s ;  A r g e l i a ;  
Tunez .
T o d a l l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s *
E l emento  m e d i t e r r d n e o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : Como l a  e s p e c i e  p r e c e d e n t s ,  se e n c u e n t r a  en 
t o d as  p a r t e s ,  aunque en Guadar rama en un h a b i t a n t e  t f p i c o  
de l a  h o j a r a s c a  de Quercus  p y r e n a i c a .
Trechus  p a n d e I I e  i PUTZEYS 1870
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  C o l l a d o  de V a l -  
d e m a r t f n  1 5 - 5 - 7 3 ,  4 e j . ;  Gran Guar rama 1 - 6 - 7 3 ,  5 e j . ;  La­
guna de los  P l j a r o s  1 0 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Las C e r r a d i I I  as 2 3 - 6 - 7 2 ,  
9 e j . ;  P e R a l a r a  2 - 7 - 7 3 ,  7 e j . ;  2 0 - 7 - 7 3 ,  1 e j , ;  P u e r t o  de 
Cotos  1 - 6 - 7 2 ,  14 e j , ;  3 - 6 - 7 2 ,  11 e j , ;  2 7 - 5 - 7 2 ,  20 e j . ;  
2 9 - 9 - 7 2 ,  23 e j , ;  2 - 4 - 7 3 ,  5 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,  2 e j , ;  P u e r t o  de 
l a  M or cuer a  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j , ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,
2 e j ,  O t r o s  ejemp I a r es  : P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  2 3 - 5 - 5 4  
( W . STEINER)  4 e j . ;  1 - 7 - 5 6  ( W. STEINER)  1 e j ,
O t r a s  c i t a s : Guadar rama (LA FUENTE 191 9 )
D i s t r  i buc i d n : Endemismo de l a  P e n f n s u l a  I b d r i c a ,  H a b i t a  
l a  C o r d i l l e r a  C a n t d b r i c a  o c c i d e n t a l ,  e l  S i s t e m a  C e n t r a l  
y el  S i s t e m a  I b d r i c o ,
E l ement o l u s i t d n i c o .
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E c o l o q f a : Muy e sc a sa  en l a s  zonas basa i  es de l a  S i e r r a ,  
v i v e  en e l  p i s o  de f a n e r d f i t o s  e n t r e  h o j a r a s c a  de Pi nus 
s i I v e s t r  i s » Por e nc i ma  de l a  I f n e a  s u p e r i o r  del  bosque 
se e n c u e n t r a ,  b a j o  pequeRas p i e a r a s ,  en l o s  secos p a s t i -  
z a l e s  de H i e r a c i o - F e s t u c e t u m  i n d i q e s t a e » Aunque a e s t a s  
a l t u r a s  es mas f r e c u e n t e  en c e r v u n a l e s  y en e l  b or de  de 
l o s  n e v e r o s .
T r i b u  Bfembi d i i n i
M i c r o t y p h l u s  g u ad a r r a mu s  EHLERS I 863
D e s c r i  t a  p o r  EHLERS en I 8 6 3 , l a  c i t d  de N a v a c e r r a d a .  
E s t a  e s p e c i e  nunca se v o l v i d  a e n c o n t r a r .
D i s t r i b u c  i d n : Endemismo de l a  S i e r r a  de Guadar rama 
( N a v a c e r r a d a ^ ^
E l e me n to  l i o n i g u r i c o .
E c o l o q f a : Es te  g r u p o  de Bembi d i i n i se d e s a r r o l l a  en 
med io  e n d dg e no .
Nota  : D u r a n t e  dos aRos y med io  hemos m u e s t r e a d o  l a  
zona de N a v a c e r r a d a ,  a p l i c a n d o  t d c n i c a s  de r e c o g i d a  de 
f a u n a  de l  s u e l o ,  con l a  e s p e r a n z a  de e n c o n t r a r  e s t a  esca  
sa e s p e c i e .  Los r e s u l t a d o s  f u e r o n  n e g a t i v o s  t a n t o  al  I f  
como en o t r a s  zonas de Gu ad a r r a ma .
E o tac hys  b î e s t r f a t u s  DUFTSCHMID 1812
f ma .  e I o n q a t u I  us DEJEAN I 8 3 I
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  El E s c o r i a l  1 2 - 1 0 - 7 2 ,  5 e j . ;
Hoyo de Manz anares  4 - 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  Manzanares  1 3 - 1 - 7 4 ,
40 e j . ;  10- 2- 7 4 , 8 e j . ; La N a v a t a  2 0 - 6 - 7 3 ,  30 e j .  O t r o s  
e j e m p l a r e s ;  Los M o l i n o s  2 5 - 3 - 5 3  (W.STEINER)  18 e j .
O t r a s  c i t a s : El E s c o r i a l  ( C .  JEANNE 196 7c )
D i s t r  i buc i d n ; Europa  media  con l as  I s l a s  B r i t l n i c a s  y 
Europa m e d i d i o n a l .  Escasa  en Europa  s e p t e n t r i o n a l ;  Cauca  
so;  A s i a  Menor;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  Mar ru ecos ;  A r g e l i a .  
Espana m e d i t e r r I n e a .
E lement o  m e d i t e r r I n e o .
E c o l o q f a ; E s p e c i e  p a l u d f c o l a  y r i p f c o l a .  En Guadar rama  
es mis f r e c u e n t e  en prados  humedos en ve r ano  ( 0 1 i qo - Br omi  o n )
P o r o t a c h y s  b i s u l c a t u s  NICOLAI  1822
C i t a s  c o n o c i d a s : El E s c o r i a l  ( C.  JEANNE 1967 c )
D i s t r  i buc i d n ; Europa  medfa y m e r i d i o n a l .  Raro e n . l a  
s e p t e n t r i o n a l .  Caucaso;  A s i a  Menor ;  M ar ru e co s ;  A r g e l i a ;  
Tdnez;  M a d e i r a .
D i s p e r s o  en t o da  l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E lement o  m e d i t e r r I n e o .
E c o l o q f a ; E s p e c i e  l u c f f u g a  y enddgena .
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T ac h y u r a  p a r v u i a  DEJEAN I 8 3 I
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E jemp I aresniprop i os ; Abantos  1 1 - 7 - 7 2 ,
1 e j . ;  El E s c o r i a l  1 2 - 1 0 - 7 2 ,  5 e j . ;  El  P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,
3 e j . ;  La N a v a t a  2 0 - 6 - 7 3 ,  21 e j . ; 9 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Manzana­
r e s  13- 1- 7 4 , 1 e j . ;  P e g u e r i n o s  8 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de 
C a n e n c i a  2 6 - 6 - 7 2 ,  7 e j . ;  Pr ad ena  2 8 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  R a s c a f r f a
9 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ; O t r o s  e j e m p l a r e s #  Los M o l i n o s  2 4 ^ 4 - 5 3  (W. 
STEINER)  20 e j . ;  2 5 - 3 - 5 3  (W. STEINER)  3 e j . ;  8 - 4 - 5 3  (W. 
STEINER)  1 e j .
D t s t r i b u c  i d n : Europa  m e d i o - o c c i d e n t a l  y m e r i d i o n a l ,  con 
I n g l a t e r r a  m e r i d i o n a l .  Caucaso;  A f r i c a  del  N o r t e ;  Azores;  
M a d e i r a ;  C a n a r i  as;  Cabo V e r d e .
Toda l a  P e n fn s u I  a .
E l ement o  m e d i t e r r l n e o .
Ecolog f a : V i v e  en s i t i o s  a r e n o s o s ,  a I borde de cur sos  
de agua 0 en medios p a l u d f c o l a s .
Ocys h a r p a I o  i des SE RV I LLE 1821
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s *  Monte jo  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  
1 e j .
D i s t r  i buc i d n : Europa m e d i o - o c c i d e n t a l  y m e r i d i o n a l ;
Gran B r e t a n a  e I r l a n d a ;  Raro en Europa s e p t e n t r i o n a l .  Ma­
r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez;  M a d e i r a ;  A z o r e s .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l ement o  m e d i t e r r I n e o - o c c i d e n t a l .
EcoIoq f a : V i v e  p r i n c i p a l  mente en l u g a r e s  humedos.
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Ocys q u i n q u i e s t r i a t u s  GYLLENHAL I 8 IO
Ma te r  i a I e s t u d i  a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Monte jo 1 8 - 1 2 - 7 3 ,
1 e j ,
D i s t r  i buc f on ; Europa media  con l as  I s l a s  B r i t u n i c a s  y 
Europa s u d - o c c i d e n t a l .  Raro  en l a  s e p t e n t r i o n a l .
N o ro e s t e  de l a  P e n f n s u l a .  Gua da r ra ma .
El emento  e u r o p e o ,
E c o l o q f a : El dn i co  e j e m p l a r  e n c o n t r a d o  e s t a b a  b a j o  l a  
c o r t e z a  de un hay a .
A s a p h i d i o n  c y a n i c o r n e  PANDELLE I 867
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s .  El E s c o r i a l  
1 2 - 1 0 - 7 2 ,  5 e j . ;  Laguna de los P l j a r o s  1 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;
Lozoya 1 7 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  Monte jo 2 4 - 7 - 7 2 ,  25 e j . ;  P e gu e r i n o s  
8 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  Pradena  2 8 - 7 - 7 3 ,
2 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  
O t r o s  e j e m p l a r e s :  Penal  a r a  s . / f .  (VV. STEINER)  4 e j . ;  
P e g u e r i n o s  2 9 - 6 - 7 2  (R.OUTERELO) 1 e j .
O t r a s  c i t a s : S i e r r a  de Guadar rama (LA FUENTE 1 9 1 9 )
D i s t r  i buc i d n : P i r i n e o s ;  A l p e s  o c c i d e n t a l e s  y c e n t r a l e s ;  
A pe n i no s  c e n t r a l e s  y s e p t e n t r i o n a l e s .
En l a  P e n f n s u l a ,  P i r i n e o s ,  S i s t e m a  I b e r i c o ,  S i e r r a  Nevada,  
G uadar r ama .
El ement o m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p ec i e  r i p f c o l a ,  v i v e  en Guadar rama i n c l u s o  
en l a  zona de cumbres .
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A s a p h i d i o n  f l a v f p e s  LINNEO 1761
M a t e r i a l  e s t u d i a d o ; G u a d a l i x  de l a  S i e r r a  1 0 - 6 - 7 3  ( E.  
SILVAN)  1 e j .
D i s t r i b u c  ion ; Europa con Gran B r e t a n a  e I r l a n d a .  Cau­
c a s o ,  S i b e r i a  o c c i d e n t a l .
Toda l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a .
E l em ent o  e u r o - s i b e r i a n o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  r i p f c o l a .
M é t a l l i n a  Iampros HERBST 1784
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ar royo  de los  
O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  El P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j .  
Pr adena  2 9 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j .  
O t r a s  c i t a s  : P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  (C.JEANNE 19 6 7c )
D i s t r i b u c  i on ; Europa e n t e r a  con Gran B r e t a n a  e I r l a n d a ;  
Caucaso;  S i b e r i a ;  M o n g o l i a ;  T u r q u e s t a n  o c c i d e n t a l ;  A s i a  
Menor;  M a r r u e c o s .
Mac i zos  montanosos de l a  P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .  
El ement o  boreo a l p i n o .
E c o l o q f a : E s t a  e s p e c i e ,  l o c a l i z a d a  a b a j a  a l t i t u d  en 
Europa s e p t e n t r i o n a l ,  se e n c u e n t r a  s o l am e n t e  en l a s  mon-  
t a n a s  de l a  m e r i d i o n a l .  No es r i p f c o l a ,  se e n c u e n t r a  en 
l u g a r e s  humedos de bosques de p i n o s  y r o b l e s  en l a  S i e r r a  
e s t u d i a d a .
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M e t a l l i n a  p r o p e r a n s  STEPHENS 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l
1 2 - 1 0 - 7 2 ;  4 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  4 e j .
D i s t r i  buc i c$n : Europa  con I s l a s  Bri  t u n i c a s ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  A s i a  Menor .
En l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a  en : P i r i n e o s ;  C o r d i l l e r a  Ca n t& b r^  
ca;  Mac i zo  GaI  a i c o - D u r i e n s e ;  S i s t e m a  I b e r i c o ;  Guadar rama.  
El ement o  e u r o s i b e r i a n o  .
E c o l o q f a : H a b i t a t s  .p a r e c i d o s  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  En 
Guadar rama se e n c u e n t r a  s o l o  en l a  base de l a  S i e r r a  y 
I as I I a n u r a s  que l a  r o d e a n .
Phi I a t e t h y s  NETOLITZKY 1926
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  La Na v a t a
2 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Pr ad ena  2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i b u c  i on : Europa  m e r i d i o n a l ,  de l a  P e n f n s u l a  I b ^ f  
r i c a  a D a l m a c i a .  Raro en G r e c i a .  M a r r u e c o s ,  A r g e l i a ,  Tu­
ne z y Made i r a .
P e n f n s u l a  o r i e n t a l  y m e r i d i o n a l .  D i s p e r s o .
E l ement o  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
EcoIoq f  a : En Guadar rama p a r e c e  v i v i r  e n t r e  h o j a r a s c a  
de e n c i n a  y r o b l e .  Es e s c a s a .
Emphanes ( s . s t r . )  minimus FABRICIUS 1792
M a t e r i a l  e s t u d i a d o .  E j e m p l a r e s  p r o p i o s *  Laguna Grande  
de P e n a l a r a  2 2 - 1 0 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i  buc i on ; Europa m e d i a ; y s e p t e n t r i o n a l .  S i b e r i a  
o c c i d e n t a l .
Casi  t o d a  l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l ement o  e u r o s i b e r i a n o .
E c o l o q f a : Es pec i e  p a l u d f c o l a .
T r épa nés  ( s . s t r . )  a r t i c u l a t u s  PANZER 1796
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . C e r c e d i l l a  s . / f .  ( J . VIVES)
D i s t r i b u c  i on : Europa  con I s l a s  B r i t u n i c a s ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  A s i a  Menor;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l ,  r a r o  en l a  P e n f n s u l a  m e d i a .  
El ement o  e u r o s i b e r f a n o .
E c o l o q f a : E spec i e  r i p f c o l a  y p a l u d f c o l a .
T répa nés  ( s . s t r . )  o c t o m a c u I a t u s  GOEZE 1777
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;
1 5 - 8 - 7 3 ,  8 e j . ;  Los M o l i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  P e n a l a r a
2 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  1 2 - 8 - 7 3 ,  62 e j . ;  P r adena  
2 8 - 7 - 7 3 ,  4 e j .
O t r a s  c i t a s :  San R a f a e l  (C.JEANNE 19 6 7c )
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D i s t r i  b u c 1 on : Europa media  (con i d ! a s  B r i t u n i c a s )  y 
m e r i d i o n a l ,  Raro en Europa s e p t e n t r i o n a l .  Caucaso;  S i b e r i a ;  
T r a n s c a s p i o ;  T u r q u e s t a n  o c c i d e n t a l ;  S i r i a ;  A s i a  Menor;  Ma­
r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tdnez .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E lementoc m e d i t e r r a n e o .
E c o l o q f a : Es p ec i e  p a l u d f c o l a ,  se e n c u e n t r a  en t o d a  l a  
S i e r r a ,  desde l os - .prados  humedos de su bas e ,  h a s t a  I as 
t u r b e r a s  de l as  cumbres .
T répanés  ( T r e p a n e d o r i s ) do r  i s  PANZER 1797
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  P e n a l a r a  2 - 7 - 7 3 ,  
1 e j . ;  Laguna Grande de P e R a l a r a  2 2 - 1 0 - 7 3 ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s : P e n a l a r a  (C.JEANNE 196 7c )
0 i s t r i  buc ion : Europa s e p t e n t r i o n a l  y media  con Gran  
B r e t a n a  e I r l a n d a .
E s p o r a d i c o  en l a  P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y med i a .
E l ement o e u r o p e o .
E c o l o q f a : En l a  S i e r r a  de Guadar rama h a b i t a  s o br e  t od o  
l a s  t u r b e r a s  c e r c a n a s  a I as c um bre s ,  en l a  zona de I as 
I agunas g I act  a r e s .
Phi lochtus ( Phi IochtuI  us) guadarramus GAUTIER 1866
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ar royo  de H o r -  
c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  Cabezas de H i e r r o  2 9 - 1 1 - 7 2 ,
1 e j . ;  Laguna de los  P a j a r o s  1 0 - 6 - 7 3 ,  6 e j . ;  2 5 - 6 - 7 3 ,  4 e j . ;  
P e n a l a r a  2 0 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  P u e r t o  de l a  M or cuer a  2 9 - 1 0 - 7 2 ,
2 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  P e n a l a r a  1 2 - 6 - 5 4  (W.STEINER)  1 e j . ;  
s . / f .  (W.STEINER)  1 e j .
O t r a s  c i t a s : P e R a l a r a  (C.JEANNE)  1967c  
D i s t r i  buc i d n : Endemismo de l a  S i e r r a  de Guadar rama y
de S e r r a  da E s t r e l a .
E lement o  l u s i t d n i c o .
E c o l o q f a : E s t a  e s p e c i e  v i v e  por  enc ima del  I f m i t e  su­
p e r i o r  del  bosque,  b a j o  p i e d r a s  en el  p a s t i z a l  p s i c r o x e r d -  
f i l o ,  en I as t u r b e r a s y y  es uno de los t f p i c o s  h a b i t a n t e s  
de l a  h o j a r a s c a  del  p i o r n o  ( C y t i  sus p u r q a n s ) ,  en los  I f -  
m i t e s  de e s t a  v e g e t a c i o n  con l a  del  p a s t i z a l  de a I t a  mon-  
t a R a .
P h i l o c h t u s  ( s . s t r . )  i r i c o l o r  BEDEL 1879
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  F r e s n e d i l l a s
1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j .
D i s t r  ibuc  i on : C o s ta s  del mar del  N o r t e ,  del  A t l d n t i c o  
y del  M e d i t e r r d n e o  eur op eo ;  C a n a r i  as;  M a r ru e co s ;  Tdnez;  
T r i p o l i ;  P a l e s t i n e  S u b - l i t o r a l .
L i t o r a l  d e U a  P e n f n s u l a  y a veces en el  i n t e r i o r .
E l ement o  m e d i t e r r d n e o .
E c o l o q f a ; E s p e c i e  r i p f c o l a  y p a l u d f c o l a .  En Guadar rama
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v i v e  en zonas b a s a i e s ,  en e l  p i s o  m e d i t e r r a n e o  de m e s e t a .
P h i l o c h t u s  ( s . s t r . )  l u n u l a t u s  FOURCROIR 1785
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  F r e s n e d i l l a s
1 2 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  1 5 - 8 - 7 3 ,  5 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  1 2 - 8 - 7 3 ,
1 e j .
D i s t r i  buc i d n : Europa  media  y m e r i d i o n a l  con i s l a s  B r i -  
t d n i c a s .  Escaso en Europa  s e p t e n t r i o n a l .  M ar r u e c o s ;  Ar ge -  
I i a; Tunez .
Casi  t o d a  l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l ement o  m e d i t e r r d n e o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  r i p f c o l a  y p a l u d f c o l a ,  t amb i dn  se l o ­
c a l i z e  a b a j a  a l t i t u d ,  como l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .
P h i l o c h t u s  ( Phi I o c h t u I  u s ) q u t t u l a  FABRICIUS 1792
M a t e r i a l  e s t u d i a d o : E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de Na­
v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  El E s c o r i a l  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  F r e s ­
n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;  1 5 - 8 - 7 3 ,  4 e j . ;  Laguna de los  
P d j a r o s  1 0 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;  2 5 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;  Los M o l i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ,  
3 e j . ;  Manz ana re s  1 0 - 2 - 7 4 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  9 4 4 - 7 3 ,
3 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  Prddena 2 8 - 7 - 7 3 ,  8 e j . ;  Rob ledo  de 
C h a v e l a  1 5 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j em­
p l a r e s :  Penal  a r a  s . / f .  ( W. STEINER)  1 e j .
O t r a s  c i t a s :  V a l s a f n  (C.JEANNE 1967c )
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D i s t r i  buc i on ; Europa  con Gran  B r e t a n a  e I r l a n d a *  Cau­
caso;  S i b e r i a  o c c i d e n t a l ;  A s i a  Menor;  Mar ru ecos ;  A r g e l i a .  
Ma c i z os  montanosos de t o da  I a P e n f n s u l a *
E l ement o  boreo a l p i n o *
E c o l o q f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a *  C u r i o s a m e n t e  l a  e n c o n t r a -  
mos en Guadar rama a a l t i t u d e s  m é d i a s ,  de 1 . 0 0 0  a 1 , 7 0 0  m*
P r i n c i d i u m  ( s . s t r . )  p u n c t u l a t u m  DRAPIEZ 1820
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El P a u l a r  
1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  4 e j *
D i s t r  i buc i d n ; Europa  media  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a ,  
y m e r i d i o n a l .  Escaso en l a  s e p t e n t r i o n a l .  Caucaso;  K i r g h i -  
s i a ;  A s i a  menor;  M a r ru e co s ;  A r g e l i a .
C a s i t t o d a  l a  P e n f n s u l a , p e r o  mds r a r o  en el  S u r .
E l ement o  m e d i t e r r d n e o . ■
E c o l o q f a : E s p ec i e  r i p f c o l a .  En Guadar rama v i v e  h a s t a  
a pr ox imadamente  1 . 4 0 0  m. de a l t i t u d .
P r i n c i d i u m  ( s . s t r . )  d u f o u r i  PERRIS 1864
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El P a u l a r  
1 8 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  6 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  25 e j . ;
D i s t r  i buc i d n ; Ledn,  P o n t e v e d r a , B r a g a , C o i m b r a ,  Guadar rama*  
M a c i z o s  montanosos que r odean C a s t i l l a  lia V i e j a *
E l ement o  l u s i t d n i c o .  '
E c o l o q f a : E s p ec i e  r i p f c o l a ,  con l a  misma z o n a c i d n  v e r ­
t i c a l  que l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .
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P r i n c i d i u m  ( T e s t e d ! u r n ) b i  punctaturn LINNEO 1781
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Arroyo de H o r -  
c a j o s  ( V a l s a f n )  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  B a r ra n ca  de N a v a c e r r a d a
2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  El P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j , ;  Laguna de los  
P d j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Los M o l i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  Lozoya
1 7 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Monte jo  2 9 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de l a  Mor­
c u e r a  2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  
V a l s a f n  1 - 6 - 7 3 ,  6 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j .
D i s t r i b u c  i d n : Europa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a .  I s  I a n d ! a .  
M a r r u e c o s .  A r g e l i a .
En l a  P e n f n s u l a  en P i r i n e o s ,  C o r d i l l e r a  C a n t d b r i c a ;  Mac izo  
GaI a i c o - d u r i e n s e ;  S i s t e m a  C e n t r a l ;  S i s t e m a  I b e r i c o ;  S i e r r a  
Nevada.
El ement o b o r e o - a I p i n o .
E c o l o q f a : Aunque se c o n s i d é r a  que v i v e  g e n e r a l m e n t e  
en bordes de n e v e r o s ,  l a  hemos h a l l  ado en bordes de r f o s  
y a r r o y o s .  P e r s i s t e  a mayores e l e v a c i o n e s  que las dos e s ­
pec i es a n t e r  i o r e s .
P r i n c i d i u m  ( A c t e d i u m )  k u s t e r i  SCHAUM 1845  
s s p .  p a u I i n o  i HEYDEN 1870
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . El E s c o r i a l  4 - 4 - 5 4  ( E . O R T I Z )  3 e j . 
O t r a s  c i t a s  : R i o  Guadar rama (C.JEANNE 1968a)
D i s t r  ibuc  i d n : A r g e l i a ;  Cd rcega;  C e r d e n a ; P e n f n s u I  a I b e r i -
ca^medî a  y m e r i d i o n a l ,  d i s p e r s o .
El ement o medi t e r r d n e o - o c c i  d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  r i p f c o I  a , v i v e  e n t r e  a r ena  hdmeda.
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Ocydromus (Testedio Ium)  carpetanum SHARPER 1837
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . EjempI  a r e s  , p r o p i o s  : P e n a l a r a
2 - 7 - 7 3 ,  34  e j . ;  2 0 - 7 - 7 3 ,  32  e j . ;
O t r a s  c i t a s  : P e n a l a r a  (C .  JEANNE 1 9 6 8 a ) ;  Guadar rama
(LA FUENTE 1919 )
D i s t r i b u c  i o n : Endemismo de l a  S i e r r a  de Gua da r ra ma .  
Elemento  l u s i t d n i c o .
Ecolog f a : E s t a  i n t e r e s a n t e  e s p e c i e ,  v i v e  en los  bordes  
de los n e v e r o s ,  d u r a n t e  el  d e s h i e l o ,  en l a s  cumbres de la
S i e r r a ,  sobre  todo en el  mac i zo  de P e R a l a r a  y en l a  C u e r -
da L a r g a ,  a mds de 2 . 0 0 0  m. de a l t i t u d .
Ocydromus ( P e r y p h a n e s )  d u d i c h i  CS IK I  1928
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Monte jo  2 9 - 7 - 7 2 ,  
1 e j . ;  Pradena  2 8 - 7 - 7 3 ,  8 e j . ;
O t r a s  c i t a s : Pu e r t o  de N a v a c e r r a d a  (C^JEANNE 1968 a)  
D i s t r i  buc i d n : P e n f n s u l a  I b e r i c a  y M a r r u e c o s .
Mi t a d  o r i e n t a l  de l a  P e n f n s u l a ,  f r e c u e n t e  en l as  r e g i o n e s  
montanosas c e r c a n a s  a I M e d i t e r r d n e o .
E l emento  b e t i c o - r i f e R o .
E c o l o q f a : E spec i e  r i p f c o l a ,  v i v e  en bordes de r f o s  y 
a r r o y o s .
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Ocydromus ( s . s t r . )  decorus ZENKER I 801
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ba r ra n ca  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 »  4 e j . ;  El P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  15 e j . ;
13- 5- 7 3 , 20 e j . ;  M o n t e j o  2 9 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,  
1 e j . ;  R a s c a f r f a  2 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  V a l s a f n  1 - 6 - 7 3 ,  6 e j . ;  
8 - 6 - 7 3 ,  4 e j .
O t r a s  c i t a s  ; V a l s a f n  (C.JEANNE 1968a)
D i s t r i b u c i o n : Europa media y m e d i t e r r d n e a  con i s l a s  
B r i t d n i c a s .  M a r r u e c o s .
Toda l a  Pen f n s u l  a.
El ement o  m e d i t e r r d n e o .
E c o l o q f a : E s p ec i e  r i p f c o l a ,  v i v e  en Guadar rama ,  desde 
su base h a s t a  1 . 4 0 0  m. de a l t i t u d ,  e n t r e  l a  a r ena  de los  
bordes  de c u r s o s  de agua .
Ocydromus ( P e r y p h u s )  c o e r u l e u s  SERVILLE I 826
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Mont e j o  
2 5 - 1 1 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r  i buc  i d n : Re g io n es  a t l d n t i c a s  de Eu ro pa ,  a p a r t i r  
del  va l  le del  Sena;  C o s t a  s e p t e n t r i o n a l  del  M e d i t e r r d n e o . 
Caucaso;  A s i a  Menor;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  Mar ru ecos ;  Ar ­
g e l i a .
R e g i o ne s  montanosas de t od a  l a  P e n f n s u l a .
E lement o  m e d i t e r r d n e o .
!
E c o l o q f a : E s p e c i e  t f p i c a m e n t e  r i p f c o l a *
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Ocydromus ( P e r y p h u s )  t i b i a l i s  DUFTSCHMID 1812  
s sp ,  q r e do sa nus  JEANNE 1966
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . EjempI  a re s  , p r o p i o s  : Ar royo  de H e r -  
c a j o s  ( V a l s a f n )  8 - 6 - 7 3 ,  5 e j . î  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a
2 1 - 6 - 7 3 ;  3 e j . ;  Monte jo  2 9 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;  P u e r t o  de Cotos
3 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ; O t r o s  
e j e m p l a r e s :  N a v a c e r r a d a  1 9 - 4 - 5 2  (W.KUHNELT) 1 e j .
O t r a s  c i t a s :  El V e n t o r r i l l o  (C,JEANNE 1968a )
D i s t r i b u c  i on  : Europa media  y m e r i d i o n a l  con Gran B r e -  
t a n a  e I r l a n d a .  Escaso en N or uega .  Caucaso;  As ia  Menor .  
P i r i n e o s ,  C o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a  ( l a  ssp .  t i b i a l  i s  s . s t r . )  
S i e r r a s  C e n t r a l e s .
E l ement o  b o r e o a l p i n o .
Eco log f a ; E s p e c i e  t i p i c a m e n t e  r i p f c o l a ,  h a b i t a  l à  a r e ­
na de I os bordes  de a r r o y o s  de mont aha .  En Guadar rama es 
e sc a sa  a menos de 1 . 4 0 0  m. hac i^ n do s e  f r e c u e n t e  de 1 . 4 0 0  
a 2 . 0 0 0  m, p a r a  d e s a p a r e c e r  des pues .
Ocydromus ( P e r y p h u s )  q e n i c u l a t u s  HEER 1837
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El P a u l a r
1 8 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  4 - 4 - 7 3 ;  1 e j . ;  1 3 - 5 - 7 3 ;  11 e j . ;  R a s c a f r f a
3 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ;  4 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ;  
19 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ;  2 e j .
O t r a s  c i  t a s : C e r c e d i l l a ;  El V e n t o r r i l l o  (C.JEANNE 196 ) 
D i s t r i  buc i on ; Europa media  y m e r i d i o n a l ;  I s  I as B r i t u ­
n i c a s ;  Ca ucaso .
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P i r i n e o s ,  C o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a ,  S i e r r a  de Guadar rama ,  
S i e r r a  Nevada .
E l ement o  e u r o p e o .
E c o { oq f  a ; E s p ec i e  r i p f c o l a ,  v i v e  en bordes de r i o s  y 
a r r o y o s  de montana*  En Guadar rama se e n c u e n t r a  desde l a  
base h a s t a  1 . 9 0 0  m. de a l t i t u d .
Ocydromus ( P e r y p h u s )  u s t u l a t u s  LINNEO 1758
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l  
8 - 6 - 7 2 ,  3 e j . . ;  El P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Los Mol i nos  31 
3 1 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  
2 e j . ;  Rob l edo  de C h a v e l a  1 5 - 8 - 7 3 ,  2 e j .
O t r a s  c i t a s  ; El V e n t o r r i l l o ;  P u e r to  de N a v a c e r r a d a ;  
V a l s a f n  (C.JEANNE 1968 a)
D i s t r i  buc i on : Europa con i s l a s  B r i t u n i c a s ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  A s i a  Menor;  M a r r u e c o s .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .  S i e r r a  Nevada .
E l ement o  e u r o s i b e r i a n o .
E c o l o q f a : Es p ec i e  r i p f c o l a ,  se e n c u e n t r a  en Guadar rama  
h a s t a  1 . 5 0 0  m. de a l t i t u d .
Ocydromus ( P e r y p h u s )  h i s p a n i c u s  DEJEAN 1831
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . G u a d a l i x  de l a  S i e r r a ,  2 0 - 5 - 7 3  
( E . S I L V A N ) ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s :  V a l s a f n  (C.JEANNE 1968a )
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D i s t r i  b u c 1d n; P e n f n s u l a  I ber  i c a  y M a r r u e c o s .
En l a  P e n f n s u l a  es m^s f r e c u e n t e  en l a  v e r t i e n t e  a t l ^ n -  
t i c a .
E l emento  b e t i c o - r  i fef lo .
E c o l o q f a ; R i p f c o l a .  En l a  S i e r r a  de Guadar rama se 
e n c u e n t r a  en zonas basai  e s ,  escaseando a p a r t i r  de 1 . 2 0 0  m.
Ocydromus ( Omoperyphus) h y p o c r i t a  DEJEAN I 8 3 I
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . Ar royo de H o r c a j o s  ( V a l s a f n )
8 - 6 - 7 3 ,  1 e j ,
D i s t r i b u c  i on : Europa  m e r i d i o n a l ;  A s i a  Menor;  Tunez;  
A r g e l i a ;  M a r r u e c o s .
Régi  ones montanosas de l a  P e n f n s u l a  I ber  i c a .
E l emento  m e d i t e r r a n e o  .
E c o l o q f a ; E s p e c i e  r i p f c o l a  en bordes de a r r o y o s  de 
m on t a n a .
Ocydromus (Nepha)  l a t e r a l i s  DEJEAN I 831
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  Abantos 1 1 - 7 - 7 2 ,  
10 e j . ; A r r o yo  de H o r c a j o s  ( V a l s a f n )  8 - 6 - 7 3 ,  10 e j . ;  Ba r r an  
c a de N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  28 e j . ; E l  E s c o r i a l  8 - 6 - 7 2 ,  51 
e j . ;  El P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  
Laguna de I os P a j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,  22 e j . ;  Laguna de Penal  ara  
3 1 - 7- 7 2 , 1 e j . ;  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ; L a  M a l i c i o s a  1 0 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;
La N ava t a  2 0 - 6 - 7 3 ,  9 e j . ;  La P e d r i  z a 3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  Las 
C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  Los Mol i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  
Lozoya  1 7 - 7 - 7 2 ,  44  e j . ;  M o n t e j o  2 9 - 7 - 7 2 ,  5 e j . ;  2 5 - 1 1 - 7 3 ,
1 e j . ;  P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  7 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  6 e j . ;  
P i n i l l a  del  V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,  1 e j . ;  
2 8 - 7 - 7 3 ,  8 e j . ;  P u e r t o  de C a n e n c i a  2 6 - 6 - 7 2 ,  13 e j . ;  Pue£ 
to  de Cotos  3 - 6 - 7 2 ,  14 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  R a s c a f r f a  
2 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  
7 e j . ;  S i e t e  P i cos  2 5 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  V a l s a f n  1 - 6 - 7 3 ,  4 e j . ;  
8 - 6 - 7 3 ,  1 e j . . O t r o s  e j e m p l a r e s ;  Abantos 1 8 - 7 - 6 2  (A.COMPTE)  
1 e j . ;  Loma de I os B a i l a n d e r o s  1 2 - 1 2 - 7 1  (R.ANADON) 1 e j . ;  
P e g u e r i n o s  (R.OUTERELO) 2 e j .
O t r a s  c i t a s  ; Pénal  a r a ;  El V e n t o r r i l l o ;  Pu er to  de Nava­
c e r r a d a ;  San R a f a e l  (C.JEANNE 196 8a )
D i s t r i  buc i on ; Eu ropa  s u d - o c c i d e n t a l .  F r a n c i a  c e n t r a l .  
M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l ement o  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a ; E s t a  e s p e c i e  se e n c u e n t r a  en l u g a r e s  humedos;  
medio r i p f c o l a , p a l u d f c o l a ,  e t c .  En l a  S i e r r a  se e n c u e n t r a  
a c u a l q u i e r  a l t u r a ,  desde l a  base h a s t a  l as  cumbres .
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Ocydromus (Nepha) genei KUSTER 184?
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  P i n i l l a  de I 
Val  le 1 2 - 8 - 7 3 »  1 e j . ;  Pradena 2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  V a l s a f n
1 - 6 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i b u c  i on ; Europa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a ;  M a r r u e ­
cos;  A r g e l i a ; T u n e z ;  Si  r i  a; c o s t a  m e d i t e r r ^ n e a  de A s i a  Me­
n o r .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E l ement o  m e d i t e r r a n e o .
Eco log f a : E s p ec i e  que como l a  a n t e r i o r ,  busca l u g a r e s  
humedos.  En Guadar rama no es muy f r e c u e n t e .
Ocydromus ( Nepha)  i b e r i c u m  LA BRULERIE 1867
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  Abantos 1 1 - 7 - 7 2 ,  
1 e j . ;  El P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Laguna de I os P i j a r o s  
2 5 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  La M a l i c i o s a  1 0 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  Las C e r r a d i ­
l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  2 6 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  Lozoya 1 7 - 7 - 7 2 ,  4 e j . ;  
M o n t e j o  2 4 - 7 - 7 2 ,  7 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  16 e j . ;  P u e r t o  
de C a n e n c i a  2 6 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,
4 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j .  O t r o s  e j e m p l a ­
r e s :  El E s c o r i a l  1 1 - 4 - 5 3  ( W . STEINER)  2 e j . ;  P e g u e r i n o s  
2 4 - 6 - 7 2  (R.  OUTERELO) 1 e j .
O t r a s  c i t a s :  El V e n t o r r i l l o  (C.JEANNE 1968a.)
D i s t r i b u c  i on : Endemismo de l a  P e n f n s u l a  I b ^ r i c a .  S i s -  
tema I b e r i c o ;  S i s t e m a  C e n t r a l ;  S i e r r a  de C a z o r l a ;  S i e r r a  
de G e r e z .
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El ement o  l u s i t d n i c o .
E c o l o q f a : R i p f c o l a  que h a b i t a  I os a r r o y o s  y t o r r e n t e s  
de mont ana .  En Guadar rama se e n c u e n t r a  desde 1 . 0 0 0  m. de 
a l t i t u d  h a s t a  I as cumbres .
Ocydromus ( S y n e c h o s t i c t u s ) e l o n q a t u s  DEJEAN I 8 3 I
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,  
1 e j , ;  Ro b le d o  de C h a v e l a  1 5 - 8 - 7 3 ,  6 e j .
O t r a s  c i  t a s : El E s c o r i a l  (C.JEANNE 196 8a )
D i s t r  i buc  ion : Europa m e d i o - o c c i d e n t a l  y m e r i d i o n a l ;
A s i a  Menor;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l .
Toda I a P e n f n s u l a .
El ement o m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l .
E c o l o q f a : R i p f c o l a  de b a j a  a l t i t u d .  Se e n c u e n t r a  en 
zonas basal  es de l a  S i e r r a .
T r i b u  Poqon i n i
P e n e t r e t u s  r u f i o e n n i s  DEJEAN I 828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  M o nt e jo  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  
2 e j .
B i s t r  i buc i 6 n : F r a n c i a  m e r i d i o n a l  y P e n f n s u l a  I ber  i c a .
Toda l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a .
E l ement o  l u s i t ^ n i c o .
E c o l o q f a : R i p f c o l a .  En G uadar r ama ,  p a r e c e  no ascender  
a mâs de 1 * 4 0 0  m. de a l t i t u d .
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T r i b u  P t e r o s t i c h i n i
P i a t y s m a  ( s . s t r . )  n i g r um SCHALLER 1783
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  M o n t e j o  2 4 - 7 - 7 2 ,  
1 e j .
O t r a s  c i t a s : P u e r t o  de N a v a c e r r a d a ,  V a l s a f n  (C.JEANNE 
1 9 6 5 ) ;  Guadar r ama (LA FUENTE 1920)
D i s t r i  buc i d n : Eu ro pa  con i s l a s  B r i t d n i c a s ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  T u r q u e s t ^ n ;  A s i a  Menor ;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l .  
P i r i n e o s  o r i e n t a l e s ;  Gua da r r ama .
E l eme nt o  p a l e â r t i c o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  s i l v f c o l a .  Es e s c as a  en l a  S i e r r a  
e s t u d i a d a .
P i a t ys m a  (Me I a n i u s )  n i q r i t a  FABRICIUS 1792 .
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  2 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  C o l l a d o  de. 
V a l d e m a r t f n  8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 5 - 5 - 7 3 ,  4 e j . ;  El Boa l o
2 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  El  E s c o r i a l  8 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 8 - 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  
El  P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  6 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  La P e d r i  za
7- 3- 7 1 , 1 e j . ;  Lozoya  1 7 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  Los Mol i n o s  2 7 - 5 - 7 3 ,
1 e j . ;  Manzanares  1 0 - 2 - 7 4 ,  1 e j . ;  Monte j o  1 2 - 3 - 7 2 ,  7 e j . ;
2 4 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  4 e j . ;  Penal  a r a
2 - 7 - 7 3 ,  4 e j . ;  P u e r t o  de Co t os  2 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 - 4 - 7 3 ,
1 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  2 e j . ;  
Pradena  2 4 - 3 - 7 3 ,  1 e j . ;  R a s c a f r f a  2 - 6 - 7 2 ,  13 e j . ;  Revenga
1 9 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;
S i e t e  P i c o s  2 6 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;  V a l s a f n  1 8 - 1 - 7 1 ,  1 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,
2 e j . ;  Z a r z a l e j o  1 7 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s ; P u e r t o  de N a v a c e r r a d a ,  V a l s a f n  (C.JEANNE 
1965)
D i s t r i  buc i on  : Eu ropa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a ;  I s l a n -  
d i a ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  T u r q u e s t ^ n ;  A s i a  Menor ;  M a r r u e c o s .  
Todas I as montahas de l a  P e n f n s u l a .
E l emen to  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
E C O l o q f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a  y r i p f c o l a  ( s o b r e  t o d o  
b a j o  p i e d r a s  g r a n d e s  e n c h a r c a d a s  en su b a s e ) ,  t a m b i ^ n  
se e n c u e n t r a  en t u r b e r a s .  En Guadar rama v i v e  en t o d o s  e s -  
t o s  m e d i o s ,  desde su base h a s t a  l a s  c e r c a  de l a s  cu mb re s .
Ha pt oder us  ( I b e r o d e r u s )  n e m o r a l i s  GRAELLS I 8 5 I
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de 
H o r c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  A r r o y o  
de I os O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  2 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  Gran Guar rama
1 - 6 - 7 3 ,  6 e j . ;  Las C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  8 e j . ;  Monte j o
18- 2- 7 2 , 2 e j . ;  2 9 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  13 e j . ;  
P u e r t o  de C o t o s  2 6 - 9 - 7 2 ,  6 e j . ;  1 - 6 - 7 2 ,  74  e j . ;  6 - 1 0 - 7 2 ,
3 e j . ;  3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 - 4 - 7 3 ,  43 e j . ;  P u e r t o  de N a v a f r f a
16- 7- 7 2 , 9 e j . ;  R a s c a f r f a  3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  S i e t e  P i cos
2 5 - 7 - 7 2 , 5 0  e j . :
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O t r a s  c i t a s : P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  (C.JEANNE 19 6 5 )
D i s t r  i buc i on : S i e r r a  de G uadar r ama ,  S i e r r a  del  Moncayo 
y S i e r r a  de U r b i d n .
E l ement o  l u s i t d n i c o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  s i l v f c o l a .  En Guadar rama es h a b i t a n ­
t e  t f p i c o  del  p i s o  o r o m e d i t e r r â n e o  de f a n e r d f i t o s ,  v i v i e n -  
do en bosques de Pi nus s i l v e s t r i s  y e nc o nt r d n d o s e  b a j o  
p i e d r a s  y e n t r e  l a  h o j a r a s c a .  S i n  embargo,  c o n t i n u a  v i v i e j i  
do por  enc ima  del  I f m i t e  s u p e r i o r  del  bosque,  aunque se 
hace mds e s c a s o ,  r e f u g i a n d o s e  en p i e d r a s  s i t u a d a s  e n t r e  
I os c e r v u n a l è s  (en g e n e r a l  a s .  Carnpanu I o - F e s t u c e  tum v i o l a ­
cé ae ) .  Por  u l t i m o ,  t a m bi e n  se e n c u e n t r a  en I os bor des  de 
I os n e v e r o s ,  a l c a n z a n d o  2 . 3 0 0  m. de a l t i t u d .
S t e r o p u s  ( C o r a x )  q h i l i a n i  PUTZEYS 1846
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ar royo de Hor­
c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  3 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  A r r o y o  de 
I os O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  7 e j . ;  2 - 7 - 7 3 ,  15 e j . ;  
B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  15 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  33 e j . ;  
C o l l a d o  de V a l d e m a r t f n  1 5 - 5 - 7 3 ,  8 e j . ;  El V e n t o r r i l l o
I - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Gran Guarrama 1 - 6 - 7 3 ,  8 e j . ;  La P e n ot a
1 0 - 6 - 7 3 ,  15 e j . ; L a s  C e r r a d i l l a s  2 7 - 5 - 7 2 ,  2 e j . ;  P e g u e r i n o s
I I - 1 0 - 7 2 ,  3 e j . ;  8 - 4 - 7 3 ,  6 e j . ;  Penal  a r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  
P u e r t o  de Co tos  2 7 - 5 - 7 2 ,  2 e j . ;  3 1 - 7 - 7 2 ,  15 e j . ;  2 9 - 9 - 7 2 ,
1 e j . ;  3 - 6 - 7 2 ,  23 e j . ;  1 - 6 - 7 2 ,  44 e j . ;  8 - 7 - 7 2 ,  4 e j . ;  
1 5 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  2 - 4 - 7 3 ,  8 e j . ;  6 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,
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10 e j . ;  P u e r t o  de l a  M or c ue r a  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de 
N a v a c e r r a d a  1 - 6 - 7 3 ,  5 e j . ;  2 5 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Pu er to  de Na­
v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ;  1 e j . ;  Rio Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  
S i e t e  P i c os  2 5 - 7 - 7 2 ,  6 e j . ;  O t r c s  e j e m p l a r e s :  Abantos
2 3 - 4 - 4 5  ( S . V . P E R I S )  1 e j . ;  C e r c e d i l l a  2 3 - 5 - 5 4  ( E . O R T I Z )
5 e j . ;  El E s c o r i a l  1 2 - 5 - 5 3  (W.STEINER) 4 e j . ;  P u e r t o  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 4 - 5 2  (W.KUHNELT) 1 e j . ;  2 1 - 7 - 5 3  (W.STEINER)
1 e j . ;  1 0 - 5 - 5 3  ( E . O R T I Z )  1 e j . ;  2 1 - 7 - 5 3  ( W. STEINER) 4 e j .
O t r a s  c i t a s : R io  L o z oy a ,  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  (C.JEANNE 
1965 )
D i s t r i b u c  i 6 n : S i s t e m e  C e n t r a l :  Gua da r r ama ,  G r e d o s ,
G a t a  y E s t r e l i a *
El ement o  l u s i t â n i c o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  s i l v f c o l a .  Es h a b i t a n t e  t f p i c o  de 
bosques de Pi nus s i I v e s t r i s , en eI p i s o  o r o m e d i t e r r d n e o  
de f a n e r d f i t o s ,  v i v i e n d o  b a j o  p i e d r a s  med ianas  y g r a n d e s .  
Por  enc ima del  I f m i t e  s u p e r i o r  del  bosque se hace muy es­
c a s o .  En e I p i s o  montano i j ^ e r o a t  I d n t  i c o , donde l a  v e g e t a -  
c i dn c l i m a x  es e I r o b l e d a l ,  e s t a  e s p e c i e  desap ar ece , :  s i e n  
do s u s t i t u f d a  p o r  S t e r o p u s  g l o b o s u s .
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S t e r o p u s  ( C o r a x )  g l o bo s u s  FABRICIUS 1792  
ssp .  ebenus QUENS I 806
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Abantos
1 1 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;
El E s c o r i a l  8 - 6 - 7 2 ,  11 e j . ;  2 5 - 4 - 7 1 ,  8 e j . ;  1 2 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;  
2 2 - 7 - 7 2 ,  4 e j . ;  El P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  La G r a n j a  
2 4 - 1 0 - 7 1 ,  1 e j . ;  La Penot a  1 0 - 6 - 7 3 ,  6 e j . ;  Los Mol inos
2 7 - 5 - 7 3 ,  3 e j . ;  3 1 - 5 - 7 3 ,  14 e j . ;  3 0 - 6 - 7 3 ,  54 e j . ;  Lozoya
1 7 - 7 - 7 2 ,  4 e j . ;  Monte jo  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  2 e j . ;  Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,
2 e j . ;  28 - 7 - 7 3 , 8 e j . ;  2 9 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,
1 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l
2 4 - 5 - 5 8  ( J . RAV E)  2 e j . ;  La G r a n j a  s . / f .  ( S . V . P E R I S )  I 6 e j . ;  
T a b l a d a  2 5 - 5 - 5 7  ( E . O R T I Z )  3 e j .
O t r a s  c i t a s : San R a f a e l  (C.JEANNE 1965 )
D i s t r  i buc i d n : P e n f n s u l a  I b e r i c a  y M a r r u e c o s .
Toda l a  P e n f n s u l a ,  pero  mds f r e c u e n t e  en l a  m e r i d i o n a l .  
El ement o  b d t i c o - r i f e n o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  s i l v f c o l a .  V i v e  en Guadar rama ba j o  
p i e d r a s ,  en bosques de e n c i n a s  y r o b l e a ,  h a s t a  una a l t u r a  
de 1 .3 0 0  m.
Abacetus  s a l zm an n i  GERMAR 1824
M a t e r i a l  e s t u d i a d o .  E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El Boalo 2 2 - 7 - 7 2 ,  
9 e j . ;  El P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  24 e j . ;  1 3 - 5 - 7 3 ,  9 e j . ;  G u a d a l i x
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de l a  S i e r r a  1 8 - 3 - 7 2 ,  4 e j . ;  Hoyo deManzanares  1 4 - 1 1 - 7 1 ,
1 e j . ;  Los Mol inos  3 1 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  P e g u e r i n o s  8 - 4 - 7 3 ,  4  e j . ;  
P i n i l l a  del  V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  12 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  7 e j . ;  P u e r t o  
de l a  M o r c u e r a  2 - 6 - 7 2 ,  6 e j , ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  O t r o s  
e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  3 0 - 6 - 5 7  ( E . O R T I Z )  2 e j .
D i s t r  i buc i d n : Europa  s u d - o c c i d e n t a l ;  Mar ru ecos ;  A r g e l i a ;  
Tunez .
Toda l a  P e n f n s u l a .
El ement o  m e d i t e r r d n e o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  r i p f c o l a .  V i v e  en Guadar rama h a s t a  
1 .5 0 0  m. de a l t  i t u d .
L a qa r u s  v e r n a l  i s  PANZER 1796
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Manzanares
1 0 - 2 - 7 4 ,  2 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,
1 e j . ;  P r ddena  2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  R a s c a f r f a  2 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;
V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s : V a l s a f n  (C.JEANNE 1965)
D i s t r i  buc i d n : Eu or pa  con Gran  B r e t a n a  e I r l a n d a ;  Cau­
c a s o ;  S i b e r i a ;  T u r q u e s t a n ;  M a r r u e c o s ;  i>Arg e I i a; Tu n ez .  
P i r i n e o s ,  C o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a ,  Mac izo  G a I a i c o - d u r i e n s e , 
Gu ad ar ra ma ,  S i e r r a  Nevada.
E l eme nt o  e u r o s i b e r i a n o  .
E c o l o q f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a ,  v i v e  s o b r e  t od o  en p r a do s  
que c o n s e r v a n  humedad en v e r a n o  del  t i p o  de 0 1 i g o - B r o m i  o n .
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Orthomus barbanus  DEJEAN 1828  
s s p .  expansus  MATEU 1957
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . C e r c e d i l l a  1 7 - 5 - 5 3  (W.STEINER)
1 e j . ;  2 5 - 1 0 r 7 0  (J.G.MAMOLAR) 1 e j .
D i s t r i b u c  i on ; P e n f n s u l a  I b e r i c a .
E l ement o  l u s i t d n i c o .
Eco Ioq f  a ; E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  v i v e  sobre  todo en bos­
ques de e n c i n a s  y r o b l e s  en zonas basal  es de l a  S i e r r a ,  
no a p a r e c i e n d o  en eI  p i s o  o r o m e d i t e r r a n e o  de f a n e r d f i t o s *
P o e c i l u s  ( s . s t r . )  cup r e u s  LINNEO 1758
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p o r p i o s :  El E s c o r i a l
2 5 - 4 - 7 1 ,  5 e j . ;  2 8 - 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  Manzanares  1 0 - 2 - 7 4 ,  3 e j . ;  
P i n i l l a  de I Val  le 9 - 4 - 7 3 ,  3 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  15 e j . ;  Revenga
1 9 - 8 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i b u c i o n : Europa  con Gran B r e t a n a  e I r l a n d a ;  Cau­
caso;  S i b e r i a  o c c i d e n t a l ;  Turque s t dn ;  A s i a  Menor;  Si  r i  a .  
D i s t r i b u c i d n  c o n f u s a  en l a  P e n f n s u l a .
E l ement o  e u r o s i b e r i a n o ♦
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  En Guadar rama v i v e  en 
f r e s n e d a l e s  y r o b l e d a l e s  p r e f e r e n t e m e n t e .
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P o e c i l u s  ( s . s t r . )  k u g e l a n n i  PANZER 1797
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l
2 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 2 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  El P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j , ;
4 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  G a l a p a g a r  1 5 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  
Manzanares  1 3 - 1 - 7 4 ,  2 e j . ;  Mi r a f  l o r e s  1 5 - 2 - 7 1 ,  1 e j . ;
Monte jo  1 2 - 3 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 7 - 1 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  
Los Mol inos  3 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  de I Val  le 1 4 - 5 - 7 3 ,
1 e j . ;  Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e ­
d i l l a  2 3 - 5 - 5 4  ( E . O R T I Z )  1 e j . ;  La P e d r i z a  2 - 4 - 7 2  ( M . V .  
VICENTE)  1 e j . ;  N a v a c e r r a d a  1 2 - 5 - 5 4  ( S . V . P E R I S )  1 e j . ;  
Penal  a r a  1 1 - 6 - 5 4  ( W . STEINER)  1 e j .
O t r a s  c i t a s :  El ^ E s c o r i a l  (C.JEANNE 1965)
D i s t r  i buc i d n : D i n a m a r c a ,  Europa media  y m e r i d i o n a l ,  
escaso en P o r t u g a l .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l ement o  e u r o p e o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a  y p r a t f c o l a *  En G u a d a r r a ­
ma no a l c a n z a  eI  p i s o  de p r o m e d i t e r r d n e o  de f a n e r d f i t o s ,  
v i v i e n d o  en f r e s n e d a l e s ,  r o b l e d a l e s  y I os prados c e r c a n o s .
P o e c i l u s  ( s . s t r . )  c r e n u l a t u s  DEJEAN 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Prddena
2 4 - 3 - 7 3 ,  4 e j . ;  V i l l a l b a  2 0 - 1 2 - 7 3 ,  6 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a ­
r e s :  Soto  del  Real  3 0 - 4 - 7 2  ( M . C . ROLDAN) 1 e j * ;  V i l l a l b a  
2 8 - 3 - 4 4  (F .G.BERNALDÉz ) 1 e j .
2 6 0
D i s t r 1 b u c 1 on i P e n f n s u l a  I b e r i c a  y M ar r u e c o s *
Espana m e r i d i o n a l  ( A n d a l u c f a ) ,  mds escaso en eI  c e n t r o *  
El ement o  b d t i c o - r i f e n o .
Eco l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  En Guadar rama no ascien*  
de a mds de 1 . 0 0 0  m. de a l t i t u d .
A r q u t o r  ( s . s t r . )  d i l i q e n s  STURM 1824
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Pénal  a r a
2 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;
D i s t r i  buc i d n : Europa media  y s e p t e n t r i o n a l ,  esc a so  en 
Espana;  I r l a n d a ;  Caucaso;  S i b e r i a .
En l a  P e n f n s u l a  en P i r i n e o s ,  C o r d i l l e r a  C a n t d b r i c a ,  Gua­
d a r r a m a .
El ement o  e u r o s i b e r i a n o ♦
E c o l o q f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a .  En Guadar rama e n c o n t r a -  
mos un e j e m p l a r  en una t u r b e r a  a 2 . 0 0 0  m. de a l t i t u d *
A r q u t o r  ( s .  s t r . )  s t r e n u u s  PANZER 1791
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a - de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  8 e j . ;  Manzanares  1 0 - 2 - 7 4 ,  2 e j .
D i s t r i b u c  i d n : Europa  con Gran  B r e t a n a  e I r l a n d a ;  Cau­
caso;  S i b e r i a ;  K i r g u i s t d n ,  Montes B a i c a l .
En l a  P e n f n s u l a  en P i r i n e o s ,  C o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a ,  Gua­
d a r r am a .  E l ement o  e u r o s i b e r i a n o  .
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E c o l o q f a ; E s p e c i e  p a l u d f c o l a .  V i v e  en prados humedos 
en G ua d a r r a ma ,  sobre  t odo  en eI  p i s o  montano.
A r q u t o r  (Omaseus)  a t e r r i m u s  HERBST 1784  
ssp .  n i q e r r i m u s  DEJEAN 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El P a u l a r
1 3 - 5 - 7 3 ,  8 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,
4 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  3 e j . ;  Rio Peces ,  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j ,  O t r o s  e jem  
p l a r e s :  C e r c e d i l l a  1 7 - 7 - 5 7  (J.TEMPLADO) 1 e j . ;  Los Mol inos
8 - 4 - 5 3  ( W . STEINER)  1 e j .
D i s t r i  buc i d n : Europa  media  y m e r i d i o n a .  Escaso en Euro­
pa s e p t e n t r i o n a l ,  S i b e r i a  o c c i d e n t a l ;  Mar ru ecos ;  M a d e i r a ;  
A z o r e s .
Toda l a  P e n fn s u l  a .
E l ement o p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a .  En Guadar rama v i v e n  en 
prados  humedos como 0 1 i qo - Br omi  on y tamb i dn  se e n c u e n t r a  
b a j o  p i e d r a s  e n c h a r c a d a s  c e r c a  de r f o s  y a r r o y o s .
P l a t y d e r u s  s a e z i  VUILLEFROY 1868
Ci t a s  conoc i das : S i e r r a  de E s t r e l l a  (LA FUENTE 1 9 2 0 ) .  
Por o t r a  p a r t e  JEANNE ( 1 9 6 8 b )  d i c e  que e s t d  c i t a d a  de Gua­
dar rama y de l a  Paramera  de A v i l a .
D i s t r i  buc i d n : S i e r r a  de Gua da r r a m a,  Paramera  de A v i l a  
y S i e r r a  de E s t r e l l a .
E l ement o  l u s i t d n i c o .
P l a t y d e r u s  v a n ' ans 3CHAUFFUS 1862
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ar royo  de 
H o r c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 , 1  e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  A r royo  
de I os O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  7 e j . ;  2 - 7 - 7 3 ,  6 e j . ;  
B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  11 e j . ;  C o l l a d o  de V a l ­
d e m a r t f n  8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 5 - 5 - 7 3 ,  3 e j . ;  Gran Guarrama  
1 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;  Laguna de I os Pa j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Las 
C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  22 e j . ; 2 6 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  M on t e j o  1 - 5 - 7 2 ,  
1 e j . ;  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  Penal  a r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 - 7 - 7 3 ,
3 e j . ;  2 0 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  P u er to  de Cotos 2 7 - 5 - 7 2 ,  13 e j . ;
1 - 6 - 7 2 ,  3 6  e j . ;  2 6 - 9 - 7 2 ,  3 e j . ;  2 - 4 - 7 3 ,  16 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,
1 e j . ;  3 - 6 - 7 2 ,  6 e j . ;  P u e r to  de N a v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;
R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Ce r ­
c e d i l l a  1 7 - 7 - 5 4  ( 8 . V . P E R I S ) ,  1 e j . ;  N a v a c e r r a d a  2 3 - 5 - 5 4 ,
( W. STEINER)  2 e j . ;  2 2 - 9 - 5 8  (J .ALVAREZ)  1 e j .
O t r a s  c i t a s  : N a v a c e r r a d a ;  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  (C.  
JEANNE 1 9 6 8 b ) .
D i s t r  i buc i d n : Endemismo de l a  S i e r r a  de Gua da r r a m a.  
El ement o l u s i t d n i c o .
E c o l o q f a : E s t a  e s p e c i e  v i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en bosques  
de Pi nus s i l v e s t r i s , a p a r t i r  de 1 . 7 0 0  m. de a l t i t u d ,  r e -  
f u g i â n d o s e  en l a  h o j a r a s c a  o ba j o  p i e d r a s .  S i n  embargo  
v i v e  por  enc ima de l a  I f n e a  s u p e r i o r  de bosque e n c o n t r a n -  
d o s e l a  en p i o r n a l e s  ( Jun i  p e r o - C y t i  setum p u r q a n t i s ) ,  en 
p a s t i z a l e s  p s i c r o x e r d f i I  os y en c e r v u n a l e s ,  a l c a n z a n d o  
2 . 4 0 0  m. de a l t i t u d .
2 6 ^
P l a t y d e r u s  montane i l  us GRAELLS I 851
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Los Mo l i n o s  
3 0 - 6- 7 3 , 1 e j . ;  Monte jo  1 8 - 1 2 - 7 2 ,  2 e j . ;  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  
P e g u e r i n o s  8 - 4 - 7 3 ,  22 e j . ;  1 1 - 1 0 - 7 3 ,  3 e j . ;  P u e r to  de l a  
Mo r c ue r a  2 9 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  R a s c a f r f a  2 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  Rio  
Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i -  
I I  a 6 - 3 - 5 3  ( W . STEINER)  1 e j . ;  El E s c o r i a l  1 2 - 5 - 5 3  (W.  
STEINER)  4 e j . ;  1 5 - 4 - 5 3  ( W. STEINER)  1 e j . ;  2 2 - 5 - 5 3  (W.  
STEINER)  1 e j * ;  N a v a c e r r a d a  2 3 - 5 - 5 4  ( W . STEINER)  1 e j . ;
O t r a s  c i t a s : S i e r r a  de Guadar rama (LA FUENTE 191 8 )
0 i s t r  i buc i d n : S i s t e m a  C e n t r a l ,  Mac i zo  Gai  a i c o - d u r i e n s e . 
El ement o l u s i t a n i c o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  s i l v f c o l a .  V i v e  en Guadar rama en 
r o b l e d a l e s ,  hayedos y p i n a r e s ,  pero  no a s c i e n d e  del  I f m i ­
t e  s u p e r i o r  del  bosque*
Synuchus n i v a l i s  PANZER 1797
C i t a s  c o n o c i d a s : El V e n t o r r i l l o ;  V a l s a f n  (C.JEANNE 1968b)  
D i s t r  i buc i d n : Europa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  T u r q u e s t a n  o c c i d e n t a l ;  A s i a  Menor .
En l a  P e n f n s u l a  en P i r i e n o s ,  C o r d i l l e r a  C a n t d b r i c a ,  S i s ­
tema C e n t r a l  .
E lement o  e u r o s i b e r i a n o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  p a r d s i t a  de BaI an i nus ( C u r c u I i  oni  d a e )
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C a l a t h u s  ( F u s c o c a I a t h u s ) f u s c i p e s  GOEzE 1777  
s s p .  i n t e r m e d i  us GAUTIER I 866
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Abantos 1 1 - 7 - 7 2 ,  
5 e j . ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  7 e j . ;  El E s c o r i a l
25 - 4 - 7 1 , 21 e j . ;  8 - 6 - 7 2 ,  29 e j . ;  2 8 - 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 2 - 7 - 7 2 ,
1 e j . ;  El P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  La Penot a  1 0 - 6 - 7 3 ,  4 e j . ;  
Los M o l i n o s  2 7 - 5 - 7 3 ,  12 e j . ;  3 1 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  3 0 - 6 - 7 3 ,
1 e j * ;  Loz oya  1 7 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Mi r a f  l o r e s  2 6 - 6 - 7 2 ,  7 e j . ;  
Monte j o  1 7 - 1 2 - 7 1 ,  4 e j . ;  1 2 - 3 - 7 2 ,  4 e j . ;  1 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  
P i n i l l a  de l  V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  Prddena 2 4 - 3 - 7 3 ,  3. e j . ;
28 - 7- 7 3 , 28 e j . ;  29- 7 - 7 3 , 1 e j . ;  R a s c a f r f a  9 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  
Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,  2 e j . ;  V a l s a f n  1 8 - 1 1 - 7 1 ,  2 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,
22 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  2 3 - 5 - 5 4  (W.STEINER)
1 e j . ;  El E s c o r i a l  2 8 - 3 - 6 3  ( E . O R T I Z ) ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s : El E s c o r i a l ;  El V e n t o r r i l l o '  (C.JEANNE 1 9 6 8 b)  
D i s t r  i buc i d n : Europa  con Gran B r e t a n a  e I r l a n d a ;  Cau­
caso;  A s i a  Menor;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  S i r i a ;  P a l e s t i n a ;  
M a r ru e co s ;  A r g e l i a ;  T u n e z .
La s u b e s p e c i e  i n t e r m e d i  us GAUT. en l a  P e n f n s u l a  s e p t e n t r L o  
nal  y m e d i a .
E l ement o  p a l e d r t i c o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  En Guadar rama v i v e  en 
I os pi  SOS m e d i t e r r a n e o  de mese ta  y montano i b e r o a t I d n t i c o ,  
en e s t e  u l t i m o  sobre  t odo  en f r e s n e d a l e s .  Parece  no ascen­
der  a mds de I . 5 0 0  m, de a l t i t u d .
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Calathus ( Fuscoca) a t hus ) v u f l l e f r o y i  GAUTIER 1867
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de 
H o r c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  8 e j . ;  A r r o y o  de I os O c c i d e n ­
t e s  ( V a l s a f n )  2 - 7 - 7 3 ,  5 e j . ;  C o l l a d o  de V a l d e m a r t f n  
1 5 - 5 - 7 3 ,  13 e j . ;  8 - 7 - 7 2 ,  1 e j .  ; Gran Guar rama 1 - 6 - 7 3 ,
8 e j . ;  Las C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  4 e j . ;  Loma del  Noruego  
1 5 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  2 0 - 7 - 7 3 ,  31 e j . ;  
P u e r t o  de Co tos  3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  6 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,
1 e j . ;  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  1 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  2 5 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  
P u e r t o  de N a v a f r f a  7 - 1 0 - 7 3 ,  6 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Pu er to  
de N a v a c e r r a d a  2 1 - 7 - 5 3  ( W . STEINER)  8 e j .
O t r a s  c i t a s : Bol a de I Mundo; R i o  Lozoya  (C.JEANNE 1968b)  
D i s t r i b u c i d n : Endemismo de l a  S i e r r a  de Gu ad ar ra ma .  
E l e me n to  l u s i t d n i c a *
E c o l o q f a : Es te  i n t e r e s a n t e  endemismo se e n c u e n t r a  en 
Guadar rama a p a r t i r  de 1 . 9 0 0  m* de a l t i t u d *  Mds escaso  en 
I os bosques de Pi nus s i l v e s t r i s , se e n c u e n t r a  b a j o  p i e d r a s  
por  enc ima de I I f m i t e  s u p e r i o r  de bosque e n t r e  m a t o r r a l e s  
de J u n i p e r u s  y C y t i s u s  y mas a r r i b a  en I os c e r v u n a l e s ,  
p r o t e g i d o  por  l a  humedad de e s t e  t i p o  de v e g e t a c i d n .
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C a l a t h u s  ( F u s c o c a i a t h u s  ) de j ea n  j GANGLBAUER 1891 
s s p .  h i s p a n i c u s  GAUTIER 1866
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Abantos
1 1 - 7 - 7 2 ;  23 e j . ;  A r r o y o  de H o r c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,
9 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,
13 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  3 e j * ;  El V e n t o r r i l l o  1 - 6 - 7 3 ,  6 e j * ;
La Penot a  1 0 - 6 - 7 3 ,  13 e j . ;  Los M o l i n o s  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;
Mi r a f  l o r e s  2 6 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  Monte j o  1 7 - 1 2 - 7 1 ,  1 e j . ;  Pegu^ 
r i  nos 8 - 4 - 7 3 ,  31 e j . ;  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  24 e j . ;  P u e r t o  de Canen­
c i a  26— 6— 72 , 2 e j . ;  26—9— 72 , 2 e j . ;  3—6—72,  4 e j . ;  2—4—73,
5 e j . ;  31- 7- 73 , 2 e j . ;  P u e r t o  de l a  M o r c u e r a  1 3 - 5 - 7 3 ,  l e j * ;  
P u e r t o  de N a v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  1 e j * ;  V a l s a f n  1 8 - 1 1 - 7 1 , 1  e j * ;  
O t r o s  e j e m p l a r e s :  Aban t o  2 3 - 4 - 4 5  ( S . V . P E R I S )  1 e j * ;  Cer ­
c e d i l l a  6 - 3 - 5 3  (W.STEINER) 6 e j . ;  2 3 - 5 - 5 4  (E .ORTIZ)  13 e j . ;  
N a v a c e r r a d a  1 2 - 5 - 5 4  ( S . V . PERI S)  1 e j .
O t r a s  c i t a s :  El  V e n t o r r i l l o ;  C e r c e d i l l a ;  F u e n f r f a ;  Na­
v a c e r r a d a ;  P u e r t o  de Guadar r ama;  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a ;
R i o  Lozoya ;  San R a f a e l  (C.JEANNE 1968b)
D i s t r i  buc i d n : S i s t e m a  C e n t r a l ;  Mac iz o  G a I a i c o - D u r i e n s e  
y S i e r r a  de Ga ta *
E l e me n to  l u s i t d n i c o .
E c o l o q f a : E s t a  e s p e c i e  l a p i d f c o l a  v i v e  en p i n a r e s  y 
p i o r n a l e s  de Gu ad a r r a ma ,  a a l t u r a s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  1 .500  
a 1900 m. En eI  p i s o  mo n ta no ,  s i  b i e n  se e n c u e n t r a ,  es 
mas e s c a s a .  D e s a p a r e c e ,  s i n  e m b a r g o , p o r  enc ima del  I f m i t e  
s u p e r i o r  del  bosque .
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Calathus ( s . s t r . )  piceus MARSHAM 1802
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s , p r o p i  o s :  Los M o l i n o s
3 0 - 6 - 7 3 ,  14 e j . ;  M o n t e j o  2 4 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  P u e r t o  de Canen­
c i a  1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  2 8 - 6 - 5 3  
(W.STEINER) 1 e j . ;  2 3 - 5 - 5 4  ( E .ORTIZ)  1 e j . ;  El P a u l a r
2 3 - 5 - 7 1  ( M . HERNANDEZ) 1 e j . ;  M o n t e j o  2 0 - 4 - 7 3  (A.SALVADOR)
1 e j .
D i s t r i  buc i d n : Eu ro pa  med ia  y s u d o c c i d e n t a l ;  Gran  Bre­
t a n a ;  I r I a n d a .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E l e me n to  l u s i t a n i c o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  s i l v f c o l a ,  en l u g a r e s  humedos.  En 
Guadar rama v i v e  s o b r e  t o d o  en e l  p i s o  m on ta no .
C a l a t h u s  ( s . s t r . )  q r a n a t e n s i s  VUILLEFROY 1866
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l -
2 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 8 - 2 - 7 2 ,  2 e j . ; 1 2 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j * ;  G a l a p a g a r  
1 5 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  La N ava ta  9 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,
19 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  2 2 - 5 - 5 3  ( W.STEINER)
6 e j . ;  R o b l e d o  de C h a v e l a  5 - 2 - 6 1  (BARON) 1 e j .
D i s t r  i buc i d n : Espana med ia  y m e r i d i o n a l ,  s ob r e  t o d o  en 
A n d a l u c f a .  i i. r 
E l em en to  b e t i c o - r i f e n o .
Eco !oq  f  a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  V i v e  en Guadar r ama en el  
p i s o  m e d i t e r r d n e o  y montano y no pa rece  a s c e n d e r  de 1 .200 m
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C a l a t h u s  ( s . s t r . )  ambiquus PAYKULL 1790 
s s p .  c h e v r o I  a t i GAUTIER 1866
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  F r e s n e d i l l a s
1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Prddena  2 8 - 7 - 7 3 ,  4 e j . ;  2 9 - 7 - 7 3 ,  5 e j . ;  
O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  6 - 3 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j .
O t r a s  c i t a s : C e r c e d i l l a ;  El E s c o r i a l  (C.JEANNE 1968b)  
D i s t r  i buc i d n : Eu r opa  med ia  y m e r i d i o n a l  con Gr an  Bre­
t a n a ;  e sc as o  en Eur opa  s e p t e n t r i o n a l ;  Caucaso;  S i b e r i a  
o c c i d e n t a l ;  T r a n s c a s p i o ;  T u r q u e s t a n  o c c i d e n t a l ;  A s i a  Me­
n o r ;  S i r i a .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l eme nt o  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  En Guadar rama v i v e  en 
l a s  zonas basa i  es de l a  S i e r r a .
C a l a t h u s  ( s . s t r . )  m o l l i s  MARSHAM 1802
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El  E s c o r i a l
2 5 - 4 - 7 1 ,  2 e j . ;  8 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 2 - / - 7 2 ,  1 e j . ;  1 2 - 1 0 - 7 2 ,
1 e j . ;  El  P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  4 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,
1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  G a l a p a g a r  1 5 - 8 - 7 3 ,
23 e j . ;  La G r a n j a  2 4 - 1 0 - 7 1 ,  2 e j . ;  La N av a t a  9 - 5 - 7 3 ,  l e j . ;  
La Peno t a  1 0 - 6 - 7 3 ,  2 e j . , *  La P e d r i  za 7 - 1 1 - 7 1 ,  1 e j . ;  Los 
M o l i n o s  2 7 - 5 - 7 3 ,  2 e j * ;  Lozoya 1 7 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  M i r a f l o r e s  
1 5 - 1 1 - 7 1 ,  2 e j . ;  2 6 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  Monte j o  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  3 e j . ;  
P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  2 e j . ;  Pénal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  P r a­
dena 2 4 - 3 - 7 3 ,  1 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,  7 e j . ;  P u e r t o  de C o t o s
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6 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  La Na va t a  1 - 1 1 - 6 2  ( S.V*  
PERIS) 2 e j . ;  Z a r z a l e j o  6 - 1 0 - 6 5  ( LLORENTE) 21 e j .
D i s t r  i buc i d n : Eu ropa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a ,  escaso  
en Eur opa  s e p t e n t r i o n a l ;  Caucaso;  A s i a  Menor ;  P a l e s t i n a T  
A f r i c a  del  N o r t e  ( s i n  E g i p t o ) .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l e me n to  m e d i t e r r a n e o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  v i v e  s o b r e  t odo  en l a  
base de l a  S i e r r a .
C a l a t h u s  ( s . s t r . )  me I a n o c e p h a I  us LINNEO 1851
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l  
2 8 - 2 - 7 2 ,  2 e j . ;  8 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 2 - 1 0 - 7 2 ,  2 e j . ;  El P a u l a r  
1 8 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;  C er c e d a  1 5 - 5 - 7 1 ,  2 e j . ;  La Pedr i  za 7 - 1 1 - 7 1 ,  
1 e j . ;  La Peno t a  1 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Mi r a f  l o r e s  2 6 - 6 - 7 2 ,  3 e j . ;  
M o n t e j o  1 7 - 1 2 - 7 1 ,  3 e j . ;  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  del  
V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Prddena 2 4 - 3 - 7 3 ,  17 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,
3 e j . ;  V a l s a f n  1 8 - 1 1 - 7 1 ,  2 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El  Esco­
r i a l  2 2 - 2 - 7 3  ( L . SANTOS) 2 e j .
O t r a s  c i t a s : El E s c o r i a l  (C.JEANNE 1968b)
D i s t r  i buc i d n : Eu ro pa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  M o n g o l i a ;  T u r q u e s t a n  o c c i d e n t a l ;  M a r r u e c o s .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l em en to  p a l e d r t i c o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  v i v e  t a m b i e n  f r e c u e n t e m e n  
t e  en h o j a r a s c a  de Querc us  p y r e n a i c a .
E u e r y p t o t r i c hus p i n e t i c o l a  GRAELLS 1851
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de Hor ­
c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  A r r o y o  de 
I os O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  2 e j * ;  2 - 7 - 7 3 ,  1 e j * ;  
B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  7 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;
Gran Guar rama 1 - 6 - 7 3 ,  7 e j . ;  Laguna de I os Pd j a r o s  1 0 - 6 - 7 3 ,  
1 e j . ;  Las C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  Loma del  Noruego 
8 - 7 - 7 2 ,  12 e j . ;  1 5 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  1 e j . f  
P u e r t o  de C a n e n c i a  2 6 - 6 - 7 2 ,  A e j . ;  P u e r t o  de Cot os  1 - 6 - 7 2 ,  
12 e j . ;  2 3 - 6 - 7 2 ,  14 e j . ;  8 - 7 - 7 2 ,  27 e j . ;  3 1 - 7 - 7 2 ,  7 e j . ;
2 6 - 9 - 7 2 ,  1 e j . ;  3 - 6 - 7 2 ,  4 e j . ;  1 5 - 7 - 7 2 ,  4 l  e j . ;  P u e r t o  de 
N a v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  4 e j .
O t r a s  c i t a s : P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  (C.JEANNE 1968b)  
Guadar rama (LA FUENTE 1918)
D i s t r  i buc i d n : Endemismo de l a s  S i e r r a s  de Guadar rama 
y G r e d o s .
E l e me n to  l u s i t a n i c o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  se e n c u e n t r a  s o br e  t od o  
b a j o  g r a n d e s  p i e d r a s  b a s t a n t e  e n t e r r a d a s .  V i v e  en bosques 
de P j n u s  s i l v e s t r i s , en el  p i s o  o r o m e d i t e r r d n e o  de f a n e ­
r d f i t o s .  Por  enc ima  de l a  I f n e a  s u p e r i o r  de bosque se ha­
ce muy e s c a s a .
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O d o n t on y x  e i o n q a t u s  WOLLASTON 1824
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s J  G a l a p a g a r  
1 5- 8 - 7 3?  2 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Los Mo l i n o s  8 - 4 - 5 3  (W. 
STEINER) 1 e j .
O t r a s  c i t a s : S i e r r a  de Guadar rama (C.JEANNE 1968b)
D i s t r i b u c  i on : Eu ro pa  s u d o c c i d e n t a l ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  
Tunez;  Caucaso ;  M a d e i r a .
$oda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l e me n to  m e d i t e r r & n e o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  se e n c u e n t r a  en s i t i o  
s e c o s .  En Guadar r ama h a b i t a  s ob r e  t o d o  en e l  p i  so r n e d i t e -  
r r ^ n e o  de m e s e t a .
Anchomenus d o r s a l i s  PONTOPPIDAN 1763
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l
1 0 - 11 - 71 ?  26 e j . ?  2 5 - 4 - 7 1 ?  4 e j . ?  2 8 - 2 - 7 2 ,  77 e j * ?  8 - 6 r 72? 
6 e j . ;  1 2 -7 -7 2 ?  2 e j . ;  2 2 - 7 - 7 2 ?  1 e j . ;  1 2 - 10 - 72?  68 e j . ;  
Manzanares  1 3 - 1 - 7 4?  1 e j . ;  1 0 -2 - 74 ?  9 e j . ;  M i r a f l o r e s  
15- 11- 71? 1 e j . ;  Monte j o  1 2 -3 -7 2 ?  1 e j . ;  Los Mo l i n o s
31- 5- 73? 1 e j . ;  Pi n i  I l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 ?  1 e j . ;  14 - 5- 73?
9 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ?  2 e j . ;  R a s c a f r f a  9 - 4 - 7 3 ?  26 e j .  O t r o s  ejem 
pi  a r e s :  El E s c o r i a l  28- 3-63 ( E .ORTIZ)  4 e j .
D i s t r i b u c  i on : Eu r opa  con Gran B r e t a n a  e I r i a n d a ;  Cau­
c a s o ;  S i b e r i a ;  T u r q u e s t a n ;  A s i a  Menor ;  M a r r u e c o s .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E l e m e n t o  p a l e d r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a : H a b i t a  en l a s  zonas basai  es de l a  S i e r r a ,  y 
no p a r ec e  a l c a n z a r  eI p i  so o r o m e d i t e r r a n e o * V i ve  en c o l o ­
n i e s ,  j u n t o  con e s p e c i e s  de B r a c h y n u s .
Anchus r u f i c o r n i s  GCEZE 1777
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Aban t os  1 1 - 7 - 7 2 ,  
4 e j . ;  A r r o y o  de H o r c a j o s  ( V a l s a f n )  8 - 6 - 7 3 ?  1 e j . ;  B a r r a n c a  
de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  7 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3?  2 e j . ;  El E s c o r i a l  
8 - 6 - 7 2 ,  14 e j . ;  9 - 4 - 7 2 ,  30 e j . ;  El P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;
13 -5 - 73 ?  1 e j . ;  1 4 -5 -7 3 ?  2 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,
12 e j . ;  1 5 - 8 - 7 3 ?  2 e j . ;  Laguna de I os P ^ j a r o s  2 5 - 7 - 7 3 ?
26 e j . ;  La Nava t a  2 0 - 6 - 7 3 ?  4 e j . ;  Las C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,
3 e j . ;  Los Mol i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ?  2 e j . ;  Lozoya  1 7 - 7 - 7 2 ,  7 e j . ;  
Manzanares  1 0 - 2 - 7 4 ,  4 e j . ;  M a t a e l p i n o  1 - 3 - 7 2 ,  5 e j . ;
M o n t e j o  2 4 - 1 1 - 7 2 ,  11 e j . ;  2 5 - 1 1 - 7 3 ?  3 e j . ;  P e g u e r i n o s
1 1 - 1 0 - 7 2 ,  2 e j . ;  8 - 4 - 7 3 ?  3 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 -7 3 ?  2 e j . ;  
P i n i i l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 ?  4 e j . ;  Pradena 2 4 - 3 - 7 3?  4 e j . ;  
2 8 - 7 - 7 3 ?  2 e j . ;  P u e r t o  de Cot os  3 - 6 - 7 2 ,  14 e j . ;  1 - 6 - 7 2 ,
2 e j . ;  2 - 4 - 7 3 ?  4 e j . ;  R a s c a f r f a  3 - 6 - 7 2 ,  16 e j * ;  R i o  Peces
3 0 - 5 - 7 3 ,  8 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ?  6 e j . ;  V a l s a f n  1 -6 -7 3?  8 e j . ;
O t r o s  e j e m p l a r e s :  G u a d a l i x  1 8 - 3 - 7 2  (J .MARTIN CANO) 2 e j . ;  
P e g u e r i n o s  2 9 - 6 - 7 2  (R.OUTERELO) 1 e j .
O t r a s  c i t a s  : P u e r t o  de N a v a c e r r a d a ;  P u e r t o  de l a  Fuen-  
f r f a ;  V a l s a f n  (C.JEANNE 1 9 68 b ) .
D i s t r i b u c i o n : Eu r opa  con Gran B r e t a n a  e I r l a n d a ;  A s i a  
Menor ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez;  T r i p o l i  o c c i d e n t a l ;
C a n a r i  as;  M a d e i r a ;  A z o r e s *
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s *
E l e me n to  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l *
Eco log f a : R i p f c o l a  y p a l u d f c o l a .  E s p e c i e  b a n a l ,  apa-  
r e c e  en t o d a  l a  S i e r r a *
Aqonum v i r i d i c u p r e u m  GOEZE 1777
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ?  1 e j . ;  El Boa lo  2 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Lagu­
na de I os Pa j a r  os 2 5 - 6 - 7 3 ?  1 e j . ;  La N ava t a  2 0 - 6 - 7 3 ?  1 e j . ;  
Los Mo l i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ?  2 e j . ;  3 0 - 6 - 7 3 ?  1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  
1 2 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  Manzanares  1 3 - 1 - 7 4 ,  22 e j . ;  1 0 - 2 - 7 4 ,  11 e j . ;  
Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ?  1 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,  14 e j . ;
1 4 - 5 - 7 3 ,  13 e j . ;  Pradena 2 8 - 7 - 7 3 ?  2 e j . ;  R a s c a f r f a  9 - 4 -7 3 ?
7 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Los Mo l i n o s  2 4 - 5 - 5 3  (W. STEINER)
1 e j . ;  G u a d a l i x  1 8 - 3 - 7 2  (J.MARTIN CANO) 1 e j .
O t r a s  c i t a s : El E s c o r i a l ,  V a l s a f n  (C.JEANNE 1968b)
D i s t r i b u c  i on : Europa  med ia  y m e r i d i o n a l ;  A s i a  menor .
Toda l a  p e n f n s u l a  I b e r i c a ,  pe ro  mas r a r o  a I S u r .
^  *
El e me n to  e u r o p e o .
Eco l og  f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a ,  en Guadar rama se encuen­
t r a  h a s t a  l a s  c u mb re s ,  en zonas t u r b o s a s .
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Aqonum se xpunc t a t  urn LÎNNEO 1758
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Laguna g rande 
de P e f l a l a r a  2 2 - 1 0 - 7 3 ?  3 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  9 e j . ;  P r l -  
dena 2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i b u c  i on : Europa  con I n g l a t e r r a ;  Caucaso;  S i b e r i a .  
Montaf las de l a  P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l eme nt o  e u r o s i b e r i a n o .
Eco I o q f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a .  En l a  zona e s t u d i a d a  es 
muy f r e c u e n t e  en l a s  z o n a s . t u r b o s a s  c e r c a n a s  a l a s  cumbres ,  
s i  b i e n  t a m b i e n  a p ar ec e  a a l t u r a s  i n f e r i o r e s .
Aqonum m a r g i n a t u m  LINNEO 1758
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  P i n i l l a  del  
V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,  7 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Man­
z a n ar e s  2 3 - 1 1 - 7 0  (MARTIN AGUILERA) 2 e j .
D i s t r i b u c  i on : Toda Eur opa con I s  I as B r i t a n i c a s ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  T u r q u e s t a n  o c c i d e n t a l ;  A s i a  Menor ;  A f r i c a  del  Nor ­
t e ;  M a d e i r a ;  Az or e s ;  Ca na r i  as .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
El ement o  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a ,  v i v e  en Guadar rama en 
p ra do s  humedos en v e r an o  en l a s  zonas basa l  es de l a  S i e r r a .
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Aqonum mu I i e r  i HERBST 1784
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  F r e s n e d i l l a s
1 2 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  Pradena 
2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s : V a l s a f n  (C.JEANNE 1968b)
Pi s t r i b u c  i on : Europa con I s  l as  B r i t a n i c a s ;  Caucaso;  
S i b e r i a  o c c i d e n t a l ;  A z o r e s .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l eme nt o  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a .
Aqonum n i q r u m  DEJEAN 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Manzanares 
1 0 - 2 - 7 4 ,  3 e j . ;  M a t a e l p i n o  1 - 3 - 7 2 ,  1 e j .
D i s t r i  buc i o n : Europa m e d i o - o c c i d e n t a l  y m e r i d i o n a l ;  
I n g l a t e r r a ;  A f r i c a  del  N o r t e ;  Si  r i  a; P a l e s t i n e .
Toda l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a  y B a l é a r e s .
E l eme nt o  m e d i t e r r a n e o .
Eco Ioq f  a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a ,  v i v e  en l a  base de l a  
S i e r r a .
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Aqonum moestum DUFTSCHMID 1812
M a te r  i a I e s t u d I  a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Manzanares
1 3 - 1 - 7 4 ,  1 e j . ;  1 0 - 2 - 7 4 ,  4 e j . ;  Monte j o  25-1 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  
P i n i l l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  3 e j .
. D i s t r  i buc i d n : Eur opa  e x c e p t o  I n g l a t e r r a ,  I r l a n d e  y 
P e n f n s u l a  I b e r i c a  m e r i d i o n a l ;  Caucaso;  S i b e r i a .
D i s p e r s o  po r  l a  P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l e me n to  e u r o s i b e r i a n o .
E c o l o q f a :  E s p e c i e  p a l u d f c o l a .
T r i b u  Amar i n i
Amara ( T r i a e n a )  r u f i p e s  DEJEAN 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Los Mol i nos
3 1 - 5 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  1 1 - 4 - 5 3  (W. 
STEINER) 2 e j . ;  C e r c e d i l l a  2 3 - 5 - 5 4  ( E . ORTI Z)  1 e j .
D i s t r i b u c  i d n : Eu r opa  me d i a  y m é r i d i o n a l ;  M a r r u e c o s ;  
A r g e l i a .
D i s p e r s a  p o r  t o d a  l a  P e n f n s u l a .
E l eme nt o  m e d i t e r r & n e o  o c c i d e n t a l .
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Amara ( B r a d y t u s )  a p r i c a r i u s  PAYKULL 1790
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Pradena 2 9 - 7 - 7 3 ,  
1 e j .
O t r a s  c i t a s ; L o z o y u e l a  (C.JEANNE 1968c)
D i s t r i  buc i d n : Europa  con I s l a s  B r i t a n i c a s ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  M o n g o l i a ;  T u r q u e s t a n ;  A s i a  Menor .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m ed ia ;  S i e r r a  Nevada.
E l e me n to  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
Amara ( s . s t r . )  a n t h o b i a  V ILLA I 883
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l  
8 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;
D i s t r i  buc i d n : Europa  m e d i o - o c c i d e n t a l  con I n g l a t e r r a ,  
esca sa  en A l e m a n i a  o c c i d e n t a l ;  Europa m e r i d i o n a l ;  Cauca­
so;  A s i a  Menor .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l e me n to  m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l .
Amara ( s . s t r . )  e u r y n o t a  PANZER 1797
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El  V e n t o r r i l l o
1 - 6 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  1 4 - 5 - 5 3  (W.  
STEI NER)  1 e j . ;  El  V e n t o r r i l l o  s . / f .  ( C o l .  C a t e d r a  A r t o -  
podos M a d r i d) 1 e j .
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D i s t r i  b u c i d n : Europa  s e p t e n t r i o n a l  y med ia  con Gran 
B r e t a n a  e I r l a n d a ;  Escaso en Europa m e r i d i o n a l ;  muy es ­
casa  en M a r r u e c o s  y A r g e l i a ;  Caucaso;  S i b e r i a ,  
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a ,
E l e me n to  e u r o s i b e r i a n o ,
Amara ( s . s t r . )  s u bcon ve xa  PUTZEYS I 865
Ci t a s  c o n o c i  das : N a v a f r f a  (C.  JEANNE 1968c)
D i s t r  i b u c  i on : P e n f n s u l a  I b e r i c a  m e r i d i o n a l ;  M a r r u e c o s ;  
A r g e l i a ;  Tunez;  C d r ce g a ;  Cerdeha*
P e n f n s u l a  I b e r i c a  med ia  y m e r i d i o n a l ,  e s c a s a ,
E l eme nt o  m e d i t e r r â n e o - o c c i d e n t a l .
Amara ( s . s t r . )  aenea DE GEER 1774
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de I os 
O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a ­
da 2 0 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Ce r c ed a  1 8 - 3 - 7 3 ,  1 e j . ;  
El E s c o r i a l  2 8 - 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  El P a u l a r  
4 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Laguna de Pe- 
M a la r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  2 e j . ;  6 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  La Penota  1 0 - 6 - 7 3 ,
1 e j . ;  Monte j o  25-1 1 - 7 3 ,  1 e j , ;  P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j , ;
8 - 4 - 7 3 ,  1 e j , ;  P i n i l l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,  5 e j , ;  1 2 - 8 - 7 3 ,
2 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,  2 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,
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1 e j . ;  P u e r t o  de C o t os  3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  
2 7 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  P u e r t o  de l a  Mo rc ue r a  2 9 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;
R io  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  3 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  
O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  2 3 - 3 - 5 4  (W.STEINER) 1 e j . ;
La M a l i c i o s a  1 0 - 5 - 6 4  ( E.ORTIZ)  1 e j . ;  Vi  I I a l b a  3 0 - 1 0 - 5 5  
( P . MI H EL Z I Z )  1 e j .
O t r a s  c i t a s : El V e n t o r r i l l o  (C,  JEANNE 1968c)
D i s t r i  buc i 6 n : Eur opa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a ;  Caucaso;  
S i b e r i a  o c c i d e n t a l ;  H i m a l a y a ;  A s i a  Menor ;  A f r i c a  del  Nor ­
t e ;  c a n a r i  as;  M a d e i r a ;  A z o r e s .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E l e me n to  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  u b i q u i s t a ,  se e n c u e n t r a  en l a  S i e r r a  
e s t u d i a d a  po r  t o d a s  p a r t e s ,  aunque p r e f e r e n t e m e n t e  c o r r e -  
t 4 a n d o  p or  l u g a r e s  s o l e a d o s .
Amara ( s . s t r . )  f a m i l i a r  i s  DUFTSCHMID I 8 l 2
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . La G r a n j a  s . / f .  ( S . V . P E R I S )  1 e j .  
O t r a s  c i t a s : El V e n t o r r i l l o  (C.JEANNE 1968c)
D i s t r i  buc i o n : Europa  con Gran B r e ta Ha  e I r l a n d a ;  I s l a n -  
d i a ;  Caucaso ;  S i b e r i a  o c c i d e n t a l ;  M o n g o l i a  s e p t e n t r i o n a l *  
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l e me n to  e u r o s i b e r i a n o .
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Amara ( s . s t r . )  ( u c f d a  DUFTSCHMID 1812
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Laguna de Pé­
nal  a r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  de I Val  l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  
P u e r t o  de C ot os  2 7 - 5 - 7 3 , 1  e j .
O t r a s  c i t a s  : El V e n t o r r i l l o  ( C . JEANNE 1968c)
D i s t r i  buc i d n : Europa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d e ;  Cadcaso;  
A s i a  Menor ;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l eme nt o  e u r o p e o .
Amara ( L e i o c n e m i s )  s i m p l e x  DEJEAN 1828
M at e r  i a l  e s t u d i  a d o . T a b l a d a  1 5 - 5 - 5 7  ( E.ORTIZ)  1 e j .  
D i s t r i  buc i d n : P e n f n s u l a  I b e r i c a ;  A f r i c a  del  N o r t e ;
S i r  i a .
Espana m e d i t e r r ^ n e a  de C a t a l u n a  a M u r c i a ;  B a l é a r e s .  
E l eme nt o  m e d i t e r r a n e o  m e r i d i o n a l .
Amara ( L e i o c n e m i s )  a r c u a t a  PUTZEYS 1866
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  La N ava t a
9 - 5 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i  buc i d n : Endemismo de l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a  media 
y m e r i d i o n a l .
E l e me n to  i b e r i c o .
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Amara ( L e i r o n o t u s )  g I a b r a t u s  DEJEAN 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El P a u l a r  
2 2 - 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  M i r a f l o r e s  1 5 - 1 1 - 7 1 ,  1 e j . ;  M o n t e j o  
1 8 - 1 2 - 7 2 ,  6 e j . ;  1 2 - 3 - 7 2 ,  4 e j . ;  25-1 1 - 7 3 ,  7 e j . ;  Pegue­
r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  3 e j . ;  8 - 4 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i b u c i o n : F r a n c i a  c e n t r a l  y s u d o c c i d e n t a l ;  Pe nf n ­
s u l a  I b e r i c a .
En l a  P e n f n s u l a ,  en I os mac i zos  mont anosos que r odean l a  
meset a  n o r t e .
E l ement o  l u s i t a n i c o .
E c o l o q f a : Es p e c i e  l a p i d f c o l a ,  h a b i t a  i os p i s o s  montano  
y o r o m e d i t e r r ^ n e o  de l a  S i e r r a  e s t u d i a d a .
Amara ( L e i r o n o t u s )  r o t u n d i c o I I i s  SCHAUFFUS 1862
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Puer t o  de Ca-  
n e n c i a  1 5 - 1 1 - 7 1 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de Cot os 1 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;
6 - 4 - 7 3 ,  3 e j . ;  P u e r t o  de l a Mor cuer a  2 9 - 1 0 - 7 2 ,  1 1 e j . ;  
P u e r t o  de N a v a f r f a  7 - 1 0 - 7 3 ,  1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Puer ­
t o  de N a v a c e r r a d a  1 9 - 4 - 5 2  (KUHNELT)  l e j .
O t r a s  c i t as  : S i e r r a  de Guadar r ama (LA FUENTE,  1920)  
D i s t r  i buc i d n : Mac i z os  mont anosos que r odean l a  meset a  
n o r t e .
El ement o  l u s i t a n i c o .
Eco Ioq f  a : E s t a  i n t e r e s a n t e  e s p e c i e  v i v e  b a j o  p i e d r a s  
e n t r e  I os  p i n a r e s  y so br e  t o d o  Ios  p i o r n a l e s  de I p i  so o r o ­
medi  t e r r a n e o ,  s i e n d o  muy f r e c u e n t e  en I os  meses o t o n a l e s .
T r i b u  Z a b r  i n f
Z ab ru s  ( s . s t r . )  t e n e b r i o i d e s  GOEZE 1777
C i t a s  conoc i d a s ; S e g o v i a  (C,JEANNE 1968c)
D i s t r  i buc i on : Europa m e r i d i o n a l  y med ia  con I n g l a t e r r a ,  
Escaso en Europa  s e p t e n t r i o n a l ;  Caucaso;  T u r q u e s t a n  o c c i ­
d e n t a l ;  A s i a  Menor ;  f u r q u f a  o c c i d e n t a l ;  Si  r i  a.
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d ia .
E l e me n to  m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l .
Eco Ioq f  a : V i v e  en eI  pi  so m e d i t e r r a n e o  de m e se ta ,  en 
l as  l l a n u r a s  que rodean  l a  S i e r r a ,  d e s a p a r e c i e n d o  a mis  
de 1000 m. de a l t i t u d .  E s t a  e s p e c i e  es f i t d f a g a ,  a l i m e n -  
t a n d o s e  eI  a d u l t o  de g r a n o s  de c e r e a l e s ,  mi e n t r a s  que l a  
l a r v a  v i v e  b a j o  r a f c e s .
Zabr us  ( s . s t r . )  i qnavus  GSî KI  1907
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  La P e d r i z a  •
7 - 1 1 - 7 1 ,  1 e j . ;  Los Mol i nos 3 1 - 5 - 7 3 ,  9 e j . ;  O t r o s  e j em­
p l a r e s ;  La Penot a  3 - 6 - 7 3  (R.OUTERELO)  1 e j . ;  Los Mol i nos  
2 7 - 5 - 7 3  (R.OUTERELO)  4 e j .
D i s t r i  b u c i o n : Europa s u d o c c i d e n t a l ;  A f r i c a  del  N o r t e .  
Casi  t o d a  l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l ement o  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a :  Es p e c i e  f i t d f a g a ,  como eI  r e s t o  de l a  t r i b u .  
En Guadar r ama v i v e  p r e f e r e n t e m e n t e  en r o b l e d a l e s  y f r e s -
i
n e d a l e s ,  ba j o  p i e d r a s .
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Z ab ru s  ( I b e r o z a b r u s ) s i l p h o i d e s  DEJEAN I 828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . San R a f a e l  1 - 5 - 7 3  (OLMOS) 1 e j .  
O t r a s  c i t a s : Guadar rama (LA FUENTE 1920)
D i s t r i  buc i o n : C o r d i l l e r a  C a n t a b r i c a ;  Mac izo  Ga l a i c o -  
D u r i e n s e ;  S i s t e m a  C e n t r a l .
E l e me n to  l u s i t i n i c o
Z ab ru s  ( I b e r o z a b r u s ) s e i d i i t z i  SCHAUM 1864
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Abant os 1 1 - 7 - 7 2 ,  
4 e j . ;  Ar r oyo  de H o r c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,
1 e j . ;  A r r o y o  de Ios  O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;
2 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  8 e j . ;
2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Cabezas de H i e r r o  2 1 - 7 - 7 3 ,  6 e j , ;  C o l l a d o  
de V a l d e m a r t f n  8 - 7 - 7 2 ,  5 e j . ;  1 5 - 5 - 7 3 ,  6 e j . ;  El V e n t o r r i ­
l l o  1 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Gran Guar rama 8 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Laguna
de Penal  a r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  La Penot a  1 0 - 6 - 7 3 ,  8 e j . ;  Las 
C e r r a d i l l a s  2 3 - 7 - 7 2 ,  7 e j . ;  Lorna de I Noruego 1 5 - 7 - 7 2 ,
2 e j . ;  P e g u e r i n o s  8 - 4 - 7 3 ,  10 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  8 e j . ;  
2 0 - 7 - 7 3 ,  19 e j . ;  P u e r t o  de C a n e nc i a  1 8 - 7 - 7 2 ,  11 e j . ;  P uer ­
t o  de C o t o s  2 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  6 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  
P u e r t o  de l a  M o r c u e r a  2 9 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 5 - 5 - 7 3 ,  3 e j . ;  
P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  1 - 6 - 7 3 ,  4 e j , ;  2 5 - 6 - 7 3 ,  17 e j * ;
P u e r t o  de N a v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  7 e j . ;  7 - 1 0 - 7 3 ,  4 e j . ;  1 - 6 - 7 3 ,
1 e j . ;  R a s c a f r f a  2 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  Ri o  Peces ( V a l s a f n )
3 0 - 5 - 7 3 ,  3 e j . ;  S i e t e  P i c o s  2 5 - 7 - 7 2 ,  5 e j .  O t r o s  e j e m p l a ­
r e s :  Ab a n t o s  2 3 - 4 - 4 5  ( S . V . P E R I S )  3 e j . ;  C e r c e d i l l a  2 3 - 5 - 5 4
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( E . ORT IZ )  8 e j . ;  P e g u e r i n o s  4 - 6 - 7 2  (R.OUTERELO) 1 e j . ;  
Penal  a r a  1 1 - 6 - 5 4  (W.STEINER) 1 e j . ;  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a
7 - 7 - 5 3  (W.STEINER) 4 e j . ;  1 2 - 5 - 5 4  ( S . V . P E R I S )  4 e j .
O t r a s  c i t a s : Guadar rama (LA FUENTE 1920) ;  C e r c e d i l l a ,
El V e n t o r r i l l o ,  Bol  a de I Mundo, P u e r t o  de F u e n f r f a ,  P u e r ­
t o  de N a v a c e r r a d a ,  R i o  L o z oy a ,  V a l s a f n  (C.JEANNE 1 9 6 8 c ) .
D i s t r i b u c i d n : Mac i zo  GaI  a i c o - D u r i e n s e  ; S i s t e ma  C e n t r a l .  
El ement o  l u s i t i n i c o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  V i v e  a p a r t i r  del  pi  so 
o r o m e d i t e r r a n e o , y es h a b i t a n t e  c a r a c t e r f s t i c o  de I p a s t i -  
z a I p s i c r o x e r o f i l o  ( Hi e r a c  i o - Fes  t u c e  tum i nd i  g e s t a e  ) a I c aji 
zando l a s  cumbres de l a  S i e r r a ,  i n c l u s e  en Ios  meses de 
v e r a n o .
Zabrus  ( I b e r o z a b r u s ) c u r t u s  SERVILLE 1821 
s s p .  n e q I e c t u s  SCHAUM 1864
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  La Penota  1 0 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  
Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,  19 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  
C e r c e d i l l a  1 1 - 6 - 5 3  ( W. STEINER) 2 e j .
O t r a s  c i t a s ; El E s c o r i a l ,  San R a f a e l ,  S e g o v i a ,  V a l ­
s a f n  (C.JEANNE 1968c)
D i s t r i b u c i d n : F r a n c i a  y P e n f n s u l a  I b e r i c a .
En l a  P e n f n s u l a  en Mac izo  GaI a i c o - D u r i e n s e  y S i s t e m a  Cen­
t r a l  .
Elemento l u s i t a n i c o .
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Eco log f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  v i v e  sob r e  t o d o  en el  
p i  so montano y es h a b i t a n t e  t f p i c o  de Ios  s a b i n a r e s  de 
G u a d a r r a m a .
T r i b u  H a r  p a I i n i 
D i tomus cap i t o  SERVÎLLE 1821
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Los M o ( i n o s
2 7 - 5 - 7 3 ,  5 e j . ;  M i r a f l o r e s  2 6 - 6 - 7 2 ,  19 e j .
O t r a s  c i t a s : S e g o v i a  (C.JEANNE 1971a)
D i s t r i  buc i o n : Europa s u d o c c i d e n t a l ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  
T u n e z .
P e n f n s u l a  med ia  y m e r i d i o n a l .
E l e me n to  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  v i v e  en l a  zona e s t u d i a ­
da en Io s  p i s o s  m e d i t e r r a n e o  de mese ta  y m o n t a no .  P e r t e -  
nece a un g e ne r o  que se a l i m e n t a  de g r a n o s  j d v e n e s  de 
U m b e I f f e r a s .
D i tomus c I y p e a t u s  ROSSI 1790
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l  
2 2 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  Los Mo l i n o s  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r  i buc i d n : Europa m e d i o - o c c i d e n t a l  y m e r i d i o n a l ;  
M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez.
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
Elemento medi ter raneo o c c i d e n t a l .
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Eco I oq f  a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  En Guadar r ama se l a  en- 
c u e n t r a  con l a  a n t e r i o r .
D i t o m u s  s p h a e r o c e p h a I  us OLIVER 1795
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l
8 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,  10 e j .
Di s t r i  buc i d n : Europa  s u d o c c i d e n t a l ;  D a l m a c i a ;  M a r r ue ­
cos ;  A r g e l i a ;  Tunez;  L i b i a .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E l e me n to  m e d i t e r r d n e o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  Se l a  e n c u e n t r a  en r e s i ­
d e n c i e s  e c o i d g i c a s  s i m i l a r e s  a l a s  dos a n t e r i o r e s .
C a r t e r u s  ( s . s t r . )  f u l v i p e s  LATREILLE 1817
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  La N av a t a
9 - 5 - 7 3 ;  2 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  2 8 - 5 - 5 3  ( W. 
STEINER) 1 e j .
D i s t r i  buc i d n : Europa medi a  y s u d o c c i d e n t a l ;  M a r r u e c o s .  
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l ement o  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : V i v e  en eI  pi  so m e d i t e r r a n e o  de mese t a  y en 
eI  mont ano,  no a s c e nd î e ndo  a mayores a l t u r a s .  Los C a r t e  rus  
son t a mb i e n  f i t d f a g o s ,  a I i m e n t a n d o s e  de Umbel f f e r a s .
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C a r t e r u s  ( Tse h i t s c h e r i n e  I ) u s ) c o r d a t u s  DEJEAN 1825 
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l
2 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  La Nava t a  1 - 7 - 7 2  (E.  
SILVAN) 1 e j . ;  V i l l a l b a  5 - 5 - 7 2  ( J . L.CABRERA) 1 e j .
D i s t r  i b u c  i d n : Europa m e d i t e r r d n e a ;  C r e t a ;  Rodas;  T u n ez .  
P e n f n s u l a  m e r i d i o n a l  y o r i e n t a l ;  B a l é a r e s .
E l eme nt o  m e d i t e r r d n e o  s e p t e n t r i o n a l .
E c o l o q f a : E s p e c i e  e s c a s a ,  v i v e  en Guadar rama en Ios  
p i s o s  m e d i t e r r a n e o  de mese ta  y mo n ta no .
Amblys tomus e s c o r i a l e n s i s  GAUTIER 1866
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l
1 2 - 1 0 - 7 2 ,  2 e j . ;  Laguna de Io s  P a j a r o s  1 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  
2 5 - 6 - 7 3 ,  l e j - . ;  Penal  a ra  2 0 - 7 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  
Los Mol i n o s  2 5 - 3 - 5 3  (W.STEINER) 2 e j .
O t r a s  c i t a s : El E s c o r i a l  (LA FUENTE 1 9 ^ 0  )
0 i s t r  i buc i d n : P e n f n s u l a  I b e r i c a  y M a r r u e c o s .
P e n f n s u l a  m e r i d i o n a l  y m e d i a .  D i s p e r s o .
E l eme nt o  l u s i t a n i c o .
E c o l o q f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  en l a  zona e s t u d i a d a  
v i v e  desde l a  base de l a  S i e r r a  h a s t a  I as c um br es ,  como 
i n d i can l a s  c a p t u r a s  de Penal  a r a .
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Diachromus germanus LINNEO 1758
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l
1 0 - 1 1 - 7 1 ,  1 e j . i  2 8 - 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 5 - 4 - 7 1 ,  3 e j . ;  Los Mo* 
l i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  
R a s c a f r f a  9 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  
e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  28- 3-63  (E . ORT IZ )  1 e j .
D i s t r i b u c i d n : Europa medi a  y m e r i d i o n a l ;  I n g l a t e r r a ;  
Caucaso;  As i a  Menor ;  S i r i a ;  P e r s i a ;  Mar r u ecos ;  A r g e l i a .  
Toda l a  P e n f n s u l a .
El ement o  m e d i t e r r d n e o .
Eco l og f a : E s t a  e s p e c i e  busca l u g a r e s  humedos,  med ios  
p a l u d f c o l a s  e t c .  V i v e  h a s t a  e l  pi  so montano i b e r o a t l a n -  
t i c o ,  no a s c e n d i e n d o  a p i s o s  s u p e r i o r e s .
A n i s o d a c t y I  us ( s . s t r . )  b i n o t a t u s  F A BRICI  US 1787
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  P i n i l l a  del  
V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  4 e j . ;  Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i  buc i d n : Europa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a ;  Cducaso;  
S i b e r i a  o c c i d e n t a l ;  A s i a  Menor ;  K i r g u i s i a .
Toda l a  P e n f n s u l a ,  pe r o  mds r a r o  en I as r e g i o n e s  m é r i d i o ­
n a l e s .
E l e me n to  e u r o s i b e r i a n o .
Eco log  f a : V i v e  en p r a do s  humedos y en f r e s n e d a l e s  en 
l a  zona e s t u d i a d a  pe ro  es b a s t a n t e  poco f r e c u e n t e .  Aun­
que l a  mayor  p a r t e  de Ios  H a r  p a I i  n i son f i t d f a g o s ,  e s t a  
e s p e c i e ,  t a n t o  l a r v a  como a d u l t o , e s  d e p r e d a d o r a .
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Anisodacty lus ( s . s t r . )  hispanus PUEL 1930
M a t e r i a l  e s t u d i a d o » E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  B a r r a n c a  de Na­
v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  El Boa lo  2 2 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;  El Es-  
c o r i  a I 2 5 - 4 - 7 1  , 1 e j . ; 8 -  6 - 7 2 ,  3 c j . ;  9 - 4 - 7  2,  1 e j . ;  La 
P e d r i z a  7 - 2 - 7 1 ,  2 e j . ;  Los Mo l l  nos 3 0 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;  3 1 - 5 - 7 3 ,  
4 e j . ;  Lozoya  1 7 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  M a t a e l p i n o  1 - 3 - 7 2 ,  5 e j . ;  
Manzanares  1 0 - 2 - 7 4 ,  1 e j . ;  P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  
P i n i l l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  8 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,
6 e j . ;  Prddena 2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;
R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  15 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,  8 e j . ;  
O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  2 3 - 5 - 5 4  (W.STEINER) 1 e j . ;
2 3 - 5 - 5 4  ( E . OR T IZ )  1 e j . ;  7 - 7 - 5 7  (J .ALVAREZ) 1 e j . ;  Fuen­
f r f a  1 4 - 6 - 6 5  (J .ALVAREZ)  2 e j . ;  G u a d a l i x  1 8 - 3 - 7 2  (J.M.CANO) 
1 e j . ;  Los M o l i n o s  2 4 - 4 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j .
O t r a s  c i t a s : C e r c e d i l l a ,  el  V e n t o r r i l l o  (C.JEANNE 1971a)  
D i s t r i b u c i d n : Endemismo de l a  P e n f n s u l a ,  v i v e  en l a  
Meseta  y en l a  cadena B d t i c a .
E l e me n t o  l u s i t a n i c o .
E c o l o q f a : V i v e  en p r a d o s  humedos,  e n t r e  r o b l e d a l e s  ; o 
f r e s n e d a l e s ,  e scas eando  en Ios  p i n a r e s  y en p i s o s  de v e -  
g e t a c i d n  s u p e r i o r e s .  Es mucho mas f r e c u e n t e  que Ani  so dac­
t y l  us bi  n o t a t u s , con l a  que sue le a p a r e c e r .
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A n i s o d a c t y l u s  ( s . s t r . )  n e m o r i v a q u s  DUFTSCHMID 1812 
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  R i o  Peces 
( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  2 e j .
D i s t r i b u c  i d n : Eu r opa  med ia  con I n g l a t e r r a  y s u d o r t e n t a i  g 
Raro en Europa  s e p t e n t r i o n a l .  Caucaso;  A s i a  Menor ;  P e r s i a  
s e p t e n t r  i o n a l .
Mont anas de l a  P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y me d i a .
El e me n to  e u r o p e o .
A n i s o d a c t y l u s  ( s . s t r . )  h é r o s  FABRICIUS 1801
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Manzanares
1 3 - 1 - 7 4 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  2 8 - 3 - 6 3  
( E. ORT IZ )  1 e j . ;  V i l l a l b a  1 4 - 5 - 5 5  (J .ALVAREZ)  2 e j .  
O t r a s  c i t a s : Guadar rama (.LA FUENTE 1919)
D i s t r  i buc i d n ; P e n f n s u l a  I b e r i c a ;  Ma r r u e c os ;  Ce r d e h a .  
P e n f n s u l a  medi a  y m e r i d i o n a l .
El e me n to  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
E c o l o q f a : Como o t r a s  e s p e c i e s  del  gene ro  v i v e . p r e f e ­
r e n t e m e n t e  en p r a d o s  humedos*
Parophonus h i r s u t u l u s  DEJEAN 1829
M a t e r i a l  . e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l  
2 5 - 4 - 7 1 ,  11 e j . ;  1 0 - 1 1 - 7 1 ,  28 e j . ;  2 8 - 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  F i n i  
M a  del  V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j .
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D i s t r  f b u c 1dn ; Europa m e r i d i o n a l ;  Caucaso;  Pa les  t i n a ;  
M a r r u e c o s ;  A r g e l i a .
D i s p e r s o  en l a  P e n f n s u l a  o r i e n t a l  y m e r i d i o n a l ;  B a l é a r e s .  
E l eme nt o  m e d i t e r r d n e o .
Eco l og f a : E s p e c i e  e s c a s a ,  en Guadar rama a p a r e c i d  en 
p r ad os  humedos de!  pi  so m o n t a no .
A c i n o p u s  p i c i p e s  CLIVER 1795
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Pradena 2 8 - 7 - 7 3 ,  
1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Las Matas 3 - 5 - 7 1  (C.ARNAIZ)  1 e j .  
O t r a s  c i  t a s  : S i e r r a  de Guadar rama (C.JEANNE 1971s)
D i s t r i  buc i d n : Europa  m e r i d i o n a l ;  Caucaso;  C a s p i o ;  A s i a  
Menor ;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l .
Toda l a  P e n f n s u l a ,  aunque mas en l a  m i t a d  o r i e n t a l ;  B a l é a ­
r e s .
E l eme nt o  m e d i t e r r d n e o  s e p t e n t r i o n a l .
Eco log f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  busca l u g a r e s  a b i e r t o s  
y so Ie a d o s .
Ophonus ( P s e d o p h o n u s ) r u f i p e s  DE GEER 1774
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de Hor ­
c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  de I Val  l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  
l e j . ;  Revenga 1 9 - 8 - 7 3 ,  6 e j .
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D i s t r  i buc i d n : Eu ro pa ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  T u r q u e s t d n ;  
C h i n a ;  J ap dn ;  A s i a  Menor ;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  M a r r u e ­
c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez;  A zo r es ;  M a d e i r a .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l eme nt o  p a l e a r t i c o .
. E c o l o q f a : E s t a  e s p e c i e ,  ademds de s e r  d e p r e d a d o r a  de 
m o l u s c os  y o l i g o q u e t o s ,  causa  d e s t r o z o s  en campos c u l t i -  
v a do s ,  pues t a m b i e n  se a l i m e n t a  de g r a n o s  de c e r e a l e s .  
Tambien v i v e  en bosques de C o n f f e r a s .  De t o d a s  m an er a s ,  
en G ua da r r am a,  el  0 .  r u f i p e s  escasea  y a en el  pi  so monta* 
no y es r a r a  en Ios  p i n a r e s  a u t d c t o n o s .
Ophonus ( P s e u d o p h o n u s ) q r i s e u s  PANZER 178?
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Revenga 
1 9 - 8 - 7 3 ,  9 e j .
D i s t r i b u c i d n : Eu ro pa ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  T u r q u e s t d n ;  
C h i n a ;  J ap dn ;  A s i a  Menor ;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  M a r r u e c o s ;  
A r g e l i a ;  Tunez;  A z o r e s *
E l eme nt o  p a l e d r t i c o .
E c o l o q f a :  E s t a  e s p e c i e  se l a  e n c u e n t r a  f r e c u e n t e m e n t e  
con l a  a n t e r i o r ,  p e ro  en Guadar rama es mds esca sa  t o d a v f a .
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Cphonus ( s . s t r . )  ardosiacus LUTSHNIK 1922
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Pradena 2 9 - 7 - 7 3 ,  
1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  4 - 3 - 7 3  (R.LOPEZ VILLAL­
BA) 1 e j .
D i s t r i b u c i d n : Europa  med ia  y m e r i d i o n a l ;  M a r r ue c os ;  
A r g e l i a ;  Tunez;  Azo re s  y M a d e i r a ;  S i r i a .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l eme nt o  m e d i t e r r a n e o .
E c o l o q f a : Las e s p e c i e s  del  genero  O p h o n us , en g e n e r a l ,  
se a l i m e n t a n  de g r a n o s  de U m b e l f f e r a s ,  a cuyas  i n f l o r e s -  
c e n c i a s  s ub en .  Pero en l a  zona mas e s t u d i a d a  de l a  S i e r r a ,  
a pr oX i madamente a p a r t i r  de 1000 m. de a l t i t u d ,  I os  Opho­
nus e s ca s ea n  (sa I vo  0 .  c o r d a t u s ) y se p o d r a n  e n c o n t r a r  
mds n umer os os ,  en l a s  l l a n u r a s  que r o d e a n  Guadar rama.  Ge- 
n e r a l m e n t e  e s t e s  a n i m a l e s  v i v e n  en l u g a r e s  secos y s o l e a ­
dos .
Ophonus ( s . s t r . )  s u b g u a d r a t u s  DEJEAN 1829
M a t e r i a l  e s t u d i a d o * C e r c e d i l l a  1 7 - 3 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j *  
D i s t r i  b u c i d n : Eu ro pa  m é r i d i o n a l ;  Caucaso ;  c o s t a  m e d i -  
t e r r d n e a  de A s i a  Menor .
Casi  t o d a  l a  P e n f n s u l a .
E l eme nt o  m e d i t e r r d n e o  s e p t e n t r i o n a l .
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Ophonus ( s . s t r . )  b r e v i c o i l i s  SERVILLE 1821
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  La N av a ta  
2 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i b u c  i d n : Eur opa  s u d o c c i d e n t a l .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l emen to  m e d i t e r r d n e o  s e p t e n t r i o n a l .
Ophonus ( s . s t r . )  s u b p u n c t a t u s  STEPHENS 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . C e r c e d i l l a  2 - 5 - 7 1  ( C. ARNAI Z)  1 e j .  
D i s t r i b u c i d n ; Europa con I n g l a t e r r a ;  Caucaso,
Toda l a  P e n f nsuI  a .
E l ement o  e u r o p e o .
Ophonus'  ( s . s t r . )  c o r d a t u s  DUFTSCHMID I 8 l 2
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de 
H o r c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  A r r o y o  de Io s  O c c i d e n ­
t e s  ( V a l s a f n )  2 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  
2 0 - 5 - 7 2 ,  5 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  13 e j . ;  Lozoya  1 7 - 7 - 7 1 ,  1 e j . ;  
Monte j o  1 8 - 1 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  P e g u e r i n o s  8 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  P i n i ­
l l a  de l  V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  7 e j . ;  P r ddena
2 8 - 7 - 7 3 ,  2 e j .
O t r a s  c i  t a s  : El V e n t o r r i l l o ,  S e g o v i a  (C.JEANNE 1971a)  
D i s t r i  buc i d n ; Europa med ia  y m é r i d i o n a l ;  I n g l a t e r r a  
m e r i d i o n a l ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  A s i a  Menor ;  M a r r u e c o s ;  Ar ­
g e l i a *
Toda I a P e n f n s u l a .
E l ement o  p a l e d r t i c o  o c c i d e n t a l *
E c o l o q f a ;  Es p e c i e  l a p i d f c o l a ,  se e n c u e n t r a  en Guada­
r r ama  desde l a  base de l a  S i e r r a  h a s t a  1900 m. ,  en p i n a ­
r es  de Pi nus s i l v e s t r i s .
Ophonus ( s * s t r  . ) p u n c t i c e p s  STEPHENS 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Pr adena  
2 4 - 3 - 7 3 ,  3 e j .
D i s t r i  buc i dn : Europa medi a  y m e r i d i o n a l ;  Raro en Espa-  
ha; I n g l a t e r r a ;  I r l a n d a ;  Raro en Eur opa  s e p t e n t r i o n a l ;  
Caucaso;  As i a  Menor ;  S i r i a .
E l ement o  e u r o p e o .
Ophonus ( T y p s i h a r p a  I u s ) p u n c t a t i p e n n i s  RAMBUR 1837
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El  E s c o r i a l
8 - 6 - 7 2 ,  1 e j  *
D i s t r i  b u c i d n : P e n f n s u l a  i b e r i c a  m e r i d i o n a l .  A n d a l u c i a  
y m i t a d  m e r i d i o n a l  de l a  me s e t a .  Gu adar r ama .
E l ement o  b e t i c o  r i f e n o .
E c o l o q f a : Es p e c i e  l a p i d f c o l a .  L o c a l i z a d a  y poco abon­
dant e  .
Cphonus ( T y p s i h a r p a l u s )  b o n v o u l o u r i  VUILLEFROY I 866 
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  8 e j . ;  2 1 - 6 - 7 5 ,  4 e j . ;  Laguna de 
Penal  a ra  3 1 - 7 - 7 2 ,  2 e j .
Pi  s t r  i buc i on i P e n f n s u l a  I b e r i c a ,  81 sterna C e n t r a l ,  C o r ­
d i l l e r a  C a n t a b r i c a  o c c i d e n t a l .
El ernento l u s i t a n i c o .
Eco l og f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  en Guadar rama e s t ^  muy 
l o c a l i z a d a ,  e n c o n t r a n d o s e e n  g r an  numéro en I os p i n a r e s  
x e r o t e r m i c o s  de l a  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  ( a s .  Er  i co-  
A r c t o s t a p h y I e t u r n  v a r . Juni  p e r e t o s u m  h a e m i s o h a e r i c a e ) .
Harpa I  us a f f i n i s  SHRANK 1781
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  P e g u e r i n o s
1 1 - 1 0 - 7 2 ,  13 e j . ;  8 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ; Ç r ^ d e n a  2 9 - 7 - 7 3 ,  14 e j . ;  
P u e r t o  de C a n e n c i a  2 6 - 6 - 7 2 ,  8 e j . ;  P u e r t o  de l a  M o r c ue r a
2 9 - 1 0 - 7 2 ,  2 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Los Mo l i n o s  2 5 - 3 - 5 3  
(W.STEINER) 3 e j . ;  2 4 - 4 - 5 3  (W.STEINER) I 8 e j .
D i s t r i b u c  i o n : Eu r opa ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  A s i a  Menor ;  
P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y cadenas  montanosas  c e n t r a l e s .  
E l e me n to  e u r o s i b e r i a n o .
Eco Ioq f  a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  h a b i t a  en l a  zona e s t u -  
d i a d a  e n c i n a r e s  y r o b l e d a l e s .  E s p e c i e  g r a n f v o r a .
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Harpalus d imid ia tus  ROSSI 1790
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  El E s c o r i a l  
2 5 - 4 - 7 1 ,  1 e j . ;  La Penota  1 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Los Mo I I  nos
2 7 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  3 1 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  3 0 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Monte j o  
2 5 - 1 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  2 e j .  O t r o s  
e j e m p l a r e s ;  N a v a c e r r a d a  2 1 - 3 - 6 3  (J .ALVAREZ)  1 e j .
O t r a s  c i t a s ; El E s c o r i a l  (C.JEANNE 1971b)
P i s t r i b u c  i on ; Europa  media y m e r i d i o n a l ;  I n g l a t e r r a  
s u r ;  A s i a ' M e n o r .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l e me n to  e u r o p e o .
H a r p a l u s  di  s t  i nquendus PUFTSCHMiIP 1812
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  P i n i l l a  del  
V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  14 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s ;  
A l d ea  del  F re sn o  1 5 - 5 - 7 2  (L.SANTOS) 1 e j .
P i s t r i b u c  i on ; Eu r opa ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  T u r q u e s t a n ;  
T u r c m e n i a ;  A s i a  Menor ;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  S i r i a ;  Ma- 
r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  A z o r es ;  M a d e i r a .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l e me n to  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco Ioq f  a ; E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  muy c o r r i e n t e  a b a j a  
a l t i t u d .  Pero en l a  S i e r r a  no p ar ec e  a s c e nd e r  a m^s de 
1000-1200 m. de a l t i t u d .
Harpalus smaragdinus DUFISCMMÎD 1812
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  El  P a u l a r
1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j .
D i s t r  i buc i o n ; Europa con I n g l a t e r r a ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  
T u r q u e s t a n  o c c i d e n t a l .
N o r t e  y N o r o e s t e  de Espana;  Guad ar r ama .
E l e me n to  e u r o s i b e r i a n o .
H a r p a l u s  o b i i t u s  DEJEAN 1829 
s s p .  p a t r u e l i  s DEJEAN 1829
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  F r e s n e d i f l a s
1 2 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  2 e j . ;  P i n i l l a  del
V a l l e  1 2 - 8 - 7 3 ;  4 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s ;
Los M o ! i n o s  2 4 - 4 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j .
O t r a s  c i t a s  : Guadar rama (LA FUENTE 1919)
D i s t r i b u c  i o n : Europa m e d i o - o c c i d e n t a l  y m e r i d i o n a l ;
M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l em en to  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
Harpalus contemptus DEJEAN 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de I os 
O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  4 e j . ;  2 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  B a r r a n c a  
de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  3 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;  Cabezas de 
H i e r r o  2 1 - 7 - 7 3 ,  5 e j . ;  El E s c o r i a l  1 2 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;  El
P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 3 - 5 - 7 3 ,  4 e j . ;  4 - 4 - 7 3 ,  4 e j . ;  La­
guna de I os P a j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,  1 e j , ;  La G r a n j a  2 4 - 1 0 - 7 2 ,
2 e j . ;  La Penota  1 0 - 6 - 7 3 ,  3 e j .  ; Monte j o  1 - 5 - 7 2 ,  3 e j . ;
2 4 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 7 - 1 2 - 7 1 ,  1 e j . ;  Pe g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  6 e j . ;
8 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  9 - 4 - 7 3 , 1  e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,
4 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  1 3 - 5 - 7 3 ,  4 e j . ;  Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,
12 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,  6 e j . ;  2 9 - 7 - 7 3 ,  5 e j . ;  P u e r t o  de Cot os  
2 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ;  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  1 - 6 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  
e j e m p l a r e s :  Aba nt os  2 3 - 4 - 4 5  C o l .  C d t e d r a  de A r t r d p o d o s  
1 e j . ;  C e r c e d i l l a  2 3 - 5 - 5 4  (W.STEINER) 2 e j . ;  El E s c o r i a l  
4 - 4 - 5 4  ( E.ORTIZ)  1 e j . ;  1 2 - 5 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j . ;  El 
V e n t o r r i l l o  7 - 5 7  (F.ESPANOL) 1 e j . ;  La G r a n j a  s . / f .  ( S . V .  
PERIS) 1 e j . ;  Los M o l i n o s  2 4 - 4 - 5 3  (W.STEINER) 8 e j . ;
2 5 - 3 - 5 3  (WvSTEINER) 4 e j . ;  Ta b la da  1 2 - 5 - 5 7  (J .ALVAREZ)
1 e j . ;  V a l s a f n  s . / f .  ( S . V . P E R I S )  1 e j .
O t r a s  c i t a s : El V e n t o r r i l l o ,  V a l s a f n  (C.JEANNE 1971b)  
D i s t r i b u c  i o n : P e n f n s u l a  I b e r i c a  y M a r r u e c o s .
En l a  P e n f n s u l a  en I as r e g i o n e s  mo ntanos as  de l a  me se ta ;  
montes  vascos  y S i e r r a  Nevada.
E Ie men to  i b e r i c o .
Eco i oq f  a î E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  v i v e  en l u g a r e s  s e c os .  
En Guadar rama abunda sob r e  t o d o  a p a r t i r  de 1 . 20 0  m . , a I - 
canzando  l a s  cumbres  y s i e n d o  uno de I os t f p i c o s  h a b i t a n ­
t e s  de I os p a s t i z a l e s  p s i c r o x e r d ^ i l o s ,
Harpa I  us pyqmaeus DEJEAN 1829
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Laguna de 
Pénal  a r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  Laguna de I os P a j a r o s  1 0 - 6 - 7 3 ,
1 e j . ;  P u e r t o  de Cot os  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  
Los Mo l i n o s  5 - 5 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j .
D i s t r i b u c  i d n : Europa  med ia  y m e r i d i o n a l .
D i s p e r s o  en l a  P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y me d i a .
E l emen t o  e u r o p e o .
Eco I oq f  a : De e s t a  e s p e c i e  se d i j o  q u e v v f v f a  a ba j as  
a l t i t u d e s .  Si  b i e n  es e s c a s a ,  l a  hemos e n c o n t r a d o  c e r c a -  
na a l as  cumbres de l a  S i e r r a  e s t u d i a d a .
H a r p a l u s  a t t e n u a t u s  STEPHENS 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  10 e j . ;  El  E s c o r i a l
1 2 - 7 - 7 2 , 1  e j . ;  El  P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  
F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  10 e j . ;  La Nava t a  9 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  
2 0 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Lozoya 1 7 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  Monte j o  1 7 - 1 2 - 7 1 ,
2 e j . ;  2 4 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 - 5 - 7 2 ,  6 e j . ;  1 2 - 3 - 7 2 ,  1 e j . ;
25-1 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  Penal  a r a  2 0 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  Pr ddena 2 4 - 3 - 7 3 ,
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28 e j . ;  28- 7- 73 , 8 e j . ;  R a s c a f r f a  2 - 6 - 7 2 ,  3 e j . ;  Revenga
1 9 - 8 - 7 3 ,  3 e j *  O t r o s  e j e m p l a r e s ;  C e r c e d i l l a  1 7 - 7 - 5 7  ( E . 
ORTIZ)  1 e j . ;  El E s c o r i a l  2 8 - 3 - 6 3  ( E . O R t i z )  4 e j . ;  Nava­
c e r r a d a  31- 3-63 ( J .ALVAREZ)  1 e j .
Ü i s t r  i buc i d n ; Eur opa  med i a  y s u d o c c i d e n t a l ;  r a r o  en 
D a l m a c i a ;  I s l a s  B r i t a n i c a s ;  Ma r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez;  
Made i r a .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l e men t o  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
Eco l og f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  En Guadar r ama v i v e  en 
I os p i  SOS m e d i t e r r d n e o  de meset a  y mo n t a no ,  s i e n d o  f r e -  
c u e n t e  en I os r o b l e d a l e s  ( L u z u I o - Qu e r c e t u r n  p v r e n a i c a e ) 
y h a c i d n d o s e  muy escasa  a p a r t i r  de 1 . 7 0 0  m. de a l t i t u d .
H a r p a l u s  t e n e b r o s u s  DEJEAN I 828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  La N av a t a
9 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Prddena  2 4 - 3 - 7 3 ,  4 e j .
O t r a s  c i t a s  : Bol a del  Mundo, P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  
(C.JEANNE 1971b)
D i s t r i b u c  i d n : Eu r opa  med i a  y m e r i d i o n a l ;  I n g l a t e r r a  
m e r i d i o n a l ;  A s i a  Menor ;  S i r i a ;  P a l e s t i n e ;  M a r r u e c o s ;  A r ­
g e l i a ;  Tunez;  E g i p t o ;  T r i p o l i ;  M a d e i r a *
Toda l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a .
E l e me n to  m e d i t e r r d n e o .
Eco Ioq f  a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  Mds f r e c u e n t e  en t e r r e n e s  
c a l i z o s ,  no es muy f r e c u e n t e  en G u a d ar ra m a.
Harpalus rubr  i pes DUFTSCHMIO 1812
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Aban t os  2 - 7 - 7 2 ,
2 e j . ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j * ;  El P a u l a r
1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Lozoya
1 7 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  Los Mol i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Monte j o  1 - 5 - 7 2 ,  
17 e j . ;  2 4 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ; P r d d e n a  2 4 - 3 - 7 3 ,  1 e j . ;  R a s c a f r f a  
2 - 6 - 7 2 ,  4 e j . ;  V a l s a f n  1 - 6 - 7 3 ,  2 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  
C e r c e d i l l a  1 1 - 6 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j . ;  N a v a c e r r a d a  7 - 7 - 5 3  
(W.STEINER) 1 e j .
O t r a s  c i t a s : Guadar rama (LA FUENTE 1 9 2 1 ) ;  V a l s a f n  (C.  
JEANNE 1971c)
D i s t r i  buc i d n : Europa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d e ;  Caucaso;  
T u r q u e s t a n  o c c i d e n t a l ;  A s i a  Menor ;  S i r i a .
M a c i zo s  mo nt an os o s  de l a  P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m ed ia ;  
S i e r r a  Nevada*
E l e me n to  e u r o p e o *
Eco log f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a *  En l a  zona e s t u d i a d a  e s t a  
p r e s e n t s  en eI  p i  so m on ta no ,  aunque no es a b on da n t e  y de -  
s a p a r e c e  a p a r t i r  de I p i  so o r o m e d i t e r r a n e o .
H a r p a l u s  waq ne r f  SCHAUBERGER 1925
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de 
N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  8 e j . ;  El E s c o r i a l  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;
El P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s
1 2 - 7 - 7 2 ,  3 e j * ;  La Nava t a  9 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  La P e n o t a  1 0 - 6 - 7 3 ,  
7 e j . ;  Los Mol i n o s  1 7 - 5 - 7 3 ,  9 e j . ;  3 1 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  M i r a -
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f l o r e s  2 6 - 6 - 7 2 ,  2 e j . h  Monte j o  1 - 5 - 7 2 ,  1 e j * ;  V a l s a f n  
8 - 6 - 7 3 ,  4 e j .
D1s t r i b u c  i d n : P e n f n s u l a  I b d r i c a  s e p t e n t r i o n a l  y me d i a ,  
en r e g i o n e s  m o n t a n o s a s .
E l emen to  l u s i t a n i c o .
Eco log f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  v i v e  en I os p i s o s  me d i -  
t e r r d n e o  de mese ta  y m on ta no .
H a r p a l u s  d e c i p i e n s  DEJEAN 1828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de H o r -  
c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  47 e j . ;  8 - 6 - 7 3 ,  10 e j . , *  A r r o y o  de 
I os O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  26 e j . ;  2 - 7 - 7 3 ,  20 e j . ;  
B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  38 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  39 e j . ;  
C o l l a d o  de V a l d e m a r t f n  8 - 7 - 7 2 ,  24 e j . ;  1 5 - 7 - 7 3 ,  24 e j . ;
El E s c o r i a l  1 2 - 1 0 - 7 2 ,  2 e j . ;  El P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  3 e j . ;
1 3 - 5 - 7 3 ,  8 e j . ;  El V e n t o r r i l l o  1 - 6 - 7 3 ,  6 e j * ;  F r e s n e d i l l a s
1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Gran Guar rama 1 0 - 6 - 7 3 ,  9 e j . ;  Laguna de 
Penal  a r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  7 e j . ;  6 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  Laguna de I os Pd- 
j a r o s  1 0 - 6 - 7 3 ,  7 e j . ;  2 5 - 6 - 7 3 ,  5 e j . ;  La Penot a  1 0 - 6 - 7 3 ,
38 e j . ;  Las C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  70 e j . ;  Los Mo l i n o s  
2 7 - 5 - 7 3 ,  7 e j . ;  Lozoya  1 7 - 7 - 7 2 ,  5 e j . ;  Monte j o  2 4 - 7 - 7 2 ,
1 e j . ;  1 8 - 1 2 - 7 2 ,  5 e j . ;  P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  4 e j . ;  8 - 4 - 7 3 ,  
20 e j , ;  Penal  a r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  24 e j . ;  3 1 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 - 7 - 7 3 ,
16 e j . ;  2 0 - 7 - 7 3 ,  7 e j . ;  P rddena 2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de 
C a n e n c i a  1 5 - 1 1 - 7 1 ,  14 e j . ;  2 6 - 6 - 7 2 ,  6 e j . ;  P u e r t o  de Co~ 
t o s  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  3 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  2 - 4 - 7 3 ,  6 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,
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32 e j . ;  P u e r t o  de l a  M o r c ue r a  1 3 - 5 - 7 3 ,  7 e j . ;  P u e r t o  de 
N a v a c e r r a d a  1 - 6 - 7 3 ,  32 e j . ;  2 5 - 6 - 7 3 ,  5 e j . ;  P u e r t o  de Na- 
v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  12 e j . ;  1 8 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  7 - 1 0 - 7 3 ,  13 e j . ;  
R a s c a f r f a  2 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,
12 e j . ;  S i e t e  Pi cos 2 5 - 7 - 7 2 ,  4 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Nava­
c e r r a d a  9 - 4 - 5 2  (W.KUHNELT) 1 e j . , *  T a b l a d a  1 2 - 5 - 5 7  ( J . A L ­
VAREZ) 4 e j . ;  V a l s a f n  s . / f .  ( S . V . P E R I S )  1 e j .
O t r a s  c i t a s : Bo I a del  Mundo, C e r c e d i l l a ,  El P a u l a r ,
El V e n t o r r i l l o ,  N a v a c e r r a d a ,  P u e r t o  de F u e n f r f a ,  P u e r t o  
de Gu ad ar ra ma ,  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a ,  R i o  L oz oy a ,  San Ra­
f a e l  (C.JEANNE 1971c)
D i s t r i  buc i d n : F r a n c i a  s u d o c c i d e n t a l ;  P e n f n s u l a  I b d r i c a ;  
I t a l i a  con S i c i l i a .
En l a  P e n f n s u l a  en I os m a c i z o s  monta f l osos  que r c d e a n  l a  
meseta  N o r t e  y S i e r r a  Nevada.
E l eme nt o  m e d i t e r r d n e o  s e p t e n t r i o n a l .
Eco l og f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .  En l a  zona e s t u d i a d a  • 
es e sc a sa  en I os p i s o s  m e d i t e r r d n e o  y m o n t a no .  En cambfo 
a p a r t i r  a p rox ima da me nt e  de 1.600 m. de a l t i t u d ,  v i v e  
muy a bo nd a n t e  en p i n a r e s ,  p i  o r n a i  es y p a s t i z a l e s ,  s i e n d o  
uno de l e s  h a b i t a n t e s  t f p i c o s  del  p a s t i z a l  p s i c r o x e r d f i I o .
H a r p a l u s  an x i us DUFTSCHMID 1812
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El  P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3  
7 e j . ;  Pr ddena 2 8 - 7 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Navas de 
R i o f r i o  s . / f .  ■ ( VAN EMDEN) 1 e j .
D { s t r  i buc 1d n : Europa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d e ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  K i r g h i s a ;  A s i a  Menor,*'  A r g e l i a .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l eme nt o  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .
HarpaI  us t a r d u s  PANZER 1797
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  R a s c a f r f a  
2 - 6 - 7 2 ,  1 e j .
D i s t r i  b u c i d n : Eur opa  con Gran B r e t a n a  e I r l a n d a ;  Cau­
caso;  S i b e r i a ;  T u r c me n i a ;  A s i a  Menor ;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l  
P e n f n s u l a  I b e r i c a  s e p t e n t r i o n a l  y me d i a .
E l emen t o  e u r o s i b e r i a n o .
Eco l og f a : Es p e c i e  l a p i d f c o l a .
Harpa I  us s e r r i p e s  QUENSEL 1806
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Los M o l i n o s  
2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  P rddena 2 4 - 3 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r  i buc i d n : Eur opa  med i a  y m e r i d i o n a l ,  con I n g l a t e r r a ;  
Escaso en Eur opa s e p t e n t r i o n a l ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  T u r q u e s -  
t dn  o c c i d e n t a l ;  K i r g h i s a ;  A s i a  Menor ;  A f r i c a  del  N o r t e .
Toda l a  P e n f n s u l a ,  s a l v o  eI  s u d o e s t e .
E l eme nt o  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco l og  f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a .
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S t e n e i o p h u s  t e u t o n u s  SCHRANK 178I
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A ba nt os  1 1 - 7 - 7 2 ,
1 e j . ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  5 e j . ;  C e r c ed a  
18- 2- 7 3 , 1 e j . ;  El Boa lo  2 2 - 7 - 7 2 ,  10 e j . ;  El E s c o r i a l  
2 5 - 4 - 7 1 ,  1 e j . ;  9 - 4 - 7 2 ,  1 e j . ;  8 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 8 - 2 - 7 2 , 2  e j . ;  
El P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  13 e j . ;
1 7 - 7 - 7 2 ,  8 e j . ;  Laguna de I os Pa j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;
La N ava ta  1 0 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;  Manzanares 1 3 - 1 - 7 4 ,  6 e j . ;
10- 2- 74 , 7 e j . ;  M a t a e l p i n o  1 - 3 - 7 2 ,  1 e j . ;  P e g u e r i n o s
1 1 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l a  9 - 4 - 7 3 ,  12 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  
13 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  9 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a
23- 5-54  (W.STEINER) 1 e j . ;  El E s c o r i a l  28- 3-63 ( E .ORTIZ)
2 e j . ;  Los M o ! i n o s  2 5 - 3 - 5 3  (W.STEINER) 6 e j . ;  2 4 - 4 - 5 3  (W. 
STEINER) 8 e j . ;  2 3 - 1 0 - 5 5  ( MINELLI )  1 e j . ;  Vi  I I a l b a
1 4 - 5 - 5 5  (W.STEINER) 6 r j .
O t r a s  c i t a s :  El E s c o r i a l ,  Fuente  La T e j a  (C.JEANNE 1971c)  
D i s t r i b u c i o n : Europa  m e r i d i o n a l  y med ia  con I n g l a t e r r a ;  
e scaso  en Europa  s e p t e n t r i o n a l ;  T r i p o l i  o c c i d e n t a l ;  A f r i ­
ca del  N o r t e ;  C a n a r i  as;  A z o r e s ;  M a d e i r a .
Toda l a  P e n f n s u l a  y Baléares^*
E l eme nt o  m e d i t e r r d n e o  o c c i d e n t a l .
Eco Ioq f  a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a ,  v i v e  so br e  t o d o  en p r a - - 
dos humedos en v e r a n o ,  del  t i p o  0 1i g o - Br o mi  o n . A l c a n z a  a I -  
t u r a s  e l e v a d a s ,  t a  I como I o dernuest ra e l  h a b e r l a  e n c o n t r a ­
do en Ha Laguna de I os P a j a r o s ,  s i  b i e n  a q u f  e s t a b a  r e f u -  
g i a d a  en I os b o r d e s  de l a  misma l a g u n a .
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S t e n e i o p h u s  m i x t u s  HERBST 1784
M a t e r i a l  e s t u d i a d o .  E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Manzanares 
1 0 - 2 - 7 4 ,  2 e j  ♦
D i s t r i b u c i d n : Europa m e r i d i o n a l  y m e d i a ,  con Gran Bre- 
t a n a  e I r l a n d a .  Escaso en Europa  s e p t e n t r i o n a l ;  Caucaso;  
S i b e r i a ;  K i r g h i s i a f  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  r a r o  en M a r r ue ­
cos ;  A r g e l i a .
En l a  P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l .
E l eme nt o  e u r o s i b e r i a n o .
Eco l og  f a : E s p e c i e  p a l u d f c o l a .  V i v e  en p ra do s  humedos,  
pero  es mds e sc a sa  que l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .
A c up a l pu s  b r u n n e i p e s  STURM 1825
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  B a r r a n c a  de Na­
v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  6 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  
Laguna de I os P d j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  La Nava t a  2 0 - 6 - 7 3 ,
4 e j . ;  P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j .
D i s t r i  b u c i d n : Europa  m e r i d i o n a l  y med i a  con I n g l a t e r r a ;  
M a r r u e c o s ;  A r g e l i a , *  Tunez;  A z o r e s .
Toda l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a .
E l eme nt o  m e d i t e r r p n e o  o c c i d e n t a l .
Eco l og f a : Las e s p e c i e s  de Acupa I pus v i v e n  en medios 
p a l u d f c o l a s ,  en p r ado s  humedos,  e t c .  E s t a  e s p e c i e  es l a  
mds ab on da n t e  del  g d ne ro  en el  a r ea  e s t u d i a d a ,  a l c a n z a n d o  
i n c l u s o  zonas c e r c a n a s  a l a s  cumbres de l a  S i e r r a .
A c u p a l p u s  m e r i d i a n u s  LINNEO 1767
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  P i n i l l a  de I 
Val  l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  4 e j .
D i s t r i  buc i d n :  Europa  con I n g l a t e r r a ;  Caucaso;  A s i a  Me­
no r  .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l *
E l e me n to  e u r o p e o .
T r i b u  L i c i  ni  ni
L i e  i n u s  a e q u a t u s  SERVILLE 1821 
s s p .  a n q u s t u s  CHEVROLAT 1840
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El P a u l a r  
1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Lozoya 1 7 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ; :
Mi r a f  l o r e s  2 6 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  Monte j o  1 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 4 - 7 - 7 2 ,
1 e j . ;  P u e r t o  de l a  M o r cu e r a  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s : Guadar rama (LA FUENTE 1920)
D i s t r  i buc i on : La e s p e c i e  t i e n e  d i v e r s a s  s u b e s p e c i e s  
d i f e r e n c i a d a s  en v a r i e s  m a c i z o s  mon tanosos  m e d i t e r r a n e o  
o c c i d e n t a l e s .  La s u b e s p e c i e  a n g u s t u s  p u e b l a  el  s i s t e m a  ce n ­
t r a l ,  cadena  c a n t d b r i c a  y m a c i zo  ga i  a i c o - d u r i e n s e  .
E l e me n to  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a : La e s p e c i e  es s i l v f c o l a  y en Guadar rama se 
l o c a l i z a  p r e f e r e n t e m e n t e  en bosques de Quercus  p y r e n a i c a  
en el  p i  so m o n t a no ,  v i v i e n d o  e n t r e  l a  h o j a r a s c a  humeda.
Los L i c i nus son d e p r e d a d o r e s , he I i c d f a g o s .
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Radister  b i p u s t u l a t u s FABRIC I US 1792
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  EI P a u l a r
1 8 - 7 - 7 2 ;  1 e j . ;  Lozoya  1 7 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  Monte j o  1 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;
1 8 - 1 2 - 7 2 ,  2 e j .
O t r a s  c i t a s : V a l s a f n  (C.JEAnne 1971c)
D i s t r i b u c i d n : Europa  con I n g l a t e r r a  e I r l a n d a ;  Caucaso ;  
S i b e r i a  o c c i d e n t a l ;  P e r s i a  s e p t e n t r i o n a l ;  M a r r u e c o s ;  A rg e­
l i a .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d i a .
E l e me n to  p a l e d r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a : La e s p e c i e  v i v e  en l u g a r e s  humedos,  y en l a  
zona e s t u d i a d a  es f r e c u e n t e ,  sobre  t o d o ,  en l a  h o j a r a s c a  
humeda de Quer cus  p y r e n a i c a .
T r i b u  Ch i aeni  ni
C h l a e n i u s  ( C h l a e n i t e s )  s p o l i a t u s  ROSSI 1790
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  G a l a p a g a r
1 5 - 8 - 7 3 ,  10 e j * ;  Manzanares  1 3 - 1 - 7 4 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  del  
V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  La 
P e d r i z a  2 - 4 - 7 2  ( M . C . VICENTE) 1 e j . ;  Manzanares  9 - 5 - 7 1  (A .  
LORENTE) 3 e j .
Di s t r  i buc i d n : Europa  med ia  y m e r i d i o n a l ;  Caucaso ;  A s i a  
C e n t r a l ;  A s i a  Menor ;  S i r i a , *  A f r i c a  del  N o r t e ;  C a n a r i  as*
Cas!  t o d a  l a  P e n f n s u l a .  R a r o .
i
E l e me n to  m e d i t e r r d n e o .
Eco l og f a : E s p e c i e  r i p f c o l a  y p a l u d f c o l a .
Chlaenius (D inodes) dives DEJEAN 1826
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  C o l l a d o  de 
V a l d e m a r t f n  1 5 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  7 e j . ;  
P u e r t o  de C a n e n c i a  1 6 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de l a  M o rc ue r a
1 9 - 1 0 - 7 2 ,  3 e j . ;  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de N a v a f r f a  :■
1 6 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  R i o  Peces ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j , ;  O t r o s  
e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  2 2 - 2 - 7 2  ( L . SANTOS) 1 e j ,
D i s t r i  b u c i d n : Endemismo de l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a ,  en 
l es  m a c i z o s  mon tanosos  que r odean  l a  Meseta  N o r t e .  
E l eme nt o  l u s i t a n i c o .
Eco log f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  en Guadar rama se e nc ue n-  
t r a  desde l a  base de l a  S i e r r a  h a s t a  l a s  c umbres ,  a p a r e -  
c i e n d o  s o b r e  t o d o  en I os pi  o r n a  l es  ( Jun i p e r o - C y t  i setum 
p u r g a n t  i s  t y p i c u m ) .
C h l a e n i u s  ( Ch I a e n i e I  I u s ) v e s t i t u s  PAYKULL 1790
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  G a l a p a g a r  
1 5 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  Los Mo l i n o s  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Revenga
1 9 - 8 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r  i buc i d n : Europa  med ia  y m e r i d i o n a l ;  Caucaso ;  Si  be' 
r  i a o c c i d e n t a l ;  K i r g h i s i a ;  A s i a  Menor ;  S i r i a ;  M a r r u e c o s .  
Toda l a  P e n f n s u l a .
E l e me n to  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a :  E s p e c i e  r i p f c o l a  y p a l u d f c o l a .
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Chlaenius (Ch I a e n i e I I us) o I i v i er i CROTCH 1870
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Los Mo l i n o s  
2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Manzanares  1 3 - 1 - 7 4 ,  1 e j . ;  P i n i l l a  del  
V a l l e  9 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ;  1 2 - 8 - 7 3 ,  2 e j . ;  Pradena 2 8 - 7 - 7 3 ,
1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  2 8 - 3 - 6 3  ( E. ORT IZ )  1 e j . ;  
N a v a c e r r a d a  1 - 3 - 6 5  (J .ALVAREZ)  1 e j .
O i s t r i b u c  i d n : Europa med ia  y s u d o c c i d e n t a l ,  r a r o  en 
A l e m a n i a  o c c i d e n t a l ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez.
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l eme nt o  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
Eco log  f a : E s p e c i e  so br e  t o d o  r i p f c o l a ,  v i v e  b a j o  p i e d r a s  
med ianas  y g r a n d e s ,  e n c h a r c a d a s  en su base,  en b o r de s  de 
c u r s o s  de agua.  No pa rece  a s c e n d e r ,  en l a  zona e s t u d i a d a ,  
a mas de 1 .500  m. de a l t i t u d .
C h l a e n i u s  ( s . s t r . )  v e l u t  i n u s  DUFTSCHMID 1812 
s s p .  a u r i c o l I  i s  GENE 1839
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El Bo a lo  2 2 - 7 - 7 2 ,  
8 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  G a l a p a g a r  1 5 - 8 - 7 3 ,  7 e j i  
G u a d a l i x  1 8 - 3 - 7 2 ,  5 e j . ;  Los Mo l i n o s  2 7 - 5 - 7 3 ,  2 e j . ;  Reven­
ga 1 9 - 8 - 7 3 ,  3 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  2 2 - 2 - 7 3  
( L . SANTOS) 1 e j .
D i s t r  i buc i d n : Europa  med ia  y s u d o c c i d e n t a l ;  M a r r u e c o s ;  
A r g e I i a ;  T u n e z .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E l eme nt o  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
Eco l og f a : H a b i t o s  s i  mi l a r e s  a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  Tam- 
poco r e mo n t a  1 .5 0 0  rn. de a l t i t u d .
T r i b u  Pan aq aen i n i
Panaqaeus b i p u s t u l a t u s  FABRICIUS 1775
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El P a u l a r
18-  7”  7 2 ; 1 e j .
D i s t r i  buc i d n : Europa med ia  e I s l a s  B r i t a n i c a s ;  R u s i a  
m e r i d i o n a l ;  Caucaso .
En l a  P e n f n s u l a ,  en P f r i n e o s ,  r a r o  y l o c a l i z a d o .  Guadar ra-  
ma.
E l eme nt o  e u r o p e o .
Eco l og  f a : El  u n f c o  e j e m p l a r  e n c o n t r a d o  en Gu a d a r r a ma  
a p a r e c i d  e n t r e  h o j a r a s c a  de Quercus  p y r e n a i c a .
N o t a : E s t a  es casa  e s p e c i e  s d i o  h a b f a  s i  do e n c o n t r a d a
en l a  P e n f n s u l a  en I os P i r i n e o s .  N u e s t r a  c i t a  del  V a l l e  
del  Lozoya  se hace as f  muy i n t e r e s a n t e .
T r i b u  M a s o r  e i n i
Masoreus w e t t e r h a l l i  GYLLENHAL I 813
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Prddena 1 8 - 7 - 7 3 ,  
3 e j .
D i s t r i  buc i d n : Europa  med i a  y m e r i d i o n a l ;  e sca so  en Eu­
r op a  s e p t e n t r i o n a l ;  Caucaso;  K i r g h i s i a ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  
Tunez;  T r i p o l i ;  C i r e n a i c a ;  E g i p t o ;  C a n a r i  as .
Toda l a  P e n f n s u l a  y B a l é a r e s .
E l eme nt o  m e d i t e r r d n e o .
Eco l og  f a : E s p e c i e  que v i v e  en l u g a r e s  s e c o s ,  es mas f r e ­
c u e n t e  en r e g i o n e s  l i t o r a l  e s .  Es esca sa  en Gu ad ar ra ma .
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T r i b u  Le b i i n i
L y o n i c h ü s  a i b o n a t a t u s  DEJEAN
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Manzanares
1 3 - 1 - 7 4 ,  1 e j .
D i s t r i  buc i dn : Europa  s u d - o c c i d e n t a l ;  Tunez;  A r g e l i a ;  
M a r r u e c o s .
P e n f n s u l a  en l a  zona de I o l i v o ,  mds f r e c u e n t e  en zonas l i ­
t o r a l  e s .
E l eme nt o  m e d i t e r r d n e o  o c c i d e n t a l .
Eco l og  f a : V i v e  e n t r e  l a  a r ena  o g r a v i  l i a  en b o r de s  de 
c u r s o s  de agua o al  borde de I mar .  El  u n i c o  e j e m p l a r  r e -  
c o g i d o  en Guadar rama e s t a b a  en un p ra do  muy humedo.
L y o n i c h ü s  q u a d r i l l u m  DUFTSCHMID
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El P a u l a r  
1 3 - 5 - 7 3 ,  3 e j .
D i s t r i  buc i d n : Europa  c e n t r a l  y m e r i d i o n a l .  I n g l a t e r r a .  
En l a  P e n f n s u l a  c i t a d o  en I os P i r i n e o s ,  ahora  en Guadar ra*  
ma.
E l eme nt o  e u r o p e o .
Eco l og f a : R i p f c o l a  de b or des  de t o r r e n t e s  de m o n t a n a .
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Apr istus subaeneus CHAUDOIR
M a t e r i a l  e s t u d i a d o , E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ga l a p a g a r  
1 5 - 8 - 7 3 ,  1 eJU;  Manzanares  1 3 - 1 - 7 3 ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s : Guadar rama (LA FUENTE 1921)
D i s t r i  buc i d n : Europa m e r i d i o n a l ;  Caucaso;  S i r i a ;  Meso­
p o t a m i a .
H a b i t a  t o d a  l a  P e n f n s u l a ,  pe r o  es e s c a s o .
E l emen t o  m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l .
Eco l og f a : R i p f c o l a  y p a l u d f c o l a ,  no es muy f r e c u e n t e  en 
l a  zona e s t u d i a d a .
L e b i a  ( L a m p r i a s )  c y a n o c e p h a l a  LINNEO
Mate r i a l e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  C r i s t o  del  Ca-
l oco  1 5 - 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 3 ,  1 e j .  O t r o s  
e j e m p l a r e s :  Loma de I os B a i l a n d e r o s ,  12 -12 -7 1  (R.ANADON) 
l e j . ;  C e r c e d i l l a  1 6 - 3 - 7 3 ,  (J .M.PEREZ)  1 e j . ;  El E s c o r i a l  
2 2 - 5 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j .
O t r a s  c i t a s : El V e n t o r r i l l o  (JEANNE 1972a) ;  Guadar rama 
(LA FUENTE 1921)
D i s t r i  buc i dn : Europa  con I n g l a t e r r a ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  
T u r q u e s t a n  o c c i d e n t a l ;  A s i a  Menor ;  S i r i a ;  A r g e l i a ; M a r r u e c o s .  
V i ve  en t o d a  l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a .
E l eme nt o  p a l e d r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco log f a : Las e s p e c i e s  de L e b i a  son g e n e r a l m e n t e  a r b o r f -  
c o l a s .  E s t a  e s p e c i e ,  s i n  embargo,  l a  e n c o n t r a m o s  b a j o  pe qu e-  
has p i e d r a s ,  a l g u n a s  a g r a n  a l t u r a ,  como l a  c a p t u r a  de l a  
loma de I os B a i l a n d e r o s .
L e b i a  ( s . s t r . )  c r u x - m i n o r  LINNEO 1758
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . La Nava ta  1 - 2 - 6 2  (S.  V. PEFUS)^ 1 e j .  
D i s t r i  buc i d n : Eur opa ;  Caucaso;  S i b e r i a ;  T u r q u e s t d n  o c c i ­
d e n t a l ;  A s i a  Menor ;  S i r i a ;  P e r s i a ;  M a r r u e c o s .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E l e me n to  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco l og  f a : Como ya se i n d i c d  l a s  L e b i a  son a r b o r f c o l a s  
y a t a c a n  l a r v a s  de c o l e o p t e r o s  Chrysome i i d a e . JEANNEL (1949 
pag.  1056) i n d i c a  que L.  c r u x - m i n o r  a t a c a  c i e r t o s  g a l e r u -  
c i d o s .
L e b i a  ( s . s t r . )  t r i m a c u l a t a  VILLERS 1789
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . El E s c o r i a l  1 1 - 4 - 5 4  (W.STEI N£R)^1 e j . ;  
P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  s . / f .  C o l .  C d t e d r a  de A r t r d p o d o s  1 e j .
D i s t r i  buc i d n : Europa  m e r i d i o n a l ;  A s i a  Menor ;  M a r r u e c o s ;  
A r g e I i  a; T u n e z .
Toda l a  P e n f n s u l a ,  sob re  t o d o  en l a  zona del  o l i v o .
E l eme nt o  m e d i t e r r d n e o .
L e b i a  ( s . s t r . )  s c a p u l a r  i s  FOURCROY 1785
C i t a s  conoc i das : S e g o v i a  (C.JEANNE 1972a)
D i s t r i  buc i d n : Europa med ia  y m e r i d i o n a l ;  I n g l a t e r r a ;  
Caucaso;  T u r q u e s t a n ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez.
Casi  t o d a  l a  P e n f n s u l a  en l a  zona del  o l i v o .
E l e me n to  m e d i t e r r d n e o .
f  a : E s t a  e s p e c i e  ha s i d o  e s t u d i a d a  por  SILVESTRI  
( 1 9 0 4 ) ,  donde m u e s t r a  su c i  c i o  é v o l u t i v e .
T r y m o s t e r n u s  o n y c h i n u s  OEJEAN I 828
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ga l a p a g a r  
3 1 - 3 - 7 4 ,  1 e j .  O t r o s  e j e m p l a r e s :  El  E s c o r i a l  s . / f .  C o l .  
C a t e d r a  de A r t r d p o d o s  1 e j .
O t r a s  c i t a s : El  V e n t o r r i l l o ,  El  E s c o r i a l  (C.JEANNE 1972a)  
O i s t r i  b u c i d n : Endemismo de l a  P e n f n s u l a  I b d r i c a .
En C a t a l u n a ,  P i r i n e o s ,  T e r u e l ,  L o g r o h o ,  M a d r i d ,  Cuenca,  
C i udad  R e a l .
E I emento i b e r i c o .
Eco I oq f  a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  no es abondant e  en l a  
zona e s t u d i a d a .
C y m i n d i s  (Menas)  c y a n o p t e r a  CHAUDOIR 1873
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de I os 
O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . , *  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a ­
da 2 1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  C o l l a d o  de V a l d e m a r t f n  1 5 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  
La Peno t a  1 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Las C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  
P u e r t o  de Co t os  2 7 ^ 5 - 7 2 ,  1 e j . ; 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  6 - 4 - 7 3 ,
1 e j . ;  27- 5- 73 , 1 e j . ;  P u e r t o  de N a v a f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  1 e j .
O t r a s  c i t a s :  Guadar rama (LA FUENTE 1 921) ;  El  V e n t o r r i -  
I l o  (C.JEANNE 1972a)
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D i s t r i  b u c i d n : R eg i o ne s  montanosas  de l a  P e n f n s u l a  
I b e r i c a .  F r a n c i a  o c c i d e n t a l .
E l e m en t o  l u s i t a n i c o .
Eco l og f a : En g e n e r a l ,  I os C y m i n d i s , son l a p i d f c o l a s  
y v i v e n  en zonas e l e v a d a s ,  s i e n d o  d e p r e d a d o r e s  de gusanos  
y pequenos m o l u s c o s .  La C. c y a n o p t e r a  se e n c u e n t r a  s ob r e  
t o d o ,  en l a  zona e s t u d i a d a ,  es a p a r t i r  de 1.600 m., de 
a l t i t u d  b a j o  p i e d r a s  de p i n a r e s  y p i o r n a l e s .
C y m i n d i s  ( s . s t r . )  a x i l l a r i s  FABRICIUS 1794
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  M i r a f l o r e s
1 5 - 1 1 - 7 1 ,  1 e j . ;  Monte j o  1 8 - 1 2 - 7 2 ,  1 e j . ;  P rddena 2 4 - 3 - 7 3 ,  
4 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,  1 1 e j .
O t r a s  c i t a s :  El E s c o r i a l  (LA FUENTE 1921)
D i s t r i  buc i d n : Europa med ia  y m e r i d i o n a l ,  I n g l a t e r r a .
En l a  P e n f n s u l a  en I os m a c i z o s  mo ntanosos  de l a  m i t a d  n o r ­
te  .
E l e me n t o  e u r o p e o .
Eco Ioq f  a : E s t a  e s p e c i e  v i v e  en Guadar rama en I os p i s o s  
m e d i t e r r a n e o  de mese ta  y m on ta no .
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Cymindis ( s . . s t r . )  l i ne o l a  DUFOUR 1820
Ma t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  La G r a n j a
2 4 - 1 0 - 7 2 ,  3 e j . ;  M o n t e j o  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,  
1 e j , ;  2 8 - 7 - 7 3 ,  2 e j . ;  P u e r t o  de C a n e n c i a  1 5 - 1 1 - 7 1 ,  7 e j . ;  
O t r a s  c i t a s : L o z o y u e l a  (C.JEANNE 1972a)
D i s t r i  buc i d n : F r a n c i a  s e p t e n t r i o n a l .  P e n f n s u l a  I b e r i c a ,  
BaIe a r e s .
Casi  t o d a  l a  P e n f n s u l a ,  mas comun en l a s  I I a n u r a s  m e d i t e -  
r r a n e a s .
E l e me n to  m e d i t e r r d n e o  o c c i d e n t a l .
C y m i n d i s  ( s . s t r . )  a l t e r n a n s  RAMBUR 1837 
s s p .  V 0 g e I i  SCHAUFUSS 1846
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  P u e r t o  de C ot os  
2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de l a  M o r c ue r a  
2 9 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  Aban t os  s . / f .  (VV.STEINER) 
1 e j . ;  C e r c e d i l l a  1 6 - 3 - 7 3  ( J . L . MIRANDA) 1 e j .
O t r a s  c i t a s  : S i e r r a  de Guadar rama (LA FUENTE 1921)
D i s t r  i buc i dn : Endemismo i b e r i c o ,  G a l i c i a ,  P o r t u g a l  sep­
t e n t r i o n a l  y m e d i a ,  S i e r r a  de B e j a r ,  S i e r r a  de G r e d o s , G u a ­
d a r r a m a .
E l e m en t o  l u s i t d n i c o .
Eco log f a : En Guadar rama v i v e  s o b r e  t od o  en e l  p i  so o r o -  
m e d i t e r r d n e o ,  b a j o  p i e d r a s  pequenas y m e d i a n a s .
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C y m i n d i s  ( s . s t r . ) s c a p u ( a r i s SCHAUM 1857
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  Pradena
2 4 - 3 - 7 3 ,  5 e j .
O t r a s  c i t a s  : El V e n t o r r i l l o ,  El E s c o r i a l ,  R i o  L o z oy a ,  
V a l s a f n  (C.JEANNE 1972)
D i s t r i b u c i d n : Europa m e r i d i o n a l ;  CadcasoJ A s i a  Menor ,  
En l a  P e n f n s u l a  en P i r i n e o s ,  S i s t e m a  C e n t r a l ,  S i e r r a  Ne­
v ad a.
E l e m en t o  m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l .
C y m i n d i s  ( s . s t r . )  c o a d u n a t a  DEJEAN 1825 
s s p .  mo n t i  coI  a CHEVROLAT 1866
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  A r r o y o  de H o r -  
c a j o s  ( V a l s a f n )  3 0 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  Cabezas de H i e r r o  2 1 - 7 - 7 3 ,  
3 e j . ;  C o l l a d o  de V a l d e m a r t f n  8 - 7 - 7 2 ,  12 e j . ;  1 5 - 5 - 7 3 ,
13 e j . ;  Gran Guar rama 1 - 6 - 7 3 ,  8 e j . ;  Laguna de I os P d j a r o s
2 5 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Las C e r r a d i l l a s  2 3 - 6 - 7 2 ,  11 e j . ;  Mo n t e j o
25-1 1 - 7 3 ,  3 e j . ;  Penal  a r a  2 0 - 7 - 7 3 ,  8 e j . ;  P u e r t o  de Canen­
c i a  2 6 - 6 - 7 2 ,  3 e j . ;  1 5 - 1 1 - 7 1 ,  1 e j . ;  Pu e r t o  de Cot os  
2 7 - 5 - 7 2 ,  8 e j . ;  1 - 6 - 7 2 ,  3 e j . ;  6 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  2 7 - 5 - 7 3 ,
8 e j . ;  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  1 - 6 - 7 3 ,  4 e j . , *  P u e r t o  de Nava­
f r f a  1 6 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  R a s c a f r f a  2 - 6 - 7 2 ,  1 e j . ;  S i e t e  P i c o s
2 5 - 7 - 7 2 ,  5 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  1 7 - 7 - 5 4  (S.
V ,PERIS)  4 e j . ;  N a v a c e r r a d a  2 1 - 7 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j . ;
!
7 - 7 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j .
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O t r a s  c i t a s  : Bol  a de!  mundo,  C e r c e d i l l a ,  N a v a c e r r a d a ,  
Penal  a r a ,  P u e r t o  de l a  F u e n f r f a  (C.JEANNE 1972a)
D i s t r i  buc i d n : J u r a ,  A l p e s ,  Al  t a  A u v e r n i a ,  Apen i nos  o r i e n  
t a i e s .  S i e r r a s  c e n t r a l e s  de l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a .  La supe£  
f i c i e  m o n t f c o I  a v i v e  en el  S i s t e ma  I b e r i c o  y en Gua d a r r a ma .  
E l eme n t o  l i o n i g u r i c o .
Eco I oq f  a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  que en Guadar r ama h a b i t a  
el  pi  so o r o m e d i t e r r a n e o  de f a n e r d f i t o s ,  pe r o  que s o b r e  t o ­
do v i v e  por  e n c i ma  de I I f m i t e  s u p e r i o r  del  bosque en e l  
pi  so o r o m e d i t e r r d n e o  c e s p i t o s o  en I os p a s t i z a l e s  de al  t a  
mo n t aha .  Por  d e b a j o  de 1 . 7 0 0  m. se hace e s c a s a .
Ph i l o r h i z u s  ( s . s t r . )  q u a d r i s i q n a t u s  DEJEAN 1825
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El P a u l a r  
4 - 4 - 7 3 ,  1 e j .
D i s t r i b u c i d n : Europa med ia  y s u d o c c i d e n t a l ;  A r g e l i a .  
En l a  P e n f n s u l a  en C a t a l u n a  y Gu ad ar r ama .
E l e me n to  m e d i t e r r d n e o  o c c i d e n t a l .
Eco l og f a : E s t a  e s p e c i e  v i v e  b a j o  c o r t e z a s  de a r b o l e s .  
En n u e s t r o  caso v i v f a  b a j o  c o r t e z a  de Quer cus  p y r e n a i c a .
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P h i l o r h i z u s  ( s . s t r . )  me I a n oc eph a I  us DEJEAN 1825
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s î  El P a u l a r  
2 2 - 1 - 7 3 ,  1 e j . ;
D i s t r i b u e  i o n ; Europe m e r i d i o n a l  y med ia  con Gran B r e ta -  
na e I r l a n d e ;  A s i a  Menor ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez*
Cas i  t o  da l a  P e n f n s u l a .
E i e m en t o  m e d i t e r r a n e o .
Eco log f a : E s p e c i e  h u m f c o l a ,  se l a  encont re^  e n t r e  h o j a -  
r a s c a  de r o b l e .
M i c r o  I e s t e s  c o r t i c a l  i s  DUFOUR 1820
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  Los M o l i n o a
13- 1- 74 , 1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s ;  El E s c o r i a l  1 6 - 1 0 - 5 5  
( P . M I HE L EI Z )  1 e j . ;  Los Mo l i n o s  8 - 4 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j .  
O t r a s  c i t e s ; El E s c o r i a l  (LA FUENTE 1921)
D i s t r i b u c  i o n  ; Europe m e r i d i o n a l ;  A s i a  C e n t r a l ;  T u r q u e s -  
t ^ n ;  T r a n s c a u c a s i a ;  P e r s i a ;  Mesopo tami a ;  A f r i c a  del  N o r t e ;  
Eg i p t o .
L i t o r a l  de l a  P e n f n s u l a  de O p o r t o  a T a r i f a  y Rosas;  B a l é a ­
r e s ;  e s p o r ^ d i c o  en e l  i n t e r i o r .
E i e me n t o  m e d i t e r r ^ n e o .
Eco log f a ; En g e n e r a l ,  I os M i c r o  I e s t e s  a p a r e c en  b a j o  
p i e d r a s  pequenas y m e d i a n a s .
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M i c r o  I e s t e s  a b e i I  l e i  BRISOUT 1885
M a t e r i a l  e s t u d i a d o i E j e m p l a r e s  p r o p i o s ;  Laguna de I os 
P a j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ; P r ^dena  2 4 - 3 - 7 3 ,  5 e j .
D i s t r  i buc i on : Europe s u d o c c i d e n t a l ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  
Tunez;  T r i p o l i .
F r e c u e n t e  en l a s  r e g i o n e s  l i t o r a l  es de l a  Espana m e d i t e -  
r r a n e a  y en B a l é a r e s ;  d i s p e r s e  en el  i n t e r i o r .
E i e me n t o  medi  t e r r a n e o - o c c  i d e n t a I .
M i c r o  I e s t e s  n e q r i t a  WOLLASTON 1854
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  La Nava t a
2 0 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  P e n a l a r a  2 - 7 - 7 3 ,  5 e j . ;  Pradena  2 4 - 3 - 7 3 ,  
6 e j .
O t r a s  c i  t a s  : R i o  Lozoya  (C.JEANNE 1972a)
D i s t r i b u c  i on ; Pa fses  l i m f t r o f e s  con el  M e d i t e r r a n e o , 
C a n a r i  as y M a d e i r a .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E i e m en t o  m e d i t e r r â n e o .
M i c r o  I e s t e s  i be  r i  eus HOLDHAUS 1912
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . Los M o l i n o s  2 5 - 3 - 5 3  ( W.STEINER)1 e j .  
D i s t r i b u c i o n : Reg i on  m e d i t e r r ^ n e a  de l a  P e n f n s u l a  I b ^ -  
r i c a ,  r e g i o n  a t l a n t i c a  de M a r r u e c o s .
Eiemento b e t i c o - r i f e n o .
32^
M i c r o  I e s t e s  q a l l i eus HOLDHAUS T912
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,  
14 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,  2 e j .
Di s t r i b u c  i on : F r a n c i a  m e r i d i o n a l .  P e n f n s u l a  I b e r i c a .
En l a  P e n f n s u l a  en C a t a l u n a ;  N a v a r r a ;  A n d a l u c f a ;  Logrono,* 
C a s t i I  l a .
E i e me n to  m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l .
M i c r o  I e s t e s  l u c t u o s u s  HOLDHAUS 1912
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Pradena 2 4 - 3 - 7 3 ,  
20 e j .
D i s t r i  buc i on : Europa m e r i d i o n a l ;  Caucaso;  T u r q u e s t â n ;  
A s i a  Menor ;  S i r i a ;  P a l e s t i n e ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez;  
T r f p o l i ;  C a n a r i e s ;  M a d e i r a .
Toda l a  P e n f n s u l a ,  en zona del  o l i v o .
E i e me n to  m e d i t e r r a n e o .
Syntomus f o v e a t u s  FOURCROY 1785
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  Ab an t os  1 1 - 7 - 7 2 ,
1 e j . ;  A r r o y o  de I os O c c i d e n t e s  ( V a l s a f n )  1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  
B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 0 - 5 - 7 2 ,  2 e j . ;  2 1 - 6 - 7 3 ,  3 e j . ;
El P a u l a r  1 3 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  G a l a p a g a r  1 5 - 8 - 7 3 ,  
36 e j . ;  Laguna de Penal  a r a  2 7 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 2 - 1 0 - 7 3 ,  1 e j . ;  
Laguna de I os P a j a r o s  2 5 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  La Nava t a  9 - 5 - 7 3 ,
32/.
1 e j . ;  Los Mol i n o s  3 1 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  M o n t e j o  1 - 5 - 7 2 ,  3 e j . ;  
P e g u e r i n o s  1 1 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  8 - 4 - 7 3 ,  5 e j . ;  Penal  a r a  2 - 7 - 7 3 ,  
4 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  1 4 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  
Pradena  2 4 - 3 - 7 3 ,  8 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,  6 e j . ;  2 9 - 7 - 7 3 ,  3 e j . ;  
P u e r t o  de C a n e n c i a  1 5 - 1 1 - 7 1 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de Cotos  1 - 6 - 7 2 ,  
1 e j . ;  3 1 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  6 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de l a  Mo rcue -  
r a  2 9 - 1 0 - 7 2 ,  2 e j . ;  P u e r t o  de N a v a f r f a  7 - 1 0 - 7 3 ,  8 e j . ;
O t r o s  e j e m p l a r e s :  C e r c e d i l l a  1 1 - 6 - 5 3  (W.STEINER) 3 e j . ;
El E s c o r i a l  2 2 - 5 - 5 3  (W.STEINER) 4 e j . ;  Los Mol i no s  8 - 4 - 5 3  
(W.STEINER) 2 e j . ;  El E s c o r i a l  2 2 - 2 - 7 3  ( L . SANTOS) 1 e j . ;  
Penal  a r a  1 2 - 6 - 5 4  (W.STEINER) 1 e j .
O t r a s  c i t a s  : Ri o L o z oy a ,  P u e r t o  de F u e n f r f a ,  V a l s a f n  
(C.JEANNE 1972a)
D i s t r i  buc i o n : Europa con Gran B r e t a n a  e I r l a n d a ;  Cauca­
so;  S i b e r i a ;  A f r i c a  del  N o r t e .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E i e me n to  p a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l .
Eco l og f a  : Es p e c i e  l a p i d f c o l a  y p r a t f c o l a ,  en Guadar rama 
es comun desde l a  base de l a  S i e r r a  h a s t a  I as cumbr es .
Syntomus t r u n c a t e  M u s  LINNEO 1761 
s s p .  n i  t i  d u ! u s  LA BRULERIE 1867
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  ABantos  1 1 - 7 - 7 2 ,
2 e j . ;  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a  2 1 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;  Cabezas de
H i e r r o  2 1 - 7 - 7 3 ,  l e j . ;  C o l l a d o  de V a l d e m a r t f n  8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;
P u e r t o  de C o t os  3 - 6 - 7 2 ,  2 e j , ;  2 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  2 7 - 5 - 7 2 , 1  e j . ;
2 7 - 5 - 7 3 ,  1 e j . ;  P u e r t o  de N a v a c e r r a d a  1 - 6 - 7 3 ,  1 e j . O t r o s
e j e m p l a r e s :  El E s c o r t a i  1 9 - 5 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j .
O t r a s  c i t a s : El V ^ n t o r r i l l o  (C.JEANNE 1 972 a) ;  Guadar rama
(LA FUENTE 1921)
D i s t r i  b u c 1dn : Toda Eu ro pa  con Gran BretaMa e I r l a n d a ;
Caucaso;  Si  b e r  i a .
En l a  P e n f n s u l a  en P f r i n e o s  y S i s te r na  C e n t r a l .
E i e m en t o  e u r o s i b e r i a n o .
Eco log f a : E s p e c i e  l a p i d f c o l a ,  en l a  zona e s t u d i a d a  es 
mds f r e c u e n t e  a p a r t i r  de I pi  so o r o m e d i t e r r ^ n e o .
Syntomus f u s c o m a c u I a t u s  MOTSCHOULSKY 1844 
C i t a s  c o n o c i d a s : V a l s a f n  (C.JEANNE 1972a)
D i s t r i  buc i dn : Espana m e r i d i o n a l ;  A r g e l i a ;  Tunez;  T r i p o ­
l i ;  G r e c i a ;  C r e t a ;  C h i p r e ;  S i r i a ;  E g i p t o ;  C a n a r i  as;  M ad e i ­
r a .
P e n f n s u l a  m e d i t e r r a n e a .
E i e m en t o  m e d i t e r r d n e o .
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Syntomus obscuroqu t t atus DUFTSCHMID I 8 l 2
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l  
1 2 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  El P a u l a r  1 8 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s
1 2 - 7 - 7 2 ,  2 e j . ;  La N av a ta  2 0 - 6 - 7 3 ,  1 e j . ;  Los Mol i no s
3 1 - 5 - 7 3 ,  3 e j . ;  P i n i l l a  del  V a l l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  4 e j . ;  Pradena
2 9 - 7 - 7 3 ,  1 e j . ;  t r o s  e j e m p l a r e s :  Los Mo l i n o s  8 - 4 - 5 3  (W.
STEINER) 1 e j . ;  2 5 - 3 - 5 3  (W.STEINER) 1 e j .
D i s t r i b u c i d n : Europa med ia  y m e r i d i o n a l ;  I n g l a t e r r a  
m e r i d i o n a l ;  M a r r u e c o s ;  Tunez;  M a d e i r a .
D i s p e r s o  en t o d a  l a  P e n f n s u l a .
E i e m e n t o  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
Me t a d  rom j u s  myr midon  FAI RMARE 1859 
s s p .  n a v a t e n s  i s nova
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  G a l a p a g a r
1 5 - 8 - 7 3 ,  12 e j . ;  La N av a t a  9 - 5 - 7 3 ,  3 e j . ;  2 0 - 6 - 7 3 ,  2 e j . ;
O t r o s  e j e m p l a r e s :  8 - 4 - 5 3  (W.STEINER) 8 e j .
D i s t r i b u c i o n : Europa s u d o c c i d e n t a l ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;
Tunez;  T r f p o I i .
Raro en l a  P e n f n s u l a .
E i e me n t o  m e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .
Eco I oq f  a : E s t a  e s p e c i e  v i v e  en Guadar rama e n t r e  ho jara_s
ca de e n c i n a ,  en I os meses c a l  i dos de I ano.  C e r n i e n d o  la
h o j a r a s c a  a p ar e ce  en g r a n  numéro.
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T r i b u  0 r  y p t  i n i
D r y p t a  d e n t a t a  ROSSI 1790
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l
2 8 - 2 - 7 2 ,  2 e j . ;  Monte j o  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  9 e j .
D i s t r i b u c i o n : Europa  med i a  y m é r i d i o n a l ;  I n g l a t e r r a  me­
r i d i o n a l ;  S i b e r i a ;  M a r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tdnez .
Toda l a  P e n f n s u l a .
E i e m e n t o  m e d i t e r r a n e o .
' Eco Ioq f  a : E s p e c i e  h u m f c o l a  y p a l u d f c o l a .
T r i b u  B r a c h y n i n i
B r ac hy nu s  q a n q l b a u e r i  APFELBECK 1904
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El  E s c o r i a l
1 0 - 1 1 - 7 1 ,  26 e j . ;  2 5 - 4 - 7 1 ,  2 e j . ;  1 2 - 1 0 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 8 - 2 - 7 2 ,  
1 e j . ;  F r e s n e d i l l a s  1 2 - 7 - 7 2 ,  1 e j . ;  Manzanares  1 3 - 1 - 7 4 ,
1 e j . ;  1 0 - 2 - 7 4 ,  2 e j . ;  M i r a f l o r e s  1 5 - 1 1 - 7 1 ,  3 e j . ;  P i n i l l a  
de I Val  le 1 4 - 5 - 7 3 ,  8 e j . ;  R a s c a f r f a  9 - 4 - 7 3 ,  1 e j . ;  O t r o s  
e j e m p l a r e s :  El E s c o r i a l  2 4 - 4 - 7 1  (C.ARNAIZ)  1 e j . ;  Manza­
n a r e s  3 - 5 - 7 1  (V.MONTSERRAT) 2 e j .
D i s t r  i b u c  i d n : Europa  m e r i d i o n a l ;  A s i a  Menor ;  Si  r i  a ;Ma­
r r u e c o s ;  A r g e l i a ;  Tunez .
Toda l a  P e n f n s u l a .
Eiemento m ed i te r ra neo .
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Eco log f a : Las e s p e c i e s  de e s t e  g e n e r o  son denomi nadas  
comunmente " e s c o p e t e r o s  . Son l a p i d f c o l a s  y se e n c u e n t r a n  
en c o l  ont  as,  a s o c f a d a s  muchas veces  con  un P t e r o s  t  f ch f n i  ^
Anchomenus d o r s a l i s .  En Guadar rama v i v e n  en eI p i  so me­
d i t e r r a n e o  y m o n t a no ,  e sc as eando  mds a r r i b a .
B r a ch y nu s  b e l l i c o s u s  DUFOUR 1826
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  C r i s t o  de I Ca-  
l o c o  1 5 - 1 - 7 3 ,  1 e j . ;  La G r a n j a  1 8 - 1 1 - 7 1 ,  2 e j *
D i s t r i b u c  i o n  : P e n f n s u l a  I b e r i c a :  en l a  mes e t a  y p a r t e  
de l o s  P i r i n e o s  n a v a r r o s .
E i e m e n t o  l u s i t a n î c o .
Eco log f a : E s t a  e s p e c i e  es mds e sc a sa  en l a  zona e s t u ­
d i a d a  que o t r a s  de I mismo g é n e r o .
B ra ch ynu s  e x p l o d e n s  DUFTSCHMID 1812
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l  
2 5 - 4 - 7 1 ,  1 e j , ;  8 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  Mi r a f  l o r e s  2 6 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  
Monte j o  1 7 - 1 2 - 7 1 ,  1 e j , ;  P i n i l l a  de I Val  l e  1 4 - 5 - 7 3 ,  8 e j . ;  
1 2 - 8 - 7 3 ,  1 e j . ;  R a s c a f r f a  9 - 4 - 7 3 ,  2 e j . ;  V a l s a f n  8 - 6 - 7 3 ,
1 e j . ;  O t r o s  e j e m p l a r e s :  N a v a c e r r a d a  3 1 - 3 - 6 3  ( S . V . P E R I S )
2 e j .
D i s t r i  buc i o n : Europa med ia  y m e r i d i o n a l .  A s i a  o c c i d e n ­
t a l  .
P e n f n s u l a  s e p t e n t r i o n a l  y m e d ia .
E i e m e n t o  e u r o p e o .
B r a c h yn us  v a r f i v e n t r i s  SCHAUFFUS 1862
M a t e r i a l  e s t u d i a d o . E j e m p l a r e s  p r o p i o s :  El E s c o r i a l  
2 5 - 4 - 7 1 ,  2 e j . ;  1 2 - 1 0 - 7 2 ,  86 e j . ;  2 2 - 7 - 7 2 ,  13 e j . ;  2 8 - 2 - 7 2 ,  
2 e j . ;  8 - 6 - 7 2 ,  2 e j . ;  Manzanares  1 3 - 1 - 7 4 ,  2 e j . ;  M i r a f l o r e s  
1 5 - 1 1 - 7 1 ,  3 e j . ;  M o n t e j o  1 7 - 1 2 - 7 1 ,  2 e j . ; 1 2 - 3 - 7 2 ,  8 e j . ;  
1 - 5 - 7 2 ,  1 e j . ;  2 5 - 1 1 - 7 3 ,  20 e j . ;  P i n i l l a _ d e l  Val  le 1 2 - 8 - 7 3 ,  
2 . e j . ;  P radena 2 4 - 3 - 7 3 ,  3 e j . ;  2 8 - 7 - 7 3 ,  6 e j . ;  O t r o s  e je m­
p l a r e s :  Manzanares  3 - 5 - 7 1  (V.MONTSERRAT) 1 e j . ;  N a v a c e r r a d a  
3 1 - 3 - 6 3  ( S . V . P E R I S )  2 e j .
D i s t r i  buc i d n :E P e n f n s u l a  I b e r i c a  y M a r r u e c o s ,
Toda l a  P e n f n s u l a .
E i e me n t o  b é t i c o - r i f e n o .
BIOGEOGRAFIA
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BIOGEOGRAFIA
C l a s e s  de e l e m e n t o s . C o n s i d e r a n d o  e i e m e n t o  cada una de l a s  
u n i d a d e s  t a x o n d m i c a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de un t e r r i  t o r i o  f a u n f s -  
t i c o ,  se le d i d  en eI c a t l l o g o  a n t e r i o r  una c i e r t a  c a t e g o r f a  
de e i e m e n t o  a cada una de l a s  e s p e c i e s  que Io componen.  A s f ,  
s i  una e s p e c i e  e s t a b a  p r é s e n t e  en t o d a  l a  r e g i d n  m e d i t e r r a n e a
i
se le denomi naba  un e i e m e n t o  med i t e r r d n e o  * Se e x p l i c a  a contJ_ 
n u a c i d n  eI c r i  t e r i o  s e g u i d o  p a r a  eI  e s t a b I e c i m i e n t o  de I as 
d i s t i n t a s  c l a s e s  de e l e m e n t o s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  que en Io 
que a r e g i o n e s  y s u b r e g i o n e s  z o o g e o g r d f i c a s  se r e f i e r e ,  hemos 
s e g u i d o  una c i d s i c a  o b r a  de HOLDHAUS ( 1 9 2 9 ) *
1. E l e m e n t o s  p a l e d r t i c o s , E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en t o d a  l a  r e -  
g i d n  p a l e d r t i c a ,
2.  E l e m e n t o s  p a l e d r t i c o s  o c c i d e n t a l e s . E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en 
l a  m i t a d  o c c i d e n t a l  de l a  r e g i d n  p a l e a r t i c a .
3*  E l e me n t o s  m e d i t e r r a n e o s ♦ E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en t o d a  l a  
s u b r e g i d n  m e d i t e r r a n e a .
4 .  E l e m e n t o s  m e d i t e r r d n e o  o c c i d e n t a l e s * E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  
en l a  m i t a d  c e s t e  de l a  Europa m e r i d i o n a l ,  en l a  m i t a d  o e s t e  
de A f r i c a  del  N o r t e  y g e n e r a l  mente en l a s  A z o r e s ,  M a d e i r a  y 
C g n a r i a s .  A l g u n o s  han I I amado a e s t o s  e l e m e n t o s  t i r r e n i c o s .
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5* E l e m e n t o s  med1 t e r r a n e o s  s e p t e n t r i o n a l e s . E s p e c i e s  r e p r e s e n t ^ -  
das en l a  Eu ro pa  m e r i d i o n a l ,  T u r q u i a ,  Caucaso y P e r s i a  sept^ jn 
t r i o n a l .  El mapa 1 m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i d n  de A c i n o p u s  p i c i p e s  
que c o r r e s p o n d e  a e s t e  t i p o .
6 * E l e me n t o s  m e d i t e r r i n e o  m é r i d i o n a l e s . E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en 
l a  m i t a d  s u r  de l a  s u b r e g i d n  m e d i t e r r a n e a ;  A f r i c a m d e l  N o r t e ,  
A r a b i a ,  P rd x im o  O r i e n t e  y P e r s i a  m e r i d i o n a l ,  p u d i en  do a l c a n -  
z a r  l a  P e n f n s u l a  I b e r i c a  s u r .  I
7* E l e m e n t o s  e u r o s  i ber  i a n o s . E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  subre_ 
g i d n  e u r o s i b e r i a n a .
8 . E l e m e n t o s  e u r o p e o s . E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  s u b r e g i d n  
e u r o s i b e r i a n a  e x c e p t o  S i b e r i a ,  es d e c i r ,  t o d a  Europa  e x c e p t o  
l a  m e r i d i o n a l .  Como e j e m p l o  tomamos l a  d i s t r i b u c i d n  de Pana-  
qaeus b i p u s t u I a t u s  (mapa 2 ) .
9* E l e m e n t o s  b o r e o - a I p i n o s  » E s p e c i e s  que v i v e n  en Europa  s e p t e n ­
t r i o n a l  i n c l u s e  a b a j a  a l t i t u d ,  pe ro  que en Europa c e n t r a l  y 
m e r i d i o n a l  se r e f u g i a n  en l a s  cadenas mo n ta n o s a s .
10. E l e m e n t o s  i b e r i c o s . E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en t o d a  l a  P e n f n ­
s u l a  I b d r i c a .
11.  E l e m e n t o s  be t i c o - r i f e n o s . E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  P e n f n ­
s u l a  I b e r i c a  m é r i d i o n a l  y n o r t e  de M a r r u e c o s .  El mapa 3 i I u s -  
t r a  e s t e  c a s o ,  con l a  d i s t r i b u c i d n  de M i c r o  l e s t e s  i be r i  e u s .
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12* E l e m e n t o s  I f o n i g u r  f c o s * E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en l o s  A l p e s  
m a r f t i m o s ,  P r o v e n z a ,  C d r c e g a ,  montanas de G a l l u r a  ( C e r d e n a ) ,  
P i r i n e o s  o r i e n t a l e s  y Cadena C a t a l a n a *  El mapa 4 m u e s t r a  l a  
d i s t r i b u c i d n  de l a s  s u b e s p e c i e s  de C y m i n d i s  c o a d u n a t a , que 
aunque se e x t i e n d e  a i s l a d a m e n t e  a a lg u n  o t r o  mac iz o  m o n t a no -  
so ,  como Guadar r ama ( s s p *  m o n t i c o l a ) ,  p r é s e n t a  e s t e  t i p o  de 
d i s t r i b u c  i dn *
13* E l e me n t o s  l u s i t a n i c o s * E s p e c i e s  r e p r e s e n t a d a s  en l a  P e n f n s u l a  
I b e r i c a  s ob r e  l a  meseta  y cadenas montanosas  que l a  r o d e a n ,  
t a I como i n d i c a  e I mapa 5 *  Este  t i p o  de d i s t r i b u c i d n ,  que he­
mos tornado de JEANNE ( 1 9 7 3 b ) ,  es e s p e c i a l  mente î n t e r e s a n t e ,  
p u e s t o  que l o s  endemismos de I S i s te r na  C e n t r a l ,  y p o r  t a n t o  
de Gu ad ar ra ma ,  p e r t e n e c e n  c a s i  e x c I  u s i v a m e n t e  a e s t a  c l a s e  de 
e i e m e n t o *  El mapa 5 m u e s t r a  dos d i s t r i b u c i o n e s  de e s t e  t i p o ,
I as de P l a t y d e r u s  montane I I  us y Br achynus  b e l l i c o s u s *
Hay que t e n e r  en c u e n t a  que no t o d a s  l a s  e s p e c i e s  
de una d e t e r m i n a d a  c l a s e  e s t a n  r e p r e s e n t a d a s  e x a c t a m e n t e  so­
bre l a s  a r e as  a n t e d i c h a s ,  s î n o  que pueden f a l t a r  en a l g u n a s  
zonas o i n v a d i r  zonas que c o r r e s p o n d a n  a o t r a  c l a s e *  R é s u l t a  
o b v i o  d e c i r  que eI e ncuâdr ami  e n t o  de una e s p e c i e  en c i e r t a  
c l a s e  que a l a s  demds, pe ro  t a m b i e n  hay que h ac er  n o t a r  que 
e x i s t e n  casos  d ud os o s ,  , so br e  t o d o  en l o s  e l e m e n t o s  e u r o p e o s  
y m e d i t e r r d n e o  s e p t e n t r i o n a l e s *  En g e n e r a l  l o s  e l e m e n t o s  eu­
r o p e o s  s d i o  e s t d n  r e p r e s e n t a d o s  en l a  m i t a d  n o r t e  de l a  Pe­
n f n s u l a  I b e r i c a ,  m i e n t r a s  que l o s  m e d i t e r r d n e o s  s e p t e n t r i o n a ­
l e s  sue I en a l c a n z a r  eI s u r  de l a  p e n f n s u l a *
JO C>
o o  o
f-
Kapa 1 , Ejeiiiplo de e i e m e n to  m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l :  d i s -
t r i b u c i d n  de A c inopus  p i c i p e s  0 1 .
0
Ivlapa 2 ,  E jem plo  de e i e m e n to  e u ro p e o  : d i s t r i b u c i d n  de Panaga- 
e u s  b i p u s t u l a t u s  P.
oMapa 3 ,  E jem p lo  de e i e m e n to  l ë t i c o - r i f e l o :  
d i s t r i b u c i d n  de M i c r o l e s t e s  i b e r i c u s  HOLD.
oo
Mapa 4 .  E jem p lo  de e i e m e n to  l i o n i g d r i o o : d i s t r i b u c i d n  de 
Cymindis  c o a d u n a t a  D E J,
rv'APA 5 . Dos ejeiTiplos de e l e m e n t o s  l u s i t d n i c o s :  d i s -  
t r i b u c i o n e s  de :
o P l a t y d e r u s  m o n t a n e l l u s  GRAEL.
☆ B r a c h y n u s  b e l l i c o s u s  DUP,
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I n f I u e n c I  as > Se resume a q u f  l o s  r e s u l t a d o s  g l o b a l e s  de l  anv­
i l s  I s  de e l e m e n t o s  p a r a  e s t u d i a r  l a s  i n f l u e n c i a s  b i o g e o g r a f i -  
c a s .  En p r i m e r  l u g a r  se hace a c o n t i n u é e  i on  una l i s t a  de l o s  
e l e m e n t o s  de t i p o  l u s i t d n i c o ,  que son 37 en t o t a l :
A^ar a  g I a b r a t u s  
Amara r o t u n d i c o l M s  
Amblys t omus e s c o r i a l e n s i s  
An i s o d a c t y l  us h i s p a n u s  
B r ac hy nu s  b e l l i c o s u s  
C a I a t h u s  de j e a n  i 
C a l a t h u s  p i c e u s  
C a l a t h u s  v u i l l e f r o y i  
Car abus g h i l i a n i  
Car abus  g u ad a r r a m u s  
Car abus  i u s i t a n i c u s  
C y m i n d i s  a l t e r n a n s  
C y m i n d i s  c y a n o p t e r a  
C h l a e n i u s  d i v e s  
D y s c h i r i u s  f u l v i p e s  
E l a p h r u s  p y r e n a e u s  
E u c r y p t o t r i chus p i n e t i c o l a  
H3p10d e r u s  n e m o r a l i s  
H a r p a l u s  w a g n e r i
L e i s t u s  c o n s t r i c t u s  
N e b r i s  v u i I  I e f r o y i  
Ocydromus ca rpet anurn  
Ocydromus i b e r i c u m  
Ophonus b o n v o u l o u r i  
Or thomus expansus  
P e n e t r e t u s  r u f i p e n n i s  
P h i l o c h t u s  guad ar r amus  
P l a t y d e r u s  montane I I us 
P l a t y d e r u s  s a ez i  
P l a t y d e r u s  v a r i a n s  
P r i n c i d i u m  d u f o u r i  
S t e r o p u s  g h i l i a n i  
T r e ch us  f u l v u s  
T r e ch u s  p a n d e l i e f  
Z ab ru s  c u r t u s  
Z ab r us  se i d  I i t z i  
Z ab ru s  s i l p h o i d e s
Los endemismos de l a  S i e r r a  de Guadar rama p e r t e n e ­
c en ,  a e x c e p c i d n  de M i c r o t y p h I  us g u a d a r r a m u s , a l o s  e l e m e n t o s  
l u s i t d n i c o s ,  Y son C a l a t h u s  v u i l l e f r o y i , Carabus  g h i l i a n i , 
L e i s t u s  c o n s t r i c t u s , Ne br  i a  v u i I  I e f r o y  i , ,Ocydromus c a r pe t an ur n  
y E u c r y  p t o t r  i chus p i n e t i c o l a  s o l o  v i v e n  en Guadar rama y G re, 
d o s ,  m i e n t r a s  que P h i l o c h t u s  g uad a r r a mu s  s d I o  ha s i d o  c i t a d o  
en Guadar r ama y l a  S i e r r a  da E s t r e l a ,
El c u a d r o  A m u e s t r a  el  numéro de e s p e c i e s  de cada  
c l a s e  de l a s  201 que f o r man e l  c a t d l c g o  a n t e r i o r  y l o s  t a n t o s  
por  c i e n t o  que r e p r e s e n t a n  cada una de el  l a s .
Cuadro  A 
Resdmen b i o q e o q r d f i c o  t o t a l
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NG de 
e s p e c i e s %
E l em en to s  p a l e d r t i c o s 2 1
E, p a l e d r t i c o s  o c c i d e n t a l e s 23 1 1 , 5
E, m e d i t e r r d n e o s 30 15
E . m e d i t e r r d n e o  o c c i d e n t a l e s 31 1 5 ,5
E, m e d i t e r r a n e o  s e p t e n t r i o n a l e s 12 6
E, rned i t e  r  r  dneo m é r i d i o n a l e s 1 0 , 5
E* e u r o s  i ber  i anos 22 11
E, e u r o p e o s 25 1 2 , 5
E, b o r e o - a l p i n o s 44 2
E, l u s i t d n i c o s 37 1 8 , 5
E, bet i c o - r i f e n o s 9 4 , 5
Ea i b d r i c o s 3 1 , 5
£,  1 i on i g d r  i cos 2 1
Cons i d e r  arnos t r è s  t i p o s  de i n f l u e n c i a s ;  s e p t e n t r i o ­
n a l e s  ( e u r o s i b e r i a n o s ,  e u r o p e o s  y b o r e o - a l p i n o s ) ;  m e d i t e r r d -  
nea ( l a s  c u a t r o  m e d i t e r r d n e a s  y b é t i c o - r i f e n o s ,  i b d r i c o s  y 
I i o n i g u r i c o s  ) ; y l u s i t a n i c a  ( e I e m e n t o s . I u s i t d n i c o s ) ,  no t e ­
n i e n d o  en c u e n t a  l a s  c l a s e s  de d i s t r i b u c i d n  muy a mp l i  a,  Por 
Io t a n t o  l a  i n f l u e n c i a  m e d i t e r r a n e a  ( 4 4 ^ )  s u p e r a  a l a  s e p t e n ­
t r i o n a l  ( 2 2 , 5 % ) ,  c i r c u n s t a n c i a  que e r a  de e s p e r a r ,  pe r o  es muy 
i m p o r t a n t e  l a  i n f l u e n c i a  l u s î t d n i c a  ( 1 8 , 5 % ) ,  Mds a d e l a n t e ,  
en l a  p a r t e  d e d i c a d a  a e c o l o g f a ,  se v e r d  como l a  i r n p o r t a n c i a  
de l a s  i n f l u e n c i a s  cambia  cuando eI  a n a l i s i  s se e s p e c i f i c a  
sobr e  d e t e r m i n a d a s  comun i d a d e s  que v i v a n  en c î e r t a s  r e s i d e n ­
c i e s  e c o i d g i c a s  o a c i e r t a s  a l t u r a s .
ECOLOG IA
3 4 0
INTRODUCCION*DESCRIPCICN DE LAS ZONAS MUESTREADAS
Agrupamos a q u f  c i e r t o s  a s p e c t o s  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  
e n t r e  l o s  que d e s t a c a  e l  e s t u d i o  de l a s  r e  l a c t o n e s  de I as c o ­
muni  dades de Carab i dae con l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de v e g e t a c i d n  
de l a  S i e r r a  de Guadar r ama*  Tambldn se e s t u d i a  l a  f a u n a  r i p f -  
c o l a ,  as f  como l a  d i v e r s i d a d  de v a r i a s  c omun i dades  y l a  d i s ­
t r i  b u c i d n  a l t i t u d i n a l  de l a s  e s p e c i e s .
La v e g e t a c i d n  es s i e m p r e  un e x c e l  e n t e  i n d i c a d o r  del  
med io  y a unque ,  p o r  s e r  l o s  C a r a b i  dae un g r u po  en su mayor  f a  
d e p r e d a d o r ,  no e x i s t e n  r e  l a c i o n e s  d i r e c t e s  de e s t e  t i p o  de 
f a u n a  con l a  v e g e t a c i d n ,  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de e s t a  nos s i r -  
v i e r o n  p a r a  d i f e r e n c i a r  l a s  d i v e r s e s  r e s i d e n c i a s  e c o i d g i c a s  
que se p o d f a n  e n c o n t r a r  en l a  zona e s t u d i a d a .
Ademds l o s  C a r a b i  d ae r e p r e s e n t a n  el  g r u p o  mas im­
p o r t a n t e  de C o I e o p t e r a  que h a b i t a n  l a s  montanas  y con ya d i j o ,  
e n t r e  o t r o s ,  MANI ( 1 9 6 8 )  l a  d i s t r i b u c i d n  a l t i t u d i n a l  de l a  
f a u n a  e s t d  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a  a l a  d i s t r i b u c i d n  a l t i t u d i n a l  
de I a v e g e t a c i d n .
De t o d a s  maneras  a l c a r a m o s  que s i  e s p e c i e s  como 
Carabus  g h i I i  an i v i v e n  p r e f e r e n t e  y c a s i  e x c I  u s i v a m e n t e  en 
l o s  bosques de P i n u s s i I v  e s t  r  i s de Gu ad ar ra ma ,  no se c r e e  que 
l a  p r e s e n c i a  de v e g e t a l  sea caus a de l a  de l  a n i m a l ,  s i n o  que 
l a  p r e s e n c i a  de ambos es c o n s e c u e n c i a  de e s t a r  s o m e t i d o s  al  
mismo m e d i o .
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Los m u e s t r e o s  p a ra  h a c e r  I os i n v e n t e r i o s  se e f e c t u a -  
r o n  s o b r e  un d e t e r m i n a d o  t i p o  de v e g e t a c i d n ,  s i n d e l i m i t e r  
d r e a s  de d i m e n s i o n e s  d e t e r m i n a d a s ,  y d u r a n t e  c u a t r o  o c i n c o  
h o r a s ,  i n c l u y e n d o  t o d o  t i p o  de f a u n a  e x c e p t o  l a  r i p f c o l a ;  es 
d e c i r ,  r e c o r d a n d o  que l a  f ami  l i a  es f u n d a m e n t a I  mente e p i e d d -  
f i c a :  l o s  l a p i d f c o l a s ,  h u m f c o l a s  y p r a t f c o l a s  e s e n c i a I m e n t e * 
Agrupando  l o s  i n v e n t a r i o s  r e a l i z a d o s  en una rnisma a l i a n z a  o 
a s o c i a c i d n  v e g e t a l  d u r a n t e  l a s  d i f e r e n t e s  dpocas del  ano se 
c o n s t r u y e r o n  unas t a b l a s  de d o b l e  e n t r a d a ,  donde a p a r e c e n  p o r  
un I ado l o s  i n v e n t a r i o s  y por  o t r o  l a s  e s p e c i e s *  Los i n v e n t a ­
r i o s  se o r d e n a r o n  c r o n o I d g i c a m e n t e  f i g u r a n d o  d e b a j o  de l  numé­
r o  de i n v e n t e r i o  el  mes del  ano que se t r a t e  en ndmeros roma­
nes*  Las e s p e c i e s  f i g u r a n  t a n t o  mds a r r i b a  en l a  t a b l a  c u a n t o  
mds se r e p e t  fan  el  l o s  i n v e n t a r i o s  en p r i m e r  l u g a r ,  y c u a n t o  
mds a b o n d a n t e s  f u e r a n  en segundo l u g a r *  Es d e c i r  que aunque 
una e s p e c i e  se r e c o g i e s e  en mayor  ndmero que o t r a ,  s i  l a  u l ­
t i m a  se r e p e t f a  en mds i n v e n t a r i o s ,  f i g u r a  en l a  t a b l a  a n t e s  
que l a  p r  i m er a *
Ante  l a  i m p o s i b i I i d a d  de e s t u d i a r  t o d o s  I os t i p o s  
de v e g e t a c i d n  se e s c o g i e r o n  l o s  mds i m p o r t a n t e s  y mds e x t e n -  
samente r e p r e s e n t a d o s  a p a r t i r  de l  p i s o  montano i b e r o a t l d n t i -  
c o ,  no e s t u d i a n d o  en c o n s e c u e n c i a  el  p i s o  m e d i t e r r d n e o  de me­
s e t a ,  c u yo s  t i p o s  de v e g e t a c i d n  e s t d n  escasamente  r e p r e s e n t a ­
dos en l a  misma S i e r r a ,  s i e n d o  mds t f p i c o  de l a  l l a n u r a s  que 
I a r o d e a n *  En el  mapa 6 se m u e s t r a  l a  e x t e n s i d n  de l o s  t i p o s  
de v e g e t a c i d n  e s t u d i a d o s  en l a s  p r o v i n c i a s  de M a d r i d ,  S e g o v i a  
y A v i l a ,  aunque n u e s t r o  e s t u d i o  se l i m i t a  a G u a d ar ra m a,  que
io<
g
m
0^,^ 1
0*0
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se e x t i e n d e  s obr e  t o d o  por  (as  des p r i m e r a s  p r o v i n c i a s *
iViétodos p a r e c i d o s  al  n u e s t r o  de a g r u p a m i e n t o  de 
t a b l a s  de i n v e n t a r i o s  han s i d o  u t i l i z a d o s  en g r u p o s  de A r t r d -  
podos ,  e n t r e  o t r o s ,  p o r  MACFADYEN ( 19 54 )  y QUETZEL y VERDIER 
( 1954) ,  e s t o s  u l t i m e s  p r e c i s a m e n t e  so b re  C a r a b i d a e , h a c l e n d o  
un i n t e n t o  de u t i l i z e r  l o s  me tcd os  usados p or  l a  f f t o s o c i o l c -  
g f a  c e n t r o e u r o p e a  en un g r u p o  a n i m a l *
A c o n t i n u é e i d n  se exponen I as l i s t a s  de i n v e n t a r i o s  
de l a s  zonas m u e s t r e a d a s  u t i l i z a d o s  en l a s  t a b l a s ,  f i g u r a n d o  
sus c a r a c t e r f s t i c a s  como t i p o  de v e g e t a c i d n  t i p o  de r o c a ,  
t i p o  de s u e l o ,  a l t i t u d  y v e r t i e n t e  de l a  montaha en donde se 
h a l l  en* Tarnbidn se debe a d v e r t i r  que l o s  ndmeros que a p a r e c e n  
en el  i n t e r i o r  de l a s  t a b l a s  r e p r e s e n t a n  e l  numéro de e j em p l a*  
r e s  r e c o g i d o s *
MEDIO RI PICOLA
NVENTARIOS
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î n ve n -  
î o L o c a I î  dad
960  m. -  1 .4 0 0  m. de a l t i t u d
Fecha C urso  de aqua A l t !  tud V e r t i e n t e
ABANTOS
BARRANCA DE 
NAVACERRADA
EL BOALO
EL ESCORIAL
EL PAULAR
f "
II
II
LOS MOL INOS
II
LOZOYA 
MONTEJO
II
PRADENA
II
RASCAFRIA 
VALSA IN
II
1 1 -7 -7 2
2 1 - 6 - 7 3
2 2 - 7 - 7 2  
8 - 6 - 7 2
4 - 4 - 7 3  
1 3 -5 -7 3  
I 8 - 7 - 7 3
1 2 -8 -7 3
2 7 - 5 - 7 3
1 -6 -7 3  
I 7 - 7 - 7 2  
2 4 - 7 - 7 2
2 5 - I l - 7 3  
2 4 - 3 - 7 3
2 8 - 7 - 7 3
2 - 6 - 7 2
1 -6 -7 3
8 - 6 - 7 3
A r ro y o  de I Romera I 1 ,3 0 0  m.
R io  N a v a c e r ra d a  1 .2 8 0  m.
A r r o y o  del Mol in i  M o  960  m,
A r ro y o  de la  F u e n te  l . lO O  m,
de la R eina
R io  de la  A n g o s tu ra  1 .1 6 0  m,
R io  de la  A n g o s tu ra  1 .1 6 0  m.
R io  de la  A n g o s tu ra  1 .1 6 0  m.
R io  de la A n g o s tu ra  1 ,16 0  m,
R io  Guadarrama 1 ,0 4 5  m.
R io  Guadarrama 1 .0 4 5  m,
A r ro y o  de F u en s an ta  1 .2 6 0  m.
R io  Jarama 1 .2 6 0  m,
R io  Jarama 1 .2 6 0  m.
A r r o y o  de lo s  P o i l  a r e s  1 .2 0 0  m.
A r r o y o  de la s  P o i l  a r e s  1 .2 0 0  m.
A r ro y o  de la F u e n te  de 1 .3 5 0  m.
la  Lo b era
R io  Eresma 1 .1 7 0  m.
R io  Eresma 1 ,1 7 0  m.
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
NW
NW
SE
NW
NW
De I .400 m. a I .900 m.
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1 n ve n -
io  L o ca I î dad Fecha Curso  de aqua Al f i t u d V e r t  ie n te
VALSAIN
BARRANCA DE 
NAVACERRADA
PEGUERINOS
PT2 DE CANENCIA 
PT2 DE COTOS
k iO  PECES 
(VALSAIN)
8 - 6 - 7 3
2 1 - 6 - 7 3
8 - 4 - 7 3
I 1 -1 0 -7 2
2 6 - 6 - 7 2
2 - 4 - 7 3
3 - 6 - 7 2  
3 - 6 - 7 2
3 0 - 5 - 7 3
8 - 6 - 7 3
A rro y o  de H o rc a jo s
A rro y o  de l R ega jo  del 
Pez
A rro y o  de I Col I ado  
H o r n i I  Io
A rro y o  del C o l la d o  
Horn i I I o
A r r o y o  E s te p a r e s
A r ro y o  d e l P t -  del  
P a u Ia r
R io  de la A n go s tu ra
A r r o y o  de l P f2  del  
Pau I a r
A r r o y o  de I as P e d r i -  
z a s
A r r o y o  de I as P e d r i -  
z a s
I .8 5 0  m. NW
I .7 0 0  m. SE
,1 .4 4 0  m. 
I . 4 4 0  m,
I .4 0 0  m.
1.8 0 0  m.
I .7 0 0  m.
1.8 0 0  m.
1.6 2 0  m.
1.6 2 0  m.
NW
NW
SE
NW
SE
NW
NW
NW
Més de I . 9 0 0  m.
LAS CERRADILLAS 2 3 - 6 - 7 2
LAGUNA DE LOS 
PAJAROS
PENALARA
10 y 
2 5 - 6 - 7 3
2 - 7 - 7 3
A r r o y o  C e r r a d i I  I as  
Laguna L0 5  fo-^aros  
A rro y o  de Pena I a ra
1 .9 2 0  m. va I le  de p r ie n -  
t a c i o n  NE
2 .1 7 8  m.
2 . 1 0 0  m.
SE
NW
cOJ
4-
i-0)>
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FAUNA RIPICCLA
I n c l u f m o s  aqu f  I os carc ib idos que a p a r e c i e r o n  en 
mu es t re os  de I os bordes de r f o s ,  a r r o y o s ,  t o r r e n t e s  de mo_n 
t a n a  y bordes  de l agunas  g l a c i a r e s  de l a  S i e r r a ,  C i e r t o s  
c a r a b i d o s  son d e p r e d a d o r e s  t f p i c o s  de l as  o r i l l a s  de g u i j a -  
r r o s  y a r e n a s  de c o r r i e n t e s  de agua,  como ha i n d i c a d o  KUHNELT 
( 1957  p.  1 9 9 ) ,  a I i m e n t andose de l a r v a s  de o t r o s  i n s e c t o s ,  
Acompahan a e s t o s  c a r a b i d o s  o t r o s  p r e d a d o r e s ,  e n t r e  e l l o s  
e s p e c i e s  de I os e s t a f i l f n i d o s  Paed e rus y S t e n u s ,
Hay que t e n e r  en c u e n t a  que se m u e s t r e a r o n  I os cujr 
S O S  de I os r f o s  en sus cur so s  a l t o s ,  donde t o d a v f a  no e x i s -  
t e n  d e p d s i t o s  a l u v i a l e s ,  por Io  que l a  f a u na  r i p f c o l a  es r e -  
i a t i v a m e n t e  e s c a s a .  Los t i p o s  de b i o t o p o s  que se m u e s t r e a r o n  
mas i n t e n s a m e n t e  y sus e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  se e x p l i  an 
a c o n t i n u a s  i o n .
Los cur s o s  a l t o s  de r f o s . Los bordes de I os r f o s ,  sobre todo  
en l u g a r e s  l l a n o s ,  donde el  r f o  no e s t a  muy e n c a j o n a d o ,  t i e -  
nen c a n t o s  y a r ena s  donde v i v e n  muchos c a r a b i d o s .  Un e j e m p i o  
s e r f a  el  r f o  de I a A n g o s t u r a ,  en l as  p r o x i m i d a d e s  del  Monas­
t e r  io del  P a u l a r ,  a unos 1 . 1 60 m. de a l t i t u d .  En el  misrno 
borde del  r f o  e x i s t e  una f a j a  e s t r e c h a  de a r ena  muy humeda.  
Una segunda zona es l a  ocupada por c a n t o s  pequehos y m e d i a -  
nos ,  r o dea dos  de d r e n a ,  y donde de vez  en cuando ap a re c en  
c a n t o s  g r a n d e s  medio e n t e r r a d o s .  La t e r c e r a  zona es l a  que
Q 5?
t i e n e  a r e n a  y c a n t o s ,  pero como e s t i  m^s a l e j a d a  del  r f o ,  es 
muy s e c a ,  F i n a l m e n t e  v i e n e n  l a s  p r i m e r a s  comunidades v é g é t a ­
l e s ,  que en c i e r t o s  t ramos pueden a l c a n z a r  eI  borde de I r f o .
En l a  zona de a r ena  del  borde y en l a  de ca n to s  y 
ar e n a  c o r r e t e a n ,  aun de d f a ,  P e r i l e p t u s  a r e o l a t u s  y e s p e c i e s  
de Ocydrornus y P r i n c i d  i um, as f como Abacetus  s a l z m a n i i . Ba jo  
p i e d r a s  medianas  y g rand es  e n c h ar c ad a s  en su base se pueden 
e n c o n t r a r  Carabus me I a n c h o I i c h u s  c o s t a t u s , P I a t ysma n i g r i t a  
y e s p e c i e s  de C h I a e n i u s . Por u l t i m o  e n t r e  l as  r a f c e s  y bases  
de t a l l  os de l as  p l a n t a s  al borde de I r f o  es t f p i c o  eI  banal  
c a r ^ b i d o  Anchus r u f i c o r n i s . En l a  zona i n t e r i o r  m^s seca l a  
f a u n a  c a s i  d e s a p a r e c e ,  deb ido  a l a  e x t r e m a d a  f a l t a  de agua.
En l a  zona de I as p r i m e r a s  comunidades v e g e t a l  es t o d a v f a  apa­
r ece n  a l g u no s  r i p f c o l a s ,  j u n t o  con o t r a s  e s p e c i e s  y a t f p i c a s  
de I os prados  y bosques c i r c u n d a n t e s .
La t a b l a  I m u es t ra  e ! r e s u l t a d o  de I os muestreo-s  
en v a r i o s  r f o s  y a r r o y o s  a a l t u r a s  comprend!das  e n t r e  960 m* 
y 1 * 40 0  m . ,  que comprende mas 0 menos eI  l l amado pi  so monta-  
no i b e r o a t I a n t i c o  de I os b o t ^ n i c o s .  Se e n c o n t r a r o n  3 2  espe­
c i e s ,  d e s t a c a n d o  por  su p r e s e n c i a  y a b u n da nc i a  8 de e l l a s  
( l a s  8 p r i m e r a s  de la  t a b l a ) ,  y donde a l guna s  como HarpaI  us 
r u b r i p e s  y C a l a t h u s  f u s c i p e s  i n t e r m e d i u s , no son r i p f c o l a s  y 
a pa r e cen  en l a  zona de l as  p r i m e r a s  comunidades v e g e t a l  e s .
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Tabla I I
R i p f c o l a s  (De 1 . 4 0 0  a 1 . 9 0 0  m é t r o s )
N- î n v e n t a r i o 24 21 27 25 26 28 19 20 23 22
Mes IV IV V VI VI VI VI VI VI X
Anchus r u f i c o r n i s 4 3 41 1 6 1 1 1 1 2
Ocydrornus ( N e p h a ) l a t e r a l  i s 1 2 5 10 23 2 2
Ocydrornus g e n i c u l a t u s 4 2 3 19
Ocydrornus t i b i a l i s 2 1 5 3
Âsap'nid ion cyan i cor ne 1 2 2
N 0 1 i ü p h i 1 u s b i g u 11 a t  u s 3 6 1
Carabus me 1a n c h o l i c u s 2 3
Ocydrornus u s t u l a t u s 2 2
P r i n c i d i u m  b i p u n c t a t u m 1 2
Ocydr or nus (Nepha) 1b er i cum 2 1
Abacetus  s a l z m a n i i 4
Trechus  q u a d r i e s t i a t u s 1
Ocydrornus h y p o c r i t e 1
P I a t y sm a n i g r i t a 1
A r g u t o r  a t e r r i m u s 1
36?
l a b l a  I I I  
R i p f c o l a s  (Mas de 1 . 9 0 0  m e t r o s )
N- î n v e n t a r i o  
Mes
30
VI
29
VI
31
V I I
Anchus r u f i c o r n i s 26 3 2
Ocydrornus ( Nepha)  l a t e r a l i s 20 1 5
Ocydrornus ( Nepha)  i b e r i c u m 2 1 6
A s a p h i d i o n  c y a n i c o r n e 1 2
P h i l o c h t u s  guadar ramus 5
Acuapalpdis s p . 3
S t e n o i o p h u s  t e utonus 2
Synt anus  f o r e a t u s 2
Amblystomus e s c o r i a l e n s i s 1
M i c r o ! e s t e s  a b e i l i e i 1
36?
Arroyos  y t o r r e n t e s  de m o n t a n e , Los bordes de e s t o s  t i p o s  de 
c ur s os  de agua se c a r a c t e r i z a n  por l a  a u s e n c i a  de c a n t o s ,  y 
l a  p r o x i m i d a d  de l a  v e g e t a c f o n  al mismo.  Es c a r a c t e r f s t i c o  
ademas que se formen e s t r e c h a s  f a j a s  de a r ena  en c i e r t o s  tr_a 
mos de I b o r d e ,  d e b i do  a que l a s  zonas son en su m ayor f a  de 
r o c a  madré g r a n f t i c a .  Sobre e s t a s  a r e n i l l a s  s i guen  p e r s i s -  
t i e n d o  e s p e c i e s  d e L  g^nero  Ocydromus, s i  b i en  como se mos t ra  
r  a mas a d e l a n t e  hay s u s t i t u e i o n e s , al  menos en a b u n d a n c i a ,  
de unas e s p e c i e s  por  o t r a s ,  O t r a  c a r a c t e r f s t i c a  es que a l g u ­
nas e s p e c i e s  h f g r o f i l a s ,  pero no e s t r i c t a m e n t e  r i p f c o l a s ,  
como N o t i o p h i l u s  b i g u t t a t u s , aparecen  e n t r e  l a  base de l as  
p l a n t a s  o e n t r e  d e t r i t u s  u h o j a r a s c a  prdx i mos al  mismo borde  
del  a r r o y o *
La t a b l a  I I  m u e s t r a  I os r e su  I t a d o s . o b t e n i d o s  en 
a r r o y o s  en a l t i t u d e s  compr end idas  e n t r e  1 , 4 0 0  y 1900 m*,  I o -  
c a l i z a d o s  en eI  pi  so montano y o r o m e d i t e r r a n e o ,  g e n e r a l  mente  
e n t r e  bosques de P i n u s s i I v  e s t  r i s ♦ S e i s  e s p e c i e s  aparecen  mas 
t f p i c a s ,  del  t o t a l  de 15,  donde s i guen  dominando Anchus r u -  
f i c o r n i s  y Ocydrornus (Nepha)  l a t e r a l i s ,
Por u l t i m o ,  l a  t a b l a  I I I  m u e s t r a  l a  f a u n a  r i p f c o l a  
en a r r o y o s  s i t u a d o s  a mas de 1 , 9 0 0  m, y l a  del  borde de una 
l aguna  g l a c i e r ,  l a  l aguna  de I os P a j a r o s  ( i n v e n t e r i o  n-  3 0 ) ,  
donde eI  numéro de e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s  se ha r e d u c i d o  a 9 y 
donde so l amente  4 de e l l a s ,  Anchus r u f i c o r n i s , Ocydrornus (Ne­
pha)  l a t e r a l i s , Ocydrornus (Nepha)  i b e r i c u m , y Asaph i d i on 
c y a n i c o r n e  son r i p f c o l a s ,  a p a r e c i e n d o  eI  r e s t o  en I os bordes
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de l a  l aguna  y no en l e s  de l as  aguas c o r r i e n t e s ,  s o b r e s a -  
l i e n d o  l a  p r e s e n c i a  de P h i l o c h t u s  g u a d a r r a m u s , c a r a b i d o  e s -  
caso y de e c o l o g f a  poco c o n o c i d a *
D i s t r i b u e  ion v e r t i c a l
El cua d ro  1 m u e s t r a  l a  v a r i a c i o n  del  niîrnero de es­
p e c i e s  con eI  aumento de a l t u r a *
Cuadro 1
A l t i t u d  N s de e s p e c i e s
e n c o n t r a d a s
9 6 0 - 1 . 4 0 0  m. 32
1 . 4 0 0 - 1  .9.00 m. 15
m^s de 1 . 9 0 0  m* 9
donde se o b s e r v a  un descenso g r a d u a i  de I n^ de e s p e c i e s ,  
c i r c o n s t a n c i é  que e r a  f a c  i l  mente e s p e r a b l e *  Pero adem-ls de 
e s t o ,  se o b s e r v a n  I os s i g u i e n t e s  hechos:
a)  La c o n t i n u i d a d  de p r e s e n c i a  de c i e r t a s  e s p e c i e s  a c u a l -  
q u i e r  a l t u r a  de l a  s i e r r a ,  desde I os cur s os  de agua de su 
base h a s t a  I os c e r c a n o s  a l as  çumbres*  E s t a s  e s p e c i e s  .son
l a s  ya c i t a d a s  Anchus r u f i c o r n i s , Ocydrornus t i b i a l i s , Ocydr o-  
mus i be r i c um, y A s a p h i d i o n  c y a n i c o r n e .
b) La a u s e n c i a  de c i e r t a s  e s p e c i e s  a p a r t i r  de una d e t e r m i -  
nada a l t u r a *  Como e j e m p l o  se puede tomar  eI  genero  C h I a e -  
n i us con l as  e s p e c i e s  v e l u t  i n u s , o l i v i e r i  y v e s t  i t us  que no 
remontan I os 1 *400  m; e I  Carabus me I a n c h o I i e u s  s t a t u s ,  que no
p a r e c e  a sc ender  a mas de 1 . 9 0 0  m* ( e s t a  e s p e c i e  s o l o  a l c a n z a  
1 *500  en s i t u a c i o n e s  mis s e p t e n t r i o n a l e s  como I os P i r i n e o s ) ;  
el  P e n e t r e t u s  r u f i p e n n i s  no sube a mis de 1 * 4 0 0 .
c ) *  Si  nos f i j a m o s  en d e t e r m i n a d o s  g i n e r o s ,  vemos que e x i s t e  
e s t r a t i f i c a c i on de e s p e c i e s  y s u s t i t u c i d n  de a b u n da nc i a  de 
unas e s p e c i e s  por  o t r a s .  Como e j e m p l o  tomamos eI  g i n e r o  Ccy-  
dromus (con e x c e p c i o n  de i subgen.  Nepha) y eI  P r i n c i d i u m ,que  
son I os mis t f p i c o s  h a b i t a n t e s  de I as a r e na s  del  borde de 
r f o s  a l t o s  y a r r o y o s  de montana ,  como ya resehamos a n t e r i o r -  
m e nt e .  El c uadr o  2 m u e s t r a  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  * En eI  l as  e^  
p e c i e s  sacadas  de l as  t a b l a s  de i n v e n t a r i o s  se agrupan de l a  
misma manera que en e l l o s ,  es d e c i r ,  l a s  e s p e c i e s  es t i n  t a n t o  
mis a r r i b a ,  cu a n t o  mayor sea su p r e s e n c i a ,  en p r i m e r  l u g a r ,  y 
su a b u n d a n c i a ,  en segundo l u g a r *
C u a d r o ' 2
De 960m.  a 1 * 4 0 0  m.
Ocydrornus decorum 
Ocydrornus g e n i c u l a t u s  
Ocydrornus d u d i c h i  
Ocydrornus u s t u l a t u s  
Ocydrornus c o e r u l e u s  
Ocydrornus t i b i a l i s
P r i n c i d i u m  b i p u n c t a t u m  
P r i n c i d i u m  d u f o u r i  
P r i n c i d i u m  p u n c t u l a t u m
De 1 . 400m. a 1 . 9 0 0  m *
Ocydrornus g e n i c u l a t u s  
Ocydrornus t i b i a l i s  
Ocydrornus u s t u l a t u s  
Ocydrornus h y p o c r i t a
P r i n c i d i u m  b i p u n c t a t u m
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De e s t a  manera se o b s e r v a  que Ocydrornus decorum, 
l a  e s p e c i e  mas p r é s e n t e  -y abundant e  h a s t a  1 * 4 0 0  m* ,  desapa­
r e c e  t o t a l  mente a mis a l t u r a ,  s i e n d o  e n t o n c e s  l as  mis abon­
d a n t e s  0*  g e n i c u l a t u s  y 0*  t i b i a l i s , t e n i e n d o  en c u e n t a  que 
0*  t i b i a l i s  es muy esc a sa  a a l t i t u d e s  i n f e r i o r e s *
C o n s i c e r a c i o n e s  b i o g e o g r l f i c a s * De l a s  38  e s p e c i e s  r i p f c o l a s  
h a l l a d a s  en l a  S i e r r a  a mis de 960  m* de a l t i t u d ,  y t a I  como 
m u e s t r a  e I c uadr o  3 ,  encont ramos  una moderada dorninancia  de 
e l e m e n t o s  med i t e r r  I neos  , 4 7 , 2  % aprox imadarnente ,  sobre  I os 
e l e m e n t o s  s e p t e n t r i o n a l e s  ( e u r o s i b e r i a n o s , europeos  y bor eo -  
a l p i n o s )  que son s i l o  3 4 , 9  Las e s p e c i e s  a t l i n t i c a s  o l us i -  
t i n i c a s  e s t a n  medianamsnte  r e p r e s e n t a d a s  ( 1 3 , 1 5  %)
Cuadro 3
E s p e c i e s  r i p f c o 1 a s î N l m e r o  t o t a l : 38
M e d i t e r r i n e o  o c c i d e n t a l e s 1 8 , 4  ^
Me d i t e  r r  ane as 1 8 , 4  #
P a l e a r t i c o  o c c i d e n t a l e s 1 5 , 7 8 ^
Lus i t i n  i cas 1 3 , 1 5 ^
Europeas 1 0 , 5  %
B o r e o - a l p i  nas 8 %
Euros  i ber  i anas 5 , 3 7 ^
M e d i t e r r i n e o  s e p t e n t r i o n a l e s 5 , 2  i
Bet  i c o - r  i f e  nas 5 , 2  %
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LAS COMUNIDADES DE CARABIDAE DE LOS DISTINTOS TIPOS DE
VEGETACION
S i g u i e n d o  el  metodo de a g r u p a c i o n  de i n v e n t a r i o s  
ya e x p u e s t o , i n i c i a m o s  aqu f  e l  e s t u d i o  de l as  comunidades  
de c a r a b i d o s  en l é s  d i s t i n t o s  t i p o s  de v e g e t a c i o n .
Se e s t u d i a r o n  en t r è s  p i sos  de v e g e t a c i l n ,  montano  
i b e r o a t I  a n t i C O , o r o m e d i t e r r a n e o  de f a n e r o f i t o s  y o r o m e d i t e -  
r r l n e o  c e s p i t o s o ,  I os t i p o s  de a l i a n z a s  y a s o c i a c i o n e s  mas 
i m p o r t a n t e s  y que mas s i g n i f i c a d o  t u v i e r a n  pa r a  n u e s t r o  t i p o  
de f a u n a *  Comenzaremos por  e l  menos e l e v a d o ,  el  montano*
Pi so montano i b e r o a t I  a n t i c o
Es te  pi  so se e x t i e n d e  en un a zona compr end ida  en­
t r e  1 * 2 0 0  m* y 1 * 7 0 0  m* de a l t i t u d  en c o n d i c i o n e s  nor ma l es * .  
I n f l u e n c i a s  t a l e s  como l a  v e r t i e n t e  de l a  montana ,  Io e s c a£  
pado del  t e r r e n o ,  e t c * ,  pueden hacer  que se e n c u e n t r e n  aso­
c i a c  i ones  c l i m a x  o p a r a c l i m a x  de e s t e  p i s o  a a l t u r a s  f u e r a  
de e s t o s  I f m i t e s  ( pe r o  s i empr e  c e r c a  de e l l o s ) *  Los muest reos  
se r e a l i z a r o n  readme nte  e n t r e  950 m* y 1 * 5 0 0  m* La e x i s t e n -  
c i a  de m a g n f f i c o s  r o b l e d a l e s  a a l t u r a s  t a l e s  como 1 , 0 0 0  m * , 
como I os de El E s c o r i a l  o de l as  c e r c a n f a s  de M i r a f l o r e s ,  y 
l a  l o c a l  i z a c i o n  en fondos de val  le de t i p o s  de v e g e t a c i o n  
como f r e s n e d a l e s  ( Q u e r c o - F r a x  i n e t um ) o prados humedos ( 0 1 i q o -  
Bromi o n ) nos l l e v a r o n  a h a c e r l o *  En I os I f m i t e s  s u p e r i o r e s
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hemos p r e f e r  idc a g r u p a r  c i e r t o s  i n v e n t a r i o s  r e a l i z a d o s  t o ­
d a v f a  en el  p i s o  montano con I os del  p i s o  o r o m e d i t e r r a n e o  
por  sus s i m i l i t u d e s  f a u n f s t i c a s  con e s t e ' u l t i m o  p i s o *  T a l e s  
f u e r o n  l a s  a r ea s  m u e s t r ea d as  sobre  c i e r t o s  p i n a r e s  x e r o t e r -  
m ic os ,  a unos 1 . 6 0 0 - 1 * 7 0 0  m . ,  a s o c i a c i o n  Er i c o - A r c o s t a p h y I e -  
turn i u n i o e r e t o s u m  h a e m i s p h a e r i c a e  y sobre  c i e r t o s  p i o r n a l e s  
a 1 * 50 0  m* de a l t i t u d ,  a s o c i a c i l n  C y t i s o - G e n i s t i o n  c i n e r a s ­
c e n t  i s *
En resumen,  se han e s t u d i a d o  d e n t r o  de e s t e  p i s o  l a  
f a u n a  de C a r a b i d a e  de l a  v e g e t a c i o n  c l i m a x ,  el  r o b l e d a l ,  y 
de I os s i g u i e n t e s  t i p o s  de v e g e t a c i o n ;  f r e s n e d a l e s  de f ondos  
de v a ! l e ,  prados secos en v e r a n o ,  prados  humedos en v e r a n o ,  
s a b i n a r e s  y hayedos*
De manera simp I i f i c a d a ,  en el  esquema 1 se m u e s t r a  
un val  le donde e s t a n  r e p r e s e n t a d o s  I os t i p o s  de v e g e t a c f o n  
e s t u d i a d o s  (con e x c e p c i o n  de I os h a y e d o s ) *  L o c a l i z a d o s  en el  
fondo del  v a l l e  e s t a n  I os prados  humedos en ve r a no  ( 0 1 i qo-  
Brorni o n ) ,  I os f r e s n e d a l e s  ( Q u e r c o~ Fr a x i n e t  urn ) y I os prados  
secos en ver ano  ( A q r o s t i o n  c a s t e  I I anae y s a l m a n t i c a e ) Sobre  
todo I os dos p r i m e r o s  se a s i e n t a n  sobre  t i e r r a s  par das  de ve ­
ga ,  a vec es  en p r oceso  de g l e y f i c a c i o n  y r e p r e s e n t a n  r e s i d e n  
c i  as e c o l o g i c a s  muy f a v o r a b l e s  pa r a  I os C a ra b i  dae « En cambio  
menos f a v o r a b l e s  son I os r o b l e d a l e s  ( L u z u I o - Q u e r c e t u m  p y r e -  
n a i c a e ) y sobre todo  I os s a b i n a r e s  ( J u n i p e r e t u m  h e m i s p h a e r i c o  
t h u r  i f e  r a e ) por s e r  r e s i d e n c i e s  con mayor f a l t a  de a g u a , en es ­
p e c i a l  I a u l t i m a ,  que s o p o r t a  una l a r g a  e s t a c i o n  e s t i v a l  
( v^anse  d a t os  c l i m ^ t i c o s ) *
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Fauna de I os prados  humedos en v e r a n o . -  Es tos  p r a d o s ,  a s e n -  
t ados  sobre  sue I os g l e y z a d o s ,  es t an  humedos perennement e , i n -  
c l u s o  en I os rneses de v e r a n o ,  a i b e r g a n d o  una f a u n a  que con­
s i d é r â m e s  p a l u d f c o l a ,  con gr an  numéro de e s p e c i e s  h i g r o f i l a s ,  
a l g un a s  de l a s  c u a l e s  tarnbien h a b i t a n  medios r i p f c o l a s *
Se e n c o n t r a r o n  e n t t o t a l  60 e s p e c i e s  de C a r a b i  d a e , 
f a u n a  r i c a ,  c i r c u n s t a n c i a  que esperabamos dado que gran p a r ­
t e  de l a  f a m i l i a  es h i g r d f i l a  y e n c u e n t r a n  un medio adecuado  
en e s t o s . t i p o s  de p r ado s*  En el  0 1 i g o - B r o m i o n  e n c o n t r a m o s ,  
t a  I como i n d i c a  l a  t a b l a  I V ,  12 e s p e c i e s  mas f r e c u e n t e s  y 
abo ndant es  que son l as  que resumirnos en el  c uadr o  4*
Cuadro 4
E s p e c i e s  mas p r é s e n t e s  y abondant es  en el  0 1 i g o - B r o m i o n  * 
1* Agonum v i r i d i c u p r e u m  7*  Agonum moestum
2* An i s o d a c t y l  us h i s pa n us  8*  P I a t ys m a n i g r i t a
3*  S t e n o i o p h u s  t e u t o n u s  9» Brachynus g a n g l b a u e r i
4*  Anchomenus d o r s a l i s  10* T ac hyur a  p a r v u l a
5* P h i l o c h t u s  g u t t u l a  ,11, T rech us  quadr  i e s t  i a t u s
6* T r ép a né s  o c t o m a c u I a t u m  12* Lagar us  v e r n a l  i s
Formando p a r t e  de l a  f au na  t i p f c a m s n t e  p a l u d f c o l a  
merece d e s t a c a r s e  l a  p r e s e n c i a  de v a r i a s  e s p e c i e s  del  g en e­
ro  Agonum t a l e s  como A* v i r i d i c u p r e u m  ( l a  mas c a r a c t e r f s t i c a  
de e s t e  t i p o  de v e g e t a c i o n ) .  A* moestum,  A* marq i n a t u m , A * 
s e x p un c t a tu m  y A. mu I I e r  i * La de dos del  gener o  Ch laen iOGÿy  
como o I i v i e r i  y s p o l i a t u s  * La de D y s c h i r i u s  f u l v i p e s , p e r t e -
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Tabla IV
so montano A l. 01igo-Bromion
61 62 77 84 78 59 32 34 81 79 49 75
I I I 17 IV V V V I V I I V I I V I I I X X I
22
____1 _
____5 .
9
14 
.22  
12 . 
1 "  26 '
_  lo  
. 7 
. 13 
8
_ _  2 _
. . 4 .
"  1 "
1 _ _  
. A
.. 5
.1 . 
3 
1
_  2 
1
9
?
-------------
1 4
_ . l
" T 3
1
__ JL
--------
__1  
.. 4
....1.
62
--------- —
1 '
1 1 2 4
1 2 1 7
1 1 2 5
JL 3 2 ,
2 2 1 1
40 8 1
12 ? 7
3_ 3 in
3 4 _3 _
Prados humedos en verano eri e l  p is
N2 in v e n ta r io  
Mes
Agonum virid icupreum  
A nisodactylus i ispanus 
Stenolophus teatonus  
Anchomenus d o rs a lis  
Philochtus g u ttu la  
Trépanés octanaculatus  
Agonum moestum 
Platysma n ig r i ta  
Brachynus ganglbaueri 
Taohyura parvu la  
T^^echus q u a d rie s tr ia tu s  
Ligarus v e m a lis  
Eotachys b ie s tr  "-stus 
Abacetus salzm a,.d  
Poecilus cupreus*
Acupalpus sp.
Anchus r u f ic o m is __________________    !L___________      2
Carabus m elancholicus _ 1 _     ^    Z____ 6_.
Harpalus contemptus________________    1____________ *4___________________________
Ocydromus(Nepha) la t e r a l is     1 3_
Chlaenius o l i v i e r i
Syntomus foveatus 1 3 1
Brachynus explodens 2 2 1
Diachrorous gertnanus 1 1 2
Chlaenius spo lia tus 1 1
Nebria s a lin a 2 11
Agorum marginatum  2____________ 1 .
Ophoiius cordatus  1
Amara aenea  5__________ ___
Asaphidion cyanicoiTie
A rgutor aterrim us _____ _ ________ 4____________2 ____________________________
Harpalus d i s t i n g u e n d u s ______________   5_______ _____________________
Dyschirius fu lv ip e s  _ 1 __________________________________ :________________ ______ ____
Aigu .^O'  ^ strenuus___________________  2_________________________________8____________________________
Braohyi us v a r i iv e n t r is  _2_______________     2 ________
Poecixus kugelanni _ 2 __________________________ 2______________________ _ __________________
C liv in a  fossor _______________2______________________  1________
O c y d r c f n u s ( N e p h a ) g e n e i ________________  1_____ 1____ ____
Drypta denta ta  ______________ [_________ _______________________________________________
Acupalpus brunnipes _______________________________________ ________________________________
M e ta llin a  p r o p e r a n s ____________________________________________    Jt
Anisodactylus b inota tus   U_________ _____________ ___ _ .._______
Amblystorms e sc o ria len s is  _____________________________________ ______________________________
Agonum nigrum______________________  3________________________________________________ _____________
Syntomus obscuroguttatus  3_____________________________ _ _ _ _
Sterolophus m ixtus_________________  2___________________________________ ___________________ _
Lyonichus a l ‘x>no 'atus _2______________ _ ______________________________________________
N otioph ilus  quad: ipunctatus_______   1__________________ ________ __
C liv in a  c o l la r is .......................................  1............. ..... ..................................................................
Philochtus lunulatum  ,       A_________
Agonum sexpunctatum   1_______________
Agonum n i l l l e r i -------------------------------------     ]---------- ---------------
Calathus fuscipes interroedius _____________________1 _____________ ____ ______________________________
Amara n if ip e s  _  . . _  1   . --------  . ----------
Parophonus h irs u tu lu s _______________________ _ _   1 __________________________________________
Anisodactylus heros _1_____________________  _ _ . ________  _________
Harpalus decipiens   .   1 . _ _ _ _ _
Acupalpus meridianus_______________      _.,1______________________________     _ .
Harpalus o b litu s  _ _..........          1
't ic ro le s te -  c o r t ic a l is  _JL _______ _ ___________ __________________  ____
Ap'^istus su aeneus _ J L ___________________  ____________
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nec i e n t e  a un grupo que es cavacior ,  pero  que sncontrarnos  
e n t r e  e l  1 fmo de l as  bases de I os t a ! I  os de pI  a n t a s . La de 
dos dé Acupa I pus como brur.n 1 pas y mer i d i anus ♦ Tambi^n es de 
de s ta c  ar  l a  p r e s e n c i a  a I t a  de P h i l o c h t u s  q u t t u l a , Trépané s 
octomacu I  a turn y Laqarus  v e r n a l i s »
Si  l a s  p r e s e n c i a s  merecen d e s t a c a n s e ,  t amb i ^n  l as  
a u s e n c i a s  de ben h a c e rs e  n o t a r *  Como e j e m p l o  el  g ^ner o  H a r  p a-  
J j j s ,  mj^s adaptado a l a  sequedad ,  e s t ^  r e p r e s e n t a d o  so I amen t e  
por 4 e s p e c l e s : c o n t e m p t u s , d i s t  i nq u e n d u s , d e c i p i e n s  y o b i i t u s   ^
I os dos ul t i -mos e s c a s f s i m o s  en I os m u e s t r e o s *  Tambi^n l a  a u -  
senc i a de S t e r o p u s  g l obosu s  e benus y de C a l a t h u s  f u s c i p e s  
i n termed ius (con s o l o  un a c a p t u r a  en e s t e  m e d i o ) ,  que en cam 
bio  son I os mas abondant es  en f r e s n e d a l e s  y prados  secos en 
v e r a n o ,  que se s i t u a n  muy c e r c a  del  0 1 i go-Brom i o n . E n t r e  
o t r o s  g r upos  que par ecen  no r es  i s t i r  e s t a  permanente  humedad 
e s t ^ n  I os Ophonus ( so I amen t e  tenemos 0 .  c o r d a t u s  en e s t a  t a ­
b l a ) ,  I os A c inopus y I os Cymi nd i s .
En carnbio^ espec i es mas r i p f c o l a s  como Anchus r u f i -  
c o r n  i s , Ocydromus l a t e r a l i s  y A s a p h i d i o n  c y a n i c o r n e  que h a-  
biarnos e n c o n t r a d o  como t f p i c o s  r i p f c o l a s  en n u e s t r o  a p a r t a d o  
a n t e r i o r ,  e s t i n  p r é s e n t e s  t a m b i e n  en es t o s med ios  p a l u d f c o -  
I a s .
D e n t r o  de e s t e  med io  se pueden e n c o n t r  a r  v a r  i os 
n i c h o s *  As f , s o b r e  e I I i  mo que e x i s t e  e n t r e  l a s  bases  de l a s  
p l a n t a s ,  se h a l l a n  p r i n c i p a l  mente T ré pa né s  o c t o m a c u I a t u m .
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Ph1 IQChtus Q u t t u I  a y Tac hyur a  p a r v u i a  y el  y a c i t a do Dyschy-  
r 1 us f u I  V i pes * En Iug a r e s  un poco mas s e c o s , , c o r r e t e a n d o  en­
t r e  l a s  bases de I os t a  I I o s , donde y a no e x i s t e  l i m o ,  encon­
t r  amos I os Agonum, S t e n o l o p h u s  t e u t o n u s  y Diachromus germanua  
En Iug a r e  s y a muy e nc har cado s  es t ^n  I os r i p f c o l a s #
Tambien hay que h a c er  n o t a r  l a  p e r s i s t e n c i a  de l a  
f a u n a  de e s t o s  pr  ados a Io l a r g o  de t odo  el  aho,  pues aun en 
meses como enero  ( i n v e n t a r i o  n - 6 l ) ,  el  numéro de e s p e c i e s  
e n c o n t r a d a s  es muy e l e v ad o #
Fauna de f r e s n e d a l e s  y prados  secos en v e r a n o #-  Aunque en 
p r i n c i p i o  se p r e t e n d  i o e s t ud  i a r I  as por s e p a r a d o ,  l a  s i m i l i t u d  
de l as  comunidades y l a  p r o x i m i  dad de e s t o s  t i p o s  de v e g e t a -  
c i o n  nos l l e v d  a a g r u p a r  I os i n v e n t a r i o s ,  cuyos r e s u l t a d o s  
se r e f  Ie Jan en l a  t a b l a  V# De 63 e s p e c i e s  a p a r e c i d a s  en e s t o s  
medi os ,  c a t o r c e  de el  l as  e s t a n  m^s p r é s e n t e s  y son m: s^ abon­
d a n t e s ,  como i n d i c a  e l  c uadr o  5*
Cuadro 5
E s p e c i e s  mds p r é s e n t e s  y abondant es  de f r e s n e d a l e s  y prados  
secos en verano#
1# C a l a t h u s  f u s c i p e s  8# Amara aenea
2# S t e r o p u s  g l o bo su s  9# Brachynus v a r i i v e n t r i s
3# Anchomenus d o r s a l i s  10# Brachynus g a n g i b a u r î
4# A n i s o d a c t y l u s  h i s pan us  11# P o e c i l u s  c up re us
5* H a r p a l u s  wagner i  12# Brachynus e x p l o d e n s
6* H a r p a l u s  con tempt us  13*  T r echus  obtusum
7*  H a r p a l u s  d i m i d i a t u s  14# P o e c i l u s  k u g e l a n n i
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Tabla
Robledales humedos cv^ n fresno^ y  
prados secos en verôuio
Ne in v e n ta r io  
Mes
Calathus fuscipes in te m e d iu s  
! Steropus globosus 
I Anchomenus d o rs a lis  
I A nisodactylus hispanus 
I Harpalus wagneri 
I Harpalus contemptus 
Harpalus d im id ia tus  
Amara aenea 
Brachynus v a r i iv e n t r is  
Brachynus ganglbaueri 
P oecilus cupreus 
Brachynus explodens 
Trechus obtusus 
P oecilus kugelann i 
Parophonus h irs u tu lu s  
Harpalus decip iens  
Carabus melancholicus  
Diachromus genjanus 
Syntomus obscuroguttatus  
Syntomus foveatus  
Calathu" m o llis  
Calathus mèlanocephalus 
Stenolophus teutonus  
Zabrus ignavus  
Harpalus attenuatus  
Ophonus ru fip e s  
Calathus granatensis  
Trechus q u a d rie s tr ia tu s  
Ditanus c lypeatus  
M e ta llin a  lampros 
Ditonus sphaerocephalus 
Agonum v irid icupreum  
Calathus piceus  
Hr’rp a lu s  a f f in is  
OpTonus cordatus  
i._rpalus distinguendus  
Ophonus griseus  
Ifarpalus anxius  
Calathus ambiguus 
D it  onus c a p ito  
Tachyura parvu la  
Acupalpus m eridianus  
Nebria s a lin a  
Abacetus salzmanhi 
D rypta den ta ta  
Calosom  sycophanta 
C liv in a  fossor  
P hilochtus g u ttu la  
Calathus d e je a n i hispanicum  
Lagarus v e m a lis  
P latyderus m ontanellus 
Agonum nigrum  
Platysma n ig r i ta  
A nisodactylus b inotatus  
Ophonus ardosiacus  
Harpalus s errip es  
Harpalus o b litu s  
Harpalus ruhrip es  
Zabrus curtus  
Amara anthobia  
Amara lu c id a  
Bradytus a p ric a riu s  
A rgutor a terrim us
A l. Alno-U]mion
As. C unrco-Iraxinetum
A l. Agrostion c as te llan ae  y Agrostion salm anticae
42 63 43 54 76 55 57 44 33 58 88 163 45 162 86 47 48
I I I I I IV V V V V VI V I V I V I V I I V I I  V I I V I I I X X I
1 21 1 2 1? 1 29 7 1 ?? 1 1
8 1 3 .1 4 . 11 1 54 ? 3 4 1
77 4 1 2 1 31 26
5 1 1 3 3 8
1 2 8 4
4 4 3 1 5
1 3 2 2 2
1 1 1 ? 1
2 2 13 46
1 2 1 -26
2 5 5 1
1 6 2 1
1 1 2 2
28
22
1_____1
JLÛL
14
_14_
A l.
13
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Aquf  l a s  e s p e c i e s  v i v e n  baJo p i e d r a s  o son p r a t f c o -  
l a s * So n  muy abu ndant es  sobre  todo C a l a t h u s  f u s c i p e s  i n t e r m e -  
d i us y S t e r o p u s  q l o b o s u s , que creernos que son l as  m^s c a r a c -  
t e r f s t i c a s é  Se n o t a  l a  i m p o r t a n c i a  de e s p e c i e s  de Harpa I  us 
(con 12 e s p e c i e s ) ,  de Ophonus, de Di tomus y de C a I a t h u s  # 
Tambien es de h a c er  n o t a r  l a  p r e s e n c i a  de Zabrus iqnavus y 
Zabrus c u r t u s , que en p i s os  s u p e r i o r e s  d e s a p a r e c e n *  Y que si  
a l gunos  e l e m e n t o s  i m p o r t a n t e s  en I os prados  humedos p e r s i s t e !  
como A n i s o d a c t u  I us h i s p a n u s , Anchomenus d o r s a l i s y a l gunos  
B r a c h y n u s , o t r o s  han d e s p a r e c i d o  como I os r i p f c o l a s ,  el  T r é ­
pané s oc t o m a c u I a t u m ; y a l gunos  escasean mue ho como I os Agonum 
y Lag ar  us ve-rna I i s ♦ S i n  embargo e s t e  t i p o  de v e g a t a c i d n  a I -  
berga l a  f a u n a  de Carab  i dae con un numéro de e s p e c i e s  mas 
e l e v a d o  de I os t i p o s  e s t u d  i ados en Guadarrarna*
Fauna de I os r o b l e d a l e s #-  Los r o b l e d a l e s  a l b e r g a n  un a f au na  
mas pobre  en numéros de e s p e c i e s  que en I os casos a n t e r i o r e s ,  
50 r e c o g i d a s  en I os d i s t i n t o s  muest reos  (vdanse t a b l a  V I )  pe­
ro que ,  como se v e r a  mas e x t ens am ent e  mds adeI  an t e , es mds 
r  i ca en el  e l e m e n t o  de t i p o  l u s i t d n i c o #
En I os r o b l e d a l e s  l a  capa de h o j a r a s c a  e s t d  muy de-  
s a r r o l l a d a  y a l b e r g a  una f a u n a  p a r t i c u l a r ,  que ademas es d i -  
f f c i l  de m u e s t r e a r  p a r a  el  entomdlogo# En zonas de d e g r a d a -  
c i d n  del  r o b l e d a l ,  mue ho menos p r o t e g i d a s  del  sol  d i r e c t o , 
a pa r e c en  p i e d r a s  med i anas y g r a n d e s ,  donde se r e f u g  i an espe ­
c i e s  d i s t i n t a s  a l a s  hurnfcolas# Las e s p e c i e s  mis p r é s e n t e s  y
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T ab la  V I
Robledales As. Luzulo-Quercetum pyrenaicae
Ns in v e n ta r io 50 35 36 51 37 52 85 38 64 39 60 53 40 80 Hl 55 65 37
Mes I I I I I I IV IV V V I V I V I V I I V I I V I I V I I V I I y X X I X I
Calathus m o llis
— --------- — _ 2 2 i 1 1 1 4 1 15 2
Trechus obtusus 2 4 2 1 2 10 2
iHarpalus contemptus 4 2 1 4 2
IHarpalus a ttenuatus 1 3 1 2 4
jH a r^ lu s  decip iens  ^ , 1 1 5 3 1
iCalathus melanocephalus 3 3 2 2
'L ic in us  aequatus T . l ' 1 2 1
Calathus fuscipes in term edius 7 1 2
Carabus guadarramus ___ .. 1 1
Steropus globosus 1 4 1
Poecilus kugelann i 
Harpalus wagneri 
Harpalus rubrip es  
Brachynus v a r i iv e n t r is  
Anchomenus d o rs a lis  
Pla^sm a n ig r i t a  
Cymindis lin e o la  
Syntomus foveatus  
Brachynus ganglbaueri 
B ad is ter b ipus tu la tu s  
Calathus d e je a n i hispanicum  
Amara( Le ironotus) g labratus  
Calathus granatensis  
Ditoi.-is c a p ito  
Trecnus q u a d rie s tr ia tu s  
Anchus ru f ic o m is  
Brachynus b e llic o s u s  
Brachynus explodens 
P h ilo rh izus  quadrisignatus  
P h ilo rh izu s  melanocephalus 
Calosoma sycophanta 
Leistus c o n s tric tu s  
N otioph ilus  b ig u tta tu s  
N otioph ilus  ru fip e s  
N otioph ilus  su b s tria tu s  
Ocydronus ( Nepha ) la t e r a l is  
P h ila  te thys  
Platyderus m ontanellus  
Carterus cordatus  
Ophonus cordatus  
Anisodactylus hispanus 
Harpalus snaragdinus 
Harpalus tardus
OphonusC Tj’psiharpalus )punctatipenn is
Amara aenea
Zabrus s e i d l i t z i
Panagaeus b ip u s tu la tu s
Cymindis a x i l l a r is
Cymindis coadunata
S)Titomus obscuroguttatus
19
40
37.
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abu ndant es  en los r o b l e d a l e s ,  sacadas de l a  t a b l a  V I ,  se e s -  
pec i f f  can en el  cua dr o  6*
Cuadro 6
E s p e c i e s  mis p r é s e n t é s  y abondante  s de los r o b l e d a l e s *
1* C a l a t h u s  m o l l i s  
2* T r echus  obt usu s  
3 *  H a r p a l u s  con tempt us  
4* H a r p a l u s  a t t e n a u t u s
5* H a r p a l u s  d e c i p i e n s  
6* C a l a t h u s  m e l a n o ce p ha l u s  
7*  L i c i n u s  aeq ua t us
Las e s p e c i e s  mis c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  h o j a r a s c a  de 
Quercus p y r e n a i c a  en Guadarrarna son : Cal  athus moI I i  s y C> 
me Ianoce phaI  u s , T r ech us  o b t u s u s , L i c i n u s  aeq ua t us  y Badis t e r  
bi p us t u I  a t u s  » En cambio en zonas de d e g r a d a c i J n  apa recen  
HarpaI  us ( s i s t e  e s p e c i e s ) ,  sobre  todo H* c on tempt us  y H» 
a t t e n u a t u s  y a I g un as de Cym i n d i s , sobre  todo C ♦ l i n e o l a * He-  
mos de h a c e r  n o t a r  que una r a r a  y e s c a s a  e s p e c i e  en n u e s t r a  
p e n f n s u l a ,  Panagaeus b i p u s t u l a t u s , a p a r e c i o  e n t r e  l a  h o j a r a s ­
ca del  r o b l e *  Por r a z on e s  é v i d e n t e s  l a s  e s p e c i e s  p a l u d f c o l a s  
y r i p f c o l a s  esc asean  mis aun en los r o b l e d a l e s  que en los  
f r e s n e d a l e s *
Fauna de s a b i n a r e s  y h a y e d o s Tant o s a b i n a r e s  como hayedos  
son veg e t a c  i ones r e l i c t a s  en Guadarrarna y e s t i n  muy l o c a l i -  
zados * Pa ra  los  C a r a b i  dae r e p r e s e n t a n  r e s i d e n c i a s  eco Iog  i c a s  
b i en  d i s t i n t a s ,  pues mi e n t r a s  I os s a b i n a r e s  son el  t i p o  de 
v e g e t a c  i on d e n t r o  de I p i s o  montano con mis f a  I t a  de a g u a , l o s
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hayedos son mas humedos que los r o b l e d a l e s »  Por o t r a  p a r t e  
l o s s a b i n a r e s  apenas forman h o j a r a s c a  y es v e g e t a c i o n  a b i e r t a , 
hab iondo sobre  el  t e r r e n o  g r an  numéro de p i e d r a s  pequenas y 
med i anas e x p u e s t a s  al so I » Los hayedos forman una gran capa  
de h o j a r a s c a  y su bosque es t u p î d o ,  p r o t e g i e n d o  del  sol  a l a  
f a u n a  ep i e d i f  i c a .
La t a b l a  V I I  r ecoge  los r e s u l t a d o s  de l os  muest reos  
e f e c t u a d o s  en un s a b i n a r ,  el  e x t en s o  s a b i n a r  de P r i d e n a ,  y 
l a s  V I I I  y I X los  r e s u l t a d o s  de los hecho en el  hayedo de 
M ont e j o  de l a  S i e r r a ,  En M o n t e j o  separamos los i n v e n t a r  i os 
e f e c t u a d o s  en el  prop i o hayedo ( a s .  G a i i o - r o t u n d  i f o I iae  
f  a qe t um ) de los del  hayedo degradado ( a l *  Gen i s t o - E p ' c  ion 
araqonens  i s ) ( t a b l a s  V I I I  y IX r e s p e c t i v  a m e n t e ) ,
ï r e i n t a  f u e r o n  l as  e s p e c i e s  h a I I a d a s  en los  s a b i n a ­
r e s ,  des t acand o  l a s  h e l i d f i l a s ,  como 7 e s p e c i e s  de H a r p a I u s ,
3 de Cym i nd i s , 2 de Ophonus, 4 de M i c r o I  e s t e s  y Zabrus  c u r t u s  
n e q I e c t u s  * Por o t r a  p a r t e ,  en el  hayedo enc ont ra mo s  una f a u ­
na s i m i l a r  a l a  de r o b l e d a l ,  con e s p e c i e s  como L i c i nus 
aeq ua t us  y B a d i s t e r  b i p u s t u l a t u s , pero con p r e s e n c i a  de mu- 
chas e s p e c i e s  h i g r d f i l a s  ( A, c y a n i c o r n e . A» r u f i c o r n i s , e s p e -  
c i es de M o t  i o p h i l u s  y de O c y s ) *
El hayedo degradado da Iug ar  a l a  a p a r i c i d n  de f a u ­
na h e l i d f i l a ,  v o i v î e n d o  l os Harpa I  u s , C y m i n d i s , e t c .
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Sab i n a r e s Ai »J u n f p e r i o n  t h u r f f e r a e
As *J u n i n e r e  tum h em \s p ha e r  i c o - t h u r 1 f e r a e
N- i n v e n t a r i o 82 83
Mes I I I V I I
H a r p a l u s  a t t e n u a t u s 28 4
C a l a t h u s  f u s c i p e s  i n t e r m e d i u s 3 23
Z ab r us  c u r t u s 19 ~~T
Cal a thus '  me 1 a n o c e p h a l u s 17 — ." y
H a r p a l u s  c o n t e m p t u s 12 2
Cymi nd i s ax i 11ar  i s 4 10
Syntomus f o v e a t u s 8 ____4,
B rac hynus  v a r i i v e n t r i s “ 3 6
S t e r o p u s  g l o b o s u s " 2 ' -zr
Ca I a t h u s  mo M i s -- ^
Amara aenea ■... 1'
Cym i nd i s l i n e o l a ■ " T
M i c r o l e s t e s  i u c t u o s u s "2 0 '
Mi c r o 1 e s t e s  ga i  1 i eus fTj:
D i t o m u s  s p h a e r o c e p h a l u s ~-\(J
M i c r o l e s t e s  neg r  i t a " 6
Mi c r o 1 e s t e s  a be i 11e i
C y m i n d i s  s c a p u l a r î s 5
P o e c i l u s  c r e n u 1a t u s " ~4
Carabus  1 us i t a n  i eus b r e v i s " 4
H a r p a l u s  t e n e b r o s u s - 4 ------
C a l a t h u s  amb i g uus
Ophonus p u n c t i c e p s 3
Masoreus  w e t t e r h a l 1 i y
Ophonus c o r d a t u s ------- ?"
H a r p a l u s  r u b r i p e s --1------
H a r p a 1 us s e r r  i pes T
H a r p a l u s  an x i us - r
H a r p a l u s  d e c i p i e n s r
A c i n o p u s  p i c i p e s 1“
TabI a V I I I
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Hayedo AI » L u z u I o - r a g  i on
As * G a l i  0 r o t u n d f f o I i a e - F a g e t u m
N- i n v e n t a r i o  66 67 68 69
Mes V V I I  XI X I I
H a p t o d e r u s  n e m o r a l i s  
L i c i n u s  a e q u a t u s  
B a d i s t e r  b i p u s t u l a t u s  
G a l a t h u s  p i c e u s  
A s a p h i d i o n  c y a n i c o r n e  
Anchus r u f i c o m i s  
T r e c h u s  q u a d r i e s t r i a t u s  
Car ab us  y u a d a r r  anius 
N o t i o p h i l u s  b i g u t t a t u s  
N o t i o p h i l u s  r u f i p e s  
Ocys h a r p a I o  i des 
Ocys q u i n q u i e s t r i a t u s  
Ocydromus (Nepha)  i b e r i c u m  
P I a t y s m a  n i g r  i t a  
S t e r o p u s  g l o b o s u s  
C a l a t h u s  m e l a n o c e p h a l u s  
A m a r a ( L e i r o n o t u s ) g l a b r a t u s  
H a r p a l u s  d i m i d i a t u s
T
r
2
25
T
TabI a IX
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Hayedo degradado AI» Geni  s t o - u r  i c i on  a r aqonens  i s 
A I » G e n 1s t o - A d e n o c  aroe tum h i span i c i  i
N- i n v e n t a r i o  
Mes
H a r p a l u s  a t t e n u a t u s  
Br achynus  v a r i i v e n t r i s  
Amara ( L e i r o n o t u s ) g I a b r a t u s  
C a l a t h u s  f u s c i p e s  i n te r m e d  i us 
H a r p a l u s  c o n t e m p t u s  
Poec i I us kug e l a n n  i 
H a r p a l u s  r u b r i p e s  
H a r p a l u s  d e c i p i e n s  
P l a t y d e r u s  m o n t a n e l l u s  
P l a t y d e r u s  v a r i e n s  
Carabus  me I anc tio I i eus 
C a l a t h u s  m e l a n o c e p h a l u s  
C a I a t h u s  mo I 1 i s 
C y m i n d i s  coadunata.
Syntomus. f o v e a t u s
Car abus guad ar r amus
Tr ec hu s  o b t u s u s
S t e r o p u s  g l o b o s u s
Cymi nd i s l i n e o l a
Ophonus c o r d a t u s
Anchomenus d o r s a l i s
C a l a t h u s  d e j e a n i  h i s p a n i c u m
h a r p a l u s  w ag n e r i
Amara aenea
Cym i nd i s a x i l l a r i s
Brac hynus  e x p l o d e n s
70 71 72 161 73 74
I I I V V I I XI X I I  X I I
1 6 1 1 2
1 20 2
6"Ü
1 4
3 1 1
1
M T T--------
_1_ 1 _______
T 5
-------- - ----
T
-----------«----- 1
1
-----------------------
r 2
----- -------------- --------------- -— — 3 --------------
3
3
----  — “------ ------------------ 2n —------------------- -
I
T .j .. - -
-----
— —------- ——
1
1
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C o n s i d e r a c i ones f i n a l e s  y b i o q e o a r ^ f i c a s En e I p i s o  mon­
t a n o  se e n c c n t r a r o n  un t o t a l  de 123 e s p e c i e s  de C a ra b i  d a e ♦
Las r e s i d e n c i a s  e c o I d g  i c as son mayor  humedad,  t a i e s  como l o s  
f r e s n e d a l e s  (O u e r c o - F r  a x i ne t u m ) y l o s  p r a d o s  ( Aq r o s t  i on y 
C l i q o - B r o m i o n ) PO seen mayor  numéro de e s p e c i e s  que l a  v e g e t a -  
c i d n  c l i m a x  ( L u z u I o - Q uer c e t u m  p yr e na  i c a e )y l o s  r e s t a n t e s  t i ­
p o s , d e  v e g e t a c i o n ,  s i e n d o  l a  f a u n a  mds pobr e en l o s  s a b i n a r e s ^  
pero  t e n i e n d o  en c u e n t a  que e s t o s  coupan dre  as re duc i das en 
Guadarrarna *
En euan t o  a l o s  a s p e c t o s  b i o g e o g r d f i c o s ,  y c o n s i d e -  
r ando  l o s  e l e m e n t o s  l u s i t d n i c o s  a p a r t é  de l os  m e d i t e r r a n e o s , 
en e ! p i s o  montano en t o t a l  ( vdase c u a d r o  7)  e n c on t r a mo s  una 
p r e p o n d e r a n c i a  de l a  i n f l u e n c i a  m e d i t e r r d n e a  ( a pr ox ima da me nt e  
e l  48 ^de l o s  e l e m e n t o s )  s o b r e  l a  s e p t e n t r i o n a l  { apro  x i rnad a-  
rnente 2 5 ^ )  y una mode s t a  i n f l u e n c i a  de l o s  e l e m e n t o s  l u s i t d -  
n i COS ( 1 2 , 2 9 2 ) *  A n a l i  zando mds e s p e c f f i c a m e n t e , l o s  s a b i n a ­
r e s  pose en mayor  i n f l u e n c i a  med i t e r r d n e a  ( 6 o 2  de I t o t a l )  que 
o t r o s  t i p o s ,  de b i do s e gur am en te  al  t i p o  de c l i m a  y donde l a  
mayor  i n f l u e n c i a  I us i t a n  i c a l a  poseen l o s  hayedos  ( 2 2 , 5  % 
de I t o t a l ) ,  mi e n t r a s  que : l a  s e p t e n t r i o n a l  se acusa mds en 
l o s  pr ados  humedos en v e r a n o  (25 2 ) *
P i so  o r o m e d i t e r r ^ n e o  de f a n e r d f i t o s
E s t e  p i s o ,  que c o r r e s p o n d e r f a al  s u b a l p i n o  c l ^ s i c o ,  
se e x t i e n d e  desde 1 ,7 0 0  m, h a s t a  2 , 1 0 0  m, a p r o x i m a d a m e n t e , 
E s t o s  I fm i t e s  t a m b i e n  v ar  f  an como en e l  caso a n t e r i o r ,  po r
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causa  t a l e s  como l a  v e r  t  i en t e  de l a  rnontaha,  e t c ,  Ademas l a  
i n f l u e n c i a  humana ha f a v o r e r i do  l a  r e p o b l a c i c n  de Ip  i no so br e  
l a  de!  r o b l e ,  Los m u e s t r e o s  se e f e c t u a r o n  sob re  ^ r e a s  de v e­
g e t a c  i o n  n a t u r a i e s ,  e s p e c i a l  mente en e l  caso de l o s  p i n a r e s ,  
C i e r t o s  t i p o s  de v e g e t a c i o n ,  ya i n d i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e , p e r -  
t e n e c i  e n t e s  al  p i s o  n io tano,  se e s t u d  i an j u n t o  con l o s  de l  
oromed i t e  r r ^ n e o  p o r s u  s i m i l i t u d  f  aun fs  t  i c a con é l *  Por e s t o  
l ô s  i n v e n t a r i o s  a b a r c a n  desde 1 , 500m, h a s t a  2 , 1 0 0  m.
En e s t a  zona so bre  s a I en dos < t  i pos de v e g e t a c i o n  que 
r e p r e s e n t a n  r e s i d e n c i a s  e c o I o g  i c as que en p r i n c i p i o  deber  fan 
s e r  b i e n  d i s t i n t a s  p a r a  I os Ca r a b i  d a e , l o s  p i n a r e s  ( Jun i p e r o - 
C y t i s e t u m p u r q a n t i s  o i ne t o  sum) ,  y l o s  p i o r n a l e s  ( Jun i p e r o -  
Cy t  i se tum purg a n t  i s t y p i c u m ) ,  pues el  I f m i t e  s u p e r i o r  del  
bosque c o i n c i d e  con el  I f m i t e  s u p e r i o r  de l o s  p i n a r e s  de 
Pi nus s i ! v e s t r  i s , En el  esquema 2 se mue s t r a n  l a s  v e g e t a c i o -  
nes de l  p i s o  o r o m e d i t e r r ^ n e o  de f a n e r o f i t o s  y en l o s  r e ç u a -  
d r os  I as e s p e c i e s  de c a r ^ b i d o s  mds c a r a c t e r f s t i c o s  de cada 
uno.
Fauna de l os p i n a r e s , -  En e s t a s  d reas  se d e s a r r o I I  a una f a u ­
na de C a r a b i  dae s i l v f c o l a s  b a s t a n t e  r  i c a en e nde mi smos , Los 
a n i m a l e s  v i v e n  e n t r e  l a  h o j a r a s c a  o b a j o  l a s  p i e d r a s  que son 
muy a b u n d a n t e s  en l o s  bosque s de Pi nus s i  I v e s t  r  i s , Los r e s u j [  
t a d o s  se m u e s t r a n  en l a  t a b l a  X, donde se e n c o n t r a r o n  45 e s ­
p e c i e s ,  s i e n d o  l a s  mds p r é s e n t e s  y a b u n d a n t e s  11 de e I I  as ,  
t a I  como m u e s t r a  el  c u a d r o  8 ,
ESQUEMA 2
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J u n i p e r O ' - G y t i s e tu m  p u r g a n t i s  p ine tosu im  s i l v e s u r i s  
J u n i p e r o - C y t i s e t u ï i ï  p u r g a n t i s  t y p i c u m
l î i e r a c i o ~ P e  s t u c e t u m  i n d i g e s t a c .
Luz u l  0 —Que r  ce u uni py r  o na  i  cae
..l?O0 m.
E sq u ema 2 .  R e p r e s e n t a c i d n  g r a f i c a  de l o s  t i p o s  de v e g e t a c i d n  e s t u -  
d i a d o s  en  e l  p i s o  o r o m e d i t e r r a n e o  de f a n e r d f i t o s . E n  l o s  r e c u a d r o s  
a p a r e c e n  l o s  nom bres  de l a s  e s p e c i e s  mas c a r a c t e r i s t i c a s  de G a ra -  
b i d a e  de c ad a  uno de e l l o s .
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T a b l' X
Pinares A l.  P iiio -C y tis io n  purgan tis  
As. J u n ip e ro -C y tis e tim  purgantis subas. pinetosum s i lv e s t r is
Nfl in v e n ta r io  
Mes
Steropus g h i l ia n i  
Harpalus decip iens  
Eucryr.totrichus p in e t ic o la  
Carabus g h i l ia n i  
Haptoderus nem orali^
Calathus d e je a n i hispanicum
Zabrus s e i d l i t z i
N o tioph ilus  b ig u tta tu s
P latyderus varian s
Trechus p a n d e lle i
Syntomus foveatus
Calathus v u i l le f r o y i
Leistus c o n s tric tu s
Harpalus contemptus
Amara aenea
Cymindis coadunata
Tachyura parvu la
A m ara(L e ironotu s)ro tu nd ico llis
N otioph ilus  quadripui'."tatus
Trechus q u a d rie s tr ia tu s
Ophonus cordatus
Cymindis cyanoptera
Carabus lu s ita n ic u s  b revis
Platyderus m ontanellus
Harpalus "’^ f in is
Chlaenius d'.ves
Amara( Leironotus) g labratus
Ocydromus (Nepha)la t e r a l is
Syntomus tru n c a te llu s
Carabus guadarramus
Carabus m elancholicus
Calathus m o llis
Platysma n ig r i t a
Cymindis l in e o la
Anchus r u f ic o m is
Nebria s a lin a
Trechus fu ivu s
Philochtus guadaiTem’S
M e ta llin a  lampros
Ocydromus( Nepha) ibericum
N otioph ilus marginatus
Agonum m ü lle r i
Ophonus ru fip e s
Amara eurynota
Hai-palus rubripes
115 107 116 91 93 99 iai7 164 118 92 119 104 110 94 89 130 136 120 121 122 131 108 111
IV V ! V vv V I V I V I V I V I ’T VI VI V I I V I I ” 11 V I I VIT V I I IX X X X X I
—g
T T 3 7 2 .44 23 2 2 Î5 _ i r 39 1 ' . . . . .  . . . 3
_47_._2G_ 6 2 _10_ 30 . 6 .. 20 __L 4 ________ 1 3 _ ..1 2 . 14
_ 2 . 2 4 1 14 2 4 1 4 75 1
5 2 2 2 3 2 7 1 1 1 3 1
43 2 74 1 1 9 2 ______ 9 , 46 . . .6 3
5 31 9 6 4 1 ...4. 1 2 2 14
1 10 2 3 2 1 2 1 1 5 4
2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1
16 10 1 7 36 6 2 16 6 3
5 18 14 4 7 5 23
5 1 1 1 8 1 1
8 1 1 5 6
6 6 1 2 2
2 1 4 2 ............. . 1.
1 1 1 1 1
1 6 3 1
1 7 1
9 1 1
1 2 1
2 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
22
2 8
1 3
1 3
1
1 2
1
1 1
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Tabla X:I
^iomale" .41/ Pino-Cytision purgantis
As. Junipero-Cytisetum p'jrgantis typicum
Nq inventario 112 123 105 97 115 114 127 100 128 105 101 106 98 129 135 124 102
Mes TV V V V V VI VI VI VI VI VI VII VII VII VII X VI
Zabrus seidlitzi 3 ? 5 1 1 ? 17 1 u 1 1 B
Cymindis coadunata 1 9 B 2 3 B 3 12 q
Harpalus decipiens 7 3? B 9 r. 3? 22 4 3B
Calathus vuillefroyi 2 1 7 1 2 8 1 2
Steropus ghiliani z 3 10 2 15
Platyderus varians 3 1 3 1 2
Trechus pandellei ' 9 S 4
Cymindis cyanoptera 1 1 1 1 1
Eucr^'ptotrichus pineticola 2 7 12
Carabus lusitanicus brevis 1 1 12 1
Carabus guadarramus . . 1. .5 1
Chlaenius dives 1 1 3
Amara(Leironotus)rotundicollis 3
Syntomus foveatus 1 2
Syntomus truncatellus 1 1
Cymindis altemans 1 1
Amara aenea 2 1 1
Haptoderus nemoralis 6
Carabus ghiliani 5
Harpalus affinis 2
Philochtus guadarramus _ 2
Platyderus montanellus 1
Notiophilus biguttatus 1
Harpalus pygmaeus 1
Calathus dejeani hispanicum 1 13
Ti"ochus quadriestriatus 1
Licinus aequatus 1
Nebria salina 1
/mara lucida 1
û( 'ydrcmus ( Nepha ) lateralis 1
Harpalus i^agneri 7
Steropus globosus 6
Calathus fuscipes intermedius 4
Harpalus contemptus 3
Zabrus curtus 2
Calathus mollis 2
Calathus melanocephalus 1
Harpalus dimidiatus ----- --- ------ . 1
Tabla XI 388
P i n a r e s  x e r o t é r m i  A l» Ci s t o - L avand u I i o n  
cos As» E r i c o - A r c t o s t a p h y I e t u m
v ar  » Jun i pere tosurn  haemi s p h ae r  i cae
N- i n v e n t a r i o 95 96
Me s V VI
H a r p a l u s  d e c i p i e n s _5Z__ 16
Ste r opus  g h i 1i an i _15 __________
L e i s t u s  c o n s t r i c t u s 4
C a l a t h u s  d e j e a n i  h i s p a n i c u m 13 3
O p h o n u s ( T y p s i h a r p a l u s ) b o n v o u l o u r i 8 -  4_
E u c r y p t o  t r  i chus p i  n e t i  c o 1 a 7 3
Za br us  s e i d l i t z i . __8 ___ ___________ 1_
Carabus g h i 1 i an i __1__________ ____2_.
P l a t y d e r u s  m o n t a n e l l u s 1 L
P l a t y d e r u s  v a r i a n s J - 1 _________ -------------------------
Anchus r u f i c o m i s _..,7 ...
Ophonus c o r d a t u s _ 5  . . .
N o t i o p h i l u s  b o g u t t a t u s _ 2. ..__
PI a t y sma  n i g r i t a 2 — ------- --  — —
Syntomus f o v e a t u s 2._..
Carabus g ua da r r am us . . .
Tr ech us  q u a d r i e s t r i a t u s ---------- ----------—  ■_ . 1
A n i s o d a c t y l u s  h i s p a n u s --------------------------- _  1
H a r p a l u s  a t t e n u a t u s
H a r p a l u s  c o n t e m p t u s __1.......... -----------------------------
Amara aenea _1___
Syntomus t r u n c a t e l l u s — - — — _ 1
C y m i n d i s  c y a n o p t e r a ___________
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Tabla XIII
Cer-Tunales en bosque de pino silvestre Al. Campanulo-Nardion
NQ inventario 125 133 132 134 90 137 109 126
Mes V V V VI VII VII X X
Anisodactylus hispanus  10,
Zabrus seidlitzi  1_
Carabus melancholicus  1.
Calathus dejeani hispanicum  10.__________ 10.
Nebria salina____________________ 15_____ 5_________________________
Harpalus decipiens  12_
Anchus ruficomis________________  Ü_____ Ü.
Elaphrus pyrenaeus--------------- J5------------
Notiophilus biguttatus____________ 1_____ 4.
Ocydromus(Nepha)ibericum
Ocydromus(Nepha)lateralis  ? —
Amara aenea'_____________________ 1_____ 2________
Carabus ghiliani----------------- ]--------------
Notiophilus marginatus___________ ______________________
Chlaenius dives__________________ 1______________
Harpalus affinis   13_
Harpalus contemptus  5__
Calathus fuscipes intermedius_____  !____________ 5______:______
Carabus lusitanicus b r e v i s __________________________ 3____________
Platysma n i g r i t a ________________________________3______
Haptoderus n e m o r a l i s _______________________________ 3______
Trechus pandellei________________  2_________________________
Anisodactylus nemorivagus_________  2_________________________
Harpalus o b l i t u s _____________________________________2__
Syntomus truncatellus____________  2____________
Notiophilus quadripunctatus_______ _______________________________________
Leistus constrictus______________  ]__________________:_______
Trechus quadriestriatus___________ 1___________________ ______
Matallina lampros________________  1_______________________________
Rrincidium bipunctatum____________ 1___________________
Calathus mollis  1_
Steropus ghiliani----------------  2-------------------------
Steropus globosus________________  1____________
Platyderus varians_______________  1_______________________ —
Platyderus m o n t a n e l l u s ____________ 1_________________________
Stenolophus t e u t o n u s ____________________________________ 1_
Acupalpus brunnipes   1_
Lebia c y a n o c e p h a l a ____________________________________ 1_
Svntcmus f o v e a t u s _________________________ 1____________
c u a d r  o 8
E s p e c i e s  m^s p r é s e n t e s  y a b un da n t es  en bosques de Pi nus
s i 1 v e s t r  i s *
1 » S t e r o p u s  g h i 1 i an i 7 , Za br us  se i d I i  t z  i
2 . H a r p a ! u s  d e c i p i e n s 8 » N o t i o p h i l u s  b i g u t t a t u s
3* Eue r y p t o t r  i chus  p i n e t i c o l a 9 , P l a t y d e r u s  v a r i a n s
4» Car abus g h i 1 i an i 10, T r ec hu s  p a n d e 11e i
5* H a p t o d e r u s  n e m o r a l i s 11 » Syntomus f o v e a t u s
6* C o l a t h u s  d e j e a n i  h i s p a n i c u m
D u r a n t e  l a  p r i m a v e r a  el  bosque c o n s e r v a  mucha hume­
dad po r que  l a  n î e v e  t a r d a  en d e r r e t i r s e  mas que en zonas 
a b i e r t a s ,  e x p u e s t a s  al  so l  d i r e c t o *  Los c a r ^ b i  dos se en -  
c u e n t r a n  en l a  h o j a r a s c a  del  p i s o  o r e f u g  i ados ba j o  p i e d r a s  
que son a b u n d a n t e s ,  l a s  f o r m a s  m^s g randes»  E n t r e  l o s  humf -  
c o l a s  e s t  an Pla tyderus  v a r i a n s  y P» montane M u s , Tr echus  
p an de I I e i y N o t i o p h i  I us b i g u t t a t u s » Los l a p i d f c o l a s  son,- so­
bre t o d o ,  S t e r o p u s  g h i l i a n i , Hap t o d e r u s  n e m o r a l i s , Zabr us  
se i dI i t  z i , C a I a t h u s  de Je an i , E u c r y p t o t r i c h u s  p i n e t i c o l a  
( r e f u g i a d a  ba j o  g r a n d e s  p i e d r a s  e n t e r r a d a s  o en g r i e t a s ) *  
L a p i d f c o l a s  t a m b i e n ,  p e r o  en Iug are  s un poco mas humedos, 
Car abus  g u ad a r r a m u s  y C ♦ q h i I i  an i , y L e i s t u s  c o n s t r i c t u s » 
Tambien c o mi en za  a a p a r e c e r  el  C a l a t h u s  v u i l l e f r o y i  mas 
f r e c u e n t e  mas a r r  i ba,  Los p i n a r e s  t i e n e n  por  un a p a r t e  zonas 
d e g r a d a d a s ,  que son p i o r n a l e s ,  y donde so br e  t o d o  aparecen  
Har p a l u s  d e c i p i e n s , en g r an  numéro,  y H, c o n t e m p t u s ; por  
o t r a  p a r t e  e x i s t e r  c l a r o s  donde l a  v e g e t a c i o n  es un c e r v u n a l
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( C am p a n u I 0- N 3 r  d i o n ) que e s mue ho mas hume do que el  p i n a r  y 
como se a p r e c i a  en l a  t a b l a  X I I I  da Iug ar  a l a  a p a r i c i o n  de 
e s p e c i e s  muy h i g r d f i l a s  como son A n i s o d a c t y l u s  h i s p a n u s , 
Car abus  m e l a n c h o l i c u s , E l a p h r u s  p y r e n a e u s  y Ne br  i a s a l i n a .
En e l  caso de l o s  p i n a r e s  x e r o t e r m i c o s  ( Er i c o - A r c t o »  
t  a p h y Ie t u m ) , s i t u  ados en l a  v e r t  i e n t e  s u r  de l a  s i e r r a ,  po r  
e j e m p l o  l o s  de l a  B a r r a n c a  de N a v a c e r r a d a ,  donde c r e c e n  l o s  
P i n u s s i  I v e s t r  i s y no el  Quer cus  p y r e n a i c a  de b i do a l a  s eq u^  
d a d , l a  comp os i c i o n  de l a  f a u n a  de c a r d b i  dos es muy p a r e c  i da 
a I os o t r o s  p i n a r e s ,  p e r o  como se ve en l a  t a b l a  X I ,  l a  
a b u n d a n c i a  de H a r p a l u s  d e c i p i e n s  es muy g r a n d e ,  Por o t r a  
p a r t e  e x i s t e  t a m b i e n  en e s t o s  p i n a r e s  el  Ophonus ( T y p s i h a r ­
pa l u s )  b o n v o u r o u r i ,  e s p e c i e  s i em p re  e s c a s a .  Se o b s e r v a  tam­
b i e n  que l a  f a u n a  de p i n a r e s  es r i c a  en endemismos de t i p o  
I us i t a n  i co y donde ademas v i v e n  a I g un as e s p e c i e s  endem i c as 
s o l o  de l a  S i e r r a  de Guad ar r ama ,  como Carabus  g h i l i a n i ,
PI a t. y d e r  U S v a r  i a n s , L e i s t u s  c o n s t r i c t u s  y C a l a t h u s  vu i I I e-  
f r oy i ,
F aun a de l o s  p i o r n a l e s , -  Apro'xi  madamente h a c i a  l o s  1950 m, 
de a l t i t u d ^ l o s  Pi nus s i l v e s t r i s  d e s a p a r e c e n ,  marcando e l  I f -  
m i t e  s u p e r i o r  de bosque,  y e n t o n c e s  se d e s a r r o I I  a l a  v e g e t ^  
c i  on de p i  o r n a i  ( as*  J u n i p e r o - C y t i s e t u m  p u r q a n t i s  t y p i c u m ) ,  
donde d o m i n a r r d o s  m a t o r r a l  e s .  J u n i p e r  us nana y Cy t  i sus p u r -  
q ans * La t a b l a  X I I  m u e s t r a  l o s  r e s u l t a d o s  de l o s  m u e s t r e o s ,  
en I os que se ha s ep ar a do  un i n v e n t a r i o  po r  p e r t e n e c e r  a
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un p i  o r n a  I s i  t u a d o  a mas b a j a  a l t i t u d  ( a s*  C y t  i so-Gen i s  t e  tum 
c i n e r  a s c e n t  i s ) ,  S i n  t e n e r  en c u e n t a  e s t e  i n v e n t a r i o  s e p a r a ­
do,  i a s  e s p e c i e s  h a I I a d a s  son t r e i n t a ,  q u i n c e  menos que en 
l os  p i n a r e s ,  de l a s  c u a l e s  el  c u a d r o  9 m u e s t r a  l a s  mâs p r é ­
s e n t e s  y a b u n d a n t e s *
Cuadro 9
E s p e c i e s  m^s p r é s e n t e s  y a bu nd a n t es  en el  Jun i p e r o - C y t i  se tum
purcj an t  i s *
1.  Z a b r u s  s e i d l i t z i  5* S t e r o p u s  g h i l i a n i
2* C y m i n d i s  c o a d u n a t à  6* P l a t y d e r u s  v a r i a n s
3* H a r p a l u s  d e c i p i e n s  7*  T r e ch u s  p a n d e l l e i
4* C a l a t h u s  v u i l l e f r o y i  8* C y m i n d i s  c y a n o p t e r a
En l o s  p i o r n a l e s  hay dos r e s i d e n c i a s  e c o I 6g i c as 
p r i n c i p a l e s ;  p o r  una p a r t e  l o s  m a t o r r a I  es d e s a r r o I I  an una 
h o j a r a s c a  muy p r o t e g i d a  y enmaranada con l a  base de sus t a ­
l l  os y r a f c e s ,  donde se r e f u g  i an l a s  e s p e c i e s  de C a r a b i  dae 
mas h i g r o f i l a s ;  p o r  o t r a  p a r t e  e l  p i o r n a i  d e g r a d a d o ,  q u e , 
es el  p a s t  i za I  p s i c r o x e r o f i I o  ( Hi e r a c i o - P e s t u e e t u m  i nd i g e s ­
t a e  ) ,  con a b u n d a n t e s  p i e d r a s  pequenas e n t r e  ^ 1, a i b e r g a n d o  
una f a u n a  mas he I i d f i l a *  E n t r e  l a  h o j a r a s c a ,  o b a j o  p i e d r a s  
p r o t e g i d a s  p o r  eI  m a t o r r a l ,  v i v e n  so b re  t o d o  T r ec hu s  pande-  
I I e i , P h i l o c h t u s  g u a d a r r  arnus , E u c r y p t o t r  i chus p i n e t i c o l a  y 
C a l a t h u s  V u i l l e f r o y i , mi e n t r a s  que en el  pi  o r n a i  d e g ra d ad o  
e s t â n  H a r p a l u s  d e c i p i e n s , Zabrus  se i d I i  t z  i , C y m i n d i s  c oa du n a ’ 
t a  y Amara r o t u n d i c o l l i s *  Pero t a m b i e n  v i v e n  j u n t o  con t o d o s
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e l l o s  e s p e c i e s  s i l v f c o l a s  como St e r o p u s  g h i I i  an 1 , P I a t y d e r u s  
v a r  i ans y P. mont a n e I  l u s , e t c *
En el  i n v e n t a r i o  n - 1 0 2 , que p e r t e n e c e  como se d i j o  
a un p i o r n a  I s i t u  ado en l o s  I f m i t e s  e n t r e  e l  p i s o  miontano y 
e I oromed i t e  r r a n e o , se c b s e r v a n  dos f  enornenos : a) l a  c o h a b i -  
t a c i o n  de e s p e c i e s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l o s  dos p i s o s :  C a I a t h u s  
f u s e  i p e s . Z ab r us  c u r t u s  y S t e r o p u s  o I o b o sus con Za bru s  s e i d -  
I i  t  z i y S t e r o p u s  g h i l i a n i ; y b) l a  a u s e n c i a  de e s p e c i e s  de 
a l t u r a  como C a l a t h u s  v u i l l e f r o y i  y T r ec h us  p a n d e I I e  i >
C o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s  y b i o g e o q r a f i c a s * -  En e l  p i s o  o rome-  
d i t e r r ^ n e o  de f a n e r d f i t o s  se e n c o n t r a r o n  65 e s p e c i e s  en t o ­
t a l ,  numéro muy i n f e r i o r  al  de I p i s o  mon ta no ,  que p r é s e n t a  
cas i e l  d o b l e *  Los p i n a r e s  poseen mas e s p e c i e s  de Car ab i dae 
que l o s  p i o r n a l e s ,  pe r o  t i e n e n  mue has e s p e c i e s  comunes , c i r -  
c u n s t a n c i a  que se a n a l i z a r a  mds adeI  an te  * El c u a d r o  10 mues­
t r a ,  en %, e l  s n a l i s i s  de i n f l u e n c i a s  b i ogeog r i f  i cas * Se ob­
s e r v a  que l a  mayor  i n f l u e n c i a  no es l a  m e d i t e r r d n e a ,  como 
en e l  p i s o  mo n ta no ,  s i  no l a  I us i t a n  i c a  (40 %) so br e  l a s  rnedi -  
t e r r a n e a  ( 2 7 , 6 5 ^ )  y s e p t e n t r i o n a l  ( 1 8 , 4 4 ^ ) .  Ademas l a s  i n ­
f l u e n c i a s  l u s i t d n i c a  y s e p t e n t r i o n a l  se acusan mds en l o s  
p i c r n a I  es que en l os  p i n a r e s ,  so b re  t o d o  l a  p r i m e r a  
( 56,66  % de l o s  e l e m e n t o s  de I p i o r n a l ) *
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Pi so o r o m e d i t e r r a n e o  c e s p i t o s o
Se e x t i e n d e  e s t e  p i s o  a p a r t i r  a p rox im ada me nt e  de 
l o s  2 * 10 0  m* de a l t i t u d  h a s t a  l a s  cumbres de Guadar rama*  La 
e x t e n s i o n  de e s t e  p i s o  es r ed uc  i da,  t e n i e n d o  en c u e n t a  que 
l a  mayor  a l t u r a  de l a  S i e r r a  es 2*4-30 m* ( p i c o  de P e n a l a r a ) * .  
Los t i p o s  de v e g e t a c i o n  mas i m p o r t a n t e s  p a r a  e s t e  t r a b a J o  
f u e r o n ,  en p r i m e r  Iug a r , e l  p a s t  i z a I p s i c r o x e r d f i I o  ( Hi e r a c  i o 
- F e s t u c e t u m  i nd i g e s t a e ) ,  que pese a l a s  e l e v a d a s  p r é c i p i t a -  
c i ones que t i e n e  y a l a  c o r t a  e s t a c i d n  e s t i v a l  que s o p o r t a  
( v da nse  d a t e s  c I i  mat  i c o s ) ,  r e p r é s e n t a  una r e s i d e n c i a  e c o I d -  
g i c a  ad v e r s a  p a r a  l o s  C a r a b i d a e , de b i do a que g ran p a r t e  del  
ano e s t a s  zonas e s t a n  c u b i e r t a s  po r  l a  n i e v e ,  y a que s o p o r -  
t a n  un a e l e v a d a  te rmi oser  i c i dad en v e r a n o *  La escasa  f a u n a  
de c a r  ab i dos se r é f u g i a  baJo l as  numéros as p i e d r a s  pequenas 
y med i anas que se e n c u e n t r a n  en e s t a  zona*  En s egundo Iug ar  
l o s  c e r v u n a l e s  ( L u z u I o - J u n c e t u m  e M man i i y C am pa nu Io -Fes t u c e -
 r— iTTTrwi I f  rmi i i ■ n i #*#*#« — hmii iiiiHitmiii i*i^ i—tt—ii —------------- - ir~ - ^--------— - %■ . **-
tum v i o l a c e a e ) ,  que se d é s a r r o i  I an s o br e  zonas mds humedas en 
e s t e  p i s o ,  s o b r e  sue I os de t i p o  r a n k e r  d i s t r d f i c o  o sue Io 
anrnoor i f o r me  y que r e p r e s e n t a n  una r e s i d e n c i a  mds f a v o r a b l e  
que e l  p a s t i  zaI  p s i c r o x e r d f i 1o ( comparense  t a m b i e n  l o s  d a t o s  
c l i m d t i c o s ) *  En t e r c e r  Iug a r , l a s  t u r b e r a s  ( C a r i  ce tum c a r p e -  
t a n  i i ) ,  que se d é s a r r o i l a n  c e r c a  de l a s  l a gu na s  g Iac  i a r e s  
de G ua d ar ra m a,  so br e  sue I os de t u r b a  de c a r e  x,  muy l o c a l  i z a -  
dos p a r a  p o s ee r  una f a u n a  r i c a  de C a r a b i  d a e , s i e n d o  l a s  es ­
p e c i e s  que l o s  p u e b l a n  muy h i g r d f i l a s ,  con muchas e s p e c i e s  
t f p i c a s  r i p f c o l a s *
ESQUEMA 3 H arpo lus <ie.cLpL^as 
Z^Q,bru-s se L& Ll'cx L 
GjmUac^  ÙS CQcui u,a<xbx
a c ^n c ^  2430m.
M e b rL c v  v a i l l e  f r o  
Ocy i  To fnuÆ Cafpebaoam
b l o ,p h r u _ s  p y  rs .rL C L e (i5  
Agorui-fyx. 5ejcpu.nctcJbujrn
R lera. d o  -TcsbuuC etuurrL Inil^estcLe.
C ampciauio -N  ar<J loa
I I I  1U >1 C a riC 'Z.hxm , -  C Q -rp e L & r
C 222b  3u .rx lp c iro  -  C y L i.s e hu-tfL p u .f'g ^ n .b 's  iy ^ ltu .p r i .
Ssqueiiia 3, R e p r e s a n t a c i d n  g r a f i c a  de l o s  t i p o s  de v e g e t a c i d n  
e s t u d i a d o s  en  e l  p i s o  o r o i n e d i t e r r a n e o  c e s p i t o s o . E n  l o s  r e c u a -  
d r o s  a p a r e c e n  l o s  nom bres  de l a s  e s p e c i e s  mas c a r a c t e r i s t i c a s  
de G a r a b id a e  de c ad a  uno de e l l o s .
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C t r a  r e s i d e n c i a  eco !c5g ica  i n t e  r e s  an te  son l o s  n e v e -  
r o s ,  que d é s a r r o i  Ian un a f a u n a  pobre  en e s p e c i e s ,  p e r o  t f p i -  
ca de a l t i t u d *  El esquema 3 m u e s t r a  g r  d f  i carnen te  e s t e s  t i p o s  
de h a b i t a t s *
Es en e s t e  pi  so c e s p i t o s o  donde se d é s a r r o i  l a  una 
f a u n a  v e r d a d e r a m e n t e  de a I t  i t u d  * En e s t e  s e n t i  do han s i do muy 
i n t e r e s a n t e s  l a s  o b s e r v a c i ones de FRANZ (1957> p^g * 1 1 3 ) *  La 
f a u n a  de aI t u r a  es pobre  en Guadar rama po r  v a r i a s  r a z o n e s  
como son l a  a l t i t u d  m e d i o c r e  de l a  S i e r r a  y el  c a r a c t e r  ^ c i -  
do de l a  r o c a  madré ( l a s  m o n t anas v i e j a s ,  t a I  como e x p l i c a  
MAN I  ( 1968, pag*  1 3 2 ) ,  d e s a r r o l l a n  una f a u n a  de a l t i t u d  mas 
p obr e que l a s  montanas  j d v e n e s ) *
Los m u e s t r e o s  se r e a l l z a r o n  ( s a l v o  dos i n v e n t a r l o s )  
a mas de 2* 00 0  m* de a l t i t u d  y l o s  r e s u l t a d o s  l o s  r e c o g e n  
l a s  t a b l a s  X IV ,  XV y X V I  *
Fauna de l o s  pas t  i za I es ps i c r o x e r d f  i I os *>♦ Los r e s u l t a d o s  de 
l o s  m u e s t r e o s ,  26 e s p e c i e s  ( t a b l a  XIV)  m u e s t r a n  7 e s p e c i e s  
mis p r é s e n t e s  y a b u n d a n t e s , r e c o g i d a s  en el  c u a d r o  11*
Cuadro 11
E s p e c i e s  mi s  p r é s e n t e s  y a b o n d an t e s  en l o s  p a s t  i zaI  es p s i -  
c r o x e r d f i I  os »
1 * H a r p a l u s  d e c i p i e n s  5# T re ch us  pande I l e i
2* Z a b r u s  s e i d i î t z i  6* P h i l o c h t u s  g u ad a r r a mu s
3* C y m i n d i s  c o a d u n a t a  7* P l a t y d e r u s  v a r i a n s
4* H a r p a l u s  c o n t e m p t u s
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Tabla XV 399
C e r v u n a I es A i *  Campanui o ~ N a r d 1 on
As* L u z u I o - J u n c e turn e i l m a n f i  y
As. Canuoanu i o ~F e s tu ce  turn v i o i a c e a e
N- i n v e n t a r i o  142 149 153 1 55 1 43 159 1 57 1 51
Mes V V VI  V I I  V I I  V I I  V I I  V I I
Cal  a t h u s  vu i I l e f r o y i  __ 6_________3___2 ___ 1__ 22
Z a b r u s  s e i d i i t z i  _  1_________4___2 .... . 1__ 10
H a r p a l u s  d e c i p i e n s  24_________8_____________3
P l a t y d e r u s  v a r i a n s    8______________1
T r e c h u s  pandel  l e i
O c y d r o m u s ( T e s t e d  i o I u m ) c a r p e t a n u m
Ne br  i a v u i i  l e f r o y i
C y m i n d i s  c o a d u n a t a  ■ '
PI a t y  sma n i g r  i t a
Syntomus f o v e a t u s
H a p t o d e r u s  n emor a l  i s
S t e r o p u s  g h i I i  an i
P h i l o c h t u s  g u a d a r r a m u s
Le i s t u s  c o n s t r  i c t u s
Ch Iaen  i us d i v e s
ArnbI y s tomus e s c o r i a l e n s i s
O p h o n u s ( Typs i h a r p a I  u s ) bonvuoI  o u r  i
Car a bu s  l u s i t a n i e n s  b r e v i s
O c y d r o m u s ( Ne p h a ) i ber  i cum
O c y d r o m u s ( N e p h a ) I a t e r a l  i s
A s a p h i d i o n  cy an i c o r n e
Syntomus t r u n c a t e  M u s
1 6 1
32 _________ 12_____
16 __________
_ 4 _________________ 4
. 1 1
13
5
_________________2 __
____________  1
___________2___....
-----------------------------—....
1
1
1
Tabla XVI 400
Tur  b er as A l *  Car  i c i  on f u s e  ae
As * Car  i c e turn c a r p e t a n a e
N2 i n v e n t a r i o  
Mes
E l a p h r u s  p y r e n a e u s  
Ocydromus (Nepha)  l a t e r a l i s  
Agonum s e x p u n c t a t u m  
Tr ép ané s  d o r i s  
Agonum v i r i d i c u p r e u m  
Ocydromus ( N e p h a ) i b e r i c u m  
Ac u p a I pus sp*
PI a tysma n ig r  i t a  
P h i l o c h t u s  g u t t u l a  
T r ép ané s  o c t o m a c u I a t u m  
A r g u t o r  d i I i  gens 
P h i l o c h t u s  g u a d a r r a mu s  
Emphanes m i n i mu s  
P r i n c i d i u m  b i p u n c t a t u m  
Syntomus f o v e a t u s  
C a I a t h u s  m o I I i  s
147
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156
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_________9_
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4
152 
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2
150
X
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L a s . t r è s  p r i m e r a s ,  H a r p a l u s  d e c i p i e n s , Za br us  
s e i d i i t z i  y C y m i n d i s  c o a d n u a t a ,  c a r a c t e r i z a n  l a  f a u n a  de e s -  
t o s  p a s t i z a l e s ,  que es muy he I i  o f  1 l a ,  A e s t a s  e s p e c i e s  acom- 
parfan o t r a s  como t r è s  de Har pa I us mas, Am a ra  a e n e a , dos de 
Mi c r o I  e s t e s  y dos de Syn t o mus, que t a m b i ^ n  buscan Iug a r e s  so- 
l e a d o s *  De t o d a s  maneras c i e r t a s  e s p e c i e s  s i l v f c o l a s  como 
T r e c h u s  p a n d e l l e i ,  E u c r v p t o t r  i chus p i n e t i c o l a ,  S t e r o p u s  
a h i l i a n i ,  e n t r e  o t r a s ,  t a m b i e n  h a b i t a n  es t o  s p a s t i z a l e s ,  a'un 
en zonas b a s t a n t e  a l e j a d a s  de l os  p i n a r e s ,  buscando r e f u g i o  
g e n e r a ! mente en p i e d r a s  b a j o  J u n i p e r u s  n a n a , m a t o r r a l  t f p i c o  
del  p i o r n a  I , que sube mue ho,  a l c a n z a n d o  i n c l u s o  Iug a r e s  p r o ­
ximo s al  p i c o  de Feha l a r a *
Fauna de c e r v u n a l e s  y t u r b e r a s * -  Los r e s u l t a d o s  se m u e s t r a n  
en l a s  t a b l a s  XV y XVI ,  con 22 e s p e c i e s  en l o s  c e r v u n a l e s  
y 14 en l a s  t u r  b e r a s , y I as e s p e c i e s  mds p r é s e n t e s  y abun-  
d a n t e s  se resumen en I os c u a d r o s  12 y 13 r e s p e c t i  v a m e n t e ,
Cuadro  12
E s p e c i e s  mis  p r é s e n t é s  y 
a b o n d a n t e s  en l o s  c e r v u ­
n a l e s
1 * C a l a t h u s  v u i l l e f r o y i  
2* Z a b r u s  s e i d i i t z i  
3* H a r p a l u s  d e c i p i e n s  
4* P l a t y d e r u s  v a r i a n s  
5* T r e c h u s  p a n d e l l e i
Cuadro 13
E s p e c i e s  mi s  p r é s e n t e s  y 
a b on d a n t e s  en l a s  t u r  b e r as
1 * E l a p h r u s  p y r e na e u s
2.  O c y d r o m u s ( N e p h a ) I a t e r a l  i s  
3« Agonum s e x p u n c t a t u m  
4 .  T r épanés  d o r i s  
5* Agonum v i r i d i c u p r e u m  
6* O c y d r o mu s ( Nepha) i b e r i c u m
R es p e c t o  a l o s  c e r v u n a l e s ,  que i n c l u y e r o n  l a s  a s o -  
c i a c i o n e s  L u z u I o - J u n c e t u r n  e l  Imam* i y C a m p a n u I o - F e s t u c e t u m  
v i o l  ace a e , l a  p r i m e r a  un poco mi s  humeda que l a  s egunda ,  
pe r o  s i n  d i f e r e n c i a s  f a u n f s t i c a s  a p r e c i a b l e s ,  hay que dec i r  
que s i  b i e n  su f a u n a  es muy p a r e d  da a l a  de l  p a s t i  zaI  p s i -  
c r o x e r d f i l o  ( t i n g  ase en c u e n t a  l a  p r o x i m i d a d  de ambas r e s i -  
d e n c i a s ) ,  s o b r e s a l e  l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e  una e s p e c i e  mu- 
cho mi s  h i g r d f i l a  que l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l  p a s t i z a l ,  el  
Ca I a t h u s  v u i l  l e f r o y i , endemisrno ademi s  de l a  s i e r r a  de Gua-  
dar  rama,
R es p ec to  a I as t u r b e r a s  no s o r p r e n d e  l a  p r e s e n c i a  
a l t a m e n t e  h i g r d f  i I  a s , como E l a p h r u s  p y r e n a e u s , Ocy dromus 
I a t e r  a l i s , Aqonum s e x p u n c t a t u m ,  Tr é p a nés do r i s ,  pe r o  s f  l a  
poca r e l e v a n c i a  que t i e n e n  l o s  endemismos*  Es de h a c e r  n o t a r  
t a r n b i l n  l a  p r e s e n c i a  de Arq u t o r  d i I i gens , e s p e c i e  t  i p i c aman­
t e  e u r o p e a  y p a l u d f c o l a ,  s o l o  c o n o c i d a  en l a  p e n f n s u l a  de la 
C o r d i l l e r a  C a n t i b r i c a  y P i r i n e o s ,
Fauna de n e v e r o s » -  La S i e r r a  de Gu adar rama c a r e c e  de n i e v e s
p e r p é t u a s  y son pocos l o s  n e v e r o s  que r e s  i s t e n  t o d o  e l  v e -  
rano  s i n d e r r e t i r s e ,  d i n d o s e  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  en pocos 
ahoSé Segun FRANZ ( 1 9 5 7 ,  p i g , 113)  son e s t a s  r e s i d e n c i e s  
e c o i d g i c a s  l a s  que poseen l a s  pocas e s p e c i e s  v e r d a d e r a m e n t e  
de a l t i t u d  de'  l a  S i e r r a  de G u a d a r r a m a ,  En l a  t a b l a  XV l o s  
i n v e n t a r i o s  155 y 157 se e f e c t u a r o n  en l o s  b o r de s  i n f e r i o r e s
de n e v e r o s  ce r c a  de l o s  c e r v u n a l e s ,  s i  en do i as e s p e c i e s  ca-'. 
r a c t e r f s t i c a s  N e b r i a  v u i l l e f r o v i  y Ocydromus c a r p e t a n u m ,  ent- 
demisrnos de l a  S i e r r a »  Pero t a m b i e n  merece. d e s t a c a r s e  l a  p r e ­
s e n c i a  de C a l a t h u s  vu i I l e f r o y i , Hap t o d e r u s  n e m o r a l i s  y Le i s-  
t u s  c o n s t r  i c t u s , l a s  dos u l t i m a s  t f p i c a s  de l o s  p i n a r e s .  To-  
dos e s t o s  a n i m a l e s  c o r r e t e a n  e n t r e  p i e d r e c i l l a s  o e s t a n  b a j o  
p i e d r a s  med i anas s i t u a d a s  en I os b or de s  de l  n e v e r o ,  acompa-  
nadas de v a r i a s  e s p e c i e s  de S t a p h y I i n j dae »
Cons i d e r ac  i ones f i n a l e s  y b i o g e o g r I f i c a s »- En el  p i  so orome» 
d i t e r r a n e o  c e s p i t o s o  se e n c o n t r a r c n  un t o t a l  de 39 e s p e c i e s  
de C a r a b i  d a e , c i f r a  muy i n f e r i o r  a l a s  e n c o n t r a d a s  en i l  os 
p i  SOS montano y o r o m e d i t e r r a n e o  de f a n e r l f i t o s ♦ Las f a u n a s  
de l o s  p a s t i z a l e s  ps i c r o x e r d f i ! os y c e r v u n a l e s  poseen un 
numéro muy p a r e c  i do de e s p e c i e s ,  s i e n d o  mènes a b u n d a n t e s  I as 
f a u n a s  de l a s  t u r  ber  as y e s p e c i a  I men t e  de ! os n e v e r o s  » El 
resumen de i n f l u e n c i a s  b i o g e o g r I f i c a s  se m u e s t r a  en eî cua­
d r o  14» En e s t e  s e n t i  do merece d e s t a c a r s e î  a) que l a  i n f l u e n -  
c i a  I u s i t a n  i c a  es l a  que t i e n e  mas i m p r t a n c  i a ( 4 3 , 5 8  , es ­
p e c i a l  mente en l a  f a u n a  de c e r v u n a l e s ,  r e c o r d  ando ademis  
que d i c h a  i n f l u e n c i a  se i n c r e m e n t a  con l a  a l t i t u d ,  s i  l a  
comparâmes con l a  de l o s  p i  scs montano ( 1 2 , 2 9  iA  Y oromed i -  
t e r r l n e o  de f a n e r o f i t o s  ( 4 0 , 0 0 ^ ) ;  b) que e s t e  p i so es e l  que 
posee : le I m a y o r  numéro r e l a t i v o  de endemismos;  c )  que l a  i n ­
f l u e n c i a  m e d i t e r r i n e  a, s i  b i e n  es mue ho menor  que en e!  p i  so 
m on t a n o ,  es y l i g c r a m e n t e  s u p e r i o r  a l a  de!  p i s o  de f a n e r l -  
f i t o s ,  a pe s a r  de l a  mayor  a l t i t u d ,  de b i do seg ur  amente a que 
e s t e  medio  es mis  a pr op  i ado p a r a  e i  d e s a r r o l l o  de una f a u n e
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he I i o f  i ) a; d)  que el  u n i c o  caso en que l a  i n f l u e n c i a  sep ten, 
t r i o n a l  s u p e r a  a l a  m e d i t e r r i n e  a se da en l a s  l o c a l i z a d a s  
t u r  beras  c e r c a n a s  a l a s  cumbres de l a  S i e r r a  de G ua d ar ra ma ,  
a l c a n z a n d o  e l  4 7 ^  de l o s  e l e me n t os »
F i n a l  mente seha l a r ernos  que l a  S i e r r a  de Guadar rama 
posee una v e r d a d e r a  f a u n a  de al  t a  montana de C a r a b i d a e , p e r o  
pobr e  en e s p e c i e s ,  que son Ne br  i a vu i I I e f r o y  i y Ocydromus 
c a r p e t a n u m ,  t f p i c a s  de n e v e r o s  y s e gu ra m en te  t a m b i e n  C a I a -  
t h u s  vu i I I e f  r o y  i , t f p i c o  de c e r v u n a l e s ,  aunque adn escasean-  
do e s t e  p r e s û f t t e  eh l a s  zonas mi s  e l e v a d a s  de l os  bosques 
de Pi nus s i I v e s t r i s é
En e s t a  S i e r r a ,  como s eg ur a me n te  en o t r a s  de ! S î s -  
terna C e n t r a ' ! ,  l a s  c omun i dades  de Carab i dae s i l v f c o l a s  y de 
ene i ma de l  I f m i t e  s u p e r i o r  de l  bosque v i v e n  muy e n t r e m e z -  
c l a d a s ,  e n c o n t r i n d o s e  c o n j u n t a m e n t e  i n s e c t o s  o m b r d f i l o s  y 
h e l i d f i l o s ,  de b i do e n t r e  o t r a s  cosas  a l a  i m b r i c a c i d n  de 
unos t i p o s  de v e g e t a c i d n  con o t r o s ,  y en el  f o n d o  a I a de 
un as r e s i d e n c i a s  e c o i d g i c a s  con o t r a s *  E s t a  c i r c u n s t a n c f a  
es muy d i f e r e n t e  a l a  de l a s  montanas  de Europa c e n t r a l ,  
donde l o s  I f m i t e s  de l o s  dos t i p o s  de f a u n a s  e s t i n  mucho 
mi s  de I i  m i t a d o s  «
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DIVERSIDAO DE LAS COMUNIDADES
Ei f n d î c e  de d i v e r s  i dad e x p r e s a  l a  r e l a c f d n  e n t r e  
e l  ndmero de e s p e c i e s  y el  numéro de i nd i v i duos de una c o -  
mun i da d*  En g e n e r a l ,  t a  i como e x p i f c a  PTEIOU (1969? p Ig  $
2 2 2 ) , se d i c e  que una de t e r m  i n ada c o l e c c î d n  de i nd i v i duos de 
una comun i dad  posee una d f v e r s i d a d  al  t a  s i  t i e n e  mue l ias es­
p e c i e s  y sus a b u n d a n c i a s  son muy î g u a l e s .  Por e l  c o n t r a r i o  
l a  d i v e r s ! d a d  es b a j a  cuando l a s  e s p e c i e s  son pocas y l a s  
a b u n d a n c i a s  des i g u a l e s  # Por o t r a  p a r t e  se s abe que l o s  f a c -  
t o r e s  f f s  i cos l i m i t a n t e s  t i e n d e n  a r e d u c  i r  l a  d i v e r s î d a d  de 
un a comun i d a d •
En n u e s t r o  c a s o ,  al  e s t u d i a r  l a s  r e l a c i o n e s  de l as  
comu n i da de s  de Carab i dae con l o s  t i p o s  de v e g e t a c i l n  de Gua­
d a r r a m a ,  y t e n  i endo en c u e n t a  que l a  a l t i t u d  c o n i l e v a  una 
se r  i e de f a c t o r e s  f  f s  i cos l i m i t a n t e s ,  e r a  de s o s p e c h a r  una 
d i s m i n u c i l n  de l a  d i ve r s  i dad a med i da que a q u e l l a  aumenta*
Y a a l t u r a s  a p r e c i d a s ,  s i e n d o  p a r a  l o s  C a r a b î d a e  l a  f a  I t a  de 
agua o t r o  f a c t o r  l i m i t a n t e ,  l a  d i  v e r s  i dad d i s m i n u î r f a  en 
l a s  r e s i d e n c i a s  e c o l t S g î c a s  mi d  s e c a s ,
-  Api  i c a nd o  l a  med i da de d i v e r s  i dad de SIMPSON ( 19 49 )
se c a l c u l !  e s t a  p a r a  l a  comu n i da de s  de c i e r t o s  t i p o s  de vege* 
t a c  i ! n  en l o s  meses de a b r f l ,  mayo y j u n i o ,  que podremos con- 
s i d e r a r  l a  d i v e r s  i dad de p r i m a v e r a »
La f d r m u l a  de l a  d i v e r s !  dad de SI.IPSON es :
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I'
s i e n d o  D e l  f n d i c e  de d i v e r s i d a d  y s u p o n i e n d o  que se t i e n e î
I
una c o l e c c . i d n  de S e s p e c i e s  con t e n  i endo i\ i n c i i v i d u o s  en to *! 
t a l ,  de l o s  c u a l e s  Nr p e r t e n e c e n  a l a  e : p e c  i e j ( j = 1 ? 2 , 3 » * » 4
ÿ . 8 ;  doner .Z_j* |N ;=N) .
Cons i d e r an d o  que l o s  m u e s t r e o s  se e f e c t u a r o n  s o b r e  
un are a homogène a (un t i p o  de v e g e t a c  i o n ) y que se m u e s t r e ^  
d u r a n t e  4 <5 5 N o r a s , se c a l c u l  a r on  l o s ^ f n d i c e s  de d i v e r s  i - i  
dad de l a s  co mu n i d ad es  de p r a d o s  hume dos en ver  a n o , f r e n e - i  
d a l e s  y p r a d o s  sec os  en v e r a n o , r o b l e d a l e s ,  p i n a r e s ,  p i o r n f e -  
l e s ,  c e r v u n a l e s  y p a s t i z a l e s  p s i c r o x e r o f i I  os * A s f ,  l a  c o I e t -  
c i on de i n d i v i d u o s  de l o s  p r a d o s  humedos ( C l i c c - P r o m  i o n )
Io b t u v o  sumando de l a  t a b  I a de l o s  i n v e n t a r i o s  da l o s  mesesf
de a b r f l ,  mayo y j u n i o ,  y s o b r e  e l  l a  se c a l c u l é  e l  f n d î c e  |
I
a p i i c a n d o  t a  f o r m u l a  ( 1 ) »  . 1
i
Los r e s u l t a d o s  se exponen  en eî  c u a dr o  15 y t a m b i e n
I
g r d f i c a m e n t e  en e l  h i s t o g r a m a  1 » ‘ f
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Cuadro 1p
I n d i c e s  de d i v e r  s f d a d ( D )  en p r f m a v e r a  de a i q u n a s  c omuni dades
P a s t i z a l e s  p s i c r o x e r o f i 1 os 0 = 0 ,6 9 7 9
C e r v u n a ! es 0 = 0 ,7 7 1 8
Pi o r n a  l e s 0 = 0 ,81 3 0
P i n a r e s 0 = 0 ,8 9 1 9
F r e s n e d a l e s 0 = 0 ,9 1 5 9
R o b I e d a l e s 0 = 0 ,9 1 6 7
P ra co s  humedos en v e r a n o 0 = 0 ,9 3 9 4
E s t o s  r e s u l t a d o s  c o r r o b o r a r o n  l a s  sospechas  expue^s 
t a s  a n t e r i o r m e n t e  ya que por  una p a r t e  l a  d i v e r s  i dad d i s m i -  
nuye a med i da que aumenta l a  a l t i t u d ,  comparando s o b r e  t od o  
l a  al  t a  d i v e r s i d a d  de l a s  comu n i da de s  de l  p i s o  montano y l a  
b a j a  de l a s  de l  o r o m e d i t e r r â n e o  c e s p i t o s o *  Por o t r o  I ado l as  
c o mun i dades  que v i v e n  en r e s i d e n c i a s  mas humedas poseen una 
d i v e r s  i dad m a y o r ,  t a l  como se puede v e r  en e f caso de l o s  
c e r v u n a l e s  y p a s t i z a l e s  ps i c r o x e r o f  i I o s ,  o tambi  ! n  comparaja 
do l o s  p r a d o s  humedos de I p i s o  montano con r o b l e d a l e s  y 
f r e s n e d a l e s  *
PASTIZALES P S I C P i Q X L P ü f i i C S  
G L R Y U N A Î Ë T
P IO R H .A IE S
P IN A R E S
ERESN EDA IES
■umrancl
O.# 0.4 0.3 0,4 0,5 0,5
J
I — I—  iin Ni TAm»
R O BLE DAL ES
V E R A N O
o,? 0,5
faistograiTia 1 , Repra  s e n t a c ü n  g r a f i c a  de l a  v a r i a  c i  du d e l  i n d i c e  
de d i v e r s i d a d ( l ) ) en  p r i m a v e r a , e n  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de v e g e t a -  
c i d n .
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DISTRIBUCIÜN VERTICAL DE LAS ESPECIES
B a s i n d o n o s  en i os m u e s t r e o s  re sum i dos en l a s  t a ­
b l a s  de i n v e n t a r i o s  se e s t u d  i a a c o n t i n u a c i o n  l a  d i s t r i b u -  
c i on a l t i t u d i n a l  de l a s  e s p e c i e s  en g e n e r a l  y de a I g unos 
g e n e r o s  en p a r t i e u i a r ( La fauna  r i p f e o l a  j s t !  e x c l u î d a  po r  
ha be r  l a  e s t u d f a d o  a n t e r i o r m e n t e )»
Al ha be r  m u e s t r e a d o ,  como ya r e p e t i d a m e n t e  d i j i m o s  
con r e s p e c t o  a l o s  t i p o s  de v e g e t a c  i ! n  se puede e s t u d i a r  l a  
r e i a c i d n  e n t r e  l a  z o n a c i o n  de l a  f a u n a  d e ■C a r a b i  dae de l a  
S i e r r a  y l a  z o n a c i o n  v e g e t a l *  En p r i m e r  Iug a r , t a  I como mues­
t r a  el  c u a d r o  16 y como t a m b i d n  s u c e d f a  en l a  f a u n a  r f p î c o l a  
se o b s e r v a  una d is mi nuc i ^ on  de I ndrnero de e s p e c i e s  con e l  i n -  
c r e m e n t o  de a l t i t u d ,  muy acusada so br e  t o d o  p or  enc ima  de 
l a  I f nea s u p e r i o r  de bosque,  de t a l  rnanera que l a  f a u n a  de 
l a s  cumbres de Guadar r ama es t r è s  veces me no s numerosa q.ue
l a  que v i v e  en zonas basa i  es de l a  S i e r r a *
Cuadro 16
D i sm i nue i o n  de l  n-  de e s p e c i e s  con l a  a l t i t u d
A l t i t u d  N- de e s p e c i e s
De 950 a 1500 m. 123
De 1500 a 1900 m* 65
M !s de 1900 m» 39
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Adernas, l a s  e s p e c i e s  se pueden e n c u a d r a r  en v a r  i os 
g r u p c s  con r e s p e c t o  a ! as p a r t i c u I a r i d a d e s  que p r e s e n t e  su 
d i s t r  i buc i (5n a i t i t u d i n a l *
1 *-* E s p e c i e s  que v i v e n  a c u a l q u i e r  a l t i t u d *  S o b r e s a l e n  e n t r e  
e l l  a s ;  Amara a e n e a , A c u p a l p u s  b r u n n i p e s , H a r p a l u s  c o n t e m p t u s , 
H a r p a I u s a t t e n u a t u s ,  H a r p a l u s  pvqrna»--up , 2 1 a t y s m a n j q r i t a ,  
Ocydromus l a t e r a l i s  y Syntomus f o v e a t u s *
2 * -  E s p e c i e s  que se hacen rn!s e s c a s a s  (y p u e d e n ' d e s a p a r e c e r ) 
a med i da que aumenta l a  a l t i t u d ;  e n t r e  e l  l a s  se pueden c i t a r  ; 
An i s o d a c t v I  us h i s p a n u s , C a I a t h u s  f u s e  i p e s , Harpa I us a f  f  i n i s *
H, r u b r  i p e s , H * o b i i t u s , L i c i n u s  aeq u a t u s , Ne br  i a sa I i  n a .
N o t i o p h i I  us g u a d r i p u n c t a t u s , Cphonus r u f i p e s *  Es te  g r u p o  es 
el  m!s  n umer os o ,  pues de l a s  123 e s p e c i e s  e n c o n t r a d  as en 
el  p i s o  de l  r o b i e ,  a p ro x i m a d a m e n t e  75 esca sea n  o han d e s a p a -  
r e c i d o  en e l  p i s o  oromed i t e r r d n e o  de fane r <5 f  i t o s *
E s p e c i e s  que se hacen m!s a b un d a n t ^  s a med i da que aumen­
t a  l a  a l t i t u d ,  caso i n v e r s e  de l  a n t e r i o r ,  y que son poco nu­
méros as . Como e j e m p l o s  se t i e n e  a C y m i n d i s  c o a d u n a t a , que 
muy e s c a sa  en e l  p i s o  montano t i e n e  su maxima a b u n d a n c i a  en 
e l  p i s o  c e s p i t o s o ?  a H a r p a l u s  d e c i p i e n s , que se hace a b un - 
d a n t e  s o br e  t o d o  a p a r t i r  a p r ox i ma da m en te  de 1*500 m«? a 
Z a b r us  se i d I i  t z  i , e sc a sa  en e l  p i s o  de l  r o b l e ,  que se hace 
muy a b on da n t e  en p i m  ' e s  y po r  e nc i ma  de l a  I f n e a  s u p e r i o r  
de l  bosque*  ;
/ 12
4 * -  E s p e c i e s  que dominan o e s t a n  c o n f i n a d a s  a d e t e r m i n a d o s  
P i 80S de v e g e t a c i ! n  o a l t i t u d e s *  En e l  p i s o  montano tenemos 
a a l g u n o s  Agonum como A* n i q r  um, A* moes tum. A* m a r g i n a t u m , 
y A. r n u l l e r i ;  a c i e r t o s  Ca! a t h u s  como C > g r ana t e n s i s  y C» 
amb iquus ;  y a l g u n o s  Ophonus ,  como 0* a r do s  i acus y 0* q r  i seus * 
En l o s  p i n a r e s  e l  m e j o r  e j e m p i o  es C a r abus q h i I i  an i , cuya  
d n i c a  r e s i d e n c i a  e c o l o g i c a  p a r ec e  s e r  e s t a *  En l o s  p i o r n a -  
I es o t r o  ejenpio cas i como e l  a n t e r i o r  p o d r f a  s e r  Amar a r o t u n -^  wn*— Jii m rill   l it i
d i CO I I i s * En l a  zona de cumbres l a s  un i c as e s p e c i e s  que no 
b a j a n  a l a  zona de bosques son N e b r i a  v u i I  I e f r o W  y Ocy d r o mus 
c a r p e t anum*
T g m b i ! n  r é s u l t a  i n t e r e s a n t e  e s t u d i a r  en con j u n t o  
l a  zonae i ! n  a l t i t u d i n a l  en t A x o n e s  s u pe r  i o r e s  a e s p e c i e ,  co­
mo s u b g e n e r o s  y g ! n e r o s *  A c o n t i n u a c i o n  se exponen l o s  casos  
de l a s  z o n a c i o n e s  de F u s c o c a I a t h u s , C i r a b u s > St e r o p u s  y H a r­
pa I u s > En e l  c u a d r o  17 se i nd i c an l a s  p r e s e n c i a s  en l o s  p i s o s  
de v e g e t a c  i ! n  y l o s  esquemas 4 , 5  y 6 i I  u s t r a n  g r a f  i c amente 
sus e s t r a t i f i c a c i o n e s  ( s a l v o  l a  de HarpaI  u s ) R é s u l t a  e s p e -  
I c i a l m i e n t e  r e v e l  a d o r a '  I a e s p e c t a c u l a r  d i s m i n u c i d n  de e s p e c i e s  
de l  g ! n e r o  H ar pa I  u s , que de 15 e s p e c i e s  h a I I a d a s  en el  p i s o  
m o n t a no ,  s o l a m e n t e  se e n c o n t r a r c n  4 en l a s  cumbres  de Guada­
r r a ma  »
Por  o t r a  p a r t e  l a s  e s p e c i e s  e n d ! m i c a s  s o Iamente  
de l a  S i e r r a  de Guadar r ama que son Carabus g h i I i  an i , Ne h r  i a  
v u i l I ë f r o y  i , Le i s t u s  c o n s t r  i c t u s , C a l a t h u s  vu i l l e f r o y i ,  PI a-  
t y d e  r u s  v a r i a n s  y Ocydromus c a r p e  tanum , e s t a n  en g e n e r a l  I o -
V ____^  Ç«*aij»aur«c» Ü  o. p a rb ir
NT 7 4* I (kCifim .
ISôOirt-
Co.La.Uw.6 <i€^ <iaac 
CaLctU^ -us fusoLpcs
-Xiooom.
\?ooo n'.
—- \ i  )çon .(Untvbe »ukpft»v*r de.1.
TCofâbôs ü^'ib^alcia 
—  'Ccfo,wu> K^i.LCcxnC 
Côrabus nTü’v^ fJthtjUcuS 
Carabus g^ anAafrgrrus
Carabus LiLsLb&.n.LCu6
Car iï. bus  ^livoiio. rn*,A%4* 
Ca.fo.Lu Usv;H<jUcu5
Steropus ^hÀlûcxnc j
-  » l O O O m .
SSQUEMA3 4 ,5 y 6 î S s t r a t i f i c a c i ( 5 . n  a l t i t u d i n a l  de l a s  e s ­
p e c i e s  de E u s c o o a l a t h u s , C a rab u s  y  S t e r o u u s , r e s p e c t i v a m e n t e
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Cuadro 17
Resumen de l a s  p r e s e n c i a s  ( x )  en l o s  p i s o s  de v e g e t a c  i o n  de
r  u s c o c a j a t h u s ,  C a r a b u s , S t e r o p u s y H a r p a l u s
P i s o P i so  o r o m e d 6 Pi s o
mon t a n o f a n e r o f i t o s c e s p i t
C a 1 a t h u s de j e a n  i X X
Calathus f u s e  1 pes X X
C a l a t h u s u i j j e f  r o y  i X X
Car e hu s 1 us i t a n  î eus X X X
Carabus g u ad a r r a mu s X X
Carabu s me 1 ancho 1 i eus X X
Carabus g h i i i ani X
S t e r o p us g h î 1 i an i X X
S t e r o p u s g ! 0 bosus X
Harpa i us a t t e n u a t u s X X X
Harpa i us c o n t e m p t u s X X X
H a r p a ! us d e c i p i e n s X X X
a r  p a 1us pyçmaeus X X X
H a r  p a î us a f f  i n i s X X
H a r p a 1 us d i m i d i a t us X \ X
H a r p a 1 us 0 b 1 i t u s X ' X
Harpa! us r u  ; j r i p e s X X
H a r p a 1us t e n e b r o s u s X X
HarpaI us Wagner i X X
H a r p a 1 us an %i us X
H a r p a 1us d i s t i n g u e n d u s X
Har pa l us s e r r  i pes X
H a r p a ) us smarag di  nus X
Ha r p a 1us t a r d u s X
c a l i z a d a s  a mas de 1*500 nu de a l t i t u d ,  pues s o l a m e n t e  dos 
de e l l e s  L,  c o n s t r  i c t u s y P« v a r i a n s  b a j a n  has t a  e l  p i s o  
montano y adn s i e n d o  muy e s c a s a s  * Los endemismos de Guada­
r r ama son pues t f p i c o s  h a b i t a n t e s  de l a s  zonas c e r c a n a s  a 
l a s  c umbres*
F i n a l  m e n t e ,  y como resdmen de l o s  c o m e n t a r i o s  h i o -  
g e o g r d f î c c s  hechos en l a  p a r t e  de e s t u d î o  de c o m u n i d a d e s , se
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m u e s t r a  en ' e I h i s t o g r a m a  2,  e i  camo ic  de i as i n f l u e n c i a s  
de e s t e  t î p o  po r  p i s o s  de v e g e t a c i d n ,  donde l o  m i s  sob r esa -  
l i a n t e  es el  i n c r e m e n t o  de l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  e l e m e n t o s  
I us i t i n  i cos a med i da que aumenta l a  a l t i t u d *
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CONCLUSÎONES
La p r é s e n t e  memor i a  d o c t o r a l  t i e n e  como f i n a l i d a d  
l a  c o n t r i b u c î d n  al  c o n o c i m i e n t o  de î a  f a u n a  de C a r a b i  dae 
( Co I e o p t e r a ) de l a  S i e r r a  de G u a d ar r  ■'ma, p e r t e n e c  î en t e  al  
S i s t e m a  C e n t r a l  *
Se h i z o  una d e s c r i p c i o n  g e n e r a l  de d i c h a  S i e r r a ,  
i ne I u y e n do  f i s î o g r a f f a ,  c I  i m a t o I o g f a ,  v e g e t a c  i dn y t i p o s  de 
sue I o .
A c o n t i n u a c i d n  se r e a l i  z a r o n  un as c l a v e s  de d e t e r -  
m i n a c i d n  de l o s  C a r a b i dae de l a  S i e r r a  de Guadar rama h a s t a  el  
n i v e l  de e s p e c i e  o s u b e s p e c i e ,  i n c l u y e n d o  l a  d e s c r i p c i d n  de 
una nue va s u b e s p e c i e  p a r a  l a  c i e n c î a ,  i Ve tadr omi us  myrmidon 
n a v a t e n s  f s nova*  Las c l a v e s  hacen r e f e r e n c i a  a una s e r  i e de 
f i g u r a s  i n s e r t a s  a c o n t i n u a c i o n  de eI l a s ,  donde se p r e s t o  un 
i n t e r d s  e s p e c i a l  en d e s c r i b i r  g r a f i  c amente I as g e n i t a l i a s  
de l a s  e s p e c i e s  enddrn icas de l a  Pen f n s u  i a I b e r i c a *
Se h i z o  t a m b i e n  un c a t I l o g o  de l a s  e s p e c i e s  i n c l u f -  
das en l a s  c l a v e s  a n t e r i o r e s ,  b a s i n d o n o s  f u n d a m e n t a l  mente en 
l a s  r e c o g i d a s  e f e c t u a d a s  d u r a n t e  t r è s  anos a l o  l a r g o  de n u -  
merosas  e x c u r s i o n e s  que d i e r o n  como r e s u  I t a d o  un a c o l e c c i o n  
de 5 * 00 0  e j e r n p i a r e s  q . e  se d e p o s i t s  en l a  C d t e d r a  de Z o o l o g f a  
de A r t r o p o d o s  de l a  F a c u l t a d  de Ci enc i as de l a  Un i v e r s  i dad 
C om p l u t en s e  de M a d r i d ,  p e ro  tamb i  dn basdndonos en o t r a s  r e -
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cog I da s  que componen p a r t e  de l a  c o l e c c i d n  de G a r a b id a e  de 
d i c h a  c d t e d r a  y en c i t a s  de o t r o s  a u t o r e s ,  d i s p e r s a s  en l a  
b i b l i o g r a f f a *
Como r e s u I t a d o  el  c a t l l o g o  se compone de 201 es­
p e c i e s  con numerosas  c i t a s  nuevas  p a r a  eI c e n t r e  de l a  P en fn ­
s u l a  y con el  d e s c u b r i m i e n t o , como ya  ^ 1j i m o s ,  de una s ub -  
espec i e nueva*
En e s t a  p a r t e  y despues  de cada e s p e c i e  f i g u r a  su 
d i s t r  i buc i (5n g e o g r ^ f i c a ,  d a t o s  que se u t  i I i za ro n  p a ra  e s t u ­
d i a r  a c o n t i n u a c i d n  l o s  e l e m e n t o s  b i o g e o g r a f i c o s  que compo­
nen d i c h a  f a u n a  y l o s  t i p o s  de i n f l u e n c i a  que i n c i d e n  en e l l e ,  
e n c o n t r  dndose l a s  s i g u  i e n t e s  c a r a c t e r  f s t i c a s . #
a) Una p r e p o n d e r a n c i a  de l a  i n f l u e n c i a  m e d i t e r r d n e a  sobre  
l a  s e p t e n t r i o n a l  ( e u r o s i b e r i a n  a, e u r o e p a  y b o r e o - a I p i n a ) •
b) Una i m p o r t a n c i a  n o t a b l e  de l a  i n f l u e n c i a  l u s i t d n i c a  o 
a t  I d n t  i c a .
La p a r t e  f i n a l  de n u e s t r o  t r a b a j o  i n c l u y e  c i e r t o s  
a s p e c t o s  e c o i d g i c o s  como e l  e s t u d  i o de l a s  c omun i dades  de 
Carab  i dae de l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de v e g e t a c  i dn ,  de l a  d i v e r -  
s i dad de esas comu n i da de s  y de l a  z o n a c i d n  a l t i t u d i n a l  de l a s  
e s p e c i e s ,  que d i e r o n  como r e s u  I t a d o  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o -  
nes :
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a) Las comuni dades  de Csr  abi  dae que v i v e n  en t i p o s  de vege_ 
t a c  i dn s i t u a d o s  en zonas basa ! es o i n t e r m e d i a s  de l a  S i e r r a  
son mucho mas r i  cas en numéro de e s p e c i e s  que l a s  comun i dades  
de l a s  cumbres*  A s f ,  mi e n t r a s  que en l os  p r a d o s  hdmedos en 
v e r a n o  ( 0 1 i q o - G r o m i o n ) ,  l o s  r o b i e d a l e s  ( L u z u I o - Q u e r c e t u m  
p j / r e n a i c ae ) y l o s  o i n a r e s  ( Jun 1 p e r o - C  y t i s e t u m  p u r q a n t i s  p i n e -  
t o s u m ) se e n c o n t r a r o n  6o ,  50 y 45 e s p e c i e s  r e s p e c t  i  v a me n t e , 
en l o s  p a s t i z a l e s  ps i c r o  xercSf i I os ( Hi e r  ac i o - F e s t. u ce t y  m i n d i -
g e s t G e ) b a j a b an  a 25 y en l o s  c e r v u n a l e s  c e r c a n o s  a l a s  cum- 
b r e s  ( Camp an uI o - Mar d i  o n ) a 22»
b) ConsecL ienc ia  de l o  an t e r  i o r  : e x i s t e  un c l a r o  e m p o b r e c i -  
m i e n t o  del  ndmerc de e s p e c i e s  a med i da que i n c r e m e n t a  l a  a l ­
t i t u d ,  y s o b r e  t o d o  a rnedida que se t r a s p a s a  l a  I f ne a  supe­
r i o r  de bosque*  E f e c t i v a m e n t e , de 950 m* a 1*500 m* a p a r e c i e -  
r on  123 e s p e c i e s ,  que se r e d u j e r o n  a 65 e n t r e  1*500 m* y
2 . 1 0 0  m. y a 39 a p a r t i r  de 2*100  m» de a l t i t u d ,
c )  Las c omun i dades  que v i v e n  en t i p o s  de v e g e t a c i o n  con 
mayor  f a l t a  de agua son mds p o b r e s  que .’ as que v i v e n  en me­
d i c s  mis  hi j rnedos*
d)  Tambien como c o n s e c u e n c i a  I c f g i c a  de l o s  p u n t o s  a n t e r i o ­
r e s *  l a  d i v e r s î d a d  de l a s  c o mu n i da de s  es menor  a rnedida que 
i n c r e m e n t a  l a  a l t i t u d  o l a  f a l t a  de agua,
e)  La z o n a c i d n  a l t i t u d i n a l  de l o s  Carab i d ae e s t d  r e l a c i o -  
nada con l a  z o n a c i d n  a l t i t u d i n a l  de l a  v e g e t a c i d n .
f )  En l a  z o n a c i d n  a l t i t u d i n a l  de e s t e  t i p o  de f a u n a  se 
d e s c u b r e n  g r u p o s  de e s p e c i e s  que v i v e n  en c u a l q u i e r  med io  y 
a c u a l q u i e r  a I t u r  a, como por  e j e m p I o : Amara a e n e a , AcupaI  pus 
b r u n n î p e s ,  H a r p a l u s  c o n t e m p t u s  y S y n t o mus f o v e a t u s ;  g r u p o s  
que v i v e n  p r e f  e r e n t e m e n t e  en zonas basai  es de l a  S i e r r a ,  s i ejn 
do e s t e  g r u p o  el  mas n umer oso ,  a ba rc a do  75 e s p e c i e s  a p r c x i m ^  
damente do l a s  125 e n c o n t r a d a s  en e l  p i s o  mo ntano ;  g r u p o s  que 
v i v e n  a p a r t i r  de d e t e r m i n a d  a l t i t u d ,  como C y rn î n d i s c o ad u. n a t  a 
y Z ab r us  s e i d I i t z i  que se hacen a b u n d an t e s  a p a r t i r  de 1 , 500m# 
y g r u p o s  poco numerosos c o n f i n a d o s  en l a  zona de c umbres ,
que adernas son e s p e c i e s  enddmi  cas de l a  S i e r r a  de Gu ad ar ra ma ,  
e n t r e  e l l a s .  C a l a t h u s v u i I I e f r o y  i , Ocydromus c a r o e t anum y 
P l a t y d e r u s  v a r i a n s «
g)  La f a u n a  de a l t i t u d  de l a  zona es muy pobr e en e s p e c i e s ,  
que se pueden r e d u c i r  a dos : N e b r i a  vu i I I e f r o y i  y Oc y d r o mus 
c a r p e  t a n u m , c o n f i n a d a s  en l o s  b o r d e s  de l o s  n e v e r o s ,  no estaja 
do muy m a r c a d a s ,  como sucede en l a s  montanas  c e n t r o e u r o p e a s , 
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  c omun i dades  s i l v f c o l a s  y l a s  de en­
c i ma  de l  I f m i t e  s u p e r i o r  de bosque*
h) Los e l e m e n t o s  de t i p o  m e d i t e r r a n e o  son mas numerosos  que 
c u a l q u i e r  o t r o  t î p o  cons  i der  ados g I oba I m e n t e , pe ro  van d i s m i n j j  
yendo a rnedida que aumenta l a  a l t i t u d ,  i n c r e m e n t ^ n d o s e  en cam- 
- b io  l o s  e l e m e n t o s  I us i t a n  i c o s ; o  d i c h o  de o t r o s  modo, a rnedida 
que nos acercamos  a l a s  cumbres de Guadar rama l a  i n f l u e n c i a  
p r o p i  amente m.ed i t e r r a n e a  se va empo b rec  i endo •
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